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Vorwort 
Mit der monatlich erscheinenden Veroffentlichung ,,Eurostatistik" - Oaten zur Konjunk-
turanalyse werden innerhalb kurzester Frist die neuesten statistischen Oaten Ober die 
Europaische Gemeinschaft als Ganzes (EUR 12), Ober jedes Mitgliedsland sowie Ober 
die Vereinigten Staaten und Japan bekanntgegeben . 
.,Eurostatistik" enthalt nicht die Gesamtheit des bei Eurostat verfOgbaren statistischen 
Materials, sondern eine Auswahl der relevantesten Reihen Ober die konjunkturelle Ent-
wicklung. 
Die Reihen werden jeweils fur die letzten 15 Monate, die letzten funf Quartale und die 
letzten vier Jahre veroffentlicht, um eine kurz- oder mittelfristige Analyse - gegebenen-
falls mit Oberarbeiteten Zahlen - zu ermoglichen. 
Schnelligkeit und Punktlichkeit sind die wichtigsten Vorzuge dieser Veroffentlichung. 
Aus diesem Grunde wurde sie im Umfang bewuBt klein gehalten und enthalt keine 
Anmerkungen zur Methodik, die im ubrigen in den spezialisierten Veroffentlichungen 
von Eurostat zu finden sind. 
,,Eurostatistik" besteht aus drei Teilen: 
- Die Rubrik .,kurz notiert" gibt die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen der 
jOngsten Zeit im wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Bereich wieder. 
- Im Schaubilderteil werden die wichtigsten Reihen Ober die wirtschaftliche Entwick-
lung in der Gemeinschaft, den Mitgliedstaaten, den Vereinigten Staaten und Japan 
veranschaulicht. 
- Im Konjunkturdatenteil werden die Oaten, die von Eurostat auf der Grundlage 
gemeinsamer Kriterien harmonisiert wurden, fur samtliche Mitgliedstaaten darge-
stellt und mit den Oaten der Vereinigten Staaten und Japans verglichen. 
Die in ,,Eurostatistik" veroffentlichten Oaten stammen aus dem ,,ICG"-Bereich der 
On-line-Datenbank ,,Cronos" von Eurostat. 
Wer Zugang zu Cronos besitzt, kann jederzeit die Tabellen dieser Veroffentlichung 
abfragen, wobei die Oaten taglich auf den neuesten Stand gebracht werden. Hinweise zur 
,,on-line"-Benutzung finden sich auf der letzten Seite. 
Weitere lnformationen Ober ,,Eurostatistik" konnen bei folgender Stelle angefordert 
werden: 
Eurostat - Direktion A 
L-2920 LUXEMBURG 
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Nummer 2/92 dieser Veroffentlichung nur noch entweder on line 
oder auf Diskette vertogbar sein. 
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Europaische Gemeinschaft[ en] 
Statistisches Arnt der Europaischen 
Gemeinschaften 
Gesamtheit der Mitgliedslander der 
Europaischen Gemeinschaften vor bzw. 
nach dem Beitritt Spaniens und Portugals 
Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion 
Lander Afrikas, der Karibik und des Pazifiks 
- Abkommen van Lame 
Europaisches System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen 
Allgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europaischen 
Gemeinschaften 
Standard International Trade Classification 
EUROSTATISTIK: kurz notiert 
Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Angaben auf den Gebietsstand der Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.1990; sie schlieBen Berlin (West) ein. 
WECHSELKURSE: Paritllten der am Wechselkursmechanismus teilnehmenden 
Wihrungen erneut geindert 
lnnerhalb des Wechselkursmechanismus des EWS wurden die WahrungsparMten erneut 
geandert, als der WllhrungsausschuB der EG am 22. November die 6 o/oige Abwertung der 
spanischen Peseta und des portugiesischen Escudo gegenOber den Obrigen am Wechsel-
kursmechanismus teilnehmenden Wahrungen (D-Mark, franztlsischer Franc, belgischer 
Franc, Gulden, danische Krone und irisches Pfund) bekanntgab. Ferner wurde angekOn-
digt, daB Spanien die wahrend der Wahrungskrise im September verhiingten Kapitalver-
kehrskontrollen aufheben werde. 
Der Abwertung vorausgegangen war die Entscheidung Schwedens, die Koppelung der 
Krone an den Ecu vorObergehend aufzuheben (s.u.), sowie eine gegen die Peseta, die 
danische Krone und das irische Pfund gerichtete Wlihrungsspekulation. Die Peseta war 
bereits im September um 5 % abgewertet worden. 
Als unmittelbare Folge dieser Paritl:itenanderung waren erneut Spannungen auf den 
Devisenmarkten zu beobachten, wobei am 23. November vor allem die danische Krone und 
das irische Pfund unter Druck gerieten. Die Zentralbanken Dlinemarks und lrlands erhtlhten 
daraufhin ihre Tagesgeldsl:itze auf rund 50 % bzw. 30 % . Weitere Zinsanhebungen gab es 
in Spanien (Anhebung des lnterventionssatzes um 0,75 % auf 13,75 %), Portugal 
(Anhebung des Satzes, zu dem den Banken Liquiditat zur VerfOgung gestellt wird, auf 
20 %) und Norwegen (Anhebung des Tagesgeldsatzes von 17 % auf 25 %), wobei die 
norwegische Zentralbank durch diese MaBnahme versuchte, die Koppelung der Krone an 
den Ecu aufrechtzuerhalten. Die islandische Krone, die an einen Wllhrungskorb gekoppelt 
ist, wurde ebenfalls um 6 % abgewertet (1). 
Die Wechselkursspannungen setzten sich am 24. Novemt:ler fort, als die irischen Tagesgeld-
satze noch weiter, auf nunmehr 75 %, angehoben wurden und das irische Pfund seinen 
unteren lnterventionskurs gegeniiber dem belgischen Franc, der sUlrksten Wahrung mit 
enger Schwankungsbreite, erreichte. Auch der franztlsische Franc verlor an Wert und fiel 
trotz lnterventionen seitens der Banque de France auf den niedrigsten Stand gegenOber der 
D-Mark seit Mitte Oktober. 
Den jOngsten Zinsanhebungen vorausgegangen waren mehrere Zinssenkungen in verschie-
denen EG-Mitgliedstaaten. Am 12. November wurden die Leitzinsen im Vereinigten 
Kl:lnigreich um 1 % auf 7 % zuriickgenommen. Am selben Tag kiindigte die Banca d'ltalia 
die Senkung ihres Diskontsatzes um 1 % auf 13 % an, nachdem dieser am 26. Oktober 
bereits um 1 % herabgesetzt worden war, und die Banque de France nahm ihren 
lnterventionssatz (den Zinssatz fiir Ausleihungen an die Geschl:iftsbanken) um 0,25 % auf 
9, 1 % zuriick. Dieser war am 2. November bereits um 0,25 % gesenkt worden - dies war 
die erste Zinssenkung in Frankreich seit Oezember 1991. Bei Abfassung des vorliegenden 
Berichts waren das Pfund Sterling und die Lira noch nicht wieder in den Wechselkursme-
chanismus zurOckgekehrt, denn ihr Kurs - und dies gilt vor allem fiir das Pfund - war noch 
imrner weit entfernt von ihrem frOheren DM-Leltkurs. 
lnfolge der Unsicherheiten innerhalb des Wechselkursrnechanismus gewann der US-Dollar 
gegenOber den europliischen Wlihrungen waiter an Wert, nachdem sich sein Wechselkurs 
gegnOber den meisten Wahrungen bereits im Oktober und in der ersten Novemberhalfte 
erhtlht hatte. Am 23. November stand der Dollar bei 1,602 DM. Er hatte damit zwar noch 
nicht wieder den Kurs vom Jahresanfang erreicht, jedoch gegenOber dem Tiefststand vom 
2. September, als 1 Dollar nur noch 1,3905 D-Mark entsprach, um 15 % an Wert 
gewonnen. Noch ausgepragter war im gleichen Zeitraum der Kursanstieg des Dollar 
gegenOber dem Pfund Sterling (24 %) und der Lira (28 %), die beide in den letzten 
Monaten relativ schwach waren. 
Wie berelts erwahnt muBte die schwedische Reichsbank, die sich im September einige Zelt 
- wenn auch nur mit Hilfe extrem hoher Tagesgeldsatze - einem lluBerst starken Druck 
widersetzt hatte, am 19. November die Koppelung der Krone an den Ecu aufgeben, 
nachdem eine Woche lang Kapital aus Schweden abgeflossen war. Die Zinsen waren fiir 
kurze Zeit angehoben worden, bevor deutlich wurde, daB diese Politik dlesmal nicht greifen 
wOrde. Die unmittelbare Folge war eine effektive Abwertung der schwedischen Krone 
gegenOber der D-Mark um 9,4 %. Nachdem auch Finnland im September die Ecu-Ankop-
pelung vorObergehend aufgehoben hat, ist Norwegen mornentan das einzige skandinavische 
Nicht-EG-Land, dessen Wllhrung noch an den Ecu gekoppelt ist. 
RENOITEN VON STAATSANLEIHEN: Starker Renditenriickgang in Deutschland 
Die Nominalrenditen deutscher Staatsanlelhen fielen von 8 % im September auf 7,4 % im 
Oktober und haben damit ihren tiefsten Stand seit Oktober 1989, kurz vor dem Fall der 
Berliner Mauer, erreicht. In den sechs Monaten von August 1990 bis Januar 1991 lagen die 
Renditen bei 9 % oder dariiber; seither ist ein RenditenrOckgang festzustellen. 
Auch in anderen Lllndern, deren Wlihrungen die an den Devisenmarkten im September zu 
verzeichnenden Turbulenzen unbeschadet Oberstanden haben, waren die Renditen von 
Staatsanleihen rOcklaufig. Die hollllndischen Renditen fielen von 8,2 % auf 7,6 %, die 
belgischen von 8,8 % auf 8,3 % und die franzOsischen von 9 % auf 8,6 %. Die danischen 
Anleiherenditen, die in der Zeit nach dem danischen .Nein" zum Vertrag von Maastricht 
angestlegen waren, glngen im Oktober von 9,5 % auf 9 % zurOck. 
\ In den Lllndern, deren Wahrungen innerhalb des Wechselkursmechanismus eine schwllche-
\ re Position innehaben, und in den Landern, die nicht mehr am Wechselkursmechanismus I teilnehmen, sind die Anleiherenditen in der Regel relativ hoch, teilweise sogar htlher als vor den Turbulenzen an den Devisenmarkten. Die spanischen Anleiherenditen stiegen im 
Oktober auf 13,6 %, nachdem sie im September bei 13,1 % und im August bei 12,7 % 
gelegen hatten. Die italienischen Rendlten gingen im Oktober zwar von 15,2 % auf 14 % 
zurOck, Im September waren sie jedoch von 12 % auf 15 % gestlegen. 
Die realen (inflationsbereinigten) Renditen von Staatsanleihen sind der folgenden Tabelle zu 
entnehmen: 
Rtall langMltige Zinssatze (Monatsdurchschnitle) 
3/92 6/92 9/92 
Belgien 6,1 6,3 6,5 
Olinemarl< 6,1 6,7 7,5 
oeutschland 3,3 4,0 4,4 
Spartlen 4,5 5,5 7,3 
Frankreich 5,9 6,2 6,4 
ltallen 6,2 6,6 10,5 
(') Seit dem 1. Januar 1992 setzt slch der Wahrungskorb, an den die islllndische Krone gekoppelt ist, aus 
dem Ecu (76 %), dem US-Dollar (18 %) und dem japanischen Yen (6 %) zusammen. 
3/92 6/92 9/92 
Luxemburg 4,7 4,3 5,0 
Niederlande 4,1 4,4 4,7 
Portugal 4,0 1,9 1,8 
Vereinigtes Konigreich 5,5 5, 1 5,6 
USA 4,7 4,6 4,1 
Japan 3,5 3,2 2,9 
In ltalien zogen die realen Renditen von Staatsanleihen im September kraftig an, als 
aufgrund der Wechselkursunsicherheiten die Nominalrenditen stiegen. Mit 10,5 % war~n 
die realen Anleiherenditen in ltalien im September rund 3 Prozentpunkte Mher als m 
Danemark, das an zweiter Stelle lag. 
In Portugal, wo relativ niedrige Nominalrenditen mit einer hohen lnflationsrate zusammen-
treffen , sind zur Zeit die niedrigsten realen Renditen in der EG zu verzeichnen. Am anderen 
Ende des Spektrums liegt Danemark, wo Staatsanleihen extrem hohe reale Renditen 
erzielen, da relativ hohe Nominalrenditen mit einer niedrigen lnflationsrate (2 % im 
September, das ist gemeinschaftsweit der niedrigste Wert) einhergehen. 
GELDVOLUMEN: In vielen Llndern weiterhin geringes Geldmengenwachstum 
In vielen Landern war in den vergangenen Monaten weiterhin nur ein geringes Geldmen-
genwachstum zu verzeichnen. In Frankreich war die jahrliche Zuwachsrate der Geldmenge 
M2 in 11 der vergangenen 12 Monate negativ, wahrend sich das Aggregat M3 auf das Jahr 
umgerechnet um rund 5,2 % ausweitet und damit innerhalb des Zielkorridors !Or 1992 von 
4 %-6 % liegt. Das Wachstum der spanischen Geldmenge ALP hat sich in den letzten 8 
Monaten stetig verlangsamt; Ober 12 Monate berechnet betrug es .im August 4,9 % ~n~ lag 
damit erheblich unterhalb des Zielkorridors von 8 %-11 %. Auch m Irland, dem Verermgten 
Ktlnigreich und den USA, wo die auf das Jahr umgerechnete Zuwachsrate des Aggregats 
M2 im Juni lediglich 1,8 % betrug, war das Geldmengenwachstum weiterhin nur gering. 
Nicht in alien Lllndern verlief das Geldmengenwachstum jedoch so langsam. In diesem 
Zusammenhang ist insbesondere Deutschland zu nennen, wo sich das Aggregat M3 im 
August um 9,3 % ausweitete, wenngleich dies verglichen mit der Zuwachsrate des 
Vormonats nur ein leichter Anstieg war. In Griechenland und Portugal liegt das Geldmen-
genwachstum zwischen 15 % und 18 % . Da sich das portugiesische Geldmengenaggregat 
L- im August gegeniiber dem gleichen Vorjahresmonat um 17,5 % ausweitete, kOnnte der 
Zielkorridor von 12 %-16 % allerdings gerade eingehalten warden. 
AMTLICHE WAHRUNGSRESERVEN: Krlftiger Anstleg der deutschen Wlhrungs-
reserven 
Die deutschen Wllhrungsreserven stiegen im September um mehr als 86 %, von 46,6 auf 
86 Mrd. ECU. Dies ist darauf zuriickzutohren, daB die Bundesbank wahrend der 
Wahrungskrise Mitte September massiv intervenierte und D-Mark gegen andere Wllhrungen 
des Wechselkursmechanismus verkaufte, die an den Devisenmarkten unter Druck geraten 
waren. Dies betraf vor allem das Pfund Sterling und die Lira, aber auch den franzosischen 
Franc. 
Die Zentralbanken der betroffenen Lander sind verpflichtet, die ROckzahlung an die 
Bundesbank zu dem vor der Intervention gOltigen Wechselkurs vorzunehmen, was im Fall 
der Lira und des Pfund Sterling groBe Verluste tor die Zentralbanken mit sich bringen wird, 
da beide Wllhrungen seit Mitte September erheblich an Wert verloren haben. 
Die Wahrungsreserven der Lander, die am starksten von den Wiihrungsturbulenzen 
betroffen waren, sind natorllch zurOckgegangen, wobei die aktuellen Zahlen allerdings nicht 
das wahre AusmaB des Riickgangs widerspiegeln. Irland ( - 29 % ) und Spanien ( - 18 % ) 
verzeichneten im September die starksten AbflOsse. Die Wllhrungsreserven des Vereinigten 
Ktlnigreichs verringerten sich im September gegenOber dem Vormonat nur um 5 %, 
wllhrend in Italian ein Zuwachs zu verzeichnen war. Diese Zahlen berOcksichtigen jedoch 
nicht die Verbindlichkeiten dleser Lllnder gegenOber dem Europaischen Fonds tor wah-
rungspolitische Zusammenarbeit (EFWZ). Zudem erscheinen die Devisenankaufe auf dem 
Terminmarkt, die erst in einigen Monaten beglichen werden, noch nicht in den Angaben 
Ober die arntlichen Wahrungsreserven. 
VIERTEWAHRLICHE GESAMTRECHNUNGEN: Zweites Quartal 1992: l81chte 
Abschwkhung der Wirtschaft in der Gemelnschaft (BIP -0,2 %}, bel unverin-
derter Inflation ( +0,9 %} 
Im zweiten Quartal 1992 war die Wirtschaft der Gemeinschaft insgesamt durch eine leichte 
Abschwachung der Produktion (BIP -0,2 %) gekennzeichnet. Diese Abschwllchung, die 
erste seit dem zweiten Ouartal 1984, bestlltigt die derzeitige schwlerige Phase der 
Wirtschaft in der Gemeinschaft. Den Wirtschaftswissenschaftlern des MIT zufolge sind in 
der derzeitigen Situation keine Anzeichen tor eine kurzfristige Erholung der Weltwirtschaft 
zu erkennen. Die GrOnde !Or diese Phase der Unsicherheit wurden berelts in der 
vorangegangenen VerOffentlichung erl:lrtert. An dieser Stelle erscheint es uns sinnvoll, 
aufzuzeigen, daB aus verschiedenen Grunden weder die Vereinigten Staaten noch Jap~n 
oder Deutschland als Motor des wirtschaftlichen Aufschwungs fungieren ktlnnen. Durch dre 
unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Priorltllten der groBen lndustrielander wird eine 
koordinierte Wirtschaftspolitik erschwert, die einem Aufschwung gewiB fOrderlich ware. 
DarOber hinaus haben die durch Spekulationen hervorgerufenen Spannungen auf den 
Kapitalmllrkten, die auch durch das Heranziehen der Zinssl:itze als Instrument der 
Wechselkurskontrolle begOnstigt werden, zum zunehmenden Pessimismus bei den lnvesto-
ren beigetragen. 
Bei der am impliziten BIP-Deflator gemessenen Preisentwicklung ist eine unverllnderte 
vierteljahrliche lnflationsrate ( +0,9 %) festzustellen, wllhrend sich die jahrliche Inflations-
rate deutlich verlangsamt hat ( +4,0 %). Dieses Ergebnis bestlltigt die Richtigkeit der in 
den meisten Mitgliedstaaten eingeleiteten restriktiven Geldpolitik, auch wenn im vergange-
nen Monat eine leichte Tendenz zur Zinssatzsenkung zu beobachten war, mit der darauf 
abgezielt wlrd, sowohl den wirtschaftlichen Aufschwung zu begOnstigen als auch die 
spekulationsbedingten Spannungen auf den Devisenmllrkten abzubauen. 
Charakteristisch tor die Entwicklung der Bestandteile des BIP ist in diesem Ouartal eln 
erneuter ROckgang der lnvestitionstlltigkeit (-1,8 %), zum dritten Mai in sechs Ouartalen. 
Andererseits zeigen die ersten Ergebnisse fiir das zweite Ouartal einen deutlichen ROckgang 
der lnvestitionstlltigkeit (-0, 1 %), eine Entwicklung, die die derzeitigen Probleme der 
Wirtschaft in der Gemeinschaft bestatigt. Die GrOnde tor diese Abwartsentwicklung sind vor 
allem die hohen Zinssatze und die Schwierigkeiten, mit denen gegenwartig einige 




Was die Situation in den Mitgliedstaaten angeht, so ist ein Rlickgang des Wirtschafts· 
wachstums in Deutschland, dem Vereinigten K!lnigreich, Oanemark und den Niederlanden 
(BIP -0,7 %, -0, 1 %, -1,0 % bzw. -0,4 %) festzustellen. 
In ltalien und in Frankreich hingegen ist eine positive Entwicklung zu verzeichnen, die 
jedoch recht schwach ist (BIP +0,2 %). Bei den lnflationsraten ist im Vereinigten 
K!lnigreich und in Oanemark ein deutliches Anziehen zu beobachten ( + 1,8 % bzw. 
+1,7 %), in Frankreich hingegen ein Rlickgang (+0,7 %), wahrend in den Niederlanden 
eine leichte Deflation zu verzeichnen ist (-0, 1 %). Die markanteste Entwicklung auf der 
Nachfrageselte ist in diesem Quartal der deutliche Rlickgang der lnvestitionstatigkeiten in 
alien Mltgliedstaaten. Oieser Rlickgang war in Oanemark und den Niederlanden am 
stllrksten (-6,9 % bzw. -3,9 %), in Frankreich dagegen schwllcher (-0,6 %). 
In den Vereinigten Staaten ist eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums ( +0,3 %) 
sowie ein Rlickgang sowohl der vierteljllhrlichen als auch der jahrlichen lnflationsraten 
(+0,6 % bzw. +2,6 %) festzustellen . Bei den Komponenten der lnlandsnachfrage ist im 
zwelten Quartal eine betrachtliche Zunahme der lnvestitionen (+2,9 %) zu verzeichnen, 
wahrend die Entwicklung des Verbrauchs, und zwar sowohl des privaten als auch des 
Staatsverbrauchs, zu einem Stillstand gekommen ist (-0, 1 % bzw. +O, 1 %). 
Flir Japan stehen Oaten tor das zweite Quartal 1992 zur Verfligung , und sie lassen eine 
merkliche Verlangsamung des Wirtschaftswachstums ( +0,3 %) erkennen, die mit einer 
steigenden Inflation einhergeht, und zwar sowohl im vierteljllhrlichen als auch im jahrlichen 
Vergleich ( + 0, 7 % bzw. + 1,9 % ). Auf der Nachfrageseite war die bemerkenswerteste 
Entwicklung dieses Quartals die Stagnation sowohl des privaten als auch des Staatsver-
brauchs ( +0,0 % bzw. +O, 1 %). 
PREISE: Jahres-lnflationsrate der EG im Oktober unverlndert bei 4 % 
Die Jahres-lnflationsrate lag zwischen September und Oktober auf EG·Ebene unverandert 
bei 4 % . Somit blieb die Inflation gemeinschaftsweit wahrend vier aufeinanderfolgenden 
Monaten auf nahezu gleichem Niveau: Juli 4, 1 %, August 4, 1 %, September 4,0 %, 
Oktober 4,0 %. 
Der monatliche Index tor EUR-12 stieg wie schon im Vormonat zwischen September und 
Oktober um 0,4 %. 
In den einzelnen Mitgliedstaaten waren folgende monatliche Zuwachsraten zu verzeichnen: 
Spanien 0, 1 %, Belgien, oanemark*) und Niederlande 0,2 %, Bundesrepublik Deutsch-
land und Frankreich 0,3 %, Vereinigtes K!lnigreich und Portugal 0,4 %, Luxemburg 0,5 % 
und ltalien 0,6 %. 
Griechenland sah sich erneut mlt einer sehr starken Zunahme konfrontiert: 2,4 % im 
Oktober nach 4, 1 % im September. Der Vierteljahres-lndex von Irland fiir Mitte November 
wird erst im nachsten Monat vorliegen. 
Gegenwartig sind bei 10 von 12 Mitgliedstaaten Jahres-lnflationsraten im Variationsbereich 
bis zu 2 % gegenliber dem EG-Durchschnitt von 4 % festzustellen. 
Die lnflationsraten in den einzelnen Mitgliedslandern sind nachstehender Aufstellung zu 
entnehmen. 
0kt. 92 0kt. 91 0kt. 92 0kt. 91 
0kt. 91 0kt. 90 0kt. 91 0kt. 90 
Danemark*) 2,0 % 1,8 % VK 3,6 % 3,7 % 
Belgien 2,2 % 2,2 % BR Oeutschland***) 3,7 % 3,5 % 
Frankreich 2,4 % 2,5 % Italian 4,7 % 6,0 % 
Irland**) 2,8 % 3,5 % Spanien 5,2 % 5,5 % 
Luxemburg 3,2 % 2,4 % Portugal 9,0 % 9,2 % 
Niederlande 3,3 % 4,5 % Griecheniand 15,9 % 17,7 % 
Die entsprechenden lnflationsraten in den Vereinigten Staaten und in Japan liegen bei 
3,2 % (2,9 %) bzw. 1,0 % (2,7 %) . 
*) Eurostat·Schatzung !Ur Danemark. 
**) August 92/ August 91 !Ur Irland. 
***) Der Verbraucherpreisindex !Ur die BR-Deutschland bezleht sich weiterhin auf die Bundesrepublik in 
ihren Grenzen vor dem 3. Dktober 1990. 
INDU STRIEPRODUKTION: Rezession verschlrft 
Betrachtet man flir die lndustrieproduktion der Europaischen Gemeinschaft (EUR 12) die 
neuesten Oaten von August 1992, so erkennt man, daB die Rezession sich verstarkt. In 
alien Gliterbereichen ist eher eine abnehmende Produktionstatigkeit beobachtbar. Der 
arbeitstllglich bereinigte Produktionsindex der lndustrie belief sich im August tor die 
Europllische Gemeinschaft auf 83,7 (1985=100) . Dies entspricht einer Veranderungsrate 
des Index gegenliber dem Augustwert des letzten Jahres von - 1, 8 % . Nach Saisonberei-
nigung betragt der Produktionsindex flir August 112,3; im Juli war er bei 114,0. Verglichen 
mit dem kumulierten Wert der Monate Marz, April und Mai veranderte sich die saisonberei· 
nigte lndustrieproduktion in der EG in den letzten drei verfligbaren Monaten (Juni, Juli, 
August) um -1,2 %. Auch die Auftragseingange der Europaischen Gemeinschaft, die die 
zuklinftige Produktionsentwicklung zeigen, bestatigen das Bild einer verscharften Rezes-
sion: tor Mai/ Juni betrug die Veranderungsrate der Auftragseingange (geschatzt) -1 ,3 % 
gegenliber dem Vorjahreswert, flir Juli/ August betrug die entsprechende Veranderungsrate 
-3,8 %. 
Flir die einzelnen Mitgliedstaaten der EG ergibt sich flir die saisonbereinigte lndustriepro-
duktion folgendes Bild (Veranderungsrate der letzten drei Monate gegenliber den Vormona-
ten): Danemark +2,5 %, Vereinigtes K!lnigreich +O, 1 %, Belgien - 0,2 % (geschatzt), 
Frankreich -0,9 %, Spanien -1 ,3 %, Irland -1,4 % (geschatzt), Oeutschland (West) 
-1 ,5 %, Griechenland -1,9 % (geschatzt), Italian -2,3 %, Niederlande -2,4 %. 
Demnach sinkt in sehr vielen Mitgliedstaaten die Produktion. 
In den USA steigt die lndustrieproduktion mit einer Rate von 0,5 % (Veranderungsrate der 
letzten drei Monate gegenliber den Vormonaten) ; in Japan setzt sich mlt der Veranderungs-
rate von - 1, 1 % (geschatzt) der Abschwung der lndustrieproduktion fort. 
Demnach ist in den USA eine leichte Erholung beobachtbar, wahrend in der EG und in Japan 
im lndustriebereich deutlich sinkende Produktion zu verzeichnen ist. 
Nach groBen Glitergruppen unterteilt ergibt sich fiir EUR 12: 
Grundstoffindustrie: -1,4 % 
lnvestitionsgliterindustrie: - 2, 1 % 
Konsumgliterindustrie: -0,4 % 
In einzelnen lndustriezweigen sinkt die Produktion auf europaischer Ebene liberdurch-
schnittlich im Elektro- und Eletronikbereich (einschl. EDV) und Im Fahrzeugbau. 
ZAHLUNGSBILANZ - Gesamttendenzen - vorlluftge Zahlen flir das zwette 
Quartal 1992: 
Die Leistungsbilanz der Gemeinschaft verschlechterte sich gegenliber dem gleichen 
Vorjahreszeitraum um 3,8 Mrd. ECU und schloB mit einem Oefizit von 16,7 Milliarden ECU 
ab. Die Leistungsbilanz der Vereinigten Staaten verzeichnete ein Defizit von 1?. ,5 Mrd. ECU, 
was eine Verschlechterung von 16 Mrd. ECU bedeutet. In Japan stieg der UberschuB um 
7, 1 Mrd. ECU auf 22,6 Mrd. ECU. 
Die Verschlechterung des Gemeinschaftsergebnisses ist auf das um 7 Mrd. ECU gestiegene 
Defizit der Oienstleistungs- und Obertragungsbilanz zurUckzufOhren, bei einer Verbesse-
rung der Handelsbilanz um 4,2 Mrd. ECU. Oiese Veranderungen sind vor allem auf die 
deutsche Leistungsbilanz zurlickzufiihren: Dort stieg der HandelsbilanzOberschuB um 
3,5 Mrd. ECU, wahrend sich der Saldo der Oienstleistungsbilanz um 3,4 Mrd. ECU 
verschlechterte, was zu 50 % auf die Reisebilanz zurlickzufOhren ist. Im librigen 
verbesserte sich die franz!lsische Handelsbilanz um 2,8 Mrd. ECU, wahrend sich im 
Vereinigten K!lnigreich die Handelsbilanz um 1,6 Mrd. ECU und die Oienstleistungs- und 
Obertragungsbilanz um 2 Mrd. ECU verschlechterte (im zweiten Quartal 1~91 hatte das 
Vereinigte K!lnigreich im Zusammenhang mit dem Golfkrieg betrachtliche Ubertragungen 
erhalten) . 
In den Vereinigten Staaten schloB die Leistungsbilanz im zweiten Quartal 1992 mit einem 
Oefizit von 12,5 Mrd. ECU ab, nachdem sie im gleichen Vorjahreszeitraum noch einen 
OberschuB von 3,5 Mrd. ECU ausgewiesen hatte. Oas Handelsbilanzdefizit stieg von 
11 Mrd. ECU auf 16,3 Mrd. ECU , wahrend der OberschuB der Dienstleistungs- und 
Zahlungsbilanz von 14,6 Mrd. ECU auf 3,8 Mrd. ECU sank, was wiederum auf erhebliche 
Obertragungen im Zusammenhang mit dem Golfkrieg zurOckzutohren ist. WOrde IT)an das 
Niveau von 1990 zugrundelegen, hatte sich der Saldo der Oienstleistungs- und Obertra-
gungsbilanz eher verbessert. 
In Japan betrug der LeistungsbilanzOberschuB im zweiten Quartal 1992 22,6 Mrd. ECU 
gegenliber 15, 7 Mrd. ECU im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Hand~lsbilanzOberschuB 
nahm um 5,2 Mrd. ECU zu ; das Oefizit der Oienstleistungs- und Ubertragungsbilanz 
verringerte sich um 3, 1 Mrd. ECU . 
AUSSENHANDEL 
Im Juli 1992 belief sich das Oefizit im auBergemeinschaftlichen Handel auf 2 Mrd. ECU 
gegenliber 5,3 Mrd. ECU im gleichen Monat des Vorjahres. Das schlechte Ergebnis vom 
Juli 1991 ist auf die Zunahme der Einfuhren nach dem Golfkrieg zurlickzufOhren, die nicht 
durch zunehmende Ausfuhren ausgeglichen wurden. Frankreich hatte mit einem OberschuB 
von 1,4 Mrd. ECU zur Verbesserung des Saldos beigetragen. Ebenfalls verbesserten sich 
die Salden Oeutschlands (0,6 Mrd. ECU), Italians (0,5 Mrd. ECU) und der Niederlande 
(0,3 Mrd. ECU) . Die Einfuhren gingen gegenOber Juli 1991 um 5,7 % zurlick. Die 
Ausfuhren stiegen im Juli 1992 um 2 %, d. h. nicht so deutlich wie die Bnfuhren nach dem 
Golfkrieg. Die RoMllieferungen in die Gemeinschaft verteuerten sich gegenliber Juli 1991 in 
Dollar um 9 % je Barrel. In Ecu gerechnet sank der Roh!llpreis Jedoch um 7 % aufgrund 
des rOckgangigen Dollarkurses. 
Das Handelsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten lag im Juli 1992 bei 8,7 Mrd. ECU, das 
sind 0,5 Mrd. ECU mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Die Einfuhren gingen in Ecu 
ausgedrlickt um 7,3 % zurlick, in Dollar stiegen sie um 9 %. OemgegenOber sanken die 
Ausfuhren in Ecu ausgedrlickt um 11,2 %, wahrend sie in Dollar um 5 % stiegen. 
In Japan stieg der HandelsbilanzliberschuB von Juli 1991 bis Juli 1992 um 0,5 Mrd. ECU 
auf 6,2 Mrd. ECU. Die Einfuhren sanken in Ecu ausgedrlickt um 12, 1 %, in Ven um 3 %; 
stiegen jedoch in Dollar ausgedrOckt um 4 % . Die Ausfuhren gingen in Ecu ausgedrOckt um 
6,8 % zurlick, das entspricht einer Zunahme von 1 % in Ven und von 10 % in Dollar. 
Im Juli 1992 wies die italienische Handelsbilanz mit 0,8 Mrd. ECU den h!lchsten Oberschu8 
auf, nachdem sie im Juli 1991 nahezu ausgeglichen war. Deutschland und Irland 
verzeichneten Oberschlisse von jeweils 0,5 Mrd. ECU, was einer Verbesseru~ um 0,5 
bzw. 0,3 Mrd. ECU entspricht. Auch Oanemark schloB im Juli 1992 mit einem Oberschu8 
ab (0,2 Mrd. ECU) . Frankreich und die BLWU verzeichneten leichte Defizite, obwohl sich 
ihre Salden gegenliber Juli 1991 um 1,3 Mrd. ECU bzw. 0,3 Mrd. ECU verbesserten. Das 
Oefizit der Niederlande war mit 0.4 Mrd. ECU nur halb so hoch wie im Juli 1991. Die 
Oefizite von Portugal und Griechenland lagen jeweils bei knapp 1 Mrd. ECU; das griechl-
sche Oefizit verschlechterte sich gegenliber Juli 1991 um 0,4 Mrd. ECU. Spanien und das 
Vereinigte K!lnigreich verzeichneten Defizite von 2,3 Mrd. ECU bzw. 2,7 Mrd. ECU. In 
Spanien hielt es sich etwa auf dem Vorjahresniveau, wahrend es im Vereinigten K!lnlgreich 
um 0,7 Mrd. ECU zunahm. 
Foreword 
Eurostatistics - data for short-term economic analysis - is a monthly publication aimed 
at providing, as rapidly as possible, the latest statistical data on the European Com-
munity as a whole (EUR 12), each Member State, the United States and Japan. 
Eurostatistics does not present all the statistics held by Eurostat, but a selection of the 
most relevant series on the economic situation. 
The series are published for the last 15 months, the last five quarters and the last four 
years, thus permitting short- or medium-term analysis with figures that may have been 
revised where necessary. 
Speed of publication and punctuality are the main features of this publication; that is 
why it is deliberately streamlined and does not contain any methodological notes, which 
are given in Eurostat's specialized publications. 
Eurostatistics comprises three sections: 
- The 'In brief' section outlines the main recent events and trends in the economic, 
financial and social fields. 
- The 'Graphs' section illustrates the most significant economic series for the Com-
munity, its Member States, the United States and Japan. 
- The 'Short-term trends' section presents data harmonized by Eurostat on the basis 
of common criteria for the Member States as a whole, with comparisons with the 
USA and Japan. 
The data published in Eurostatistics are taken from the ICG domain of Eurostat's 
on-line data bank, Cronos. 
By linking up to Cronos it is possible to obtain daily the tables presented in this 
publication, containing data updated daily. The method of consultation can be found at 
the end of this publication. 
Further information about Eurostatistics can be obtained from the following address: 
Eurostat - Directorate A 
L-2920 Luxembourg 
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EUROSTATISTICS: in brief 
Unless otherwise stated, data for the Federal Republic of Germany, including West Berlin , as constituted prior to 3 October 1990. 
EXCHANGE RATES: Further changes In ERM parities 
There was a further change in parities within the exchange rate mechanism (ERM) of the 
EMS on November 22, when the EC Monetary Committee announced that the Spanish 
peseta and Portuguese escudo had been devalued by 6% against the other ERM currencies 
(Deutschemark, French and Belgian franc, guilder, Danish krone and Irish punt). It was 
also announced that Spain would lift the capital controls which were imposed during the 
currency upheavals in September. 
The devaluation followed the suspension of the Swedish krona's link to the ecu (see below) 
and speculation against the Spanish , Danish and Irish currencies during the previous week. 
The peseta had already been devalued by 5% in September. 
The immediate effect of these parity changes was a period of further exchange rate tensions, 
with the Danish krone and Irish pund in particular coming under attack on November 23. 
The central banks of Denmark and Ireland reacted by pushing up overnight interest rates to 
around 50% and 30% respectively. Rates were also increased in Spain (intervention rate up 
0.75% to 13.75%), Portugal (rate at which liquidity is supplied to banks up to 20%) and 
Norway (overnight lending rate up to 25% from 17%); in the latter case, the central bank is 
attempting to maintain the krona's link to the ecu . The Icelandic krone, which is linked to a 
basket of currencies, was also devalued by 6% .1 
The exchange rate tensions continued on November 24, when Irish overnight rates 
increased still further to 75% , and the Irish pund touched its ERM floor against the Belgian 
franc, the strongest of the narrow band currencies. The French franc also weakened , falling 
to its lowest level against the Deutschemark since mid October, despite intervention from the 
Banque de France. 
Prior to these increases in interest rates there had been several reductions in rates in 
various EC countries. On November 12, UK base rates were reduced by 1% to 7%, and on 
the same day, the Banca d'ltalia announced a 1% cut in its discount rate to 13%, following 
a reduction of 1 % on October 26, and the Banque de France reduced its intervention rate 
(the rate at which it lends to commercial banks) by 0.25% to 9.1%. This rate had earlier 
been reduced by 0.25% on November 2, which had been the first reduction in French 
interest rates since December 1991 . Sterling and the lire had not rejoined the ERM at the 
time of writing, and, particularly in the case of sterling, stood at a level a long way from its 
previous DM central rate . 
The uncertainties within the ERM meant that the dollar appreciated further against European 
currencies, having already strengthened against most currencies in October and the first 
half of November. Although not back to the levels of earlier in the year, by November 23 it 
stood at DM 1.602, an appreciation of over 15% on its low of DM 1.3905 reached on 
September 2. Over the same period, the dollar's appreciation against sterling and the lire, 
both relatively weak in recent months, has been even more pronounced: a 24% rise against 
sterling and 28% against the lire. 
As mentioned above, having survived a period of intense pressure in September, albeit 
through the use of extremely high overnight interest rates, on November 19 the Swedish 
Riksbank was forced to suspend the krone's link to the ecu following a week of capital 
outflows from Sweden. Interest rates were momentarily increased before it became clear 
that on this occasion this policy would not work. The immediate effect was an effective 
devaluation against the DM of 9.4%; Norway is currently the only Scandinavian non-EC 
country to maintain its ecu link, following Finland 's suspension in September. 
GOVERNMENT BOND YIELDS: Large fall In German government bond yields 
The nominal yield on German government bond yields fell from 8% in September to 7.4% in 
October, and now stands at its lowest level since October 1989, just before the fall of the 
Berlin Wall. Yields stood at 9% or over for 6 months between August 1990 and January 
1991 . before falling gradually to their present level. 
There were falls too in the government bond yields of the other countries whose currencies 
emerged intact from September's exchange rate turmoils: Dutch bond yields fell from 8.2 to 
7.6%, Belgian 's from 8.8 to 8.3% , France's from 9 to 8.6%. After increasing in the period 
after their 'no' vote in the referendum on the Maastricht treaty, Denmark 's bond yields fell 
from 9.5 to 9% in October. 
The bond yields of countries with weaker ERM currencies, or indeed with currencies which 
are no longer ERM members, generally remain at fairly high levels, and in certain cases are 
rather higher than before the currency turmoils: Spanish bond yields Increased to 13.6% in 
October, from 13.1% in September and 12.7% in August, and although Italian bond yields 
fell from 15.2 to 14% in October. this has to be viewed against the rise from 12 to 15% 
which occurred in September. 
The real (inflation adjusted) yield on government bonds can be seen in the following 
table: 
Real long term Interest Rates (monthly averages) 
3/92 6/92 9/92 
Belgium 6.1 6.3 6.5 
Denmark 6.1 6.7 7.5 
1 Germany 3.3 4.0 4.4 
1 Spain 4.5 5.5 7.3 France 5.9 6.2 6.4 
Italy 6.2 6.6 10.5 
Luxembourg 4. 7 4.3 5.0 
Netherlands 4.1 4.4 4. 7 
Portugal 4.0 1.9 1.8 
UK 5.5 5.1 5.6 
us 4.7 4.6 4.1 
Japan 3.5 3.2 2.9 
A sharp increase in real government bond yields occurred in Italy in September, when 
nominal bond yields increased during the period of exchange rate uncertainty. At 10.5%, 
Italian real government bond yields in September were some 3 percentage points higher 
than In Denmark, the EC country with the next highest yields. 
Within the EC. real yields are currently lowest in Portugal, where relatively low nominal 
yields are matched with high inflation. At the other end of the spectrum, Denmark continues 
to experience extremely high levels of real long-term government bond yields as a result of 
the combination of relatively high nominal yields and inflation which, at 2% in September, is 
currently the lowest of any EC country. 
1 As of January 1 1992, the basket to which the Icelandic krone is linked is made up of the ecu (76%), 
the US dollar (18%) and the Japanese yen (6%). 
MONEY SUPPLY: Monetary growth remains slow in many economies 
Monetary growth has remained slow in many economies for the last few months. In France, 
the annualised growth rate of M2 has been negative for 11 of the last 12 months whilst M3 
is growing at an annualised rate of around 5.2%, within its 1992 target range of 4-6%. 
Spanish ALP growth has slowed progressively for the last 8 months: in the year to August it 
stood at 4.9% , well below the target range of 8-11 %. Monetary growth also remains slow in 
Ireland, the UK and in the US, where M2 growth in the year to June stood at only 
1.8%. 
However, there are several exceptions to this picture of sluggish growth, the most 
prominent of which Is Germany, where in the year to August M3 grew by 9.3%, although 
this was only slightly up on August 's figure. In Greece and Portugal monetary growth varies 
between 15 and 18%; although the Portuguese target of annualised growth of L· in the 
range 12-16% by the end of 1992 may just be achieved since in the year to August growth 
was 17.5% 
FOREIGN OFFICIAL RESERVES: Large Increase In Germany's reserves 
Germany's reserves increased by over 86% in September, rising from 46.6 to 86 billion 
ecu . This occurred as a result of the massive intervention undertaken during the currency 
turmoil in mid September, when the Bundesbank sold deutschemarks for ERM currencies 
which were under pressure in the foreign exchange markets. The largest purchases were of 
sterling and lire, but additionally included the French franc. 
The central banks of the currencies concerned are obliged to repay the Bundesbank at the 
exchange rate prevailing before the intervention took place, which in the case of the lire and 
sterling means that these two central banks will be faced with a large loss, since both 
currencies have depreciated substantially since mid September. 
The reserves of the countries most affected by the currency upheavals have of course seen 
their reserves fall , although current figures do not indicate the true extent of the fall. The 
largest outflow in September was from I re land ( - 29 % ) and from Spain ( - 18 % ) . The UK's 
reserves fell by only 5% in September as compared with August, and Italy's reserves 
actually increased, but the figures given here do not include these countries ' liabilities to the 
European Monetary Co-operation fund (EMCF). Additionally, currency purchases made on 
the 'forward market', which will be settled in several months' time, are not yet apparent in 
the official reserves data. 
QUARTERLY ACCOUNTS: Second quarter of 1992: slight downtown In the 
Community economy (GDP -0.2%); no change in Inflation ( +0.9%) 
In the second quarter of 1992, the Community economy as a whole suffered a slight fall-off 
in production (GDP -0.2%). This fall -off, the first since the second quarter of 1984 , 
highlights the Community's current economic difficulties. According to MIT economists, 
there is at present no sign of an upturn in the world economy in the short-term. The reasons 
for this period of uncertainty were discussed in the last issue of this publication. It would be 
useful in this issue to look at why, for different reasons, neither the United States, Japan 
nor Germany can lead the way to economic revival. Differences in the priorities of the larger 
countries' economic policies make it difficult to coordinate economic policy and thus 
increase the chances of an upturn. Furthermore, the tension caused by speculation on the 
financial markets, and exacerbated by the use of interest rates to control exchange rates , 
has helped increase pessimism among investors. 
As regards price trends, as measured by the implicit deflator of GDP, the quarterly rate of 
inflation remained unchanged ( +0.9%), while there was an appreciable slowing-down in 
the annual rate ( +4.0%). These results confirm the effectiveness of the restrictive monetary 
policies adopted in most of the Member States, although in the final month there was a 
slight tendency for interest rates to be reduced. This was done both to encourage an 
economic upturn and to reduce the tensions caused by speculation on the currency 
markets. 
As for the components of GDP, the most salient feature of the quarter was the renewed drop 
in investments ( -1.8%) - the third in six quarters. Otherwise, the preliminary results for 
the second quarter show an appreciable drop in investments (-0.1%), which confirms the 
current difficulties facing the Community economy. This drop is caused mainly by the high 
interest rates and the difficulties being experienced by certain sectors of industry, such as 
the computer and vehicle manufacturing industries. 
In the Member States there was a fall in economic growth in Germany, the United Kingdom, 
Denmark and the Netherlands (GDP down by 0.7%, 0.1%, 1.0% and 0.4% respectively) . 
In Italy and France, on the other hand, there was a slight improvement (GDP +0.2%). 
Inflation rose appreciably in the United Kingdom and Denmark ( + 1.8% and + 1.7% 
respectively). However, in France there was a reduction ( +0.7%), while in the Netherlands 
there was slight deflation ( - O .1 % ) . As far as demand was concerned, the main feature this 
quarter was the marked drop in investments in all the Member States. This was most 
pronounced in Denmark and the Netherlands (-6.9% and -3.9% respectively) while 
France was the least affected (-0.6%). 
In the United States there was a slowing-down in economic growth ( +0.3%) and in the 
quarterly and annual inflation rates ( +0.6% and +2.6% respectively) . As for the 
components of domestic demand, there was appreciable growth in investments in the 
second quarter ( +2.9%), while both private and public consumption remained unchanged 
( - 0.1 % and + 0.1 % respectively). 
In Japan, for which data are available for the second quarter of 1992. there was a significant 
slowing-down in economic growth ( +0.3%) combined with an increase in inflation in both 
quarterly and annual terms ( +0.7% and + 1.9% respectively). The salient feature of 
demand in the second quarter was the stagnation in both private and public consumption 
( +0.0% and +0.1 % respectively). 
PRICES: EC annual inflation rate remains at 4.0% in October 
The annual inflation rate for the EC remained unchanged between September and October at 
a level of 4.0%, thus showing the near stability of inflation for the Community as a whole 
during four consecutive months: July 4.1 %, August 4.1 %, September 4.0%, October 
4.0%. 
The monthly index for EUR-12 rose by 0.4% from September to October, the same increase 
as last month. 
For the individual Member States the monthly rates of increase were as follows: Spain 
0.1 %, Belgium. Denmark (*) and the Netherlands all 0.2%, Germany and France 0.3%, 
United Kingdom and Portugal 0.4%, Luxembourg 0.5% and Italy 0.6%. 
Greece again recorded a sharp rise: 2.4% in October following a 4.1 % rise in 
September. 
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The quarterly index of Ireland for mid-November will only be available next month. 
At present 10 of the 12 Member States have annual inflation rates within 2 percentage 
points of the EC average (4 .0%). 
The rates for the different Member States are as follows: 
Oct. '92 Oct. '91 Oct. '92 Oct. '91 
Oct. '91 Oct. '90 Oct. '91 Oct. '90 
Denmark* 2.0% 1.8% United Kingdom 3.6% 3. 7% 
Belgium 2.2% 2.2% Germany*** 3.7% 3.5% 
France 2.4% 2.5% Italy 4.7% 6.0% 
Ireland** 2.8% 3.5% Spain 5.2% 5.5% 
Luxembourg 3.2% 2.4% Portugal 9.0% 9.2% 
Netherlands 3.3% 4.5% Greece 15.9% 17.7% 
The corresponding figures for the United States and Japan are 3.2% (2.9%) and 1.0% 
(2.7%) respectively. 
Eurostat estimate for Denmark 
* * August '92/ August '91 for Ireland. 
••• The CPI for the Federal Republic of Germany continues to reflect the geographic borders prior to 
3 October 1990. 
INDUSTRIAL PRODUCTION: Recession deepens 
The latest figures on industrial production in the European Community (EUR12) in August 
1992 reveal a worsening of the recession . There was a noticeable decline in production of all 
types of goods. The industrial production index for EUR 12, adjusted for the number of 
working days, was 83.7 (1985 = 100) in August 1992, representing a rate of change of 
-1.8% compared with August 1991 . After seasonal adjustment, the index for August was 
112.3; in July it was 114.0. The seasonally adjusted figure for EUR 12 production in the last 
three months for which figures are available (June, July, August) showed a fall of -1 .2% 
over the cumulative figure for March, April and May. New orders in EUR 12, which indicate 
the future trend of production, also confirm the deepening of the recession : the estimated 
rate of change for May/June was -1.3%, compared with the same period in 1991 , and for 
July/August it was -3.8%. 
The seasonally adjusted 22 figures for industrial production in the Member States were as 
follows (rate of change for the past three months compared with the previous three months): 
Denmark +2.5%, United Kingdom +0.1%, Belgium -0.2% (estimated) , France -0.9%, 
Spain-1.3%, Ireland -1 .4% (estimated), Germany (West) -1.5%, Greece -1.9% 
(estimated), Italy -2.3% and Netherlands -2.4%. Production is therefore falling in very 
many Member States. 
In the USA, industrial production rose by 0.5% (rate of change for the past three months 
compared with the previous three months) , while in Japan the downturn in industrial 
production continued at a rate of -1 .1 % (estimated) . 
A slight recovery can therefore be detected in the USA, while industrial production in EUR 
12 and Japan is falling appreciably. 
The figures for EUR 12 by major product group were as follows: 
Raw materials: - 1.4%; Capital goods: -2.1%; Consumer goods: -0.4%. 
In the individual industrial sectors, the fall in production at European level was above 
average in _the electrical engineering and electronics sector (including EDP) and in 
manufacturing of vehicles. 
BALANCE OF PAYMENTS - world trends - preliminary figures for the second 
quarter, 1992: 
The Community's current account showed a deficit of 16.7 billion (thousand million) ECU, 
3.8 bn worse than in the corresponding quarter of 1991. The United States' current balance 
showed a deficit of 12.5 bn ECU, having deteriorated by 16 bn Japan 's current account, in 
surplus by 22.6 bn ECU , improved by 7.1 bn. 
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According to preliminary figures, in the second quarter of 1992 the Community's current 
balance was in deficit by 16.7 bn ECU, a deterioration of 3.8 bn compared with the second 
quarter of 1991. This deterioration is the result of a 7 bn worsening in the deficit on 
invisibles, partially offset by an improvement of 4.2 bn in the balance of trade. These 
variations are largely due to the German balance which , during the quarter under review, 
showed an improvement of 3.5 bn on the balance of trade surplus and a deterioration of 3.4 
bn on the services account. Half of this came from travel. Elsewhere, France 's trade balance 
improved by 2.8 bn , whilst Britain's balances on both trade and invisibles worsened, by 1.6 
bn and 2 bn respectively. During the second quarter of 1991 the United Kingdom had 
received substantial transfers in connection with the Gulf War. 
In the United States the current balance showed a deficit of 12.5 bn ECU , compared with a 
surplus of 3.5 bn in the corresponding quarter of 1991 . The trade deficit was 16.3 bn (11 
bn in the second quarter of 1991) and the surplus on invisibles 3.8 bn (14.6 bn). The 
deterioration in invisibles is essentially due to transfers, which in the second quarter of 1991 
were particularly advantageous to the United States because of payments in connection with 
the Gulf War. If we compare 1992 with the figures for 1990; the balance on invisibles seems 
to be improving slightly. 
Japan's current surplus reached 22 .6 bn ECU in the second quarter of 1992, compared 
with 15.7 bn in the corresponding quarter of of 1991. The trade balance improved by 5.2 
bn, and the deficit on invisibles narrowed by 3.1 bn. 
EXTERNAL TRADE 
In July 1992, the extra-Community trade balance showed a deficit of ECU2 billion compared 
with ECU 5.3 billion for the same month in 1991. However, the July 1991 balance had 
suffered seriously from the upswing in imports following the Gulf War, which was not offset 
by an increase in exports. France 's extra-Community trade balance contributed ECU 1.4 
billion to improving the Community's trade balance compared with July 1991. The balances 
of Germany, Italy and the Netherlands also improved, by ECU 0.6 billion , ECU 0.5 billion 
and ECU 0.3 billion respectively. Imports from outside the Community dropped by 5.7% 
from the high level of July 1991 . Exports increased less than imports following the Gulf War, 
but nevertheless rose by 2% in July 1992. 
The cost of the Community's crude oil supplies was 9% higher than in July 1991 in terms of 
dollars per barrel. In terms of ecus, however, it was 7% lower as a result of the depreciation 
of the dollar against the ecu. 
The United States ' trade deficit was ECU 8. 7 billion in July 1992 - 0.5 billion more than in 
the same month of 1991. US imports were down 7.3% in ecus, which corresponds to an 
increase of 9% in dollars. Exports were down by 11.2% in ecus but up by 5% in dollars 
compared with their July 1991 level. 
Japan had a surplus of ECU 6.2 billion in July 1992 0.5 billion up on July 1991 . Japanese 
8imports dropped by 12.1 % in ecus or 3% in yen, but increased by 4% in dollars. Exports 
were down by 6.8% in ecus, which corresponds to an increase of 1 % in yen and 10% in 
dollars. 
Italy 's total trade surplus was the highest in July 1992 with ECU 0.8 billion compared with 
near equilibrium in July 1991. Germany and Ireland had surpluses of some ECU 0.5 billion 
each , representing an improvement of ECU 0.5 billion and ECU 0.3 billion respectively. 
Denmark also had a surplus in July 1992 (ECU 0.2 billion). France and the BLEU had slight 
deficits in July 1992 in spite of increases of ECU.3 billion and 0.3 billion over July 1991. 
The Netherlands halved its total deficit to a figure of 0.4 billion in July 1992. Portugal and 
Greece had deficits of less than ECU 1 billion, Greece's trade balance having deteriorated by 
.ECU 0.4 billion compared with July 1991. Spain and the United Kingdom had total trade 
deficits of ECU 2.3 billion and ECU 2. 7 billion respectively, Spain 's being similar to the 
figure for July 1991 while the United Kingdom 's deficit had increased by ECU 0.7 billion . 
Avant-propos 
«Eurostatistiques - Donnees pour !'analyse de la conjoncture» est une publication men-
suelle qui a comme but de fournir dans les meilleurs delais les donnees statistiques les 
plus recentes pour la Communaute europeenne en tant qu'ensemble (EUR 12), pour les 
pays membres ainsi que pour leurs principaux partenaires extracommunautaires 
(l:tats-Unis d'Amerique et Japan). 
c«Eurostatistiques» ne publie pas d'une maniere exhaustive toutes les statistiques dispo-
nibles aupres d'Eurostat, mais les importantes parmi celles-ci. 
Afin de permettre des analyses diverses et, si necessaire, a plus long terme, sont 
publiees generalement des donnees annuelles sur une periode de quatre ans, des don-
nees trimestrielles pour les cinq derniers trimestres et des donnees mensuelles pour 
les quinze derniers mois disponibles. 
Cette publication se veut rapide et facilement maniable. Pour cette raison, elle ne 
comporte pas de notes methodologiques, disponibles d'ailleurs dans les publications 
specialisees d'Eurostat. 
«Eurostatistiques» contient trois types d'informations, actualises mensuellement: 
- la rubrique <cen bref,, commente les principaux evenements et tendances resultant 
des evaluations recentes; 
- la partie ccGraphiques,, illustre les series economiques les plus importantes pour la 
Communaute, les Etats membres, les Etats-Unis et le Japon; 
- la partie «Donnees conjoncturelles» presente des donnees harmonisees par Eurostat 
sur la base des criteres communs, pour !'ensemble des !:tats membres et avec des 
comparaisons avec les l:tats-Unis et le Japan; 
Les donnees publiees dans «Eurostatistiques» proviennent du domaine «ICG» de la 
base de donnees Crones. 
En se connectant a Crones, ii est possible de suivre la mise a jour des tableaux de 
cette publication journellement en consultant les donnees en temps reel. Le mode de 
consultation ««on line» se trouve a la fin de cette publication. 
De plus amples informations concernant «Eurostatistiquesi, peuvent etre obtenues a 
l'adresse suivante: 
Eurostat- Direction A 
L-2920 Luxembourg 
Tel.: (352) 4301-4567 
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EUROSTATISTIQUES: en bref 
Sauf indications contraires. les donnees portent sur le territoire de la Republique federale d'Allemagne avant le 3.10.1990, Berlin-Quest inclus. 
TAUX DE CHANGE: Nouvelles modifications dans les parltes du MTC 
On a note de nouvelles modifications des parites au sein du mecanisme des taux de change 
(MTC) du SME le 22 novembre lorsque le comite monetaire de la GE a annonce que la 
peseta espagnole et !'escudo portugais avaient ete devalues de 6 % par rapport aux autres 
monnaies du MTC (Deutschemark , franc fran~is et franc beige, florin, couronne danoise et 
livre irlandaise). II a egalement ete dit que l'Espagne supprimerait le controle des capitaux 
impose pendant la crise monetaire de septembre. 
La devaluation a suivi la suspension du lien entre la couronne suedoise et l'ecu (voir 
ci-apres) et la speculation contre les monnaies espagnole, danoise et irlandaise au cours de 
la semaine precedente. La peseta avait deja ete devaluee de 5 % en septembre. 
Ces modifications de parite se sont immediatement traduites par une tension sur les taux de 
change, la couronne danoise et la livre irlandaise ayant ete particulierement attaquees le 23 
novembre. Les banques centrales du Danemark et de l'lrlande ont reagi en augmentant les 
taux d'interet au jour le jour a. respectivement , 50 % et 30 % environ . Les taux ont 
egalement ete augmentes en Espagne (le taux d'intervention est passe de 13, 75 % soit une 
hausse de 0,75 %), au Portugal (le taux auquel les liquidites sont fournies aux banques a 
ete fixe a 20 %) et en Norvege (le taux de pret au jour le jour est passe de 17 a 25 %); 
dans ce dernier cas, la banque centrale a tente de maintenir le lien entre la couronne et 
l'ecu. La couronne islandaise, qui est liee a un panier de monnaies. a egalement ete 
devaluee de 6 % (1). 
Les tensions sur les taux de change se sont poursuivies le 24 novembre lorsque les taux a 
court terme de l'lrlande ont continue a augmenter pour se fixer a 75 % et que la livre 
irlandalse a atteint son cours plancher dans le MTC par rapport au franc beige, la plus forte 
des monnaies de la bande etroite. Le franc francais s·est egalement affaibli , tombant a son 
niveau le plus bas par rapport au Deutschemark depuis la mi-octobre. en depit de 
!'intervention de la Banque de France. 
Avant que n'interviennent ces augmentations des taux d' interet, ii y avait eu plusieurs 
reductions des taux dans differents pays de la CE. Le 12 novembre. les taux de base du 
Royaume-Uni ont ete reduits de 1 % pour atteindre 7 % et le meme jour, la Banque d'ltalie 
annon<;ait une reduction de 1 % de son taux d'escompte qui passait a 13 %, apres une 
baisse de 1 % le 26 octobre; la Banque de France a reduit son taux d'intervention (taux 
auquel elle prate aux banques commerciales) de 0,25 % qui s'est etabli a 9, 1 %. 
Precedemment, ce taux avait ete reduit de 0,25 % le 2 novembre et representait la premiere 
reduction des taux d'interet fran<;ais depuis decembre 1991. Le sterling et la lire n'avaient 
pas rejoint le MTC au moment de la redaction de ce document; en ce qui concerne, en 
particulier, le sterling, cette monnaie se sltuait a un niveau tres eloigne de son taux central 
anterieur vis-a-vis du OM. 
Les incertitudes au sein du MTC montraient que le dollar s'appreciait de nouveau par 
rapport aux monnaies europeennes; ii s'etait deja renforce vis-a-vis de la plupart des 
monnaies en octobre et au cours de la premiere quinzaine de novembre. Bien que n'etant 
pas revenu aux niveaux atteints precedemment au cours de l'annee, le 23 novembre ii etait 
egal a OM 1,602, soit une appreciation de plus de 15 % par rapport au 2 septembre ou ii 
etait tombe a OM 1,3905. Pendant cette meme periode, !'appreciation du dollar par rapport 
au sterling et a la lire - deux monnaies relativement faibles ces derniers mois - a meme ete 
plus marquee: augmention de 24 % par rapport au sterling et de 28 % par rapport a la 
lire. 
Comme on l'a dit plus haut, apres avoir reussi a survivre a une periode de tensions intenses 
en septembre - au prix, ii est vrai , de taux d'interet au jour le jour extremement eleves - la 
Riksbank suedoise a ete obligee, le 19 novembre, de suspendre le lien entre la couronne et 
l'ecu au terme d'une semaine au cours de laquelle ii y a eu baisse des reserves de la 
Suede. Les taux d'interet ont ete momentanement augmentes avant que l'on s'aper<;oive 
que cette politique ne produirait pas les resultats voulus dans ce cas. La consequence 
immediate a ete une devaluation effective de 9,4 % par rapport au OM; actuellement, la 
Norvege est le seul pays scandinave non membre de la Communaute a maintenir son lien 
avec l'ecu apres !'exclusion de la Finlande en septembre. 
RENDEMENT DES OBLIGATIONS D'ETAT: Baisse importante des rendements en 
Allemagne 
Le rendement nominal des obligations d'Etat en Allemagne est passe de 8 % en septembre 
a 7,4 % en octobre et se situe maintenant a son niveau le plus bas depuis octobre 1989, 
juste avant la chute du mur de Berlin. Les rendements atteignaient a 9 % ou plus pour les 
six rnois qui se sont ecoules entre aout 1990 et janvier 1991, avant de baisser 
progressivement vers leurs niveaux actuals. 
On a egalement constate des baisses dans les rendements des obligations d'Etat des autres 
pays dont les monnaies sont sorties indemnes des bouleversements de septembre ayant 
affecte les taux de change: les rendements des obligations d'Etat en Hollande sont passes 
de 8,2 a 7,6 %, en Belgique de 8,8 a 8,3 % et en France de 9 a 8,6 %. Apres avoir 
augmente au cours de la periode qui a suivi le «non» au referendum sur le traite de 
Maastricht, les rendements des obligations d'Etat au Danemark sont passes de 9,5 a 9 % 
en octobre. 
Les rendements des obligations d'Etat des pays a monnaie plus faible MTC ou meme dont 
les monnaies ne font plus partie du MTC, restent generalement a des taux assez eleves et 
dans certains cas, ils sont meme plus eleves qu'avant la crise monetaire: les rendements 
des obligations d'Etat de l'Espagne ont atteint 13,6 % en octobre contre 13, 1 % en 
septembre et 12, 7 % en aout; bien que les rendements des obligations en ltalie soient 
passes de 15,2 a 14 % en octobre, ii convient de considerer ce fait par rapport a 
!'augmentation de 12 a 15 % constatee en septembre. ~. · 
Les rendements reels des obligations d'Etat (corriges de !'inflation) sont indiques dans le 
tableau suivant: 
Taux d'lnt6rlt longs rllels (moyennes mensuelles) 
3/92 6/92 9/92 
Belgique 6,1 6,3 6,5 
Danernark 6,1 6,7 7,5 
Allemagne 3,3 4,0 4,4 
Espagne 4,5 5,5 7,3 
France 5,9 6,2 6,4 
ltalie 6,2 6,6 10,5 
Luxembourg 4,7 4,3 5,0 
Pays-Bas 4,1 4,4 4,7 
(1 ) Au 1er janvier 1992, le panier auquel est liee la couronne islandaise est compose de l'ecu (76 %) , du 
dollar US (18 %) et du yen japonais (6 %) . 
3/92 6/92 
Portugal 4,0 1,9 
Royaume-Uni 5,5 5,1 
Etats-Unis 4,7 4,6 
Japon 3,5 3,2 
En septembre, l'ltalie a accuse une nette hausse des rendements reels des obligations 
d • Etat. les rendements nominaux des obligations ayant augmente pendant la periode 
d'incertitude des cours. A 10,5 %, les rendements reels des obligations d'Etat etaient, en 
septembre, de quelque trois points de pourcentage superieurs a ceux du Danemark, pays 
membre arrivant en deuxieme position en matiere de rendement. 
Dans la Communaute, les rendements reels sont actuellement les plus bas au Portugal ou 
les rendements nominaux sont relativement faibles alors que le taux d'lnflation est eleve. A 
l'autre bout de l'echelle, le Danemark continue a avoir des niveaux de rendements reels 
d'obligation d'Etat a long terme extremement eleves qui resultent de la combinaison de 
rendements nominaux relativement eleves et d'une inflation qui, a 2 % en septembre, est 
actuellement la plus faible de tousles pays membres. 
MASSE MONETAIRE: La croissance monetaire reste faible dans de nombreux 
pays 
La croissance monetaire est restee faible dans de nombreux pays au cours des tous derniers 
mois. En France, le taux de croissance annualise de M2 a ete negatif pour 11 des 12 
derniers mois tandis que M3 augmente a un taux annualise de 5,2 % environ. qui se situe 
dans la fourchette de 4-6 % visee pour 1992. Le taux de croissance d'ALP («Actifs liquides 
detenus par les particuliers») s'est ralenti progressivement en Espagne au cours des 8 
derniers mois: entre aout 1991 et aout 1992, ii s'etablissait a 4,9 %, c'est-a-dire bien en 
dessous de la fourchette de 8-11 % . La croissance monetaire reste egalement faible en 
lrlande, au Royaume-Uni et aux USA ou la croissance de M2 entre juin 1991 et juin 1992 
etait egale a 1,8 % seulement. . . . 
Toutefois, on note plusieurs exceptions dans ce contexte de fa1ble cro1ssance, la plus 
frappante etant l'Allemagne ou M3 a atteint 9,3 % entre aout 1991 et aout 1992 bien que ce 
chiffre ne soit que legerement superieur a celui du mois d'aout. En Grace et au Portugal, la 
croissance monetaire varie entre 15 et 18 %, bien qu'au Portugal, l'objectif de croissance 
annualisee de L - de l'ordre de 12-16 % pour la fin de 1992 puisse tout juste etre atteint 
etant donne qu'entre aout 1991 et aout 1992, la croissance a ete de 17,5. 
RESERVES DE CHANGE: Forte augmentation des reserves allemandes 
Les reserves de l'Allemagne ont augmente de plus de 86 % en septembre, passant de 46,6 
a 86 billions d'ecu. Cela est le resultat d'une intervention massive entreprise au cours de la 
periode de turbulence monetaire a la mi-septembre lorsque la Bundesbank a vendu des 
Deutschemarks en echange des monnaies du MTC qui etaient attaqu~s sur les !11arch~s 
des changes. Les achats les plus importants ont porte sur le sterling et la hre ma1s 
egalement sur le franc fran<;ais. 
Les banques centrales des monnaies concernees ont ete obligees de rembourser la 
Bundesbank au taux de change en vigueur avant !'intervention, ce qui signifie, dans la cas 
de la lire et du sterling, que ces deux banques centrales assumeront des pert~s importantes 
etant donne que ces deux monnaies se sont depreciees de fa<;on substant1elle depuls la 
mi-septembre. 
Les reserves des pays tres touches par la crise monetaire ont naturellement diminue bien 
que les chiffres actuels ne montrent pas !'importance reelle de la baisse. En septembre, la 
diminution la plus importante a ete observee en lrlande (-29 %) et en Espagne (-18 %). Les 
reserves du Royaume-Uni n'ont diminue que de 5 % en septembre par rapport a aout et les 
reserves de I' ltalie ont augmente mais les chiffres indiques ici ne concernent pas les 
engagements de ces pays vis-a-vis du Fonds europeen de cooperation monetaire europeen. 
De plus, les achats de monnaies effectues sur le «marche a terme», qui seronJ ~egles dans 
plusieurs mois, ne figurent pas encore dans les donnees sur les reserves off1c1elles. 
COMPTES TRIMESTRIELS: Au cours du deuxieme trimestre 1992: lager 
flechissement de l'economie communautaire (PIB -0,2 % ) accompagnee par 
une inflation lnchangee ( +0,9 %). 
Le deuxieme trimestre 1992 a ete caracterise. pour l'economie communautaire dans son 
ensemble, par un leger flechissement de la production (PIB -0,2 %). Ce flechis~e!'lent, 
qui est le premier depuis le deuxieme trimestre 1984, confirme le moment dlffic1le de 
l'economie communautaire. Selon les economistes du MIT, a l'etat actuel des chases, on ne 
peut pas identifier des signaux de reprise a court terme pour l'economie mondiale. Sur les 
raisons de cette phase d' incertitude, on a deja discute dans le numero precedent de cette 
publication. lei, ii nous semble utile de mettre en evidence comment, pour des raisons 
differentes, tant les Etats-Unis, que le Japan ou l'Allemagne, ne peuvent se proposer 
comme locomotive de la reprise economique. Les differentes priorites des politiques 
economiques parmi les grands pays rendent difficile une politique economique coordonnee 
qui pourrait sans doute favoriser la reprise. En plus, les tensions speculatives sur les 
marches financiers, favorisees aussi par une utilisation en propre du taux d'interet comme 
instrument de controle du taux de change, ont contribue a faire augmenter le pessimisme 
parmi les investisseurs. 
En ce qui concerne !'evolution des prix, mesuree par le deflateur implicite du PIB, on 
constate une inflation inchangee a un rythme trimestriel ( +0,9 %) tandis qu'a un rythme 
annuel on observe un sensible ralentissement ( +4,0 %). Ce resultat confirme la validite des 
politiques monetaires restrictives adoptees dans la plupart des. Etats membr~~· meme si 
dans le dernier mois on observe une legere tendance a la reduction des taux d mteret, tant 
pour favoriser la reprise economique que pour reduire les tensions speculatives sur les 
marches des devises. 
En ce qui concerne les composantes du PIB, le fait marquant de ce. trimestre ~sJ represen~e 
par le nouveau flechissement des investissements (-1 ,8 %) qu1. est le_ tro1s1im~e ~n six 
trimestres. D'autre part, les premiers resultats concernant le deux1eme tnmestre md1quent 
un sensible flechissement des investissements (-0, 1 %), ce qui confirme les difficultes 
actuelles de l'economie communautaire. Ce flechissement trouve ses raisons surtout dans 
les taux d'interet eleves et dans le moment difficile vecu par certaines branches de 
l'industrie comme, par exemple, l'informatique et les moyens de transport. 
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En ce qui concerne la situation dans les Etats membres on constate un flechissement de la 
croissance economique en Allemagne, au Royaume-Uni , au Danemark et aux Pays-Bas (PIB 
-0,7 %, -0, 1 %, -1 ,0 % et - 0,4 % respectivement). Tandis qu 'en ltalie et en France, 
on constate une evolution positive mais assez faible (PIB +0,2 %). En ce qui concerne 
!'inflation, les chiffres nous montrent une hausse sensible au Royaume-Uni et au Danemark 
( + 1,8 % et + 1, 7 % respectivement). En France, par contre, on observe une reduction 
( +0,7 %) tandis qu 'aux Pays-Bas on remarque une legere deflation (- 0, 1 %). Du cOte de 
la demande, le fait marquant de ce trimestre est represente par la baisse sensible des 
lnvestissements dans tous les Etats membres. Cette baisse a ete plus prononcee au 
Danemark et aux Pays-Bas ( - 6,9 % et -3, 9 % respectivement) et plus contenue en 
France (-0,6 %). 
Aux Etats-Unis on observe un ralentissement de la croissance economique ( +0,3 %) ainsi 
que de !' inflation tant trimestrielles qu'annuelles ( + 0,6 % et + 2,6 % respectivement). 
Parmi les composantes de la demande interne, le deuxieme trimestre montre une sensible 
crolssance des investissements (+2,9 %), tandis que la consommation, tant privee que 
publique, est caracterisee par un temps d'arret (- 0, 1 % et +0, 1 % respectivement). 
Pour le Japan, dont on dispose des donnees pour le deuxieme trimestre 1992, on constate 
un sensible ralentissement de la croissance economique ( + 0,3 % ) accompagne par une 
reprise de !'inflation, tant trimestrielle qu 'annuelle (+0,7 % et +1 ,9 % respectivement) . 
Du cOte de la demande, le fait marquant de ce trimestre a ete represente par le temps 
d'arret qui a caracterise la consommation, tant privee que publique ( +O,O % et +0, 1 % 
respectivement). 
PRIX: Le taux d'lnflation annuelle de la CE se maintient: 4.0 % en octobre. 
Le taux d'inflation annuelle pour la CE est reste inchange entre septembre et octobre au 
niveau de 4.0 %, confirmant alnsi la presque stabilite de !'inflation pour la Communaute 
pendant quatre mois consecutifs: juillet 4.1 %, aout 4.1 %, septembre 4.0 %, octobre 
4.0 %. 
L'indice mensuel pour EUR-12 a augmente de 0.4 % entre septembre et octobre, la meme 
hausse que celle du mois dernier. 
Les taux d'accroissement mensuels pour les Etats membres ont ete les suivants: Espagne 
0.1 %, Belgique, Danemark (*) et Pays Bas 0.2 %, Allemagne et France 0.3 %, 
Royaume-Uni et Portugal 0.4 %, Luxembourg 0.5 % et ltalie 0.6 %. 
La Grece a de nouveau enregistre une tres forte hausse: 2.4 % en octobre apres 4.1 % en 
septembre. L' indice trimestriel de l'lrlande pour mi-novembre ne sera disponible que le 
mois prochain. 
Actuellement 10 sur 12 Etats membres affichent des taux d'inflation annuelle compris dans 
une fourchette de 2 points d'ecart par rapport a la moyenne de la CE (4.0 %). 
Les taux pour les differents Etats Membres sont les suivants: 
Oct. '92 Oct. '91 Oct. '92 Oct. '91 
Oct. '91 Oct. '90 Oct. '91 Oct. '90 
Danernark* 2,0 % 1,8 % Royaume-Uni 3,6 % 3,7 % 
Belgique 2,2 % 2,2 % R.F.d'Allemagne*** 3,7 % 3,5 % 
France 2,4 % 2,5 % Italia 4,7 % 6,0 % 
lrlande** 2,8 % 3,5 % Espagne 5,2 % 5,5 % 
Luxembourg 3,2 % 2,4 % Portugal 9,0 % 9,2 % 
Pays Bas 3,3 % 4,5 % Grace 15,9 % 17,7 % 
Les taux correspondants pour les Etats-Unis et le Japon sont respectivement: 3,2 % 
(2,9 %) et 1,0 % (2,7 %). 
Estimation Eurostat pour le Danemark. 
•• Aolit '92/Aolit '91 pour l' lrlande. 
••• L'IPC pour la R.F. d'Allemagne continue a se rapporter a la situation terrltoriale avant le 3 octobre 
1990. 
PRDUCTION INDUSTRIELLE: Aggravation de la recession 
A la lecture des chiffres les plus recents (aout 1992) de la production industrielle de la 
Communaute europeenne (EUR12), ii appara?t que la recession s'aggrave. Dans toutes les 
branches de l'industrie, on assiste a une baisse de la production. En aout, l'indice de la 
production industrielle corrige du nombre de jours ouvrables etait de 83, 7 ( 1985 = 100) pour 
la Communaute europeenne, ce qui correspond a un taux de variation de - 1,8 % par 
rapport a sa valeur du mois d'aout de l'annee derniere. L'indice corrige des variations 
saisonnieres s'est eleve a 112,3 en aout, alors qu 'il etait de 114,0 en Juillet. Par rapport a la 
valeur cumulee des mois de mars, avril et mai, la production industrielle corrigee des 
variations saisonniares de la CE a diminue de 1,2 % au cours des trois derniers mois 
disponibles (juin, juillet, aout). Les nouvelles commandes de la CE, qui montrent !'evolution 
future de la production, confirment elles aussi une aggravation de la recession: le taux de 
variation des nouvelles commandes par rapport a l'annee derniere (estimations), qui etait de 
-1,3 % en mai/juin, s'est eleve a -3,8 % en juillet/aout. 
Dans les differents Etats membres de la CE, la production industrielle corrlgee des variations 
saisonniares a evolue cornme suit (taux de variation des trois derniers mois par rapport aux 
mois precedents): Danemark +2,5 %, Royaume-Uni +0,1 %, Belgique - 0,2 % (estima-
tion), France -0,9 %, Espagne -1 ,3 %, lrlande -1,4 % (estimation), Allemagne (Quest) 
-1,5 %, Grace -1 ,9 % (estimation), ltalie -2,3 %, Pays-Bas -2,4 %. La production 
baisse done dans un tras grand nombre d'Etats membres. 
Aux Etats-Unis, la production industrielle est en hausse de 0,5 % (taux de variation des 
trois derniers mois par rapport aux mois precedents); au Japon, la baisse de la production 
industrielle se poursuit, le taux de variation etant de -1 , 1 % (estimation). 
On observe done une legere reprise aux Etats-Unis, alors que dans la CE et au Japon, la 
production de l'industrie est en net recul. 
Pour EUR12, la ventilation par grands groupes de biens fait appara?tre !'evolution 
suivante: 
Biens intermediaires: -1 ,4 % Biens d'investissement: -2, 1 % Biens de consommation: 
-0,4 % 
Dans certaines branches, la production au niveau europeen subit un recul superieur a la 
moyenne: dans la construction electrique et electronique (y compris l' informatique) et dans 
la construction de materiel de transport. 
BALANCE DES PAIEMENTS - Tendances mondiales - chiffres prellminaires 
pour le second trimestre de 1992 : 
Deterioration de 3,8 milliards d'ecus de la balance courante communautaire par rapport au 
second trimestre de 1991 ; la balance s'inscrit deficit de 16,7 Mrds. La balance courante 
americaine enregistre un deficit de 12,5 Mrds d'ecus, une deterioration de 16 Mrds d'ecus. 
La balance courante japonaise, en excedent de 22,6 Mrds d'ecus, s'ameliore de 7, 1 
Mrds. 
Au second trimestre de 1992, selon des chiffres preliminaires, la balance courante 
communautaire atteindrait un deficit de 16,7 Mrds d'ecus soit une deterioration de 3,8 Mrds 
par rapport au second trimestre de 1991. Cette deterioration provient d'une aggravation de 
7 Mrds d'ecus du deficit des invisibles qui est contrebalancee en partie par une amelioration 
de 4,2 Mrds de la balance commerciale. Ces variations sont dues en grande partie a la 
balance allemande qui a enregistre, sur la periode consideree, une amelioration de 3,5 Mrds 
d'ecus de l'excedent commercial et une aggravation de 3,4 Mrds du solde des services. La 
moitie de cette aggravation provient du poste voyages. On note par ailleurs une amelioration 
de la balance commerciale francaise de 2,8 Mrds et une degradation des balances 
commerciales et des invisibles britanniques de 1,6 et 2 Mrds respectivement (au second 
trimestre de 1991 , le Royaume Uni avait recu des transferts importants lies a la guerre du 
Golfe) . 
Aux Etats Unis, le solde courant atteint un deficit de 12,5 Mrds d'ecus au second trimestre 
de 1992 apres un excedent de 3,5 Mrds sur le meme trimestre de 1991. Le deficit 
commercial atteint 16,3 Mrds d'ecus apras 11 Mrds et l'excedent des invisibles 3,8 Mrds 
apres 14,6 Mrds. La deterioration des invisibles est essentiellement imputable aux 
transferts qui etaient particulierement beneficiaires en 1991 en raison de paiements lies a la 
guerre du Golfe. Si on se refare aux niveaux de 1990, le solde des invisibles americain 
conna?trait plutot une amelioration en 1992. 
Au second trimestre de 1992, l'excedent courant japonais atteint 22,6 Mrds d'ecus a 
comparer a 15,7 Mrds en 1991. L'excedent commercial s'est ameliore de 5,2 Mrds d'ecus 
et le deficit des invisibles s'est reduit de 3, 1 Mrds. 
COMMERCE EXTERIEUR 
En juillet 1992, le solde des echanges extra-communautaires est de -2 Mrds d'ecus, 
contra -5,3 Mrds pour le meme mols de 1991. Mais le solde de juillet 1991 est fortement 
degrade par le rebond des importations apres la Guerre du Golfe, non compense par la 
croissance des exportations. Le bilan extra-communautaire de la France participe a 
!'amelioration du solde communautaire compare a juillet 1991, a concurrence de 1,4 Mrd 
d'ecus. Les soldes extra de l'Allernagne, de l' ltalie et des Pays-Bas sont aussi en progras: 
respectivement de 0,6 Mrd, 0,5 Mrd et 0,3 Mrd d'ecus. Les importations extra-communau-
taires observant une balsse de 5, 7 % comparees au niveau eleve de juillet 1991. Les 
exportations, dont la poussee est molns nette que celle des importations apras la Guerre du 
Golfe, croissent en Juillet 1992 de 2 %. 
Le cout d 'approvisionnement de la Communaute en petrole brut est superieur de 9 % en 
dollars par baril a celui de juillet 1991 . En termes d'ecus ce cout baisse de 7 %, suite a la 
depreciation du dollar par rapport a l'ecu. 
Le deficit commercial des Etats-Unis est de -8,7 Mrds d'ecus en juillet 1992, en 
· deterioration d'un demi milliard par rapport au meme mois de 1991 . Les importations des 
Etats-Unis sont en retrait de 7,3 % en ecus, ce qui correspond a un progras de 9 % en 
dollars. Les exportations observant une baisse de 11,2 % en ecus, mais sont superieures 
de 5 % en dollars a leur niveau de juillet 1991 . 
Le Japon degage un excedent de 6,2 Mrd d'ecus en juillet 1992, soit un demi milliard de 
plus qu'en juillet 1991. Les importations japonaises baissent de 12, 1 % en ecus, de 3 % 
en yens. mais progressent de 4 % en dollars. Les exportations sont en retrait de 6,8 % en 
ecus, ce qui correspond a une progression de 1 % en yens. et de 10 % en dollars. 
Le solde du commerce total de l' ltalie est le plus eleve en juillet 1992: 0,8 Mrd d'ecus, alors 
qu 'il etait proche de l'equilibre en juillet 1991. L'Allernagne et l'lrlande sont excedentaires 
d'un demi milliard d'ecus chacun, en amelioration respectivernent de 0,5 et 0,3 Mrd 
d'ecus. Le Danemark est aussi excedentaire en juillet 1992 (0,2 Mrd d'ecus). La France et 
l'UEBL enregistrent des soldes faiblement negatifs en juillet 1992, malgre des progressions 
de 1,3 Mrd et 0,3 Mrd par rapport a juillet 1991. Les Pays-Bas reduisent leur deficit total de 
moitie pour atteindre -0,4 Mrd en juillet 1991. Le Portugal et la Grace ont des bilans 
negatifs plus legers qu 'un milliard d'ecus; le solde des echanges de la Grece se degrade de 
0,4 Mrd d'ecus compare a juillet 1991 . L'Espagne et le Royaume-Uni ont des echanges 
commerciaux totaux deficitaires respectivement de 2,3 Mrds d'ecus et de 2,7 Mrds. Si le 
deficit espagnol est semblable a celui de juillet 1991 , celui du Royaume-Uni est plus lourd 
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VOLKSW. GESAMTRECHNUNG ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
I I EUR 121 B I DK I D GR I E I F I IRL I L NL p I UK I USA I JAP I 
0101 - BRUTTOINLANDSPRODUKT GROSS DOMESTIC PRODUCT PRODUIT INTERIEUR BRUT 
VOLUMEN VOLUME VOLUME 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 3.2 1.8 22.7 1.6 8.4 19.5 0.7 18.2 0.1 4.7 1.5 17.6 106.3 39.7 
1985 = 100 
,~I 116.7 117.0 107.9 116.3 108.5 124.5 115.5 123.9 116.0 123.6 114.1 125.0 117.1 115.8 125.4 1991 118.3 118.6 109.0 120.2 110.5 127.5 116.9 126.3 117.7 127.2 116.6 127.3 114.5 115.0 130.9 
1992 120.2 120.5 111.6 122.6 112.7 130.7 119.1 129.0 119.4 130.9 118.0 130.2 115.2 117.2 133.1 
1993 123.0 122.9 114.7 125.1 115.3 134.4 122.1 132.4 121.9 135.6 120.0 134.2 118.1 120.0 136.6 
%,TO/T-1 
1988 Ill 1.0 1.8 1.5 1.1 0.6 0.9 0.8 0.6 2.0 
IV 1.0 0.1 1.0 1.1 0.6 1.6 1.0 1.0 1.2 
1989 I 0.8 0.4 0.6 1.5 0.7 1.7 0.0 0.8 1.2 
II 0.9 0.3 1.2 0.8 0.9 0.9 0.4 0.4 -0.1 
Ill 0.4 -0.6 0.0 0.4 0.9 0.5 0.5 0.0 2.2 
IV 0.7 0.2 1.2 0.5 0.4 1.3 0.3 0.4 1.4 
1990 I 1.2 0.5 2.0 1.3 0.7 0.9 0.5 0.7 0.9 
II 0.3 0.6 0.5 -0.1 0.1 0.7 0.5 0.2 2.0 
Ill 0.7 2.5 1.9 0.5 1.0 1.1 -1.3 -0.4 0.7 
IV 0.1 -1.3 1.4 -0.2 -0.2 1.4 -0.9 -1.0 1.0 
1991 I -0.0 -0.4 0.2 0.1 0.4 -1.3 -0.6 -0.8 2.0 
II 0.7 1.0 1.8 0.5 0.5 1.8 -0.7 0.4 0.7 
Ill 0.4 0.7 0.1 1.1 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 
IV 0.1 0.4 -0.1 0.1 0.4 0.7 -0.1 0.1 -0.1 
1992 I 0.6 1.4 1.4 0.9 0.6 0.1 -0.8 0.7 1.1 
II -0.2 -LO -0.7 0.2 0.2 -0.4 -0.1 0.3 0.3 
0102 - PRIVATER VERBRAUCH CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS CONSOMMATION PRIVEE 
VOLUMEN VOLUME VOLUME 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 3.4 1.6 23.2 1.7 8.7 19.2 0.7 18.0 0.1 4.5 1.6 17.3 113.2 37.7 
1985 = 100 
'~I 119.4 115.4 103.5 116.2 112.0 125.8 116.5 113.6 121.1 120.6 114.0 129.0 125.6 114.2 123.1 1991 121.3 117.3 105.8 119.0 113.3 129.6 118.2 114.6 124.5 125.6 117.4 134.7 123.5 114.1 126.3 1992 123.7 119.9 108.2 121.2 114.7 133.6 120.9 116.8 127.5 130.0 118.8 139.8 124.2 115.7 128.8 
1993 126.5 122.4 111.3 123.5 116.6 137.6 123.9 119.5 130.9 134.5 120.7 144.7 126.3 117.7 131.5 
%,TO/T-1 
1988 Ill 1.5 0.7 1.4 1.5 0.9 2.1 2.0 0.7 1.0 
IV 0.8 0.4 0.3 0.8 1.3 -0.1 1.2 1.0 0.8 
1989 I 0.5 -0.7 0.4 0.7 0.8 1.2 0.2 0.0 1.9 
II 0.8 0.6 0.7 0.6 0.9 0.7 1.2 0.3 -0.9 
Ill 0.6 -0.8 0.9 1.3 0.4 1.3 -0.1 0.7 1.9 
IV 0.8 -0.1 1.3 0.4 0.7 0.3 0.7 0.2 2.2 
1990 I 1.0 0.3 1.8 1.2 0.6 1.8 -0.1 0.5 0.2 
II 0.8 1.0 1.0 0.7 0.9 1.1 0.7 0.0 2.2 
Ill 0.5 -0.6 1.7 0.0 0.9 -0.0 -0.8 0.4 0.1 
IV 0.6 0.1 1.3 0.3 0.8 1.6 -0.2 -0.8 -0.2 
1991 I 0.3 1.6 0.8 0.3 0.6 0.9 -0.8 -0.8 0.6 
II 0.4 0.2 1.1 0.6 0.7 0.5 -1.1 0.5 1.6 
Ill -0.0 0.8 -0.6 0.2 0.4 0.2 -0.1 0.4 0.8 
IV 0.6 0.4 0.6 1.0 0.8 1.5 -0.0 -0.1 0.1 
1992 I 0.2 0.5 0.1 0.4 0.7 -0.5 -0.4 1.2 0.9 
II 0.0 0.6 -0.5 -0.2 0.3 -0.0 0.5 -0.1 -0.0 
0103 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN GROSS FIXED CAPITAL FORMATION FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VOLUMEN VOLUME VOLUME 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 2.6 1.8 23.2 1.6 8.5 19.6 0.7 19.7 0.1 4.7 1.7 15.7 101.0 57.1 
1985 = 100 
,~I 133.6 157.5 103.5 128.9 111.8 174.0 132.7 124.1 123.6 173.6 128.0 164.1 132.4 114.5 155.1 1991 133.4 157.2 101.3 137.5 109.7 176.8 130.7 118.0 124.7 184.5 127.1 168.7 118.7 107.0 160.4 
1992 134.3 159.4 102.2 141.4 113.0 179.6 131.0 122.1 126.3 193.2 126.2 173.9 113.5 111.3 161.2 
1993 137.7 162.1 107.7 145.8 119.2 185.3 134.7 129.8 128.5 202.5 126.0 182.3 114.9 118.5 165.9 
%,TO/T-1 
1988 Ill 1.4 -3.2 2.1 2.6 1.2 0.1 0.0 0.7 2.5 
IV 1.7 -2.2 1.3 1.9 1.4 4.1 2.1 0.7 2.2 
1989 I 2.4 3.9 1.9 2.3 1.1 0.2 5.2 -0.3 3.9 
II 0.5 1.6 1.5 0.8 -0.0 1.0 -1.0 -0.6 -0.5 
Ill 0.5 -0.5 0.9 0.5 1.1 0.9 -1.0 -0.6 3.5 
IV 2.0 -6.0 3.0 1.9 3.0 1.8 0.5 -1.1 2.4 
1990 I 2.3 7.3 3.5 1.0 1.2 2.3 2.8 1.5 2.4 
II -1.2 -3.4 -0.3 -0.2 -0.8 -2.5 -3.5 -2.4 3.1 
Ill 0.1 -1.0 2.5 0.6 -0.0 0.1 -3.8 -0.7 1.2 
IV 0.1 0.6 2.9 -0.7 -0.3 4.0 -3.9 -3.4 1.9 
1991 I -1.6 -0.1 -0.2 -0.8 -1.2 -9.5 -3.1 -5.1 1.3 
II 1.9 -2.5 4.4 -0.2 1.8 10.3 -1.2 -0.2 -0.7 
Ill 0.5 -1.0 0.2 0.4 2.2 -0.9 -0.7 0.2 0.1 
IV -0.2 2.5 -0.7 -Oi 0.4 3.1 -0.9 -0.3 -1.0 
1992 I 0.5 -3.8 2.1 0.2 -0.3 -1.4 0.4 1.8 -0.1 
II -1.8 -6.9 -1.9 -0.6 -1.4 -3.9 -2.4 2.9 0.2 
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0105 - EINFUHR IMPORTS IMPORTS 
VOLUMEN VOLUME VOLUME 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 8.1 2.3 22.1 1.7 6.0 15.4 1.4 14.4 0.5 9.4 2.1 16.7 36.5 15.0 
1985 = 100 
1ml 143.6 143.3 112.9 135.1 162.1 202.3 142.9 135.5 142.2 135.2 128.8 195.6 140.9 140.1 172.4 991 150.5 148.6 117.2 151.1 183.5 221.3 147.5 138.4 146.4 141.0 133.5 206.7 136.8 140.6 167.6 
1992 157.0 154.1 122.2 157.1 190.5 238.3 152.5 143.4 153.2 146.6 137.0 219.3 142.8 145.5 173.4 
1993 164.8 161.3 129.6 163.6 202.1 256.7 160.8 150.6 160.9 152.8 142.4 234.5 148.8 152.0 181.6 
%,TO/T-1 
1988 Ill 2.8 1.2 2.9 2.3 3.2 1.4 4.0 2.1 5.4 
IV 2.0 0.6 0.4 2.9 3.1 1.5 2.8 2.8 -1.1 
1989 I 1.8 0.5 1.8 1.9 1.1 1.4 2.5 -1.2 10.6 
II 2.2 4.5 4.6 2.6 0.9 2.6 -0.7 1.4 0.1 
Ill 0.1 -0.9 0.3 -2.3 1.0 -0.3 1.6 1.6 3.3 
IV 2.1 -0.4 3.7 6.3 0.9 2.5 -2.9 0.8 5.4 
1990 I 2.7 2.1 3.1 1-.3 3.4 1.4 3.8 0.6 3.5 
II 1.2 -0.4 0.6 0.1 3.3 2.7 0.8 1.3 0.5 
Ill 1.2 -1.0 5.6 1.5 0.9 -1.7 -2.6 0.4 -1.3 
IV 1.0 2.0 4.4 0.6 -0.3 -0.3 -1.3 -2.2 -1.4 
1991 I 0.6 1.7 1.7 1.3 -0.8 4.4 -2.6 -3.9 -1.8 
II 1.9 1.1 4.7 -1.1 2.4 0.7 1.5 3.7 -4.5 
Ill 1.0 3.0 0.5 3.0 1.1 -1.2 0.7 4.0 5.1 
IV -0.1 -3.9 0.0 -1.4 1.3 -0.6 0.6 1.0 -1.4 
1992 I 3.3 6.6 2.9 2.5 4.4 4.1 2.9 0.9 1.9 
II -1.3 -6.0 -2.3 -2.2 -1.7 -2.4 2.3 1.6 -4.8 
0106 - AUSFUHR EXPORTS EXPORTS 
VOLUMEN VOLUME VOLUME 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 8.0 2.2 23.7 1.1 6.2 15.2 1.4 13.5 0.5 9.8 1.8 16.6 24.2 18.7 
1985 = 100 
,ml 128.3 137.3 129.8 126.7 147.3 120.3 127.2 151.8 131.9 128.7 128.0 158.5 121.2 187.8 123.2 1991 135.0 142.8 137.4 142.4 171.5 130.4 132.2 159.7 130.8 132.4 133.5 157.5 122.0 199.8 129.4 
1992 140.9 148.1 144.6 148.9 184.2 140.2 138.1 169.3 134.7 136.6 138.0 166.0 127.0 211.8 135.9 
1993 148.2 155.4 152.7 155.4 199.8 150.3 146.1 176.8 141.2 142.4 144.4 176.1 134.6 224.7 143.6 
%,TO/T-1 
1988 Ill 1.5 4.1 3.3 2.5 -2.3 4.2 -1.0 1.7 6.7 
IV 1.2 0.3 2.6 1.4 3.9 1.0 -2.9 3.3 0.5 
1989 I 2.8 -0.7 3.3 5.7 -1.0 1.3 4.0 3.7 2.9 
II 3.4 8.5 5.8 1.3 6.5 1.9 -0.3 3.9 1.1 
Ill -0.1 -4.4 -1.5 -0.3 0.6 -0.7 2.6 0.2 2.5 
IV 2.0 1.6 0.9 3.6 0.7 2.8 2.8 3.1 -0.1 
1990 l 2.9 4.0 4.2 4.3 0.8 1.4 2.1 2.6 4.3 
II 0.8 1.6 0.2 -3.2 5.6 1.0 1.2 1.7 0.3 
Ill 2.0 0.6 7.1 1.0 0.3 2.4 -3.1 -0.1 0.5 
IV 2.2 5.4 5.1 1.6 0.8 -0.2 0.9 2.8 3.5 
1991 I -0.1 -2.3 1.7 -0.2 -1.2 1.0 -1.9 -1.3 1.6 
II 1.9 3.6 3.5 2.0 -2.7 1.6 3.4 3.9 -2.9 
Ill 1.1 3.3 1.2 2.5 -0.8 1.7 0.7 1.5 4.3 
rv 0.7 -2.5 0.0 0.6 3.4 0.6 0.1 3.2 2.9 
1992 I 1.9 4.7 1.0 3.1 4.1 1.2 0.3 0.7 1.7 
II -0.4 -3.3 0.2 0.0 -3.6 -0.4 1.4 -1.0 -3.0 
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0110 - WECHSELKURS EXCHANGE RATE TAUX DE CHANGE 
1 KKS = ... NAT.WAEHRUNG 1 PPS = ... NAT.CURRENCY 1 SPA = ... MONNAIE NAT. 
,~I 42.42 10.15 2.24 151.37 117.65 7.11 0.74 1526.32 42.68 2.33 111.51 0.66 1.08 211.03 1991 41.41 9.90 2.22 166.20 119.06 6.96 0.72 1551.34 41.90 2.28 120.78 0.66 1.06 203.73 
1992 40.84 9.64 2.22 182.11 121.06 6.84 0.71 1560.86 40.99 2.24 128.12 0.67 1.04 197.69 
1993 40.66 9.48 2.21 195.50 122.53 6.75 0.72 1574.45 40.59 2.23 133.37 0.66 1.03 193.62 
0111 - BRUTTOINLANDSPRODUKT GROSS DOMESTIC PRODUCT PRODUIT INTERIEUR BRUT 
VERAENDERUNG DER PREISE CHANGE IN PRICE EVOLUTION DES PRIX 
1985 • 100 
,~I 127.0 116.0 122.1 113.4 208.6 142.6 119.5 116.6 138.9 114.9 106.6 193.1 132.2 117.5 106.1 1991 134.1 119.5 125.8 118.7 241.8 152.3 123.4 119.4 149.1 119.0 110.0 220.8 141.1 121.8 108.1 
1992 140.5 123.5 128.3 123.9 277.6 162.3 127.0 124.2 157.2 122.4 113.3 245.4 148.5 125.1 109.9 
1993 146.0 127.8 131.1 128.7 309.6 170.6 130.3 129.3 164.7 126.0 117.5 265.4 153.0 129.0 111.8 
%,TO/T-1 
1988 Ill 1.3 0.3 0.5 0.9 2.3 0.2 2.4 1.2 0.2 
IV 1.0 1.6 0.5 0.8 1.1 0.3 1.9 1.0 0.4 
1989 I 1.1 0.4 0.8 0.7 1.4 0.1 2.0 1.3 0.2 
II 0.9 1.0 0.5 0.5 1.4 0.2 1.2 1.1 1.1 
Ill 1.0 2.2 0.6 0.8 1.3 0.8 1.3 0.9 0.3 
IV 1.4 1.2 1.0 1.6 2.1 0.2 1.3 0.9 1.1 
1990 I 1.3 -0.2 0.9 0.1 2.4 0.7 2.1 1.2 0.1 
II 0.9 0.1 0.6 1.4 1.3 0.6 0.6 1.2 0.8 
Ill 1.2 -0.6 1.1 0.4 1.4 -0.6 2.9 1.1 -0.4 
IV 1.2 1.4 0.7 0.2 2.7 2.0 1.0 1.0 1.3 
1991 I 1.2 0.9 0.9 1.2 1.5 1.3 1.2 1.2 0.3 
II 1.6 1.2 1.6 0.6 1.9 -0.2 2.8 0.9 0.5 
Ill 1.0 0.4 0.9 0.4 1.7 0.3 1.2 0.7 -0.3 
IV 1.1 0.1 1.3 1.0 1.0 0.9 1.1 0.6 1.5 
1992 I 0.9 0.7 0.9 0.9 0.8 0.7 1.3 0.8 -0.0 
II 0.9 1.7 0.9 0.7 0.6 -0.1 1.8 0.6 0.7 
0112 - PRIVATER VERBRAUCH CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS CONSUMMATION PRIVEE 
VERAENDERUNG DER PREISE CHANGE IN PRICE EVOLUTION DES PRIX 
1985 = 100 
,~I 122.8 111.1 121.5 107.9 223.3 137.4 117.0 118.2 134.0 114.5 105.9 173.9 128.0 121.7 104.8 1991 129.2 114.7 124.5 111.8 266.7 146.1 120.6 121.7 143.0 118.3 109.6 194.5 137.1 125.6 107.5 
1992 135.3 118.1 127.2 116.5 309.4 155.1 124.2 126.4 150.4 121.7 113.5 211.9 144.4 129.1 109.4 
1993 140.8 122.1 130.1 121.3 348.0 163.1 127.9 130.8 157.6 125.2 118.0 227.7 149.0 133.5 111.8 
%,TO/T-1 
1988 Ill 1.0 0.8 0.6 0.8 1.5 -0.5 1.4 1.3 0.4 
IV 0.9 1.2 0.5 0.7 1.5 0.6 1.2 1.1 0.2 
1989 I 1.3 1.9 1.2 0.9 1.7 -0.9 1.7 1.2 0.1 
II 1.2 1.2 0.8 1.2 1.7 1.4 1.1 1.4 1.6 
Ill 0.9 0.8 0.3 0.6 1.3 0.8 1.5 0.8 0.2 
IV 1.0 1.0 0.6 0.7 1.5 0.2 1.8 1.1 0.4 
1990 I 1.0 -0.2 0.7 0.6 1.6 -0.4 1.7 1.5 0.8 
II 0.7 0.2 0.6 0.7 1.4 1.4 -0.2 1.1 0.7 
Ill 1.2 1.0 0.8 1.0 1.6 0.7 1.8 1.5 0.3 
IV 1.3 0.7 1.0 0.9 1.7 1.3 1.7 1.6 1.0 
1991 I 1.1 0.5 0.8 0.7 1.7 1.2 1.5 0.9 1.1 
II 1.4 0.6 1.0 0.6 1.7 -0.3 2.9 0.8 0.1 
Ill 1.4 0.6 1.6 0.9 1.6 1.2 1.7 0.7 0.3 
IV 1.0 0.6 0.8 0.7 1.3 -0.1 1.4 0.8 0.5 
1992 I 1.0 0.6 1.0 0.6 1.1 2.3 1.2 0.8 0.6 
II 1.1 0.7 1.4 0.9 1.1 o.o 1.1 0.9 1.1 
0113 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN GROSS FIXED CAPITAL FORMATION FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VERAENDERUNG DER PREISE CHANGE IN PRICE EVOLUTION DES PRIX 
1985 = 100 
,~,I 121.9 112.0 120.5 111.1 209.4 131.1 114.3 116.5 127.6 116.9 106.3 178.0 131.7 105.7 101.6 1991 126.7 114.9 123.8 116.4 246.5 138.0 117.4 119.9 134.7 121.0 109.5 194.8 132.3 
1992 131.5 118.9 126.9 121.9 278.6 144.6 120.3 123.6 140.8 123.5 112.8 210.7 133.1 
1993 136.5 123.5 130.1 127.0 312.7 150.8 123.6 127.6 147.2 126.7 116.9 225.9 136.5 
%,TO/T-1 
1988 Ill 1.0 0.5 0.5 0.8 1.3 0.3 2.1 0.5 -0.1 
IV 0.7 0.5 0.8 0.7 1.2 -0.6 0.4 1.0 0.2 
1989 I 1.0 1.2 0.7 0.7 0.9 1.4 1.9 0.7 -0.1 
II 1.3 1.8 0.6 0.6 1.6 1.0 2.6 0.6 1.0 
Ill 1.0 0.8 0.8 0.6 1.6 -0.4 1.8 0.5 0.6 
IV 0.9 1.1 0.8 0.4 1.3 -0.2 1.6 0.5 0.6 
1990 I 1.7 0.6 1.3 1.1 2.5 1.5 2.2 0.7 0.1 
II 1.0 1.5 0.9 0.8 1.1 0.7 1.0 0.3 0.9 
Ill 0.8 -0.1 1.0 0.4 1.2 0.3 0.6 0.7 0.3 
IV 0.5 1.2 1.1 0.1 1.0 -0.7 -0.3 0.3 0.7 
1991 I 0.8 -0.2 1.1 0.7 1.1 1.7 0.1 0.4 0.1 
II 1.2 2.2 1.6 0.8 1.8 1.1 0.3 -0.1 0.2 
Ill 0.7 0.1 1.1 0.5 2.0 0.5 -0.9 -0.2 -0.4 
IV 0.5 0.6 1.0 0.5 1.0 0.5 -0.9 -0.5 0.3 
1992 I 0.3 0.8 0.6 0.4 0.8 0.9 -1.4 -0.2 0.3 
II 0.8 2.8 1.6 0.8 1.0 0.1 -0.6 -0.1 0.6 
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0201 - GESAMTBEVOELKERUNG TOTAL POPULATION POPULATION TOTALE 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 3.1 1.6 19.0 3.1 12.0 17.1 1.1 17.8 0.1 4.5 3.2 17.6 
1000 
1M71 323617 9870 5127 61199 9990 38696 55630 3543 57345 372 14665 10250 56930 1988 324532 9902 5130 61422 10004 38766 55884 3538 57399 375 14760 10288 57065 
1989 325981 9938 5133 62100 10033 38811 56161 3515 57541 377 14849 10320 57205 
1990 9948 5135 62700 10046 38925 56304 3499 57576 14892 10335 57327 
0202 - ZIVILE ERWERBSPERSONEN CIVILIAN LABOUR FORCES POPULATION ACTIVE CIVILE 
INSGESAMT TOTAL TOTAL 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 2.9 2.0 20.6 2.8 9.9 16.9 0.9 16.6 0.1 4.1 3.2 19.9 83.7 43.2 
1000 
'~I 142503 4034 2888 29076 3961 14633 23606 1297 23823 161 6543 4542 27939 121669 61660 1989 143466 4054 2864 29246 3967 14823 23742 1278 23698 164 6623 4888 28119 123869 62700 1990 145022 4091 2864 29829 4000 15021 23866 1294 23966 167 6784 4967 28175 124787 63840 
1991 145766 4110 2861 30120 3965 15074 24079 1322 24063 169 6934 5076 27993 125303 65050 
0203 - ZIVILE ERWERBSTAETIGE CIVILIAN EMPLOYMENT EMPLOI CIVIL 
INSGESAMT TOTAL TOTAL 
1000 
1M81 127732 3561 2701 26835 3657 11780 21196 1078 20938 174 5934 4280 25598 114968 60110 1989 129972 3622 2630 27209 3671 12260 21458 1076 20832 181 6065 4593 26376 117342 61280 
1990 132332 3675 2630 27946 3719 12578 21685 1115 21215 189 6268 4693 26619 117914 62490 
1991 132486 3669 2607 28430 3643 12608 21782 1113 21410 196 6444 4832 25752 116877 63690 
0204 - ZIVILE ERWERBSTAETIGE CIVILIAN EMPLOYMENT EMPLOI CIVIL 
ANTEil DER FRAUEN WOMEN AS A PERCENTAGE POURCENTAGE DE FEMMES 
% 
'~I 39.2 40.0 45.7 40.1 34.9 31.2 42.1 32.5 34.3 34.8 37.5 41.9 43.6 45.0 40.1 1989 39.5 40.2 44.9 40.4 35.0 31.5 42.3 32.7 34.7 35.1 37.6 41.9 44.0 45.2 40.4 1990 39.9 40.7 46.1 40.8 35.2 32.3 42.5 33.3 35.1 35.2 38.4 42.5 44.2 45.4 40.6 
1991 46.3 41.2 32.8 43.0 33.9 35.3 35.5 39.0 43.3 44.8 45.6 40.7 
0205 - ZIVILE ARBEITNEHMER NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES EMPLOI CIVIL SALARIE 
INSGESAMT TOTAL TOTAL 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 2.8 2.1 21.3 2.9 8.7 17.1 0.9 16.8 0.1 4.2 3.3 19.8 87.6 47.5 
1000 
""I 103438 2906 2399 23834 1845 8320 17940 810 14782 156 5235 2954 22258 105536 45380 1989 105517 2956 2351 24229 1888 8843 18252 812 14765 163 5364 3233 22661 108329 46790 1990 108003 3003 2351 24983 1947 9234 18541 839 15182 171 5538 3316 22898 110055 48350 1991 2987 2342 25452 9332 18688 853 15297 178 5721 3359 22257 108979 50020 
0206 - ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
LANDWIRTSCHAFT AGRICULTURE AGRICULTURE 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 0.6 2.1 9.2 1.6 21.6 10.4 0.9 32.1 0.0 2.4 6.4 12.8 16.1 
1000 
,~I 2502 17 56 228 36 542 267 22 779 93 147 313 760 1989 2464 17 54 225 40 488 265 23 788 103 160 300 1110 
1990 2451 18 54 234 36 472 262 23 787 102 163 298 
1991 18 52 233 465 259 23 744 108 144 291 
0207 - ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
INDUSTRIE INDUSTRY INDUSTRIE 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 2.6 1.7 27.4 1.9 7.7 16.6 0.7 15.6 0.1 3.6 3.2 18.9 69.7 45.7 
1000 
""I 37040 929 685 10171 701 3236 5849 267 5626 54 1488 1309 6727 25173 16880 1989 37530 951 660 10278 709 3446 5895 274 5594 54 1535 1400 6734 25326 16980 1990 38198 958 660 10568 719 3594 5937 284 5777 56 1567 1416 6662 1991 944 651 10584 3540 5879 288 5726 58 1576 1396 6224 
0208 - ZIVILE ARBEITNEHMER NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES EMPLOI CIVIL $ALARIE 
DIENSTLEISTUNGEN SERVICES SERVICES 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 3.1 2.6 21.4 1.7 6.5 18.9 0.9 13.2 0.1 5.2 2.3 23.9 121.4 43.7 
1000 
""I 76461 1960 1658 13435 1107 4542 11824 521 8377 101 3654 1499 15218 79431 27740 1989 78339 1988 1637 13726 1140 4909 12092 515 8383 108 3726 1673 15627 82067 28700 1990 80397 2028 1637 14181 1192 5167 12342 532 8618 114 3869 1737 15938 84136 29890 1991 2025 1639 14635 5328 12550 542 8827 120 4037 1819 15742 84189 30840 
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0209 - ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
INDUSTRIE - NACE 1-4 INDUSTRY - NACE 1-4 INDUSTRIE - NACE 1-4 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 2.6 1.6 26.9 2.2 7.5 16.3 0.7 15.1 0.1 3.2 3.0 20.3 
1985 = 100 
1~1 97.6 93.9 98.8 101.4 99.6 108.1 94.4 96.2 90.4 96.7 102.4 0.0 96.1 989 99.2 95.5 98.7 103.8 102.0 111.8 95.0 97.5 89.2 96.8 103.5 98.8 
1990 100.3 96.5 99.2 106.6 100.1 114.8 95.3 100.0 87.7 95.5 104.6 99.8 
1991 98.3 95.7 97.1 108.1 93.9 111.5 93.9 100.5 86.3 94.7 105.0 92.6 
1991 II 98.7 95.7 97.6 108.0 92.2 111.6 94.5 100.2 86.6 94.1 106.0 94.0 
Ill 98.6 95.6 97.9 108.7 95.6 111.3 93.9 101.1 86.1 94.8 105.8 93.2 
IV 96.5 95.1 96.3 107.8 91.3 111.1 92.8 101.2 85.2 95.7 105.0 87.0 
1992 I 94.3 106.7 110.3 99.5 95.2 
II 95.7 105.9 110.3 95.2 
0210 - ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
VERARBEITENDES GEWERBE MANU FACTU RING IN DU STR IES INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 2.6 1.6 27.0 2.1 7.4 16.4 0.6 15.4 0.1 3.3 3.1 19.7 
1985 = 100 
10081 97.9 95.2 98.8 101.7 99.7 109.2 94.4 97.8 88.8 96.3 102.5 0.0 98.0 1989 97.2 98.7 104.4 98.5 113.1 95.1 100.0 96.2 103.9 99.0 
1990 98.9 99.2 107.5 96.9 116.1 95.7 103.3 95.0 105.9 98.7 
1991 98.2 97.1 109.2 89.8 112.8 94.4 104.1 94.2 106.4 93.2 
1991 II 98.1 97.6 109.1 89.1 112.8 95.1 103.6 93.5 106.8 93.3 
Ill 98.1 97.9 109.8 92.7 112.7 94.4 104.6 94.6 106.5 92.6 
IV 97.6 96.3 108.9 88.3 112.6 93.2 105.1 95.1 105.5 91.7 
1992 I 94.3 107.8 112.1 103.2 94.5 106.8 
II 95.7 107.0 112.1 94.7 
0211 - ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
METALLE - NACE 22 PRODUCTION OF METALS - NACE 22 METALLURGIE - NACE 22 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 5.7 0.4 27.9 1.5 6.6 16.3 0.2 16.3 1.3 2.7 1.7 18.8 
1985 = 100 
10081 84.9 84.6 95.3 89.9 85.1 89.7 82.1 90.7 82.2 86.8 98.1 0.0 78.5 1989 82.0 82.8 100.7 90.8 79.6 85.6 79.1 96.0 76.9 83.5 73.2 
1990 78.6 84.8 98.8 90.4 78.0 81.5 76.1 90.7 72.3 77.9 65.2 
1991 83.1 96.7 87.9 76.4 77.8 73.9 89.3 71.6 73.3 
1991 II 84.0 97.9 88.0 76.4 75.3 74.1 90.7 71.8 73.7 
Jll 83.5 99.3 88.1 76.3 80.3 73.9 90.7 71.1 72.9 
IV 81.8 95.2 87.1 75.1 81.4 73.4 85.3 70.9 71.8 
1992 I 95.9 85.9 75.7 80.0 70.7 
II 99.3 84.9 77.9 69.9 
0212 - ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
CHEMIE - NACE 25+26 CHEMICAL INDUSTRY - NACE 25+26 CHIMIE - NACE 25+26 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 3.7 1.1 30.2 1.2 7.8 16.7 0.6 13.5 0.0 4.4 2.0 18.2 
1991 II 99.4 109.4 107.7 107.5 88.7 105.1 98.2 118.3 87.6 111.5 108.2 89.3 
Ill 99.5 109.1 109.2 108.1 89.9 103.2 97.8 124.3 87.1 168.8 108.1 90.0 
IV 99.0 109.4 107.5 107.1 88.2 100.5 97.6 126.8 86.5 224.0 107.7 90.7 
1992 I 108.5 106.8 94.0 126.0 238.9 106.8 
II 110.8 106.2 89.3 258.3 
0213 - ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI $ALARIE 
METALLVERARBEITUNG - NACE 31-36 METAL WORKING - NACE 31-36 TRANSFORMATION DES METAUX - NACE 31-36 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 2.1 1.5 32.0 0.9 5.6 17.0 0.4 13.8 0.0 2.8 1.5 21.7 
1985 = 100 
1~1 98.9 93.6 94.2 104.3 99.6 114.2 94.0 102.8 89.6 102.4 102.0 97.0 989 100.5 96.0 93.9 107.5 96.7 119.0 95.4 107.7 89.1 102.8 102.9 97.2 
1990 101.9 96.6 111.3 97.6 123.6 97.1 114.7 87.9 105.3 105.6 95.0 
1991 100.2 96.0 112.6 91.6 119.8 96.3 115.4 86.0 107.4 105.5 88.5 
1991 II 100.4 96.9 112.5 93.1 119.3 97.0 115.1 86.5 107.4 106.2 88.6 
Ill 100.0 96.1 113.0 89.9 119.0 96.2 115.3 85.7 107.1 105.4 87.4 
IV 99.2 94.4 112.0 89.3 122.4 94.9 116.5 84.8 107.5 103.9 86.7 
1992 I 92.6 111.0 123.2 115.7 108.6 105.6 
II 93.6 109.9 123.0 109.0 
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0214 - ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
MASCHINENBAU - NACE 32 MECHANICAL ENGINEERING - NACE 32 MACHINES - NACE 32 
EUR 12 "' 100 
19851 100.0 1.6 2.2 33.5 0.6 3.0 11.2 0.3 14.7 0.1 2.7 1.2 28.4 
1985 = 100 
""I 99.2 89.5 92.5 104.0 81.6 126.6 93.2 96.8 90.7 94.3 106.4 101.1 1989 92.6 93.8 108.4 109.7 133.1 95.3 103.8 88.6 109.8 103.0 1990 91.9 96.3 114.1 106.8 145.8 98.0 105.7 90.2 114.5 91.4 1991 89.1 94.6 115.2 96.6 138.8 97.0 103.5 89.4 117.9 90.5 
1991 II 87.9 95.1 115.3 98.9 137.7 97.8 103.8 89.6 117.9 90.7 
Ill 89.5 94.1 115.3 93.5 137.0 97.2 102.5 89.2 118.5 89.2 
IV 88.2 93.4 114.3 92.9 136.5 95.5 103.8 88.8 118.2 88.6 
1992 I 94.0 112.7 130.5 103.8 88.5 118.8 
II 94.6 111.4 137.2 87.9 
0215 - ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
FAHRZEUGBAU - NACE 35+36 TRANSPORT EQUIPMENT - NACE 35 + 36 MATERIEL DE TRANSPORT - NACE 35+36 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 2.4 0.8 28.7 0.9 7.6 22.0 0.2 12.5 0.0 2.1 1.7 20.6 
1985 = 100 
'~I 94.8 0.0 85.6 104.9 106.4 89.7 88.5 98.6 91.6 141.4 94.5 91.0 1989 94.8 83.1 106.7 94.3 91.1 87.4 100.7 92.4 150.9 96.7 89.5 1990 95.9 87.5 109.2 94.9 94.3 87.4 105.3 92.0 144.8 89.5 
1991 93.9 88.7 110.2 92.6 90.1 86.4 111.0 89.3 138.1 83.4 
1991 II 93.9 89.5 109.9 93.5 89.3 86.8 112.1 89.7 141.0 83.2 
Ill 93.7 89.3 110.7 92.5 89.8 86.2 112.1 89.0 137.1 82.2 
IV 93.4 87.8 109.9 92.5 94.0 85.4 112.1 88.1 131.2 81.9 
1992 I 86.2 109.3 95.5 109.2 129.5 
II 87.5 108.2 96.2 127.3 
0216 - ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
NAHRUNGSMITTEL, USW - NACE 41 +42 FOOD, DRINK, TOBACCO - NACE 41 +42 ALIMENTATION, ETC - NACE 41 +42 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 3.0 3.0 22.8 3.2 10.2 17.2 1.4 10.1 0.1 4.8 3.8 19.8 
1985 = 100 
""I 98.9 96.9 98.1 99.1 107.0 102.0 98.5 93.1 0.0 95.4 100.2 0.0 96.8 1989 99.3 97.1 94.4 101.8 97.1 104.4 98.7 91.5 97.5 99.7 95.3 1990 100.5 99.4 94.5 107.3 95.7 105.8 98.3 92.6 101.4 101.1 93.0 1991 101.8 98.3 93.2 114.3 90.9 101.0 98.1 92.9 103.3 101.8 93.7 
1991 II 101.5 96.9 93.8 112.6 85.7 102.1 98.3 92.0 102.7 101.8 94.8 
Ill 103.8 99.4 95.7 116.7 109.4 102.2 99.4 95.2 103.7 102.4 94.4 
IV 101.2 99.0 92.4 115.8 88.2 99.7 97.5 94.1 104.1 102.4 90.9 
1992 I 87.6 113.3 94.9 89.8 102.3 102.2 
II 90.2 112.9 98.7 102.1 
0217 - ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
TEXTILIEN - NACE 43 TEXTILES - NACE 43 TEXTILES - NACE 43 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 3.6 0.8 15.5 3.8 9.6 14.0 0.7 24.2 0.0 1.2 11.9 14.2 
1985 = 100 
,~I 91.9 93.4 90.0 93.5 99.9 101.1 81.0 95.0 88.2 105.8 94.3 0.0 97.5 1989 88.0 92.4 88.9 91.7 96.2 95.3 74.4 97.7 86.8 130.6 92.3 90.5 
1990 84.5 89.4 86.2 90.2 87.6 99.0 68.5 97.3 84.0 132.6 92.0 81.9 
1991 80.2 86.4 76.2 88.3 77.1 93.5 62.6 95.0 81.3 126.5 92.6 75.6 
1991 II 80.6 86.6 76.9 88.7 75.2 95.3 63.4 96.1 81.5 127.3 93.9 75.8 
Ill 79.5 85.9 74.4 88.1 73.7 92.4 61.5 94.3 80.9 125.2 91.6 75.1 
IV 78.5 85.3 75.4 86.9 79.7 86.5 60.8 94.3 80.5 125.7 91.3 74.1 
1992 I 74.9 85.1 82.4 94.3 124.8 91.2 
II 75.1 83.1 77.7 123.5 
0218 - ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
SCHUHE, BEKLEIDUNG - NACE 45 FOOTWEAR, CLOTHING - NACE 45 CHAUSSURES, HABILLEMENT - NACE 45 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 2.3 1.1 15.3 6.6 10.3 14.8 0.8 25.9 0.0 1.0 5.7 15.6 
1985 = 100 
'"'I 93.8 91.1 88.1 99.0 118.4 89.2 0.0 0.0 o.o 96.6 0.0 100.9 1989 93.9 80.1 85.5 113.2 116.8 87.2 96.4 98.5 1990 97.4 83.0 111.6 118.0 87.1 92.4 92.8 1991 90.7 81.0 99.9 113.8 83.6 91.0 84.5 
1991 II 91.1 81.6 102.5 117.4 84.5 91.8 83.2 
Ill 89.2 80.5 98.3 111.7 82.9 90.4 83.6 
IV 88.5 79.4 95.5 106.6 81.9 88.8 84.3 
1992 I 77.3 109.4 89.1 
II 74.4 110.2 
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0301 - ARBEITSLOSENQUOTEN INSGESAMT UNEMPLOYMENT RATES TOTAL TAUX DE CHOMAGE TOTAL 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
% 
,~I 9.8 10.2 6.4 6.3 7.6 19.3 9.9 17.3 10.8 2.0 9.3 5.7 8.5 5.5 2.3 1989 8.9 8.6 7.7 5.6 7.4 17.1 9.4 15.7 10.6 1.8 8.4 5.0 7.1 5.3 2.3 
1990 8.3 7.6 8.1 4.8 7.2 16.1 9.0 14.5 9.9 1.7 7.5 4.6 7.0 5.5 2.1 
1991 8.8 7.5 8.9 4.3 7.7 16.3 9.5 16.2 10.2 1.6 7.0 4.0 9.1 6.7 2.1 
1991 jul 8.9 7.5 9.1 4.4 16.5 9.6 16.5 10.3 1.7 6.8 4.2 9.4 6.7 2.2 
aug 9.0 7.6 9.2 4.4 16.5 9.6 16.6 10.3 1.7 6.8 4.1 9.6 6.8 2.1 
sep 9.0 7.6 9.2 4.3 16.6 9.7 16.7 10.3 1.7 6.7 4.1 9.7 6.8 2.2 
oct 9.0 7.7 9.2 4.3 16.7 9.7 16.8 10.5 1.7 6.8 4.2 9.8 6.8 2.0 
nov 9.1 7.7 9.3 4.3 16.8 9.8 16.9 10.3 1.7 7.2 4.1 9.9 6.8 2.1 
dee 9.0 7.8 9.2 4.3 16.7 9.9 16.9 9.9 1.7 7.0 4.1 10.1 7.1 2.2 
1992 jan 9.1 7.8 9.2 4.3 17.0 9.9 17.0 10.1 1.8 6.8 4.3 10.2 7.2 2.1 
feb 9.2 7.9 9.2 4.3 17.0 9.9 17.2 10.2 1.8 6.6 4.4 10.3 7.3 2.0 
mar 9.2 8.0 9.3 4.3 17.1 9.9 17.3 10.2 1.8 6.8 4.5 10.4 7.3 2.1 
apr 9.4 8.1 9.5 4.5 17.6 10.0 17.7 10.5 1.9 6.8 4.8 10.5 7.2 2.0 
mal 9.5 8.1 9.5 4.6 17.5 10.0 17.5 10.6 1.8 6.6 4.7 10.7 7.5 2.1 
Jun 9.5 8.2 9.5 4.6 17.5 10.0 17.7 10.6 1.9 6.3 4.6 10.7 7.8 2.1 
Jui 9.5 8.2 9.7 4.7 17.2 10.1 18.0 10.6 1.9 6.0 4.5 10.8 7.6 2.2 
aug 9.5 8.3 9.6 4.7 17.1 10.0 18.1 10.6 2.0 6.3 4.6 11.0 7.6 2.2 
sep 9.6 8.3 9.7 4.8 17.3 10.1 18.3 10.6 2.1 4.5 11.0 7.5 
0302 - ARBEITSLOSENQUOTEN MAENNER UNEMPLOYMENT RATES MEN TOTAL TAUX DE CHOMAGE HOMMES TOTAL 
SAISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
% 
,~I 7.9 6.9 5.4 5.1 4.8 15.0 7.6 16.8 7.2 1.5 7.1 4.0 8.7 5.5 2.5 1989 7.0 5.5 6.9 4.5 4.5 12.8 7.0 15.4 7.0 1.4 6.3 3.5 7.3 5.2 2.2 
1990 6.6 4.8 7.2 4.0 4.4 11.9 6.8 14.0 6.5 1.2 5.5 3.2 7.4 5.6 2.0 
1991 7.3 5.0 7.8 3.8 4.8 12.2 7.4 15.6 6.8 1.3 5.2 2.8 10.0 7.0 2.0 
1991 Jui 7.4 5.0 8.0 3.9 12.5 7.5 15.9 7.0 1.3 5.0 2.9 10.4 7.2 2.0 
aug 7.4 5.0 8.1 3.9 12.4 7.5 16.0 6.9 1.3 5.0 2.9 10.6 7.1 2.1 
sep 7.5 5.1 8.0 3.8 12.5 7.6 16.0 6.9 1.4 4.7 2.9 10.7 7.2 2.0 
Oct 7.5 5.1 8.0 3.9 12.6 7.6 16.1 7.1 1.3 5.0 3.0 10.8 7.1 1.8 
nov 7.6 5.2 8.2 3.8 12.7 7.7 16.2 6.9 1.3 5.4 3.0 11.0 7.1 1.9 
dee 7.6 5.2 8.1 3.8 12.6 7.7 16.2 6.5 1.3 5.3 3.0 11.2 7.3 8.8 
1992 jan 7.6 5.2 8.0 3.8 12.7 7.7 16.2 6.7 1.4 5.3 3.1 11.3 7.7 2.1 
feb 7.7 5.3 8.0 3.9 12.7 7.8 16.5 6.7 1.4 5.1 3.2 11.4 7.8 1.9 
mar 7.7 5.3 8.1 3.8 12.9 7.8 16.6 6.8 1.4 5.2 3.3 11.5 7.7 1.9 
apr 7.9 5.5 8.5 4.1 13.3 7.9 17.0 7.0 1.4 5.0 3.5 11.7 7.6 1.9 
mai 8.0 5.5 8.5 4.1 13.4 8.0 16.8 7.1 1.4 5.1 3.5 11.9 8.0 2.2 
jun 8.1 5.6 8.4 4.2 13.5 8.0 16.9 7.0 1.4 5.1 3.4 12.0 8.3 2.2 
Jui 8.1 5.5 8.6 4.3 13.3 8.1 17.1 7.0 1.4 5.1 3.3 12.0 7.9 2.1 
aug 8.1 5.6 8.5 4.3 13.3 8.1 17.2 7.0 1.4 5.2 3.4 12.3 8.0 2.2 
sep 8.2 5.6 8.6 4.3 13.5 8.2 17.3 7.0 1.6 3.4 12.3 7.9 
0303 - ARBEITSLOSENQUOTEN FRAUEN UNEMPLOYMENT RATES WOMEN TOTAL TAUX DE CHOMAGE FEMMES TOTAL 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAI SON NALISE 
% 
,~I 12.6 15.4 7.6 7.9 12.4 27.5 12.8 18.4 17.0 3.0 12.8 8.0 8.3 5.6 2.1 1989 11.7 13.3 8.6 7.2 12.3 25.0 12.4 16.4 16.8 2.8 11.9 7.1 6.9 5.4 2.3 
1990 10.8 11.9 9.1 5.9 12.0 24.0 11.8 15.5 15.6 2.5 10.6 6.4 6.5 5.4 2.2 
1991 10.9 11.4 10.2 5.1 12.8 23.6 12.1 17.3 15.8 2.3 9.7 5.7 7.9 6.3 2.2 
1991 jul 11.1 11.3 10.3 5.1 23.9 12.3 17.6 15.9 2.4 9.5 5.8 8.1 6.2 2.4 
aug 11.1 11.4 10.5 5.1 23.9 12.3 17.8 16.0 2.4 9.6 5.7 8.3 6.4 2.2 
sep 11.1 11.4 10.4 5.0 24.0 12.3 18.0 16.0 2.4 9.7 5.6 8.4 6.3 2.4 
oct 11.2 11.5 10.5 5.0 24.2 12.4 18.1 16.2 2.3 9.7 5.6 8.4 6.5 2.3 
nov 11.3 11.6 10.6 5.0 24.3 12.5 18.2 16.1 2.4 10.0 5.6 8.5 6.6 2.4 
dee 11.2 11.6 10.5 5.0 24.2 12.6 18.2 15.7 2.4 9.6 5.6 8.6 6.8 1.0 
1992 jan 11.3 11.7 10.5 5.1 24.7 12.6 18.5 15.9 2.5 9.1 5.8 8.7 6.5 2.2 
feb 11.4 11.8 10.5 5.1 24.7 12.6 18.6 16.0 2.6 8.9 5.9 8.8 6.7 2.1 
mar 11.4 11.9 10.6 5.1 24.7 12.5 18.7 16.0 2.6 9.3 6.1 8.8 6.8 2.4 
apr 11.6 12.0 10.7 5.2 25.4 12.6 19.1 16.3 2.8 9.6 6.4 9.0 6.8 2.2 
mai 11.6 12.1 10.7 5.2 25.1 12.6 19.0 16.4 2.7 8.9 6.3 9.0 6.9 2.1 
Jun 11.6 12.2 10.7 5.2 24.9 12.5 19.4 16.6 2.8 8.2 6.2 9.1 7.3 2.1 
Jui 11.5 12.2 10.9 5.4 24.4 12.5 19.7 16.7 2.8 7.5 6.1 9.2 7.2 2.3 
aug 11.6 12.3 10.9 5.4 24.2 12.5 19.9 16.7 2.9 8.0 6.0 9.4 7.1 2.2 
sep 11.6 12.5 10.9 5.4 24.2 12.5 20.1 16.6 3.1 5.9 9.4 7.1 
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0304 - ARBEITSLOSENQUOTEN UNTER 25 JAHREN UNEMPLOYMENT RATES UNDER 25 YEARS TAUX DE CHOMAGE MOINS DE 25 ANS 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
% 
,~I 19.6 20.3 8.7 6.8 25.6 40.2 22.1 25.0 32.3 4.8 14.7 13.1 12.4 11.0 4.9 1989 17.5 18.1 10.8 5.5 24.5 34.0 20.4 21.8 31.2 4.3 13.1 11.6 10.2 10.9 4.5 
1990 16.7 17.0 11.1 4.5 23.5 32.0 20.1 20.9 28.9 3.9 11.6 10.6 10.8 11.1 4.3 
1991 17.6 16.7 11.2 4.0 24.5 30.9 21.3 24.5 28.5 3.2 10.8 9.1 14.9 13.4 4.4 
1991 jul 17.8 16.7 11.5 4.4 30.7 21.7 25.2 28.7 3.1 10.4 9.2 15.3 14.0 4.4 
aug 17.9 16.8 11.7 4.1 31.1 21.6 25.5 28.7 3.2 10.1 9.4 15.8 13.5 4.6 
sep 17.8 16.8 11.4 3.9 30.7 21.6 25.5 28.7 3.3 9.8 9.2 15.8 13.4 4.7 
oet 18.0 16.9 11.4 3.9 31.1 21.7 25.5 28.9 3.2 9.9 9.6 15.9 13.8 4.0 
nov 18.2 17.0 11.4 3.8 31.2 21.8 25.6 29.0 3.5 11.4 9.4 16.2 13.6 3.7 
dee 17.9 17.1 11.3 4.0 31.0 21.8 25.5 27.7 3.3 11.3 9.3 16.3 14.3 0.9 
1992 jan 18.0 17.2 11.2 4.0 31.1 21.7 25.7 28.2 3.6 11.0 9.5 16.2 13.6 3.9 
feb 18.1 17.3 11.3 4.1 31.0 21.8 26.1 28.3 3.7 10.8 9.9 16.4 14.1 4.2 
mar 18.2 17.5 11.2 4.0 31.4 21.6 26.4 28.4 3.8 11.1 10.0 16.5 14.0 4.9 
apr 18.5 17.8 11.5 4.0 32.3 21.6 26.9 29.1 3.8 10.9 10.8 16.8 13.5 4.6 
mai 18.4 17.9 11.5 4.0 32.0 21.5 27.1 29.1 3.5 10.3 10.2 16.9 14.5 4.9 
jun 18.5 18.1 11.4 4.3 32.1 21.4 27.6 29.3 3.6 9.6 9.9 17.0 15.3 4.1 
jul 18.3 17.5 11.6 3.6 30.8 21.5 28.4 29.4 3.5 9.3 9.4 17.1 14.7 5.1 
aug 18.4 17.5 11.6 4.4 30.3 21.5 28.5 29.2 3.7 9.7 9.6 17.6 14.2 4.9 
sep 18.5 t7.4 11.3 4.2 30.9 21.8 28.8 29.2 4.3 9.6 17.5 14.5 
0305 - ARBEITSLOSENQUOTEN MAENNER UNEMPLOYMENT RATES MEN TAUX DE CHOMAGE HOMMES 
UNTER 25 JAHREN SAISONBEREINIGT UNDER 25 YEARS SEASONALLY ADJUSTED MOINS DE 25 ANS DESAISONNALISE 
% 
'~I 17.3 15.1 7.8 6.2 17.0 33.9 18.3 7.8 27.1 4.4 13.9 9.6 13.3 11.4 5.0 1989 15.1 13.6 9.9 5.1 16.6 27.5 16.6 9.9 25.4 3.6 11.8 8.7 11.0 11.4 4.8 1990 14.7 12.7 10.4 4.3 15.6 26.1 16.5 10.4 23.8 3.2 10.6 8.4 11.9 11.6 4.5 
1991 16.1 13.6 10.2 3.9 17.0 25.5 18.1 10.2 24.2 3.2 10.1 6.6 17.0 14.3 4.7 
1991 jul 16.4 13.7 10.5 4.4 25.5 18.6 26.7 24.6 3.2 9.7 6.7 17.5 15.1 4.5 
aug 16.4 13.7 10.6 4.1 25.3 18.4 26.8 24.5 3.2 9.0 6.8 18.1 14.3 4.9 
sep 16.4 13.8 10.4 4.0 25.3 18.5 26.8 24.5 3.5 8.6 6.4 18.0 14.6 4.4 
OC1 16.6 13.9 10.3 3.8 25.7 18.6 26.9 24.8 3.4 8.8 7.2 18.2 14.4 4.1 
nov 16.7 14.1 10.4 3.8 25.7 18.7 27.1 24.3 3.6 11.8 6.9 18.6 14.3 3.7 
dee 16.5 14.2 10.3 4.0 25.6 18.7 26.9 23.4 3.4 11.2 7.1 18.6 14.8 4.4 
1992 jan 16.7 14.3 10.2 4.1 25.7 18.6 27.1 24.1 3.8 11.1 7.4 18.6 15.0 4.2 
feb 16.7 14.4 10.2 4.1 25.5 18.7 27.6 24.1 3.9 10.4 8.0 18.8 15.6 4.5 
mar 16.9 14.7 10.2 4.1 26.1 18.7 27.9 24.2 3.9 11.1 8.0 18.9 15.9 4.6 
apr 17.2 15.2 10.6 4.1 27.3 18.8 28.4 24.8 4.0 9.8 8.8 19.2 14.9 4.4 
mai 17.2 15.1 10.6 4.0 27.2 18.7 28.7 24.6 3.6 10.4 7.8 19.4 15.9 5.3 
jun 17.3 15.5 10.3 4.5 27.3 18.7 29.0 24.7 3.7 9.8 7.5 19.5 16.4 4.3 
jul 17.1 14.6 10.6 3.7 26.0 19.0 29.9 24.6 3.6 9.9 7.0 19.6 15.6 5.0 
aug 17.3 14.6 10.4 4.5 25.6 18.9 29.9 24.6 3.7 10.0 7.3 20.1 15.2 5.3 
sep 17.3 14.5 10.3 4.4 26.4 19.1 30.1 24.5 4.6 7.5 20.0 15.0 
0306 - ARBEITSLOSENQUOTEN FRAUEN UNEMPLOYMENT RATES WOMEN TAUX DE CHOMAGE FEMMES 
UNTER 25 JAHREN SAISONBEREINIGT UNDER 25 YEARS SEASONALLY ADJUSTED MOINS DE 25 ANS DESAISONNALISE 
% 
'~I 22.2 25.8 9.7 7.4 35.4 47.7 26.0 22.7 38.4 5.2 15.5 17.6 11.3 10.6 4.7 1989 20.2 23.0 11.8 5.8 33.6 41.9 24.3 19.9 37.9 5.1 14.5 15.0 9.2 10.4 4.3 1990 19.0 21.6 11.8 4.7 32.7 39.3 23.8 19.5 34.8 4.7 12.7 13.2 9.5 10.6 4.1 
1991 19.3 20.0 12.4 4.0 33.5 37.6 24.6 22.7 33.7 3.1 11.6 12.1 12.3 12.4 4.2 
1991 jul 19.4 19.9 12.5 4.4 37.2 25.0 23.4 33.7 3.0 11.1 12.4 12.7 12.8 4.3 
aug 19.7 20.0 12.9 4.1 38.2 24.9 23.7 33.9 3.2 11.2 12.6 13.1 12.5 4.4 
sep 19.5 20.0 12.6 3.9 37.5 24.9 23.9 33.8 3.0 10.9 12.5 13.1 12.1 4.9 
oct 19.6 20.0 12.5 3.9 37.8 25.0 23.8 34.0 3.1 11.0 12.7 13.2 13.2 4.0 
nov 19.8 20.1 12.5 3.8 38.1 25.0 23.7 34.7 3.2 10.9 12.3 13.4 12.9 3.8 
dee 19.5 20.2 12.4 3.9 37.8 25.1 23.8 32.9 3.2 11.4 11.9 13.4 13.8 0.5 
1992 jan 19.5 20.2 12.2 4.0 37.7 25.1 24.1 33.3 3.4 10.9 12.1 13.4 12.0 3.5 
feb 19.6 20.3 12.4 4.0 37.8 25.1 24.3 33.4 3.5 11.2 12.3 13.5 12.6 3.8 
mar 19.6 20.4 12.4 4.0 37.9 24.8 24.5 33.6 3.6 11.2 12.5 13.6 11..9 5.3 
apr 20.0 20.7 12.6 4.0 38.6 24.7 24.9 34.4 3.7 12.0 13.4 13.8 12.1 4.7 
mai 19.8 20.8 12.6 3.9 38.1 24.4 25.0 34.6 3.3 10.3 13.2 13.8 12.9 4.5 
jun 19.9 20.8 12.5 4.1 38.1 24.3 25.8 34.9 3.6 9.5 12.8 13.9 14.1 3.9 jul 19.6 20.6 12.6 3.4 36.8 24.3 26.5 35.1 3.5 8.7 12.3 14.1 13.7 5.1 
aug 19.8 20.5 12.8 4.2 36.4 24.2 26.7 34.8 3.7 9.4 12.5 14.6 13.1 4.5 
sep 19.8 20.4 12.4 4.1 36.6 24.6 27.1 34.9 3.9 12.2 14.5 14.1 
42 
ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
I I EUR 121 B DK D GR E I F I IRL I L NL p UK USA I JAP I 
0307 - BEi DEN ARBEITSAEMTERN INSGESAMT NUMBER OF PERSONS REGISTERED AT NOMBRE DE PERSONNES INSCRITES DANS 
EINGETRAGENE PERSONEN UNEMPLOYMENT OFFICES TOTAL LES BUREAUX DE PLACEMENT TOTAL 
1000 
""I 15653.9 459.4 241.0 2236.6 108.6 2858.3 2562.9 241.4 3833.3 2.5 433.3 306.2 2370.4 6700.8 1550.0 1989 14610.4 419.3 262.8 2032.0 117.8 2550.3 2532.0 231.6 3961.5 2.3 390.3 311.6 1799.0 6520.2 1990 14265.3 402.8 267.9 1872.0 140.2 2348.6 2504.7 224.7 4185.0 2.1 345.8 307.1 1664.5 1991 15167.1 429.5 292.0 1687.2 173.3 2289.0 2709.1 253.9 4427.1 2.3 318.5 293.3 2291.9 
1991 jul 15068.6 443.8 273.3 1693.7 155.3 2195.0 2665.8 261.4 4424.4 2.2 302.0 284.3 2367.5 
aug 15276. 7 460.4 290.3 1672.2 151.5 2193.1 2752.5 265.3 4466.0 2.2 306.0 282.1 2435.1 
sep 15380.9 455.4 286.8 1609.5 145.8 2252.8 2831.8 258.7 4500.1 2.4 302.0 284.8 2450.7 
Oct 15602.3 456.3 305.7 1599.0 167.5 2316.6 2872.4 256.9 4599.6 2.5 310.0 289.9 2426.0 
nov 15617.0 452.2 300.5 1618.3 187.4 2326.8 2882.4 259.8 4502.7 2.6 317.0 295.6 2471.8 
dee 15623.2 459.3 304.9 1731.2 206.8 2329.3 2918.8 269.2 4231.1 2.5 322.0 296.6 2551.7 
1992 jan 16178.1 461.1 329.0 1875.1 225.0 2336.1 2965.6 276.7 4408.1 2.8 316.0 308.5 2673.9 
feb 16245.9 451.4 333.6 1863.4 219.8 2337.5 2938.3 278.4 4483.4 2.8 314.0 312.7 2710.5 
mar 16031.6 443.1 323.9 1767.9 212.7 2326.7 2876.7 279.2 4464.7 2.7 314.0 312.8 2707.5 
apr 15983.3 438.8 319.9 1747.1 186.7 2285.6 2823.6 280.9 4550.0 2.6 299.0 312.6 2736.5 
mai 15723.4 430.5 295.6 1704.4 159.6 2218.0 2770.2 269.9 4570.0 2.4 286.0 308.9 2707.9 
jun 15593.1 435.7 286.9 1715.5 168.2 2186.9 2752.7 280.3 4500.0 2.4 278.0 308.3 2678.2 
jul 15924.9 488.3 291.9 1827.7 163.8 2142.9 2829.1 290.7 4530.0 2.5 274.0 310.0 2774.0 
aug 16118.6 505.8 306.0 1821.6 160.8 2134.1 2895.9 292.9 4550.0 2.6 288.0 315.4 2845.5 
sep 502.3 306.0 1783.6 159.3 2195.3 2968.7 287.1 4600.0 2.9 319.2 2847.4 
0308 - BEi DEN ARBEITSAEMTERN EINGETRAGENE NUMBER OF PERSONS UNDER 25 YEARS NOMBRE DE PERSONNES MOINS DE 25 ANS 
PERSONEN UNTER 25 JAHREN REGISTERED AT UNEMPLOYMENT OFFICES INSCRITES DANS LES BUREAUX DE PLACEMENT 
1000 
""I 5247.3 135.7 56.0 441.1 30.2 1162.1 755.1 66.9 1609.0 0.8 136.5 115.7 738.4 1989 4617.9 115.2 59.0 343.5 32.5 938.1 684.9 60.0 1649.5 0.6 106.8 111.1 516.8 1990 107.0 59.1 291.2 39.3 764.4 626.8 59.1 1680.3 0.5 84.9 103.3 491.3 1991 116.3 59.5 247.7 47.9 686.7 650.5 72.2 1766.8 0.5 73.2 87.9 701.2 
1991 jul 128.1 58.0 43.3 643.3 628.0 80.1 1761.9 0.5 76.0 83.9 736.2 
aug 138.7 62.9 41.8 664.1 673.1 81.5 1788.4 0.5 73.0 84.5 774.5 
sep 138.8 60.6 40.5 668.7 743.9 76.4 1818.5 0.6 65.0 83.3 780.4 
oet 134.8 61.1 46.7 702.9 765.0 73.1 1847.2 0.6 66.0 86.4 737.4 
nov 128.9 60.2 52.1 701.1 761.6 72.9 1851.0 0.7 73.0 84.3 750.6 
dee 128.4 59.3 57.3 692.8 762.1 75.8 1667.2 0.6 76.0 83.3 769.0 
1992 jan 125.3 64.6 61.9 703.8 654.3 78.8 1726.3 0.7 74.0 87.4 797.1 
feb 116.9 64.9 60.4 704.5 638.2 79.0 1750.2 0.7 74.0 89.8 810.0 
mar 109.2 63.0 58.6 703.3 613.3 78.7 1743.9 0.7 75.0 87.8 809.4 
apr 104.2 60.6 51.5 688.3 589.0 79.2 1830.0 0.6 68.0 87.9 807.9 
mai 98.4 55.6 44.8 654.0 566.3 77.5 1840.0 0.5 67.0 85.2 787.0 
jun 100.1 52.8 47.2 650.3 567.7 87.2 1820.0 0.5 66.0 84.8 773.3 
jul 135.5 57.7 46.2 634.5 622.0 94.4 1830.0 0.5 68.0 85.2 841.2 
aug 146.2 62.2 44.6 626.6 669.3 95.1 1840.0 0.6 70.0 86.5 875.1 
sep 145.0 60.0 44.2 657.9 748.2 90.1 1880.0 0.8 86.3 877.3 
0309 - BEi DEN ARBEITSAEMTERN EINGETRAGENE NUMBER OF WOMEN REGISTERED NOMBRE DE FEMMES INSCRITES 
FRAUEN AT UNEMPLOYMENT OFFICES DANS LES BUREAUX DE PLACEMENT 
1000 
""I 7450.3 271.6 134.4 1041.0 52.9 1498.7 1338.1 71.7 1972.2 1.0 154.5 193.9 719.9 3046.2 1989 7239.7 251.8 145.1 966.8 60.4 1462.9 1354.5 71.6 2057.7 0.9 149.0 209.9 508.2 2920.6 1990 7156.5 241.5 146.2 909.4 72.1 1406.7 1355.9 72.6 2176.0 0.8 137.3 207.0 431.4 1991 7389.7 251.5 157.3 789.6 89.4 1380.7 1442.7 83.5 2315.5 0.9 131.8 192.2 554.9 
1991 Jui 7367.1 261.3 150.0 809.1 83.2 1332.3 1436.5 89.1 2306.6 0.9 128.0 185.2 585.1 
aug 7480.0 269.7 162.3 802.2 80.7 1329.4 1487.9 90.4 2329.4 0.9 132.0 182.9 612.2 
sep 7553.3 264.6 159.9 771.0 77.9 1376.7 1527.9 86.6 2358.6 1.0 138.0 183.9 607.2 
oet 7622.4 265.1 171.3 765.1 90.9 1383.0 1537.8 85.2 2412.7 1.0 137.0 187.1 586.2 
nov 7578.5 261.8 163.4 766.4 100.6 1389.1 1526.9 85.3 2372.9 1.1 134.0 191.0 586.1 
dee 7468.1 265.0 161.8 787.7 106.6 1369.0 1529.5 88.2 2242.0 1.0 132.0 191.0 594.3 
1992 jan 7644.4 265.5 169.5 824.5 111.3 1361.2 1547.9 91.2 2323.7 1.2 122.0 198.0 628.5 
feb 7679.3 260.1 171.8 813.2 109.5 1367.9 1530.3 91.6 2374.6 1.2 123.0 200.2 636.0 
mar 7598.3 256.2 166.5 793.3 106.2 1363.2 1495.1 91.4 2369.9 1.1 124.0 198.9 632.4 
apr 7528.5 254.2 167.3 801.5 92.4 1337.2 1465.5 92.5 2360.0 1.1 122.0 198.4 636.5 
mai 7407.0 250.2 159.2 786.0 82.2 1300.3 1440.3 89.7 2370.0 1.0 114.0 191.3 622.8 
jun 7377.7 254.8 157.6 794.1 89.2 1281.3 1438.4 97.2 2350.0 1.0 103.0 194.1 617.0 
jul 7546.4 285.2 159.5 853.0 89.3 1247.2 1480.9 102.5 2370.0 1.1 98.0 194.4 665.3 
aug 7642.0 294.3 169.7 852.0 88.0 1233.3 1518.6 103.6 2380.0 1.1 109.0 196.4 696.1 
sep 291.5 169.0 830.9 85.0 1268.0 1549.4 99.3 2400.0 1.3 197.8 686.5 
43 
INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
I I EUR 121 B I DK D GR I E I F I IRL I L NL I p ! UK I USA I JAP I 
0401 - INDUSTRIE - NACE 1-4 INDUSTRY - NACE 1-4 INDUSTRIE - NACE 1-4 
BRUTTO BRUT BRUT 
EUR 12 = 100 
1985J 100.0 2.6 1.2 24.3 1.2 8.2 18.6 0.9 17.1 0.1 4.7 1.5 18.9 
1985 = 100 
""I 108.8 108.9 104.8 106.5 103.7 111.1 107.6 123.1 114.2 110.0 101.0 116.2 109.5 111.7 112.8 1989 112 .. 9 112.7 107.2 112.1 105.3 116.1 112.0 137.4 118.6 118.6 105.7 124.1 109.9 114.5 119.7 1990 115.1 117.7 107.8 117.9 103.3 116.2 114.1 143.8 117.8 118.0 109.1 135.3 109.3 115.7 125.3 1991 115.1 115.3 110.2 121.2 101.7 115.0 114.3 148.7 115.4 118.6 113.2 135.1 106.1 113.4 128.2 
1991 Ill 104.1 103.0 107.2 116.4 104.4 103.3 100.8 138.1 97.8 110.0 93.3 125.3 100.1 115.9 128.3 
IV 119.3 118.2 113.9 125.4 103.1 120.6 117.9 157.6 119.3 119.3 126.0 137.2 109.4 113.9 130.0 
1992 I 119.6 121.7 110.6 122.3 98.5 120.0 120.5 161.5 122.5 121.2 125.3 139.0 110.2 112.8 122.2 
II 115.7 122.5 113.9 120.1 98.5 116.8 115.9 165.5 122.1 124.3 109.7 102.6 114.4 119.8 
Ill 110.6 114.3 95.0 93.7 99.6 116.8 
1991 Jui 109.3 86.3 86.9 116.4 101.4 121.7 108.0 132.0 117.4 115.8 90.0 138.7 98.3 112.9 134.7 
aug 85.3 101.5 115.9 107.9 93.7 68.6 81.9 127.7 51.9 94.2 90.0 97.7 94.7 116.9 119.7 
sep 117.6 121.1 118.9 124.9 118.0 119.7 112.5 154.5 124.1 120.1 100.0 139.6 107.4 118.0 130.6 
act 121.9 117.5 120.9 132.4 107.8 130.3 117.3 156.1 120.7 117.3 117.0 139.7 110.3 116.3 130.2 
nov 124.1 126.3 113.9 127.8 103.8 124.0 122.1 166.6 128.8 125.8 131.0 140.8 114.1 113.9 129.6 
dee 112.0 110.7 106.9 115.9 97.8 107.4 114.2 150.2 108.5 114.8 130.0 131.1 103.9 111.4 130.3 
1992 Jan 115.4 118.9 105.9 117.5 97.3 116.4 121.5 155.2 115.5 113.3 129.0 137.4 102.9 111.1 115.1 
feb 120.2 124.0 106.9 120.2 98.5 119.1 120.6 158.2 126.1 125.3 127.0 141.9 112.9 113.9 120.7 
mar 123.1 122.1 118.9 129.3 99.6 124.5 119.4 171.0 126.0 125.0 120.0 137.8 114.9 113.5 130.8 
apr 116.5 120.2 109.9 121.7 95.9 113.4 118.6 164.7 120.1 122.9 118.0 138.2 103.7 112.9 121.0 
mai 114.4 122.2 107.9 118.3 96.1 116.9 113.7 164.6 123.9 128.6 106.0 140.5 100.8 113.7 114.3 
Jun 116.1 125.2 123.9 120.2 103.6 120.1 115.5 167.2 122.2 121.3 105.0 103.3 116.7 124.1 
Jui 108.4 85.7 89.9 113.3 103.9 120.2 107.1 149.9 117.7 111.7 92.0 97.7 114.2 127.4 
aug 83.8 104.8 115.9 105.9 96.3 64.7 80.9 139.6 50.0 87.0 94.4 118.1 111.0 
sep 125.9 123.6 117.3 102.0 106.8 118.2 
0402 - INDUSTRIE - NACE 1-4 INDUSTRY - NACE 1-4 INDUSTRIE - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1985 = 100 
,~,I 108.8 108.9 104.8 106.5 103.7 111.1 107.6 123.1 114.2 110.0 101.0 116.2 109.5 111.7 112.8 1989 112.9 112.7 107.2 112.1 105.3 116.1 112.0 137.4 118.6 118.6 105.7 124.1 109.9 114.5 119.7 
1990 115.1 117.7 107.8 117.9 103.3 116.2 114.1 143.8 117.8 118.0 109.1 135.3 109.3 115.7 125.3 
1991 115.1 115.3 110.2 121.2 101.7 115.0 114.3 148.7 115.4 118.6 113.2 135.1 106.1 113.4 128.2 
1991 Ill 114.2 112.5 112.2 121.1 104.1 114.8 113.2 147.0 113.8 119.2 110.3 135.8 106.1 113.9 128.8 
IV 114.1 115.9 109.3 120.2 99.7 116.2 114.1 153.1 114.4 118.7 113.9 133.8 105.6 114.1 127.7 
1992 I 115.5 117.1 112.2 122.2 101.4 116.9 114.5 160.0 116.6 121.1 114.6 136.2 105.5 114.1 123.9 
II 114.2 118.0 111.5 120.6 99.0 112.6 112.9 160.9 115.4 116.9 113.3 104.8 114.7 121.1 
Ill 115.5 119.0 112.1 110.9 105.6 114.7 
1991 jul 114.9 112.1 116.9 123.3 101.3 115.0 113.0 139.1 113.6 116.3 111.4 136.1 106.5 113.7 130.9 
aug 113.2 111.2 110.0 119.6 101.5 114.5 113.8 148.5 112.7 118.2 111.8 134.0 106.1 113.6 127.1 
sep 114.1 114.5 110.6 121.0 108.9 114.6 112.7 152.4 115.4 121.4 107.8 137.1 105.5 114.3 128.2 
act 114.7 113.3 112.6 121.8 101.8 121.0 114.1 151.6 113.4 115.3 113.6 135.2 105.2 114.3 128.3 
nav 115.0 116.4 106.3 121.5 98.7 114.3 114.0 157.7 118.6 121.5 115.0 135.8 105.1 114.3 128.3 
dee 113.0 117.6 109.2 117.6 99.1 113.5 114.1 150.3 111.6 117.7 114.3 130.8 106.3 113.6 126.8 
1992 Jan 115.1 116.0 111.3 121.5 103.3 113.9 115.0 159.1 116.0 116.1 116.3 136.7 105.3 113.4 125.2 
feb 116.0 119.0 111.8 122.9 100.4 117.7 114.3 158.4 116.9 122.4 114.4 138.0 105.5 113.9 124.6 
mar 115.3 116.2 113.5 121.9 100.6 118.0 114.5 162.5 117.6 123.7 115.1 133.6 105.6 114.6 121.9 
apr 114.0 115.6 112.5 121.2 99.3 112.9 113.9 164.5 113.5 115.3 115.6 133.9 104.5 114.3 121.5 
mai 114.2 119.2 107.0 121.3 96.6 110.7 112.8 161.1 118.2 122.5 112.7 135.5 104.9 115.2 119.9 jun 113.4 118.6 114.8 119.3 101.2 113.1 112.7 156.9 114.4 113.2 112.2 104.8 114.3 121.7 
Jui 113.9 113.6 118.4 119.7 103.4 113.5 112.6 159.1 114.7 113.4 113.7 105.9 115.0 122.3 
aug 112.3 116.1 110.6 117.9 103.8 110.7 112.8 162.5 112.2 109.4 105.8 114.9 118.2 
sep 117.7 119.4 109.8 110.3 105.1 114.5 
0403 - UMSATZ - NACE 1-4 TURNOVER - NACE 1 - 4 CHIFFRE D'AFFAIRES - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 2.9 1.3 27.3 20.9 1.0 19.3 0.1 5.3 21.3 
1985 = 100 
""I 109.4 106.4 106.6 105.4 109.4 117.1 121.5 100.5 85.3 114.1 1989 119.2 118.3 113.8 114.3 119.6 133.2 132.7 115.4 92.3 124.2 1990 125.3 120.9 116.7 121.9 123.8 136.3 138.4 111.3 97.7 130.9 1991 129.0 122.6 121.9 129.2 126.2 143.0 143.0 109.0 101.6 130.0 
1991 Ill 129.1 122.1 123.1 130.4 127.4 142.6 143.0 109.4 100.6 129.9 
IV 129.9 124.1 125.1 129.6 128.0 145.4 146.2 110.3 101.7 129.0 
1992 f 131.0 123.5 132.8 127.8 151.9 144.3 113.4 102.9 130.4 
II 130.3 124.0 131.1 126.4 155.0 144.8 111.9 100.5 130.4 
Ill 125.8 131.3 131.5 
1991 Jui 132.7 125.4 128.6 134.0 132.2 137.2 149.7 108.3 100.5 130.7 
aug 125.9 116.4 119.2 126.9 123.6 144.3 137.1 107.8 100.7 129.8 
sep 128.9 122.9 121.3 129.2 126.0 145.4 142.3 111.6 100.8 129.2 
act 131.8 129.9 131.4 131.8 130.0 144.8 148.2 114.3 101.5 128.6 
nav 129.5 121.4 119.1 130.9 126.2 147.2 142.3 108.5 101.7 129.3 
dee 128.8 120.5 124.8 126.5 127.8 144.1 144.6 107.7 102.0 129.1 
1992 jan 129.5 122.3 121.6 131.2 128.3 150.4 140.9 112.8 102.5 127.0 
feb 131.2 122.9 124.2 133.0 128.1 153.4 143.9 113.0 102.9 130.7 
mar 131.7 124.6 134.1 127.0 151.8 144.2 113.6 103.3 132.9 
apr 131.3 122.3 132.2 128.1 154.6 149.5 113.7 100.3 128.9 
mai 127.9 121.1 129.5 124.4 157.9 137.0 112.7 100.5 129.8 jun 130.8 128.2 131.5 126.6 153.1 144.6 110.0 100.7 131.9 jul 126.4 133.2 151.6 149.3 111.0 133.0 
aug 121.9 125.8 151.6 135.3 130.2 
sap 129.4 134.7 131.1 
44 
INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
I EUR 121 B I DK D GR I E I F IRL I L NL I p I UK I USA I JAP I 
0404 - BAUGEWERBE - NACE 5 BUILDING - NACE 5 CONSTRUCTION - NACE 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1985 = 100 
,~I 111.1 108.8 110.4 118.9 125.4 125.6 1989 117.0 97.9 118.0 124.3 135.3 133.0 
1990 142.8 92.6 125.0 127.4 140.9 134.3 
1991 123.8 83.3 126.7 129.5 142.9 122.6 
1991 Ill 122.6 84.3 126.5 128.9 140.8 114.6 
IV 125.6 80.2 126.8 130.6 147.3 112.2 
1992 I 149.8 81.2 132.8 131.2 150.3 109.5 
II 151.4 77.1 134.0 130.3 147.7 110.1 
Ill 134.4 
0405 - INDUSTRIE UND BAUGEWERBE - NACE 1-5 INDUSTRY AND BUILDING - NACE 1-5 INDUSTRIE ET CONSTRUCTION - NACE 1-5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISDNNALISE 
1985 = 100 
,~I 109.2 105.6 106.8 109.1 113.6 111.9 1989 113.4 105.4 112.6 113.6 122.5 113.3 
1990 122.4 104.8 118.5 115.9 123.4 113.0 
1991 117.0 104.8 121.3 116.3 124.3 108.5 
1991 Ill 114.5 106.6 120.4 115.9 124.3 107.3 
IV 117.7 103.4 120.3 116.8 125.0 106.6 
1992 I 123.1 106.2 123.0 117.2 127.8 106.3 
II 123.6 104.7 121.6 115.8 124.1 105.8 
Ill 120.6 
45 
PRODUKTION NACH KATEGORIEN PRODUCTION BY CATEGORY PRODUCTION PAR CATEGORIE 
I I EUR 121 B I DK I D GR I E I F I IRL I L NL I p I UK I USA I JAP I 
0406 - GRUNDSTOFFE UNO PRODUKTIONSGUETER INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERMEDIAIRES 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 3.0 1.2 23.8 1.4 9.0 18.6 0.9 18.4 0.2 4.1 1.4 17.5 
1985 = 100 
""I 108.2 110.2 110.8 106.2 107.0 104.9 108.3 110.7 113.7 110.9 97.2 116.2 107.9 118.2 113.5 1989 110.7 114.0 112.3 110.2 107.2 110.5 112.2 127.7 118.3 120.8 101.8 119.1 104.2 120.9 120.1 1990 111.2 117.9 110.4 113.6 104.5 109.6 113.2 131.6 116.7 117.8 103.7 125.4 103.0 121.9 125.1 1991 111.1 115.5 111.9 115.0 100.4 108.3 115.0 142.4 114.4 116.8 109.5 122.0 101.7 117.0 128.0 
1991 Ill 109.9 112.9 114.1 114.8 101.8 108.4 112.0 143.0 113.0 117.0 104.3 120.1 102.3 117.9 128.1 
IV 110.3 115.9 110.1 114.4 96.7 108.0 113.0 144.1 113.7 116.9 111.7 119.0 102.4 117.2 126.6 
1992 I 112.0 117.1 115.4 117.6 99.4 109.6 113.5 155.8 115.9 118.2 112.2 120.5 102.3 117.8 123.3 
II 110.2 118.1 114.6 116.3 94.7 106.7 111.5 154.4 115.3 112.8 108.9 100.4 118.0 121.3 
Ill 119.9 115.2 111.5 105.1 101.1 118.1 
1991 jul 110.4 112.0 120.1 116.6 101.1 108.0 112.3 126.6 113.1 114.6 107.6 123.3 101.9 117.5 130.2 
aug 109.2 111.4 111.4 112.9 101.4 108.9 112.6 146.0 111.8 118.0 106.4 117.0 102.5 117.8 127.4 
sep 110.0 115.6 111.1 115.0 104.1 108.5 111.0 154.0 114.4 118.4 99.7 119.7 102.3 118.1 126.8 
oct 111.0 113.8 113.5 115.8 99.7 110.8 113.2 144.3 113.0 114.4 110.7 122.8 102.9 117.2 127.6 
nov 110.9 115.8 107.2 115.6 95.6 106.6 113.1 144.6 116.5 119.0 111.7 118.8 101.7 117.1 127.3 
dee 109.5 117.7 110.2 111.9 95.7 106.9 113.7 142.3 111.9 115.4 112.7 116.9 102.6 117.3 125.2 
1992 jan 111.7 116.1 114.2 116.0 99.6 108.3 114.9 152.0 114.9 114.7 113.9 121.8 103.0 117.0 124.5 
feb 112.5 119.3 115.3 118.4 98.6 109.9 113.8 155.2 116.5 119.3 110.5 121.9 102.5 117.9 124.2 
mar 112.0 115.7 116.7 118.2 99.7 110.4 114.2 160.8 117.0 119.7 113.0 118.7 101.7 118.4 121.5 
apr 110.6 115.4 114.7 116.7 94.5 108.3 113.4 161.0 114.1 110.7 111.9 117.4 100.7 117.6 121.3 
mai 110.6 119.5 108.6 117.0 91.1 105.6 111.5 155.1 117.9 119.9 109.4 119.4 100.9 118.5 119.9 
jun 109.3 119.0 120.0 115.3 98.4 106.4 110.6 147.9 114.2 108.6 106.1 99.5 117.7 122.7 
jul 110.3 113.4 124.8 116.4 98.1 108.5 111.6 149.6 113.7 108.6 107.5 101.2 118.4 122.8 
aug 108.8 115.6 112.4 113.8 98.8 105.5 112.3 152.5 112.8 103.7 101.1 118.0 119.2 
sep 122.6 115.3 108.2 103.9 100.8 118.0 
0407 - INVESTITIONSGUETER INVESTMENT GOODS BIENS D'INVESTISSEMENT 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 2.0 1.3 28.5 0.5 5.8 18.8 0.6 15.7 0.0 4.4 0.7 21.0 
1985 = 100 
""I 110.6 103.4 102.5 107.2 111.3 142.0 107.5 164.4 119.8 99.8 101.2 116.5 111.1 113.5 116.6 1989 118.0 110.6 107.6 115.6 110.1 150.5 113.0 192.7 124.5 104.4 107.8 114.6 120.5 118.5 128.7 1990 121.9 114.6 107.8 122.6 110.9 144.2 116.8 205.3 125.3 111.4 113.1 120.5 121.6 121.8 135.8 1991 120.2 119.4 108.5 126.2 118.0 131.3 113.3 200.8 118.2 119.9 114.2 115.9 114.4 118.4 138.9 
1991 Ill 119.3 114.3 109.1 126.9 118.7 126.6 106.0 192.5 117.0 124.4 115.1 114.5 113.4 117.5 139.1 
IV 118.1 122.4 107.7 125.0 128.0 133.9 104.4 210.7 113.1 117.7 111.3 112.4 112.0 117.5 138.8 
1992 I 118.2 110.4 110.1 125.2 121.3 135.9 103.4 222.7 115.9 112.0 114.7 111.9 109.4 116.3 130.6 
II 117.6 113.7 111.5 123.3 124.2 120.0 102.5 226.4 111.8 112.6 115.6 110.5 116.9 124.9 
Ill 112.1 120.4 110.2 114.0 110.9 117.1 
1991 ju/ 120.0 108.1 113.8 128.3 117.0 123.5 104.6 184.1 116.5 122.3 113.9 117.5 114.9 118.3 140.9 
aug 118.3 112.9 106.8 125.9 109.8 134.3 107.5 192.3 116.6 113.8 115.4 112.4 113.2 117.2 136.2 
sep 119.1 121.1 107.7 127.0 128.5 119.2 105.3 199.1 117.4 135.5 115.0 112.0 112.3 117.2 140.4 
Oct 118.7 119.1 112.9 127.5 122.7 140.8 105.5 205.4 110.8 114.8 110.8 113.4 109.5 118.4 138.0 
nov 119.3 125.1 103.1 126.0 126.6 128.5 103.8 221.4 120.5 117.8 113.1 111.5 112.6 117.7 137.5 
dee 116.1 122.5 108.3 122.0 135.7 126.7 103.7 204.8 107.9 121.3 110.5 109.9 112.4 116.5 140.3 
1992 jan 117.6 110.3 107.6 125.8 125.6 124.6 103.8 218.3 114.8 110.0 113.6 107.7 108.4 116.0 131.3 
feb 118.7 111.4 109.7 125.9 123.4 141.2 103.1 216.9 114.8 116.1 116.1 115.7 109.3 116.2 132.2 
mar 118.0 110.3 112.5 124.0 116.1 134.4 103.3 231.7 117.7 111.5 113.9 111.4 110.5 116.7 128.6 
apr 117.5 111.0 111.9 124.5 126.1 123.2 103.1 233.1 111.0 116.7 116.6 108.0 109.5 116.6 126.5 
mai 117.4 113.1 107.8 124.2 121.2 117.3 102.7 226.6 114.7 112.7 114.2 106.2 109.1 117.3 123.0 
jun 117.4 116.6 114.8 121.1 125.3 116.3 102.3 216.2 109.0 111.7 116.0 112.9 116.5 125.0 
jul 115.3 101.9 114.3 119.6 132.8 121.6 100.4 219.5 111.5 116.9 117.4 111.0 117.0 125.5 
aug 113.8 106.8 110.0 120.9 138.6 133.8 103.9 225.3 111.5 112.7 111.5 117.8 118.6 
sep 112.2 120.4 107.6 111.6 110.8 116.7 
0408 - VERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS BIENS DE CONSOMMATION 
SAISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 2.5 1.5 21.5 1.6 8.9 18.3 1.2 16.3 0.0 5.8 2.4 19.3 
1985 = 100 
""I 109.0 108.0 103.3 105.9 97.5 111.8 106.3 115.6 111.7 110.5 109.7 119.2 112.0 111.0 109.2 1989 113.0 112.0 103.8 111.1 101.8 115.0 110.4 121.3 115.7 114.3 113.5 124.7 114.6 113.9 113.2 1990 116.4 117.0 106.3 119.1 100.3 117.9 113.0 126.0 115.6 122.1 119.0 132.9 114.0 114.5 118.0 1991 117.9 117.9 110.4 124.9 100.1 120.0 114.0 130.9 115.9 128.6 121.8 132.8 109.6 114.8 118.9 
1991 Ill 118.4 115.7 113.1 124.3 103.6 120.4 120.2 131.6 113.9 125.4 121.7 136.5 109.0 116.2 119.5 
IV 118.1 118.9 109.5 123.3 96.6 122.8 121.3 134.6 116.5 129.4 120.9 127.5 108.3 116.5 119.3 
1992 I 119.6 119.7 112.5 125.6 99.8 122.1 121.5 135.1 118.5 143.1 122.3 130.2 109.9 116.5 116.7 
II 119.2 119.8 110.3 124.1 99.7 118.7 121.9 137.4 118.0 142.1 123.7 110.5 117.4 114.3 
HI 115.6 123.4 114.2 123.5 111.1 117.6 
1991 jul 119.2 116.8 116.7 127.1 97.7 122.2 119.6 128.7 113.0 123.4 122.6 137.7 110.4 115.7 121.3 
aug 116.6 114.5 111.5 123.7 99.5 116.4 120.0 133.4 112.2 123.6 122.0 135.9 108.9 115.6 118.2 
Sep 118.3 116.4 112.0 123.4 111.6 121.3 120.6 132.3 116.8 129.0 120.3 136.1 107.7 116.9 118.5 
oct 118.7 115.7 111.6 124.0 99.8 128.2 120.9 133.1 115.9 123.6 122.3 129.1 107.4 116.2 119.5 
nov 119.2 120.3 107.2 125.1 96.3 120.2 121.9 139.4 121.7 135.1 123.0 129.5 107.1 117.2 120.6 
dee 116.7 120.0 110.2 121.1 94.0 118.1 121.0 131.4 113.1 129.2 119.9 124.6 109.8 115.9 117.9 
1992 jan 119.0 118.4 111.5 125.2 104.0 118.1 121.5 137.8 118.1 129.6 123.5 132.1 108.1 115.7 119.4 
feb 120.0 122.0 112.8 126.3 97.2 122.7 121.8 135.7 118.2 144.8 123.4 132.9 109.7 116.3 116.7 
mar 119.2 118.4 113.1 125.2 98.1 124.3 121.1 131.6 117.4 154.9 120.3 125.5 111.1 117.0 114.1 
apr 117.9 118.0 112.3 124.3 100.3 117.2 121.7 139.3 113.0 140.0 122.9 128.4 109.3 117.0 115.1 
mai 119.2 121.7 106.4 124.6 99.0 115.7 121.5 136.4 119.8 147.3 122.8 129.9 110.9 118.3 113.5 jun 119.3 119.1 112.2 123.4 99.1 120.9 123.3 138.1 118.2 140.8 124.9 110.8 116.7 114.4 jul 120.1 118.0 117.2 124.4 104.2 118.4 121.5 141.3 117.9 143.9 124.9 112.5 117.9 115.3 
aug 115.3 120.4 109.6 120.8 102.2 111.7 119.7 145.0 111.4 119.5 110.9 117.7 112.0 
sep 119.9 124.3 113.4 125.4 110.2 117.8 
46 
PRODUKT.NACH PROD. BEREICHEN PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
I I EUR 121 B I DK I D GR I E I F I IRL I L NL I p I UK I USA I JAP I 
0409 - ENERGIE - NACE 11-17 ENERGY - NACE 11-17 ENERGIE - NACE 11-17 
SAISONBEREIN IGT SAISONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 2.2 0.8 14.6 1.3 6.3 20.9 0.5 10.3 0.0 10.0 0.7 31.8 
1985 = 100 
""I 101.2 104.3 121.0 99.5 113.4 102.4 105.9 95.5 113.5 117.7 89.8 114.6 99.3 1989 99.3 101.6 100.5 101.0 112.7 108.3 108.4 106.1 117.3 122.2 94.3 132.8 89.6 1990 100.3 102.2 96.5 103.0 112.8 110.7 110.3 109.7 121.9 125.1 95.8 145.0 88.9 1991 104.3 96.8 99.8 103.6 109.9 112.4 118.5 115.0 123.9 130.2 105.7 150.1 92.3 
1991 Ill 102.6 93.5 106.0 101.2 112.3 113.3 117.0 117.9 123.0 128.2 97.6 151.0 93.1 
IV 105.5 95.3 99.2 104.1 108.0 112.9 120.3 118.0 125.2 133.3 107.4 156.6 94.9 
1992 I 105.9 96.9 113.6 105.6 118.6 117.5 120.2 121.0 125.7 135.4 106.7 150.3 94.0 
II 102.9 94.5 104.8 104.0 105.6 112.3 115.8 113.1 126.7 123.2 102.9 91.1 
Ill 105.1 104.4 93.1 
1991 jul 103.9 96.1 115.2 102.8 112.3 114.0 117.1 101.3 124.6 130.3 102.7 151.6 93.0 
aug 102.7 95.7 101.8 98.5 110.4 111.8 118.1 118.5 121.7 125.8 100.5 148.4 93.2 
sep 101.4 90.3 98.0 102.5 113.8 114.5 114.8 132.9 122.6 128.4 90.0 150.9 93.0 
oct 106.2 90.3 98.8 105.4 110.3 117.1 119.2 115.6 125.0 131.4 106.7 160.2 96.0 
nov 105.5 96.6 93.5 104.3 104.7 111.9 119.6 118.4 125.0 134.0 107.8 156.1 93.9 
dee 106.3 98.8 101.5 102.6 109.3 110.4 122.4 119.0 126.2 134.1 108.5 155.4 94.8 
1992 jan 107.6 97.0 109.6 105.2 115.2 115.9 121.9 124.4 124.9 135.6 110.2 161.6 96.7 
feb 106.1 98.9 114.0 105.7 118.4 119.0 119.7 117.6 126.5 135.7 104.9 146.8 94.6 
mar 105.5 94.5 116.4 105.7 121.3 117.7 120.3 121.7 126.5 136.7 112.0 144.2 91.3 
apr 104.6 91.7 110.7 105.7 107.2 113.4 118.2 114.9 127.8 129.8 106.9 156.6 92.4 
mai 103.3 98.1 90.7 103.3 98.6 112.9 115.8 102.8 125.3 122.4 104.1 146.2 92.3 
jun 101.0 92.9 111.9 103.6 111.4 110.7 113.5 121.5 126.8 118.1 99.3 88.9 
jul 103.7 91.6 114.1 104.6 109.7 113.5 117.8 104.5 127.5 122.2 100.0 92.8 
aug 103.1 92.9 91.3 104.0 104.4 112.5 118.0 115.2 125.7 96.8 93.1 
sep 110.7 104.8 93.1 
0410 - METALLE - NACE 22 PRODUCTION OF METALS - NACE 22 METALLURGIE - NACE 22 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 5.3 0.3 24.0 1.7 13.7 18.7 0.1 16.3 1.9 3.4 0.9 13.1 
1985 = 100 
'"'I 106.1 104.8 112.4 104.1 107.0 94.2 103.0 104.7 109.9 101.4 112.7 118.1 122.6 108.3 107.2 1989 108.7 102.9 117.4 105.7 109.2 100.6 104.9 115.5 112.8 103.4 118.3 112.3 125.0 107.3 110.4 1990 106.6 107.4 113.7 103.2 108.5 96.9 103.5 121.3 110.3 99.0 120.6 121.8 106.5 113.9 1991 103.5 80.9 119.8 102.6 111.4 96.2 100.5 108.5 115.7 95.7 117.4 110.5 97.7 115.8 
1991 Ill 101.6 76.1 131.8 98.9 114.0 97.4 98.7 102.6 112.7 97.5 116.1 112.9 98.4 116.8 
IV 102.7 77.7 113.2 101.5 105.1 97.0 99.8 109.3 117.4 93.7 117.9 110.4 99.6 112.0 
1992 I 103.0 75.7 114.2 103.0 106.8 94.0 101.4 96.1 119.7 96.2 118.7 107.7 102.3 108.1 
II 102.2 73.0 121.7 100.8 108.0 95.9 99.6 104.2 122.1 89.0 119.1 106.6 100.5 105.9 
Ill 137.1 100.5 119.6 106.8 
1991 jul 102.0 82.4 130.6 103.0 115.0 92.5 101.8 99.5 110.3 96.3 112.7 109.4 97.4 118.9 
aug 99.5 71.2 132.5 91.9 110.1 103.2 97.2 109.8 105.2 98.1 117.0 114.8 98.6 116.1 
sep 103.8 76.2 131.6 102.4 115.4 95.5 97.1 99.9 122.3 99.5 117.4 113.8 98.8 115.8 
oct 103.3 77.1 127.9 102.6 106.6 97.6 100.7 106.3 116.9 90.9 118.8 109.8 98.0 114.9 
nov 103.8 71.1 110.3 103.4 105.4 96.0 101.0 105.2 123.3 97.9 118.0 109.8 100.4 112.0 
dee 101.3 82.9 103.6 98.7 104.4 97.8 97.7 112.7 112.4 91.7 116.7 110.5 100.0 109.3 
1992 jan 102.3 78.0 108.9 101.9 103.7 92.7 101.6 109.2 120.2 94.4 113.7 105.9 101.0 108.0 
feb 103.0 77.1 115.2 103.2 106.2 92.1 100.9 95.3 120.1 99.3 122.5 108.2 101.5 109.9 
mar 103.4 71.6 118.7 103.6 110.0 97.7 101.5 86.1 120.4 94.3 120.1 107.2 103.4 106.6 
apr 101.6 70.8 124.0 99.8 110.9 95.8 102.1 101.5 118.3 89.9 122.9 106.7 99.7 106.3 
mai 103.8 68.9 111.7 103.8 103.9 96.2 96.7 103.9 129.7 94.5 120.8 110.4 100.9 104.7 
jun 101.0 78.5 128.5 98.9 109.2 96.9 100.0 106.6 119.5 83.7 113.2 102.7 100.9 107.0 
jul 101.8 80.3 139.3 102.0 115.0 86.6 103.6 102.0 117.4 80.8 124.2 107.2 101.0 
aug 102.1 79.3 131.4 98.1 114.0 100.0 99.4 85.8 111.6 117.4 110.9 
sep 140.0 101.1 118.1 103.7 
0411 - CHEMIE - NACE 25+26 CHEMICALS - NACE 25+26 CHIMIE - NACE 25+26 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 3.9 1.0 27.8 0.8 8.3 16.7 1.7 15.6 0.0 4.9 1.4 17.1 
1985 = 100 
""I 110.7 114.7 105.0 107.8 103.0 105.1 110.9 121.1 113.3 187.6 112.6 110.5 114.2 115.3 112.8 1989 114.6 114.3 109.6 109.2 108.9 109.7 118.3 145.3 116.5 215.8 116.8 114.7 119.3 118.7 120.4 1990 116.1 117.2 111.8 111.8 109.6 109.7 120.1 149.6 117.4 195.7 119.3 122.4 118.3 120.7 126.2 1991 117.1 117.0 112.0 112.5 104.3 109.5 123.8 182.4 114.6 210.2 119.7 102.1 121.6 121.3 128.6 
1991 Ill 116.3 113.4 117.0 112.4 106.5 109.3 123.4 183.4 113.7 198.5 120.7 93.2 122.9 122.1 126.8 
IV 117.3 118.8 114.5 111.3 97.5 109.0 126.1 180.7 115.0 207.9 121.4 94.0 124.5 123.3 127.8 
1992 I 119.6 129.4 119.4 116.6 102.7 110.4 128.3 202.9 113.5 277.6 120.5 91.3 123.6 124.5 127.7 
II 120.7 132.2 121.9 116.4 102.0 110.1 130.9 212.3 115.6 317.1 125.1 122.4 128.0 127.7 
Ill 125.2 115.1 121.8 121.4 
1991 jul 117.4 110.7 124.4 115.7 108.7 111.3 122.3 157.7 113.3 202.7 118.7 97.8 122.3 121.2 127.1 
aug 113.7 113.0 110.5 108.6 102.0 105.9 122.6 187.7 111.1 192.8 117.8 84.6 122.0 121.7 128.9 
sep 118.0 116.5 115.8 112.6 109.2 109.9 125.0 194.7 115.7 201.6 124.9 96.7 123.8 123.2 124.8 
oet 118.2 113.4 115.3 113.9 96.7 113.8 125.2 187.9 112.9 201.1 122.3 95.2 125.5 123.3 127.5 
nov 117.7 123.1 106.5 112.3 97.5 106.7 124.6 185.2 117.8 219.9 122.6 91.5 123.8 123.3 128.1 
dee 116.1 119.5 121.1 108.5 98.6 107.0 128.0 177.5 114.0 188.6 119.3 94.7 123.5 123.3 128.1 
1992 Jan 118.4 127.0 116.5 115.2 102.5 108.0 127.4 198.9 111.1 170.7 120.6 93.7 123.2 123.4 127.3 
feb 119.7 130.8 118.0 117.7 101.4 109.9 128.5 199.5 112.3 275.8 120.6 93.0 123.0 124.1 129.9 
mar 120.7 130.0 122.9 116.3 103.8 113.4 129.0 218.1 117.7 373.7 120.5 88.5 124.1 125.9 125.7 
apr 119.6 128.0 124.2 115.4 106.1 109.7 129.9 224.6 114.7 310.0 125.8 79.6 122.8 126.4 127.8 
mai 120.9 138.6 117.9 117.5 99.0 108.7 129.5 226.5 117.0 352.9 122.0 96.8 122.3 128.1 125.8 
jun 120.7 130.2 123.3 116.1 101.2 111.8 133.1 191.5 114.3 302.4 127.2 122.2 129.3 129.7 
jul 120.0 123.5 133.5 114.8 105.1 113.1 130.8 207.1 113.2 274.9 123.5 122.6 128.5 
aug 118.9 134.3 113.3 115.1 101.9 114.4 133.6 207.8 109.5 119.6 119.4 
sep 130.0 115.2 122.6 121.5 
47 
PRODUKT.NACH PROD. BEREICHEN PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
I ! EUR 12 I B I DK I D GR ! E I F I IRL I L NL I p I UK I USA l JAP I 
0412 - METALLVERARBEITUNG - NACE 31-37 PROCESSING OF METAL - NACE 31-37 TRANSFORMATION DES METAUX - NACE 31-37 
SAISONBEREINIGT SAISONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 12 = 100 
1985J 100.0 2.1 1.1 32.8 0.5 6.7 17.8 0.7 13.6 0.0 2.9 0.8 20.3 
1985 = 100 
'~I 111.9 104.8 104.7 107.7 101.3 133.9 109.6 154.5 120.1 106.6 101.2 120.3 112.3 118.0 117.4 1989 119.1 110.6 109.2 115.9 98.3 143.1 115.8 179.4 125.5 116.7 107.9 120.9 119.8 122.3 127.3 1990 122.4 118.3 109.8 122.8 95.5 142.8 118.8 191.7 123.3 121.7 113.6 128.1 119.8 123.3 134.4 
1991 119.8 113.9 110.1 125.5 101.1 138.7 115.5 187.3 115.3 126.0 114.7 126.3 110.9 119.3 138.5 
1991 Ill 117.5 109.2 110.7 124.5 103.4 136.6 112.7 179.9 113.6 127.9 115.4 124.3 110.0 119.5 139.6 
IV 116.7 114.4 108.9 124.1 107.9 143.2 111.1 196.6 111.7 124.6 112.2 123.0 107.9 119.7 137.8 
1992 I 118.2 112.1 111.5 126.2 101.7 143.5 111.2 206.5 114.3 121.0 114.9 126.4 107.3 119.1 131.1 
II 116.6 116.2 113.1 124.5 104.7 133.4 110.1 209.1 111.0 120.0 116.0 107.6 119.8 126.7 
Ill 73.1 113.7 122.6 107.5 
1991 jul 118.8 107.0 114.9 127.5 100.1 137.6 110.1 172.5 112.9 124.2 114.1 125.4 111.9 119.5 142.5 
aug 115.2 106.2 108.6 120.7 97.7 137.9 114.2 179.9 113.0 120.2 115.9 123.5 109.0 119.0 136.7 
sep 118.1 114.4 108.5 125.6 111.0 134.5 113.0 185.5 114.6 136.0 115.1 122.9 108.9 119.6 139.4 
oct 117.4 112.6 112.6 125.9 102.8 154.2 112.4 192.5 110.1 123.3 111.9 123.3 105.5 120.3 138.8 
nov 118.4 115.0 104.6 126.3 105.6 139.6 110.8 206.5 116.4 125.7 113.5 123.7 108.2 120.0 138.2 
dee 115.0 115.4 110.0 121.5 111.5 138.1 109.9 190.7 108.2 126.5 111.8 121.6 108.7 118.9 137.2 
1992 Jan 117.0 110.9 109.3 125.5 104.4 136.8 111.1 202.0 113.0 120.3 113.9 123.2 105.0 118.4 133.0 
feb 119.0 112.6 110.8 127.2 103.2 147.6 111.6 201.9 114.1 123.7 116.2 130.7 107.5 118.9 131.4 
mar 118.6 112.5 114.1 125.8 98.1 144.5 110.9 214.6 115.2 120.0 114.1 124.0 108.1 119.5 129.1 
apr 116.6 113.2 113.4 125.0 105.7 135.3 110.1 215.3 109.9 120.4 116.5 121.4 106.5 119.1 127.4 
mai 117.1 115.6 109.2 125.4 101.6 128.4 110.6 209.7 113.4 121.7 114.3 120.8 106.9 120.4 124.7 
jun 116.0 118.9 116.6 122.8 106.8 133.0 109.3 200.3 108.9 120.9 117.1 109.3 119.4 127.9 
jul 115.8 105.2 115.6 122.4 112.6 135.1 107.8 202.7 109.7 124.1 108.6 119.5 
aug 114.2 109.5 111.2 122.3 116.8 135.3 109.4 207.1 111.8 107.4 
sep 11.2 114.2 122.8 107.2 
0413 - ELEKTROTECHNIK - NACE 34 ELECTRICAL ENGINEERING - NACE 34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE - NACE 34 
SAISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 12 = 100 
1985J 100.0 2.0 0.8 34.3 0.5 5.7 17.4 0.8 14.1 0.0 4.7 0.9 18.0 
1985 = 100 
'~I 111.7 101.6 111.8 110.6 79.7 155.7 105.0 164.7 114.3 107.3 99.6 118.8 111.6 114.4 130.0 1989 118.9 106.2 120.3 120.2 85.6 160.4 107.8 212.5 122.2 117.5 103.7 126.6 117.7 117.6 139.3 1990 122.5 115.7 120.7 127.3 80.6 154.5 113.7 233.5 119.5 126.8 111.2 141.1 116.5 119.7 147.6 
1991 121.2 113.6 119.1 132.2 90.1 146.3 109.9 252.3 114.5 136.9 112.0 145.8 108.9 118.2 158.7 
1991 Ill 118.9 109.9 119.9 131.5 91.0 142.2 109.6 242.6 111.2 128.4 113.6 142.3 108.7 118.5 161.1 
IV 118.3 112.1 115.3 131.5 99.3 149.5 109.3 270.7 111.5 139.2 106.4 142.6 103.6 118.8 158.3 
1992 I 119.0 104.0 118.9 133.5 90.1 153.1 106.9 279.2 114.0 136.5 113.1 147.4 100.8 119.1 148.9 
II 117.0 111.3 121.6 132.2 94.8 133.1 106.6 285.3 104.5 133.3 114.0 103.4 119.4 145.7 
Ill 117.8 130.9 112.8 103.6 
1991 Jui 119.8 105.0 128.0 132.8 82.6 144.1 109.4 212.7 109.6 126.1 112.6 145.4 109.6 118.6 164.6 
aug 116.5 111.4 117.3 128.4 87.8 142.1 109.6 239.8 111.5 125.1 115.4 140.7 107.4 118.4 156.0 
sep 120.3 113.0 114.6 133.7 101.2 136.2 109.5 268.2 112.1 132.5 112.1 137.5 108.7 118.4 162.0 
oet 119.0 107.2 118.2 132.7 95.8 155.6 109.9 257.4 109.8 134.1 105.6 145.6 103.9 117.9 161.0 
nov 120.0 114.9 113.7 134.2 97.2 147.3 109.2 273.6 114.2 143.8 108.9 147.5 103.3 118.8 159.3 
dee 116.7 113.5 114.5 129.1 102.4 140.3 108.5 282.1 110.0 135.5 104.8 139.5 103.0 119.3 155.5 
1992 Jan 118.3 103.2 119.3 131.6 86.0 137.5 107.5 283.3 117.8 134.7 112.0 149.2 100.6 118.9 152.8 
feb 119.7 105.0 114.8 135.0 95.1 160.1 106.5 274.4 110.0 141.4 115.8 151.2 103.3 118.7 149.1 
mar 118.5 103.9 121.8 133.3 88.3 152.3 106.5 283.6 114.2 127.0 110.9 145.0 98.7 119.3 145.4 
apr 116.4 102.9 123.7 132.5 93.5 130.6 106.2 280.2 104.1 132.6 116.5 153.3 101.9 118.8 144.1 
mal 117.7 112.5 114.6 133.9 95.4 131.9 106.6 283.4 107.8 129.5 108.0 156.1 103.8 119.9 144.3 
Jun 116.1 115.8 126.6 130.0 94.9 131.7 106.8 288.3 102.0 132.0 117.2 103.8 119.3 148.9 jul 116.2 100.1 125.5 129.9 100.1 145.7 106.1 276.8 105.4 141.8 117.6 102.8 119.5 
aug 117.4 115.3 113.9 133.8 92.6 149.3 107.5 269.1 108.9 110.2 105.6 
sep 116.0 129.4 110.5 102.3 
0414 - FAHRZEUGBAU - NACE 35+36 TRANSPORT EQUIPMENT - NACE 35+36 MATERIEL DE TRANSPORT - NACE 35+36 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 2.2 0.7 34.5 0.7 9.1 21.0 0.1 13.0 0.0 2.0 0.7 15.5 
1985 = 100 
""I 115.7 125.9 102.6 106.5 135.2 139.8 118.4 101.2 136.2 146.5 98.6 118.0 113.6 114.4 105.3 1989 124.2 130.0 106.9 114.6 126.7 149.8 126.9 116.4 140.9 158.2 106.8 111.6 126.6 116.8 115.9 1990 126.8 135.1 111.3 120.9 136.2 151.0 126.6 115.0 140.3 158.1 109.7 109.8 125.6 114.9 125.5 1991 125.7 129.6 123.3 124.0 152.6 151.5 127.4 103.8 133.8 138.9 111.3 107.6 115.0 107.4 126.1 
1991 Ill 123.0 125.1 125.3 121.3 162.0 150.1 125.6 98.1 130.6 138.7 111.8 109.6 112.6 108.3 127.3 
IV 123.0 129.3 130.1 124.4 162.2 162.3 121.7 103.9 127.4 130.5 110.2 105.3 111.7 108.5 129.5 
1992 I 126.6 136.1 122.2 128.6 157.4 159.7 127.5 106.6 131.5 113.4 111.8 106.9 114.4 106.7 127.8 
II 124.6 138.8 125.2 127.3 152.0 151.1 125.2 93.2 127.6 109.5 113.7 112.3 105.8 124.1 
Ill 124.4 125.3 114.6 
1991 jul 123.7 129.4 126.3 124.3 164.2 143.0 116.5 102.6 134.7 132.1 109.7 114.2 118.3 108.8 131.2 
aug 121.5 115.8 126.2 118.8 144.9 149.1 130.1 98.3 126.1 151.6 111.6 106.9 110.7 107.6 127.0 
sep 122.1 130.7 123.6 120.9 174.6 149.5 128.0 93.1 131.2 135.4 113.2 106.9 110.4 108.6 123.5 
oct 122.1 130.5 136.6 122.3 151.6 179.3 123.1 102.0 125.4 139.6 109.4 105.8 108.7 110.2 129.8 
nov 124.5 130.2 115.0 128.4 168.4 158.4 120.6 106.7 133.9 132.6 110.5 102.9 110.7 109.0 130.0 
dee 121.6 128.5 137.6 122.2 166.5 153.7 120.5 102.0 124.6 122.1 111.2 107.4 114.9 105.8 128.4 
1992 jan 122.2 134.9 110.1 125.3 166.3 150.7 125.5 98.6 124.8 121.2 108.8 101.0 110.0 105.7 130.2 
feb 128.0 138.2 122.4 129.7 157.0 163.4 129.8 101.6 132.4 130.0 113.3 116.4 115.2 106.6 125.5 
mar 127.8 134.8 133.6 130.2 150.9 166.4 126.5 118.1 136.3 85.1 114.0 103.8 116.6 107.0 127.0 
apr 123.5 140.5 126.3 126.8 161.8 153.6 124.8 98.7 126.3 99.8 112.5 104.8 111.1 105.2 124.8 
mai 123.7 139.6 124.4 128.2 148.6 147.3 126.8 97.2 130.8 109.1 115.3 104.0 106.8 107.0 121.4 jun 125.5 136.9 128.0 127.2 150.1 154.4 124.3 86.4 125.4 112.5 113.3 118.1 104.1 125.9 
Jui 124.5 117.4 127.3 126.9 156.3 142.4 118.8 97.9 126.2 97.5 119.5 103.7 
aug 118.2 115.2 119.5 121.1 171.3 153.7 121.2 94.9 123.3 109.3 
sep 126.1 127.5 114.8 
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0415 - EISEN- UND STAHLINDUSTRIE IRON AND STEEL - NACE 221 SIDERURGIE - NACE 221 
NACE 221 SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONALISE 
1985 = 100 
,~I 104.0 105.3 103.0 88.9 101.7 107.0 99.2 117.6 136.5 1989 107.3 102.3 105.3 95.4 103.1 113.6 101.0 113.2 138.4 
1990 103.6 108.3 98.9 92.4 99.8 112.1 97.9 107.9 131.5 
1991 101.9 107.5 98.3 91.9 97.1 114.8 94.0 89.9 121.6 
1991 Ill 99.2 101.3 93.1 93.8 93.3 110.3 95.9 83.1 125.4 
IV 102.6 108.6 98.4 91.7 97.2 118.4 91.1 104.5 126.3 
1992 I 101.4 100.0 99.0 86.9 99.2 119.7 94.2 129.8 119.8 
II 100.8 96.7 97.1 90.4 95.1 123.2 85.4 119.0 
Ill 96.3 122.0 
1991 jul 98.9 102.2 96.7 88.7 96.0 108.2 95.7 78.5 118.3 
aug 96.9 95.0 86.5 100.1 91.8 99.4 95.6 72.4 127.5 
sep 102.3 107.4 97.0 91.7 92.7 122.6 98.0 96.8 128.7 
oet 101.8 107.9 97.9 91.9 95.8 115.8 88.2 102.9 125.4 
nov 103.1 102.2 98.0 91.0 99.7 124.3 95.6 103.2 123.5 
dee 102.8 114.6 99.1 92.4 96.0 115.4 89.3 105.0 128.4 
1992 jan 100.6 103.0 98.7 84.6 99.0 118.1 92.8 136.0 117.7 
feb 101.7 103.0 98.6 84.9 100.3 120.6 98.1 136.7 122.0 
mar 102.0 94.7 99.7 91.4 98.1 119.9 91.7 116.1 118.4 
apr 99.8 94.2 95.2 90.2 97.2 116.8 86.2 115.9 120.3 
mai 103.8 91.3 101.8 90.8 91.5 135.0 91.2 112.7 125.2 
jun 99.0 104.5 94.4 90.3 96.7 118.3 79.6 111.7 
jul 97.0 105.8 96.6 77.0 98.0 112.3 77.1 121.5 
aug 101.1 109.7 95.8 94.6 97.0 107.8 128.7 
sep 96.5 117.2 
0416 - TEXTILIEN - NACE 43 TEXTILES - NACE 43 TEXTILES - NACE 43 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 3.3 0.8 13.1 4.0 9.0 16.1 0.6 33.7 0.0 1.8 6.3 10.8 
1985 = 100 
19001 102.6 100.9 92.4 97.6 105.8 104.4 92.9 
106.2 108.9 96.7 108.1 101.8 111.3 94.5 
89 105.3 104.5 95.2 98.8 103.6 109.5 92.5 111.1 116.9 101.2 107.8 97.0 113.6 93.6 
1990 103.5 112.4 86.9 100.2 99.7 106.5 88.7 119.1 113.6 103.6 114.5 92.4 112.4 90.8 
1991 100.1 104.5 87.4 98.7 90.7 99.5 82.9 118.9 114.3 100.2 112.2 85.6 112.1 89.2 
1991 Ill 98.0 103.1 91.9 98.2 93.5 99.7 82.8 118.2 110.1 96.7 112.8 85.3 114.6 89.2 
IV 98.1 104.9 83.3 95.0 84.7 98.2 80.6 120.0 115.5 95.7 108.7 84.1 116.9 89.1 
1992 I 98.6 109.0 91.6 94.8 87.1 95.7 82.1 123.7 116.3 93.7 104.6 86.4 117.3 89.3 
II 96.4 106.6 82.7 93.3 82.9 92.6 80.0 122.4 114.8 94.8 84.3 117.3 86.9 
Ill 87.4 91.7 83.8 
1991 jul 98.6 102.0 95.1 104.1 90.2 98.6 83.7 116.7 105.2 94.1 119.4 85.6 113.1 89.9 
aug 99.1 101.4 92.9 93.5 97.5 97.4 82.8 115.6 107.0 101.8 108.3 83.6 115.4 89.4 
sep 98.3 103.7 88.7 97.5 93.3 97.4 79.3 121.6 111.4 95.0 109.5 84.9 114.9 88.3 
oct 99.3 106.2 90.3 96.0 90.1 100.9 79.8 119.5 114.1 100.8 112.8 83.0 116.9 89.5 
nov 99.6 105.6 81.6 97.1 88.5 96.2 80.3 127.8 118.2 95.4 107.9 84.4 117.5 89.4 
dee 95.9 102.6 79.2 92.3 75.1 93.1 78.0 110.8 113.0 91.2 105.4 83.9 116.2 88.4 
1992 Jan 98.2 107.4 90.7 94.7 89.2 94.8 80.9 125.8 112.7 92.3 108.2 84.4 116.5 89.9 
feb 99.5 112.2 90.7 96.0 83.4 96.9 80.7 130.4 117.1 96.1 104.6 84.7 118.3 89.8 
mar 98.0 105.5 93.2 93.9 87.2 92.4 80.9 116.8 113.6 92.7 101.1 89.1 118.5 87.8 
apr 97.0 106.2 86.8 94.5 83.1 96.8 79.7 122.8 113.2 95.4 .111.1 82.2 118.0 87.9 
mai 97.4 107.3 78.5 94.4 81.1 91.8 79.7 122.7 117.0 96.7 101.7 85.7 117.5 86.6 
Jun 94.6 104.9 83.2 91.0 83.5 90.6 77.1 120.5 112.9 92.2 85.0 116.3 86.1 jul 95.3 105.3 90.3 94.3 77.5 93.9 77.9 131.3 112.1 84.5 114.4 
aug 95.5 116.5 81.8 91.9 78.9 89.0 80.0 124.2 108.4 83.1 
sep 90.4 89.1 84.0 
0417 - NAHRUNGSMITTEL - NACE 41-42 FOOD - NACE 41-42 PRODUITS ALIMENTAIRES - NACE 41-42 
GETRAENKE UNO TABAK SAISONBEREINIGT DRINK AND TOBACCO SEAS.ADJ. BUISSON ET TABAC DESAISONNALISE 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 3.2 2.3 18.0 2.0 11.3 23.2 2.0 13.4 0.0 5.3 2.5 16.2 
1985 = 100 
10081 107.8 106.4 105.0 107.3 97.1 110.0 105.2 119.1 112.3 99.7 110.1 122.5 104.8 107.9 103.6 1989 111.5 112.4 104.3 110.9 103.7 108.2 108.4 123.6 125.4 102.9 112.8 129.0 105.7 110.2 104.7 
1990 114.6 117.3 107.3 123.0 99.6 113.2 111.3 127.4 114.2 105.9 117.7 137.0 106.4 112.1 105.3 
1991 117.8 120.5 114.7 131.7 104.7 114.6 113.2 132.6 115.5 111.3 120.2 138.7 106.3 113.2 106.5 
1991 Ill 118.3 120.6 118.7 133.2 104.9 113.2 113.4 134.4 119.4 109.5 119.3 145.4 105.3 114.1 106.1 
IV 117.3 122.8 113.8 129.4 102.4 113.7 114.4 135.9 118.0 108.5 120.0 130.0 105.6 113.4 107.5 
1992 I 117.8 119.9 113.3 131.0 104.0 114.0 114.2 138.0 115.7 111.8 122.4 135.9 106.0 114.3 106.3 
II 117.9 118.0 110.9 131.5 102.3 111.1 114.7 138.4 116.7 113.5 123.2 107.7 114.3 105.4 
Ill 118.0 130.4 108.1 
1991 jul 114.0 102.8 117.1 130.7 108.9 122.5 108.7 130.6 106.6 115.2 109.0 146.2 101.0 114.0 113.0 
aug 113.1 120.1 122.1 132.9 179.5 98.5 104.7 133.5 100.2 107.3 111.0 170.9 100.0 120.4 98.7 
sep 124.9 129.3 119.1 135.3 176.2 121.4 112.7 133.0 146.0 108.3 117.0 161.4 107.0 121.3 103.9 
Oct 128.6 128.8 122.1 147.5 119.3 126.2 118.0 146.5 131.3 102.7 139.0 132.9 114.0 119.4 110.0 
nov 127.1 136.6 115.1 139.9 95.7 121.8 119.9 154.9 132.2 107.2 141.0 124.9 116.0 114.0 114.8 
dee 112.1 114.3 108.1 126.6 82.5 100.3 112.6 118.6 100.1 108.4 131.0 113.3 107.0 108.9 124.2 
1992 jan 112.2 114.3 105.1 127.3 84.1 108.3 114.6 128.4 108.3 105.7 118.0 128.2 97.0 108.3 86.3 
feb 111.9 117.7 104.1 119.3 70.8 109.2 108.8 121.4 119.4 109.3 115.0 125.1 105.0 110.3 96.3 
mar 116.7 116.0 111.1 127.2 77.0 117.5 114.9 132.9 118.1 102.0 113.0 127.7 110.0 111.2 108.1 
apr 115.3 118.4 108.1 128.4 81.3 105.0 118.0 142.2 111.8 118.7 121.0 129.8 104.0 110.4 108.3 
mai 117.9 120.5 112.1 127.2 91.4 110.4 120.1 147.1 119.0 125.4 121.0 132.9 106.0 112.4 103.7 jun 118.7 123.5 120.1 128.9 103.5 114.3 117.8 150.5 116.3 120.8 122.0 108.0 117.9 109.3 
jul 114.2 101.7 116.1 128.9 126.9 110.1 110.8 145.8 109.0 126.1 104.0 114.4 
aug 111.3 117.6 121.1 131.0 191.0 98.5 102.8 148.4 95.0 103.0 
sep 126.1 135.0 110.0 
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0418 - BEKLEIDUNG - NACE 453+454+456 CLOTHING - NACE 453 + 454 + 456 HABILLEMENT - NACE 453+454+456 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAI SON NALISE 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 2.2 0.9 18.0 1.8 9.5 17.6 0.7 30.3 0.0 1.2 2.8 14.5 
1985 = 100 
""I 91.2 91.4 72.8 91.9 97.0 97.7 84.0 95.3 96.9 86.0 108.5 102.6 1989 90.2 109.9 68.0 88.2 89.6 103.1 79.2 89.3 96.8 83.7 102.6 101.0 1990 90.0 120.9 67.6 87.1 89.1 105.3 76.4 90.9 95.6 91.2 113.3 102.3 1991 88.2 128.6 68.7 86.5 92.8 97.9 77.0 79.2 95.6 92.4 114.0 93.1 
1991 Ill 85.7 125.7 70.0 84.9 90.9 96.4 77.3 80.6 91.0 92.9 118.8 91.9 
IV 86.1 131.9 69.4 83.5 93.8 95.9 78.6 74.4 94.6 87.7 110.5 88.4 
1992 I 88.3 129.1 70.7 80.0 93.3 99.6 73.4 78.6 106.1 85.8 109.4 90.7 
II 85.4 135.3 68.1 77.4 90.5 96.9 73.9 80.0 98.1 83.0 91.8 
Ill 75.8 76.4 96.8 
1991 jul 88.8 132.6 75.9 93.9 97.1 101.4 77.5 76.3 92.2 99.3 118.6 92.7 
aug 83.4 119.9 61.9 82.2 90.9 90.0 77.3 94.5 90.6 90.7 109.9 92.7 
sep 85.5 126.9 74.7 79.6 86.8 97.6 77.2 72.8 93.8 89.6 125.7 89.8 
Oct 86.7 122.9 63.9 83.7 94.6 96.5 78.8 74.5 97.2 89.6 117.0 86.7 
nov 87.8 140.7 71.0 83.0 96.5 99.2 78.6 73.1 100.2 87.5 107.2 86.9 
dee 84.4 130.2 74.0 84.4 91.9 92.2 78.4 75.1 89.0 86.5 108.2 89.2 
1992 jan 89.4 123.6 74.0 83.3 91.3 99.5 73.7 76.7 111.2 83.2 108.2 87.5 
feb 89.4 133.9 67.1 82.3 94.4 101.8 73.4 80.4 109.2 91.4 119.1 90.1 
mar 86.0 129.6 76.0 74.8 96.4 97.7 73.1 77.9 103.1 82.8 100.8 92.8 
apr 82.6 128.5 66.9 74.4 92.6 90.2 74.2 79.4 92.8 79.1 118.2 89.2 
mai 86.9 138.6 68.0 80.6 90.1 97.7 74.0 82.2 101.5 82.5 108.6 90.3 
jun 86.5 137.7 71.0 75.7 90.6 102.2 73.7 77.9 102.2 86.5 94.6 
jut 133.9 76.5 76.9 95.0 93.1 79.4 106.9 93.8 
aug 140.2 62.7 78.6 88.4 89.5 81.0 95.1 98.8 
sep 84.5 73.4 97.8 
0419 - SCHUHE - NACE 451 +452 FOOTWEAR - NACE 451 + 452 CHAUSSURES - NACE 451 +452 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 0.3 0.5 8.9 1.1 11.7 16.9 0.3 45.0 0.0 0.7 3.5 10.5 
1985 = 100 
·~·1 85.5 75.5 84.0 81.1 77.4 76.9 80.5 86.3 82.7 109.6 100.5 79.7 1989 81.9 74.3 85.4 74.0 77.9 63.2 80.8 85.4 80.0 130.0 91.8 79.8 1990 82.1 68.3 95.3 68.7 59.0 62.7 84.0 86.5 77.3 138.0 91.3 76.7 
1991 76.2 61.9 99.7 65.5 52.0 58.6 80.0 79.4 75.3 137.1 81.8 65.8 
1991 Ill 74.3 60.8 99.2 61.1 50.5 58.4 78.3 78.7 75.1 138.2 81.6 63.9 
IV 74.0 65.2 107.8 64.2 49.0 60.1 78.2 76.2 70.2 133.0 79.7 60.7 
1992 I 73.2 59.0 101.6 64.5 41.9 56.3 77.2 77.5 66.7 128.5 77.1 57.2 
II 73.2 59.8 91.6 59.5 48.0 56.0 77.0 80.1 58.5 78.8 60.7 
Ill 109.1 53.3 76.8 
1991 jul 75.9 62.6 99.5 66.7 49.2 58.6 78.9 80.5 87.4 147.8 83.2 68.7 
aug 73.9 61.9 86.3 58.7 50.8 58.5 85.1 80.5 67.7 123.3 82.4 63.0 
sep 72.1 56.5 111.5 59.2 47.0 57.4 73.9 77.5 70.9 132.6 78.6 60.5 
Oct 71.3 56.6 94.5 59.9 47.1 61.2 77.7 73.1 67.5 128.6 78.4 59.3 
nov 74.4 67.1 110.8 65.0 49.5 58.5 82.0 77.9 64.9 138.3 80.4 61.6 
dee 74.6 66.9 116.7 66.9 51.1 58.0 76.6 77.7 79.1 125.8 79.1 60.3 
1992 jan 71.6 53.7 97.6 63.7 40.8 55.8 77.9 74.9 63.2 128.9 78.9 58.7 
feb 73.8 61.6 105.7 65.0 40.2 56.7 78.2 79.3 72.9 135.9 76.4 56.3 
mar 72.0 59.2 103.0 64.0 45.9 56.0 75.4 77.1 62.5 113.9 76.4 57.5 
apr 70.8 60.3 85.7 58.1 48.8 56.5 77.8 74.6 59.4 120.1 76.3 58.7 
mai 74.6 57.2 86.8 60.0 48.3 54.8 77.0 82.8 58.2 135.8 79.1 60.5 
jun 73.2 60.0 100.9 57.6 46.0 55.6 76.7 82.3 57.5 79.3 61.8 
jul 48.8 58.8 102.2 59.6 48.9 7.9 74.4 81.6 82.3 78.1 
aug 62.1 58.9 109.3 49.9 45.4 25.8 78.2 82.0 59.4 75.7 
sep 114.3 51.7 76.1 
0420 - PAPIER UNO PAPPE - NACE 471 +472 PAPER AND PAPERBOARD - NACE 471 +472 PAPI ER ET CARTON - NACE 471 + 472 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 2.3 1.3 30.3 1.5 7.4 17.2 0.4 16.0 0.0 4.5 2.5 16.2 
1985 = 100 
·~1 113.8 121.6 106.5 113.2 119.3 112.8 114.5 100.9 114.4 113.1 117.8 112.9 111.6 1989 117.6 122.9 109.6 118.4 119.4 117.2 119.3 108.4 117.5 117.8 121.8 114.8 112.0 1990 121.1 130.0 111.4 127.2 110.6 115.8 122.3 107.4 116.9 124.4 123.5 118.3 114.2 
1991 122.8 126.9 114.7 131.1 118.9 117.6 125.8 109.3 116.7 123.4 136.3 116.9 114.0 
1991 Ill 122.9 124.2 120.2 130.3 118.4 120.4 130.2 111.5 114.4 123.3 141.6 116.9 115.3 
IV 121.9 127.8 109.6 130.8 118.4 115.8 126.7 111.7 114.9 122.3 135.8 116.9 115.9 
1992 I 126.2 127.9 118.3 134.9 112.3 119.9 131.0 114.1 124.3 125.5 130.5 119.1 116.1 
II 125.2 134.5 115.6 130.5 130.5 119.2 132.8 112.1 121.0 129.1 118.2 116.8 
Ill 117.1 129.8 123.1 118.6 
1991 jul 123.2 131.0 123.0 134.2 108.3 124.3 130.8 99.3 112.7 121.3 141.2 114.3 114.7 
aug 122.5 119.2 120.1 124.8 117.1 119.0 129.3 122.3 116.6 126.2 142.4 117.7 114.8 
sep 122.7 123.2 117.0 131.6 127.5 117.9 130.3 112.8 112.3 122.9 140.9 118.1 116.3 
Oct 122.4 124.1 118.0 132.4 138.6 116.2 129.9 108.4 113.1 118.4 146.6 115.2 117.3 
nov 123.3 127.0 105.6 134.4 112.9 116.5 126.9 113.6 117.9 125.7 132.7 117.6 115.2 
dee 119.4 131.4 105.9 125.6 105.8 114.9 123.7 113.2 112.6 122.6 130.0 117.7 115.7 
1992 jan 124.8 128.4 114.4 134.3 117.8 118.3 129.9 116.6 122.2 122.7 132.1 116.9 116.2 
feb 126.7 126.2 117.7 134.9 111.4 121.8 129.6 112.7 124.4 129.9 132.5 119.2 114.8 
mar 127.1 128.6 122.3 135.5 110.5 119.5 133.3 113.6 123.4 123.6 127.7 121.0 117.1 
apr 123.9 128.1 118.2 128.7 118.9 122.7 132.3 111.0 118.3 128.2 123.1 117.2 116.1 
mai 127.2 138.4 108.7 134.3 138.0 118.3 131.3 110.1 126.5 130.9 137.4 118.1 116.5 jun 124.3 135.9 119.4 128.1 132.7 116.9 134.4 114.9 117.0 128.1 119.5 117.4 
jul 124.7 125.2 120.4 131.1 152.7 121.8 133.9 107.8 117.8 121.8 117.6 114.9 
aug 124.8 135.6 110.8 127.9 114.2 118.9 138.0 116.7 120.1 126.6 119.3 
sep 120.5 129.8 121.2 118.7 
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MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
I EUR 121 B DK D GR E F IRL I L I NL p UK I USA I JAP I 
0501 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN PRODUCTION EXPECTATIONS PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
INDUSTRIE INSGESAMT - NACE 2-4 ALL INDUSTRY - NACE 2-4 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE - NACE 2-4 
%, BALANCE 
,~I 12.7 1.0 2.5 3.8 20.6 8.9 12.5 12.3 16.8 4.5 3.4 14.0 29.4 1989 13.2 5.5 12.3 9.2 21.4 11.8 14.7 20.8 22.9 7.2 7.8 11.9 9.9 
1990 5.7 -0.8 10.0 9.6 19.5 2.8 3.3 14.1 14.4 4.1 7.4 11.4 -9.2 
1991 -0.7 -13.0 8.0 1.8 16.5 -1.6 -3.2 5.1 7.6 -30.4 5.2 7.7 -13.7 
1991 Ill -0.3 -8.3 4.0 -1.3 15.7 1.0 1.7 0.7 1.3 -44.7 5.3 7.7 -5.3 
IV -2.0 -15.0 13.0 -5.3 24.3 -6.3 -3.0 14.7 1.7 -37.7 3.0 7.0 -1.0 
1992 I 3.0 -8.3 0.0 -1.7 25.0 5.3 2.7 4.0 12.7 -30.3 8.7 7.3 -3.0 
II 2.3 -14.7 16.0 -4.7 27.0 0.3 3.0 4.7 7.0 -33.3 6.3 1.3 11.0 
Ill -6.7 -20.3 -1.0 -6.3 20.0 -8.0 -3.3 5.7 -8.7 -33.3 1.7 0.3 -9.7 
1991 aug 0.0 -7.0 4.0 -1.0 16.0 -1.0 5.0 9.0 3.0 -43.0 4.0 10.0 -8.0 
sep 3.0 -7.0 4.0 0.0 19.0 7.0 5.0 -2.0 5.0 -48.0 13.0 12.0 -1.0 
oct 1.0 -13.0 13.0 -6.0 32.0 1.0 0.0 8.0 9.0 -47.0 6.0 8.0 0.0 
nov -4.0 -16.0 13.0 -5.0 26.0 -7.0 -4.0 14.0 -4.0 -37.0 2.0 8.0 -1.0 
dee -3.0 -16.0 13.0 -5.0 15.0 -13.0 -5.0 22.0 0.0 -29.0 1.0 5.0 -2.0 
1992 jan -1.0 -9.0 0.0 -2.0 21.0 -2.0 -4.0 2.0 9.0 -35.0 7.0 5.0 -5.0 
feb 5.0 -6.0 0.0 -2.0 29.0 9.0 4.0 8.0 15.0 -28.0 13.0 8.0 -2.0 
mar 5.0 -10.0 0.0 -1.0 25.0 9.0 8.0 2.0 14.0 -28.0 6.0 9.0 -2.0 
apr 5.0 -10.0 16.0 0.0 34.0 10.0 3.0 2.0 10.0 -28.0 8.0 9.0 10.0 
mai 4.0 -19.0 16.0 -4.0 24.0 2.0 4.0 0.0 11.0 -38.0 6.0 3.0 13.0 
jun -2.0 -15.0 16.0 -10.0 23.0 -11.0 2.0 12.0 0.0 -34.0 5.0 -8.0 10.0 
Jui -6.0 -18.0 -1.0 -6.0 23.0 -11.0 -6.0 4.0 -9.0 -34.0 -5.0 -3.0 -3.0 
aug -5.0 -21.0 -1.0 -3.0 20.0 -13.0 7.0 9.0 -10.0 -35.0 5.0 0.0 -11.0 
sep -9.0 -22.0 -1.0 -10.0 17.0 0.0 -11.0 4.0 -7.0 -31.0 5.0 4.0 -15.0 
oet -16.0 -28.0 5.0 -23.0 21.0 -15.0 -20.0 0.0 -15.0 -6.0 2.0 4.0 -9.0 
0502 - AUFTRAGSBESTAND ORDER BOOKS CARNET DE COMMANDES 
INDUSTRIE INSGESAMT - NACE 2-4 ALL INDUSTRY - NACE 2-4 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE - NACE 2-4 
%, BALANCE 
19MI -1.1 -12.8 -0.5 -11.9 -17.7 -9.2 4.9 -0.9 3.8 3.6 -7.0 -6.9 17.8 89 1.8 -6.0 7.8 3.4 -17.0 -7.6 10.3 11.7 4.3 -15.3 0.2 -8.6 -4.0 
1990 -8.2 -7.0 -1.8 9.5 -16.7 -24.1 -10.9 -9.4 -5.3 -7.9 -3.6 -16.2 -30.9 
1991 -28.6 -27.4 -16.3 -5.7 -27.2 -41.1 -34.5 -24.2 -29.1 -42.2 -12.2 -22.9 -58.4 
1991 Ill -29.3 -26.3 -8.0 -8.7 -30.3 -41.0 -30.7 -28.7 -29.7 -53.0 -11.7 -25.3 -60.3 
IV -31.7 -32.3 -27.0 -16.7 -15.7 -36.0 -37.3 -13.7 -28.7 -56.0 -13.3 -22.3 -57.7 
1992 I -32.3 -29.7 -20.0 -18.0 -23.0 -43.7 -38.0 -13.0 -27.0 -52.3 -13.7 -26.7 -56.0 
II -31.3 -30.3 -11.0 -22.3 -31.3 -42.0 -35.7 -5.3 -28.0 -42.3 -14.7 -27.7 -44.7 
Ill -37.7 -33.3 -12.0 -33.3 -22.0 -42.7 -36.0 -6.0 -36.0 -37.7 -16.0 -31.3 -53.0 
1991 aug -26.0 -28.0 -8.0 -8.0 -30.0 -36.0 -21.0 -26.0 -24.0 -50.0 -10.0 -29.0 -60.0 
sep -33.0 -29.0 -8.0 -13.0 -32.0 -46.0 -35.0 -30.0 -37.0 -55.0 -12.0 -22.0 -56.0 
oct -31.0 -29.0 -27.0 -14.0 -16.0 -32.0 -33.0 -20.0 -29.0 -55.0 -13.0 -20.0 -64.0 
nov -29.0 -32.0 -27.0 -15.0 -16.0 -34.0 -37.0 -10.0 -26.0 -56.0 -11.0 -22.0 -53.0 
dee -35.0 -36.0 -27.0 -21.0 -15.0 -42.0 -42.0 -11.0 -31.0 -57.0 -16.0 -25.0 -56.0 
1992 Jan -36.0 -33.0 -20.0 -20.0 -20.0 -43.0 -45.0 -20.0 -30.0 -55.0 -13.0 -28.0 -64.0 
feb -31.0 -28.0 -20.0 -16.0 -20.0 -47.0 -34.0 -3.0 -27.0 -59.0 -14.0 -23.0 -54.0 
mar -30.0 -28.0 -20.0 -18.0 -29.0 -41.0 -35.0 -16.0 -24.0 -43.0 -14.0 -29.0 -50.0 
apr -32.0 -28.0 -11.0 -18.0 -34.0 -37.0 -41.0 -8.0 -27.0 -39.0 -14.0 -27.0 -52.0 
mai -29.0 -31.0 -11.0 -21.0 -35.0 -42.0 -31.0 -17.0 -27.0 -48.0 -14.0 -26.0 -39.0 
jun -33.0 -32.0 -11.0 -28.0 -25.0 -47.0 -35.0 9.0 -30.0 -40.0 -16.0 -30.0 -43.0 
Jui -36.0 -31.0 -12.0 -30.0 -23.0 -43.0 -40.0 -10.0 -32.0 -39.0 -16.0 -31.0 -50.0 
aug -35.0 -32.0 -12.0 -32.0 -22.0 -42.0 -29.0 -1.0 -31.0 -32.0 -13.0 -29.0 -53.0 
sep -42.0 -37.0 -12.0 -38.0 -21.0 -43.0 -39.0 -7.0 -45.0 -42.0 -19.0 -34.0 -56.0 
oct -45.0 -40.0 -33.0 -42.0 -20.0 -49.0 -49.0 -16.0 -40.0 -47.0 -22.0 -41.0 -58.0 
0503 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN STOCKS OF FINISHED PRODUCTS STOCKS DE PRODUITS FINIS 
INDUSTRIE INSGESAMT - NACE 2-4 ALL INDUSTRY - NACE 2-4 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE - NACE 2-4 
%, BALANCE 
·~1 3.8 3.4 1.0 2.8 10.7 9.3 6.1 4.1 -0.3 -1.3 2.7 6.1 0.9 1989 4.9 1.2 8.0 -0.1 9.8 12.3 2.7 -0.2 5.3 -1.7 3.4 9.1 12.3 1990 9.5 3.9 11.5 -4.6 10.5 23.5 15.8 3.8 11.4 3.1 5.0 17.2 17.9 
1991 15.7 6.6 19.0 0.6 15.3 28.1 21.3 8.4 19.8 7.8 9.5 11.7 28.0 
1991 Ill 16.3 7.7 26.0 4.3 16.7 29.3 17.0 7.0 22.3 6.3 8.7 9.7 28.0 
IV 16.3 5.0 15.0 6.3 7.3 27.7 24.0 -0.3 17.3 11.0 11.0 4.7 23.3 
1992 I 16.3 10.7 17.0 9.7 10.0 21.0 18.3 0.3 19.7 4.7 7.7 8.3 24.0 
II 17.3 11.7 16.0 12.0 25.3 25.0 19.7 4.3 20.7 16.0 9.3 5.3 18.3 
Ill 18.3 11.7 13.0 14.7 25.3 30.7 18.3 6.7 16.3 2.7 6.7 12.3 25.3 
1991 aug 15.0 1.0 26.0 4.0 17.0 25.0 11.0 11.0 21.0 3.0 9.0 7.0 27.0 
sep 16.0 11.0 26.0 6.0 17.0 29.0 20.0 11.0 21.0 8.0 8.0 9.0 24.0 
oct 16.0 4.0 15.0 5.0 6.0 32.0 23.0 3.0 16.0 9.0 11.0 7.0 25.0 
nov 16.0 3.0 15.0 6.0 7.0 25.0 22.0 -2.0 18.0 13.0 11.0 5.0 23.0 
dee 17.0 8.0 15.0 8.0 9.0 26.0 27.0 -2.0 18.0 11.0 11.0 2.0 22.0 
1992 jan 16.0 11.0 17.0 8.0 7.0 20.0 22.0 1.0 14.0 -13.0 8.0 5.0 27.0 
feb 16.0 9.0 17.0 10.0 12.0 18.0 18.0 -3.0 20.0 11.0 6.0 9.0 25.0 
mar 17.0 12.0 17.0 11.0 11.0 25.0 15.0 3.0 25.0 16.0 9.0 11.0 20.0 
apr 18.0 10.0 16.0 11.0 26.0 28.0 22.0 8.0 19.0 16.0 9.0 6.0 20.0 
mai 17.0 13.0 16.0 12.0 23.0 24.0 20.0 7.0 19.0 21.0 9.0 6.0 19.0 
jun 17.0 12.0 16.0 13.0 27.0 23.0 17.0 -2.0 24.0 11.0 10.0 4.0 16.0 
Jui 19.0 9.0 13.0 14.0 29.0 38.0 19.0 9.0 20.0 7.0 7.0 14.0 23.0 
aug 18.0 10.0 13.0 14.0 25.0 28.0 14.0 7.0 20.0 4.0 6.0 8.0 27.0 
sep 18.0 16.0 13.0 16.0 22.0 26.0 22.0 4.0 9.0 -3.0 7.0 15.0 26.0 
oct 19.0 14.0 3.0 21.0 8.0 32.0 18.0 11.0 13.0 7.0 7.0 13.0 25.0 
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0504 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN PRODUCTION EXPECTATIONS PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERMEDIAIRES 
%, BALANCE 
'~I 15.1 9.2 5.5 3.8 21.1 9.6 11.8 3.9 15.3 1.3 5.3 11.2 25.7 1989 11.0 2.3 14.3 9.6 20.6 11.9 8.1 17.3 23.6 2.5 5.0 9.8 4.3 1990 2.5 -6.2 6.0 7.1 18.1 2.8 1.1 11.7 14.6 -0.6 6.4 8.1 -16.5 
1991 -1.7 -17.4 9.5 -0.1 13.3 -3.8 -1.3 0.2 10.0 -39.5 4.1 1.2 -14.4 
1991 Ill -0.3 -16.7 1.0 -2.3 11.3 -6.3 -2.7 4.7 7.7 -57.0 1.3 6.0 -0.3 
IV -1.3 -17.7 7.0 -4.3 23.0 -8.0 6.7 3.7 0.3 -45.0 5.3 5.3 -1.3 
1992 r 4.7 -12.3 10.0 0.0 21.0 4.3 4.0 9.3 16.0 -36.7 10.3 8.3 -0.3 
II 4.0 -20.3 32.0 -3.0 25.0 10.0 2.3 3.0 11.3 -40.7 8.3 0.7 7.0 
Ill -7.7 -21.3 4.0 -6.3 20.0 -4.0 -9.3 -0.3 -8.7 -36.3 3.0 -1.3 -11.0 
1991 aug 0.0 -16.0 1.0 0.0 11.0 -7.0 -4.0 23.0 9.0 -56.0 1.0 4.0 -2.0 
sep 5.0 -15.0 1.0 0.0 17.0 0.0 6.0 11.0 9.0 -59.0 6.0 9.0 9.0 
Oct 1.0 -19.0 7.0 -5.0 32.0 -6.0 7.0 5.0 7.0 -59.0 5.0 7.0 5.0 
nov -4.0 -16.0 7.0 -3.0 25.0 -8.0 5.0 4.0 -10.0 -43.0 6.0 5.0 -6.0 
dee -1.0 -18.0 7.0 -5.0 12.0 -10.0 8.0 2.0 4.0 -33.0 5.0 4.0 -3.0 
1992 Jan 3.0 -13.0 10.0 -1.0 17.0 -1.0 5.0 3.0 11.0 -39.0 12.0 7.0 -1.0 
feb 4.0 -11.0 10.0 0.0 25.0 6.0 0.0 17.0 14.0 -35.0 16.0 9.0 -3.0 
mar 7.0 -13.0 10.0 1.0 21.0 8.0 7.0 8.0 23.0 -36.0 3.0 9.0 3.0 
apr 7.0 -18.0 32.0 -1.0 30.0 9.0 6.0 7.0 15.0 -36.0 12.0 4.0 8.0 
mai 6.0 -23.0 32.0 -2.0 23.0 23.0 0.0 18.0 13.0 -48.0 6.0 4.0 11.0 jun -1.0 -20.0 32.0 -6.0 22.0 -2.0 1.0 -16.0 6.0 -38.0 7.0 -6.0 2.0 
Jui -4.0 -13.0 4.0 -6.0 23.0 -6.0 -3.0 6.0 -4.0 -40.0 -2.0 -3.0 0.0 
aug -9.0 -18.0 4.0 -3.0 20.0 -9.0 -11.0 2.0 -11.0 -36.0 9.0 -1.0 -19.0 
sep -10.0 -33.0 4.0 -10.0 17.0 3.0 -14.0 -9.0 -11.0 -33.0 2.0 0.0 -14.0 
Oct -20.0 -37.0 1.0 -26.0 20.0 -23.0 -24.0 -9.0 -13.0 -1.0 3.0 0.0 -19.0 
0505 - AUFTRAGSBESTAND ORDER BOOKS CARNET DE COMMANDE 
GRUNDSTOFFE UNO PRODUKTIONSGUETER INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERMEDIAIRES 
%, BALANCE 
"~I 10.0 -13.3 -5.0 -7.1 -15.1 -9.0 15.7 -8.4 5.8 -0.2 -1.3 -7.4 18.3 1989 -0.7 -12.0 5.5 5.7 -17.3 -10.5 8.9 14.1 2.8 -27.2 0.8 -8.8 -14.5 1990 -13.8 -22.8 -5.3 2.8 -15.8 -27.7 -15.0 -13.6 -6.9 -13.2 -4.0 -19.8 -36.2 
1991 -35.8 -37.4 -16.8 -16.2 -29.3 -48.6 -36.8 -31.7 -32.6 -52.3 -12.3 -20.1 -64.5 
1991 Ill -37.0 -38.7 -16.0 -21.0 -35.0 -52.0 -38.3 -41.3 -31.7 -66.3 -11.0 -25.0 -62.3 
IV -38.3 -44.7 -25.0 -27.3 -17.0 -42.7 -38.0 -13.3 -31.7 -66.0 -14.3 -17.7 -65.0 
1992 I -36.0 -37.3 -22.0 -27.7 -24.3 -50.0 -33.0 -19.0 -27.0 -59.0 -15.7 -22.7 -60.0 
II -32.3 -33.7 -12.0 -27.3 -29.0 -34.3 -32.3 -15.3 -26.0 -48.0 -14.0 -19.7 -53.3 
Ill -39.7 -40.7 -9.0 -38.3 -23.0 -36.7 -37.7 -14.3 -31.7 -42.0 -13.0 -28.0 -64.0 
1991 aug -36.0 -39.0 -16.0 -20.0 -35.0 -47.0 -47.0 -39.0 -25.0 -64.0 -10.0 -30.0 -58.0 
sep -37.0 -42.0 -16.0 -23.0 -38.0 -55.0 -30.0 -46.0 -39.0 -69.0 -12.0 -21.0 -58.0 
act -38.0 -42.0 -25.0 -26.0 -21.0 -39.0 -34.0 -29.0 -33.0 -69.0 -13.0 -18.0 -69.0 
nov -37.0 -44.0 -25.0 -27.0 -14.0 -40.0 -39.0 -9.0 -30.0 -62.0 -11.0 -15.0 -60.0 
dee -40.0 -48.0 -25.0 -29.0 -16.0 -49.0 -41.0 -2.0 -32.0 -67.0 -19.0 -20.0 -66.0 
1992 Jan -40.0 -43.0 -22.0 -30.0 -20.0 -49.0 -40.0 -29.0 -32.0 -61.0 -16.0 -25.0 -68.0 
feb -35.0 -33.0 -22.0 -26.0 -20.0 -55.0 -30.0 -7.0 -27.0 -65.0 -15.0 -20.0 -59.0 
mar -33.0 -36.0 -22.0 -27.0 -33.0 -46.0 -29.0 -21.0 -22.0 -51.0 -16.0 -23.0 -53.0 
apr -34.0 -32.0 -12.0 -25.0 -30.0 -44.0 -37.0 -22.0 -24.0 -47.0 -14.0 -19.0 -61.0 
mal -29.0 -36.0 -12.0 -26.0 -34.0 -23.0 -25.0 -10.0 -24.0 -56.0 -14.0 -19.0 -48.0 
Jun -34.0 -33.0 -12.0 -31.0 -23.0 -36.0 -35.0 -14.0 -30.0 -41.0 -14.0 -21.0 -51.0 jut -38.0 -35.0 -9.0 -33.0 -22.0 -42.0 -40.0 -22.0 -29.0 -45.0 -14.0 -27.0 -60.0 
aug -37.0 -42.0 -9.0 -37.0 -23.0 -30.0 -38.0 -5.0 -25.0 -33.0 -8.0 -23.0 -64.0 
sep -44.0 -45.0 -9.0 -45.0 -24.0 -38.0 -35.0 -16.0 -41.0 -48.0 -17.0 -34.0 -68.0 
Oct -51.0 -48.0 -28.0 -51.0 -30.0 -48.0 -49.0 -18.0 -47.0 -52.0 -19.0 -35.0 -71.0 
0506 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN STOCKS OF FINISHED PRODUCTS STOCKS DE PRODUITS FINIS 
GRUNDSTOFFE UNO PRODUKTIONSGUETER INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERMEDIAIRES 
%, BALANCE 
,~I -1.2 4.7 5.0 1.0 10.1 9.4 3.4 4.1 0.3 -0.5 0.8 7.0 1.6 1989 6.3 1.7 13.0 -0.5 11.8 13.3 6.4 -0.9 6.2 0.2 1.9 8.4 13.8 
1990 12.3 5.1 16.0 1.7 10.6 27.3 15.6 3.0 12.2 5.0 5.1 23.3 18.0 
1991 18.4 5.3 11.5 8.7 15.9 32.2 19.8 12.7 17.8 10.8 10.9 10.3 29.2 
1991 Ill 19.7 4.0 21.0 12.3 18.3 36.3 20.0 12.7 18.3 10.0 10.7 9.7 27.7 
IV 17.3 1.7 11.0 13.0 5.7 32.3 17.3 5.3 14.7 14.3 12.0 3.0 25.0 
1992 I 17.3 10.3 5.0 14.7 10.3 25.3 14.0 6.0 17.3 17.0 7.3 11.0 24.7 
II 16.3 7.7 6.0 12.3 27.0 24.7 17.0 11.7 16.7 17.7 10.0 6.3 20.7 
Ill 18.7 6.3 8.0 16.3 24.3 25.3 19.3 7.0 12.7 2.0 8.7 13.7 29.3 
1991 aug 20.0 -4.0 21.0 12.0 18.0 31.0 27.0 5.0 18.0 9.0 10.0 6.0 28.0 
sep 18.0 5.0 21.0 14.0 21.0 35.0 14.0 22.0 16.0 13.0 11.0 11.0 23.0 
act 17.0 -3.0 11.0 12.0 7.0 37.0 14.0 13.0 11.0 13.0 15.0 5.0 26.0 
nov 17.0 1.0 11.0 13.0 5.0 27.0 17.0 1.0 17.0 19.0 12.0 3.0 27.0 
dee 18.0 7.0 11.0 14.0 5.0 33.0 21.0 2.0 16.0 11.0 9.0 1.0 22.0 
1992 Jan 19.0 9.0 5.0 16.0 9.0 27.0 22.0 7.0 11.0 22.0 8.0 7.0 29.0 
feb 17.0 17.0 5.0 14.0 11.0 20.0 12.0 5.0 19.0 13.0 6.0 12.0 26.0 
mar 16.0 5.0 5.0 14.0 11.0 29.0 8.0 6.0 22.0 16.0 8.0 14.0 19.0 
apr 17.0 5.0 6.0 13.0 31.0 30.0 19.0 22.0 16.0 22.0 9.0 5.0 21.0 
mai 15.0 10.0 6.0 11.0 23.0 20.0 14.0 10.0 15.0 23.0 10.0 9.0 21.0 jun 17.0 8.0 6.0 13.0 27.0 24.0 18.0 3.0 19.0 8.0 11.0 5.0 20.0 
Jui 20.0 1.0 8.0 16.0 30.0 40.0 18.0 9.0 16.0 3.0 10.0 13.0 24.0 
aug 18.0 5.0 8.0 15.0 24.0 17.0 20.0 7.0 15.0 4.0 7.0 10.0 30.0 
sep 18.0 13.0 8.0 18.0 19.0 19.0 20.0 5.0 7.0 -1.0 9.0 18.0 34.0 
act 20.0 12.0 0.0 22.0 14.0 28.0 18.0 12.0 14.0 7.0 9.0 17.0 28.0 
52 
MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
I I EUR 121 B I DK I D GR I E I F I IRL I L NL I p I UK I USA I JAP I 
0507 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN PRODUCTION EXPECTATIONS PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
INVESTITION SGUETER INVESTMENT GOODS BIENS D'INVESTISSEMENT 
%, BALANCE 
,~I 11.1 -0.6 1.5 4.8 22.2 7.7 14.4 25.3 17.2 13.3 -0.3 23.7 26.1 1989 17.3 13.1 9.5 12.3 29.0 9.6 22.9 29.6 21.2 16.7 10.9 15.1 19.7 
1990 8.7 -0.7 10.5 11.8 20.1 3.0 14.0 15.9 11.9 14.2 8.9 19.0 -2.2 
1991 -5.2 -12.6 2.3 -1.5 27.2 -5.2 -6.6 8.9 -3.8 0.3 6.4 7.5 -14.0 
1991 Ill -4.7 -9.0 5.0 -8.7 16.7 8.7 -0.7 -7.3 -11.7 -0.3 6.7 13.0 -6.0 
IV -8.3 -13.3 15.0 -14.0 28.7 -15.3 -10.3 28.0 -3.0 -3.7 1.3 5.7 -6.0 
1992 I -4.7 -11.3 -12.0 -9.3 16.7 4.3 -2.7 8.0 -1.0 -10.7 4.7 11.7 -9.0 
II -2.0 -11.3 10.0 -11.7 14.3 -9.0 2.0 6.3 0.0 -0.3 3.3 9.7 6.7 
Ill -11.0 -23.7 -4.0 -13.3 18.3 -11.0 -8.3 -3.0 -9.3 -3.3 -5.0 -9.3 -12.7 
1991 aug -4.0 -8.0 5.0 -10.0 16.0 6.0 7.0 -1.0 -12.0 3.0 11.0 11.0 -8.0 
sep -5.0 -10.0 5.0 -11.0 23.0 4.0 1.0 -25.0 -9.0 -5.0 16.0 26.0 -8.0 
Oct -5.0 -11.0 15.0 -14.0 16.0 -2.0 -7.0 16.0 2.0 4.0 3.0 3.0 -3.0 
nov -10.0 -16.0 15.0 -15.0 42.0 -18.0 -14.0 24.0 -1.0 -7.0 0.0 -3.0 -7.0 
dee -10.0 -13.0 15.0 -13.0 28.0 -26.0 -10.0 44.0 -10.0 -8.0 1.0 17.0 -8.0 
1992 jan -9.0 -11.0 -12.0 -12.0 20.0 -5.0 -11.0 6.0 -5.0 -24.0 -6.0 9.0 -11.0 
feb -1.0 -11.0 -12.0 -9.0 31.0 11.0 3.0 11.0 2.0 -10.0 10.0 18.0 -6.0 
mar -4.0 -12.0 -12.0 -7.0 -1.0 7.0 0.0 7.0 0.0 2.0 10.0 8.0 -10.0 
apr 1.0 -5.0 10.0 -10.0 8.0 2.0 0.0 5.0 2.0 11.0 4.0 21.0 11.0 
mai 0.0 -17.0 10.0 -8.0 30.0 -11.0 2.0 -32.0 12.0 -6.0 6.0 15.0 4.0 jun -7.0 -12.0 10.0 -17.0 5.0 -18.0 4.0 46.0 -14.0 -6.0 0.0 -7.0 5.0 jul -10.0 -22.0 -4.0 -11.0 15.0 -12.0 -10.0 -18.0 -16.0 3.0 -10.0 -31.0 -6.0 
aug -9.0 -24.0 -4.0 -11.0 18.0 -16.0 -3.0 4.0 -5.0 -11.0 -4.0 9.0 -13.0 
sep -14.0 -25.0 -4.0 -18.0 22.0 -5.0 -12.0 5.0 -7.0 -2.0 -1.0 -6.0 -19.0 
oct -17.0 -26.0 0.0 -27.0 10.0 -10.0 -18.0 -2.0 -23.0 -22.0 -10.0 -17.0 -1.0 
0508 - AUFTRAGSBESTAND ORDER BOOKS CARNET DE COMMANDES 
INVESTITIONSGU EYER INVESTMENT GOODS BIENS D'INVESTISSEMENT 
%, BALANCE 
''Ml -1.8 -16.9 8.0 -20.5 -8.3 -5.3 0.9 2.9 -2.8 11.8 -16.7 -0.5 11.2 1989 8.8 -1.5 19.8 10.2 -0.6 3.3 15.9 7.1 6.6 24.6 1.3 -4.0 6.8 1990 -2.5 1.3 3.8 17.8 -12.7 -14.1 -3.2 -10.0 -8.7 4.8 -3.6 -4.3 -21.7 
1991 -27.5 -22.5 -20.5 -1.3 -30.4 -40.4 -39.6 -22.2 -31.8 -11.4 -11.9 -9.5 -49.0 
1991 Ill -29.7 -23.3 -4.0 -4.0 -33.0 -33.0 -40.0 -26.7 -35.0 -11.0 -12.7 -12.3 -54.7 
IV -33.7 -23.7 -37.0 -18.0 -29.0 -38.0 -46.7 -11.7 -34.7 -12.7 -12.7 -25.3 -48.0 
1992 I -35.0 -26.0 -32.0 -24.3 -31.7 -41.7 -38.3 1.0 -31.0 -19.7 -9.7 -29.3 -53.3 
II -33.3 -28.0 -11.0 -27.7 -39.0 -46.3 -42.3 4.3 -33.3 -13.3 -14.3 -27.3 -35.0 
Ill -39.3 -31.7 -24.0 -37.7 -30.0 -44.7 -38.0 -6.3 -50.7 -18.3 -21.0 -17.0 -42.0 
1991 aug -27.0 -23.0 -4.0 -1.0 -33.0 -33.0 -27.0 -25.0 -33.0 -2.0 -11.0 0.0 -57.0 
sep -34.0 -27.0 -4.0 -13.0 -37.0 -38.0 -46.0 -19.0 -47.0 -12.0 -14.0 -20.0 -50.0 
oct -35.0 -22.0 -37.0 -15.0 -29.0 -30.0 -47.0 -12.0 -40.0 -6.0 -16.0 -24.0 -56.0 
nov -31.0 -23.0 -37.0 -19.0 -31.0 -41.0 -46.0 -6.0 -30.0 -18.0 -12.0 -22.0 -40.0 
dee -35.0 -26.0 -37.0 -20.0 -27.0 -43.0 -47.0 -17.0 -34.0 -14.0 -10.0 -30.0 -48.0 
1992 Jan -39.0 -27.0 -32.0 -24.0 -27.0 -35.0 -51.0 1.0 -37.0 -27.0 -10.0 -32.0 -59.0 
feb -33.0 -26.0 -32.0 -25.0 -39.0 -44.0 -35.0 9.0 -28.0 -34.0 -10.0 -26.0 -50.0 
mar -33.0 -25.0 -32.0 -24.0 -29.0 -46.0 -29.0 -7.0 -28.0 2.0 -9.0 -30.0 -51.0 
apr -33.0 -24.0 -11.0 -24.0 -45.0 -34.0 -45.0 -2.0 -30.0 4.0 -11.0 -16.0 -42.0 
mai -32.0 -28.0 -11.0 -24.0 -39.0 -52.0 -41.0 -29.0 -34.0 -21.0 -13.0 -30.0 -30.0 
jun -35.0 -32.0 -11.0 -35.0 -33.0 -53.0 -41.0 44.0 -36.0 -23.0 -19.0 -36.0 -33.0 jul -36.0 -29.0 -24.0 -37.0 -13.0 -37.0 -38.0 1.0 -40.0 -15.0 -19.0 -23.0 -37.0 
aug -39.0 -29.0 -24.0 -36.0 -30.0 -51.0 -39.0 -8.0 -48.0 -24.0 -20.0 -15.0 -43.0 
sep -43.0 -37.0 -24.0 -40.0 -47.0 -46.0 -37.0 -12.0 -64.0 -16.0 -24.0 -13.0 -46.0 
Oct -48.0 -36.0 -42.0 -48.0 -29.0 -51.0 -57.0 -8.0 -46.0 -40.0 -26.0 -40.0 -49.0 
0509 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN STOCKS OF FINISHED PRODUCTS STOCKS DE PRODUITS FINIS 
INVESTITIONSGUETER INVESTMENT GOODS BIENS D'INVESTISSEMENT 
%, BALANCE 
""I 1.1 -2.2 -5.5 -0.7 5.4 5.4 8.6 5.3 0.1 18.3 4.6 -5.2 2.8 1989 4.1 -1.6 9.3 -6.2 -15.0 5.4 7.0 -1.9 11.2 -4.8 4.2 6.5 11.0 1990 7.9 1.8 17.8 -9.8 -7.7 19.8 21.0 2.3 14.5 20.0 4.1 7.8 13.8 1991 16.0 8.3 34.5 -3.9 3.7 26.9 30.1 -2.0 21.6 8.0 6.3 11.6 26.8 
1991 Ill 16.7 2.3 40.0 -2.3 9.3 24.3 24.0 -7.7 28.7 16.0 4.7 8.7 29.0 
IV 19.0 3.3 28.0 1.7 20.3 26.3 38.0 -14.3 22.3 1.3 7.0 11.0 26.7 
1992 I 17.0 11.0 36.0 7.7 18.0 19.7 22.7 -12.7 17.7 23.3 6.0 6.3 26.0 
II 18.7 13.7 32.0 12.3 18.7 27.7 29.7 -10.3 20.3 31.3 6.3 12.3 17.7 
Ill 19.3 16.7 19.0 15.0 23.3 32.3 20.0 2.7 20.0 -6.7 1.7 6.7 25.0 
1991 aug 15.0 -1.0 40.0 -1.0 9.0 19.0 18.0 11.0 27.0 0.0 6.0 7.0 28.0 
sep 18.0 5.0 40.0 -1.0 7.0 31.0 27.0 -9.0 30.0 14.0 3.0 6.0 28.0 
oct 19.0 1.0 28.0 1.0 28.0 36.0 33.0 -14.0 27.0 0.0 5.0 7.0 28.0 
nov 19.0 0.0 28.0 0.0 9.0 19.0 44.0 -15.0 20.0 4.0 7.0 19.0 26.0 
dee 19.0 9.0 28.0 4.0 24.0 24.0 37.0 -14.0 20.0 0.0 9.0 7.0 26.0 
1992 jan 17.0 18.0 36.0 3.0 8.0 14.0 28.0 -15.0 12.0 0.0 6.0 9.0 29.0 
feb 17.0 6.0 36.0 9.0 25.0 15.0 24.0 -16.0 18.0 21.0 5.0 11.0 28.0 
mar 17.0 9.0 36.0 11.0 21.0 30.0 16.0 -7.0 23.0 49.0 7.0 -1.0 21.0 
apr 19.0 13.0 32.0 11.0 45.0 29.0 31.0 -11.0 18.0 23.0 4.0 8.0 20.0 
mai 19.0 14.0 32.0 13.0 -5.0 28.0 31.0 -6.0 22.0 30.0 8.0 15.0 16.0 jun 18.0 14.0 32.0 13.0 16.0 26.0 27.0 -14.0 21.0 41.0 7.0 14.0 17.0 
Jui 19.0 15.0 19.0 14.0 6.0 37.0 16.0 4.0 22.0 26.0 2.0 8.0 26.0 
aug 21.0 17.0 19.0 15.0 23.0 30.0 20.0 5.0 29.0 -17.0 1.0 3.0 26.0 
sep 18.0 18.0 19.0 16.0 41.0 30.0 24.0 -1.0 9.0 -29.0 2.0 9.0 23.0 
oct 17.0 18.0 6.0 19.0 -48.0 37.0 24.0 2.0 9.0 -29.0 4.0 3.0 16.0 
53 
MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
I I EUR 12 I B I DK I D GR I E I F I IRL I L NL I p I UK I USA I JAP I 
0510 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN PRODUCTION EXPECTATIONS PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS BIENS DE CONSOMMATION 
%, BALANCE 
,~I 11.5 -9.8 1.5 1.8 16.1 9.8 11.6 -1.2 16.5 20.9 4.1 18.8 34.8 1989 12.9 -3.2 13.0 4.3 22.3 11.6 16.1 11.7 23.7 41.5 8.3 15.6 12.2 
1990 7.0 2.3 13.8 12.4 23.5 6.2 -2.7 15.5 17.7 34.9 8.0 17.4 -2.5 
1991 2.9 -11.9 14.0 5.1 24.7 6.7 -2.9 7.8 14.7 19.9 7.4 12.9 -9.0 
1991 Ill 3.7 1.3 10.0 4.3 25.7 5.0 5.7 9.0 8.0 19.3 7.3 9.3 -7.0 
IV 1.3 -18.7 20.0 -1.7 29.0 2.3 -9.3 10.7 9.7 -10.0 4.3 9.3 4.0 
1992 I 5.7 -0.3 7.0 -1.3 43.7 12.0 6.0 -14.3 18.7 5.3 14.0 1.7 -3.7 
II 3.3 -17.7 5.0 -10.0 35.3 8.7 4.7 6.7 9.3 -8.0 9.0 1.7 8.0 
Ill -3.7 -14.3 5.0 -5.3 21.3 -8.0 -6.7 33.0 -2.0 -19.0 3.0 6.0 -5.0 
1991 aug 2.0 6.0 10.0 3.0 26.0 7.0 1.0 1.0 7.0 30.0 4.0 19.0 -8.0 
sep 10.0 2.0 , 10.0 8.0 24.0 15.0 8.0 16.0 19.0 -6.0 13.0 5.0 2.0 
Oct 4.0 -11.0 20.0 -1.0 37.0 15.0 -3.0 0.0 11.0 -14.0 7.0 12.0 3.0 
nov 4.0 -27.0 20.0 -2.0 30.0 0.0 -8.0 12.0 12.0 -6.0 8.0 17.0 13.0 
dee -4.0 -18.0 20.0 -2.0 20.0 -8.0 -17.0 20.0 6.0 -10.0 -2.0 -1.0 -4.0 
1992 jan 2.0 -2.0 7.0 0.0 35.0 7.0 -7.0 -9.0 16.0 5.0 10.0 -1.0 -2.0 
feb 8.0 5.0 7.0 -1.0 46.0 9.0 11.0 -13.0 27.0 5.0 17.0 0.0 -4.0 
mar 7.0 -4.0 7.0 -3.0 50.0 20.0 14.0 -21.0 13.0 6.0 15.0 6.0 -5.0 
apr 6.0 -13.0 5.0 2.0 50.0 26.0 1.0 -11.0 10.0 -9.0 13.0 22.0 -3.0 
mai 4.0 -20.0 5.0 -17.0 27.0 5.0 12.0 23.0 11.0 -9.0 7.0 -5.0 17.0 
jun 0.0 -20.0 5.0 -15.0 29.0 -5.0 1.0 8.0 7.0 -6.0 7.0 -12.0 10.0 
jul -3.0 -19.0 5.0 -9.0 25.0 -12.0 -5.0 36.0 1.0 -14.0 -4.0 5.0 2.0 
aug -5.0 -19.0 5.0 0.0 21.0 -14.0 -7.0 34.0 -7.0 -23.0 4.0 -2.0 -8.0 
sep -3.0 -5.0 5.0 -7.0 18.0 2.0 -8.0 29.0 0.0 -20.0 9.0 15.0 -9.0 
oct -10.0 -21.0 19.0 -17.0 27.0 -14.0 -18.0 18.0 -15.0 -19.0 13.0 22.0 -2.0 
0511 - AUFTRAGSBESTAND ORDER BOOKS CARNET DE COMMANDES 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS BIENS DE CONSOMMATION 
%, BALANCE 
""I -7.5 -20.1 -8.5 -19.2 -37.9 -9.4 -5.7 7.2 0.3 31.1 -5.5 3.3 17.0 1989 -3.2 -14.4 -3.3 -10.1 -25.2 -10.3 6.5 16.2 3.3 46.1 -5.0 -3.2 -5.4 1990 -8.3 -2.5 -4.5 10.4 -21.7 -20.2 -12.9 -0.1 -2.5 25.7 -2.7 -1.2 -28.3 1991 -21.0 -24.4 -2.8 5.7 -18.3 -24.2 -31.2 -13.6 -15.8 17.5 -4.7 -7.7 -52.2 
1991 Ill -20.3 -21.7 -1.0 6.0 -15.0 -24.3 -30.7 -8.7 -13.7 16.0 -2.7 -12.3 -53.7 
IV -21.3 -28.0 2.0 0.0 -6.7 -16.7 -29.0 -21.0 -15.0 -13.0 -6.3 -16.0 -52.7 
1992 I -25.3 -24.7 0.0 0.7 -13.3 -29.3 -43.3 -27.0 -18.3 -17.0 -1.3 -21.3 -49.7 
II -27.3 -35.7 -10.0 -13.0 -35.0 -36.0 -34.7 -3.3 -23.3 -17.3 -6.7 -29.7 -44.0 
Ill -33.0 -34.7 -8.0 -24.7 -17.0 -46.3 -40.7 9.3 -26.3 -14.0 -5.3 -26.3 -49.3 
1991 aug -21.0 -24.0 -1.0 4.0 -15.0 -16.0 -35.0 -1.0 -9.0 18.0 -2.0 -11.0 -57.0 
sep -20.0 -25.0 -1.0 4.0 -11.0 -26.0 -32.0 -21.0 -13.0 16.0 -5.0 -7.0 -47.0 
oct -19.0 -20.0 2.0 6.0 5.0 -19.0 -22.0 -19.0 -12.0 -5.0 -7.0 -11.0 -61.0 
nov -20.0 -33.0 2.0 3.0 -17.0 -12.0 -28.0 -23.0 -12.0 -16.0 -5.0 -20.0 -53.0 
dee -25.0 -31.0 2.0 -9.0 -8.0 -19.0 -37.0 -21.0 -21.0 -18.0 -7.0 -17.0 -44.0 
1992 jan -27.0 -30.0 0.0 -1.0 -12.0 -28.0 -46.0 -39.0 -15.0 -16.0 0.0 -17.0 -58.0 
feb -24.0 -25.0 0.0 5.0 -8.0 -37.0 -37.0 -18.0 -19.0 -19.0 -2.0 -21.0 -49.0 
mar -25.0 -19.0 0.0 -2.0 -20.0 -23.0 -47.0 -24.0 -21.0 -16.0 -2.0 -26.0 -42.0 
apr -27.0 -37.0 -10.0 -3.0 -41.0 -20.0 -44.0 10.0 -22.0 -19.0 -7.0 -31.0 -52.0 
mai -26.0 -36.0 -10.0 -17.0 -37.0 -40.0 -31.0 -11.0 -23.0 -14.0 -6.0 -28.0 -36.0 
jun -29.0 -34.0 -10.0 -19.0 -27.0 -48.0 -29.0 -9.0 -25.0 -19.0 -7.0 -30.0 -44.0 
jul -34.0 -36.0 -8.0 -23.0 -28.0 -61.0 -40.0 -6.0 -26.0 -11.0 -5.0 -26.0 -50.0 
aug -31.0 -32.0 -8.0 -24.0 -17.0 -35.0 -37.0 16.0 -25.0 -16.0 -6.0 -29.0 -50.0 
sep -34.0 -36.0 -8.0 -27.0 -6.0 -43.0 -45.0 18.0 -28.0 -15.0 -5.0 -24.0 -48.0 
oct -31.0 -36.0 -16.0 -21.0 11.0 -48.0 -43.0 -24.0 -25.0 -9.0 -4.0 -33.0 -45.0 
0512 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN STOCKS OF FINISHED PRODUCTS STOCKS DE PRODUITS FINIS 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS BIENS DE CONSOMMATION 
%, BALANCE 
'"'I 5.2 7.8 11.8 13.6 16.7 13.3 7.8 1.8 2.7 -36.9 2.8 8.6 -0.4 1989 4.9 4.5 3.0 8.4 12.9 13.6 -6.2 4.7 2.2 -30.1 3.4 11.3 9.1 1990 7.4 7.8 9.8 -8.7 15.8 16.0 12.3 8.9 8.8 -39.2 2.7 8.8 15.8 1991 12.2 11.1 8.5 -6.2 13.5 17.2 19.1 18.7 17.6 -30.7 4.3 5.9 21.2 
1991 Ill 13.7 16.3 5.0 -2.3 11.7 17.3 20.0 21.7 18.0 -50.0 6.0 8.0 20.7 
IV 12.3 9.7 -3.0 4.0 5.3 13.3 20.0 15.3 18.3 -18.0 6.0 0.7 12.0 
1992 I 14.7 11.7 -3.0 9.7 7.0 14.7 20.3 10.7 20.3 -3.7 6.0 23.0 15.3 
II 17.0 17.0 11.0 18.0 22.3 19.3 14.7 14.0 24.3 -4.3 8.7 -0.7 13.0 
Ill 19.7 19.0 11.0 19.0 28.0 34.7 21.3 13.0 20.3 13.3 6.0 8.7 17.0 
1991 aug 12.0 11.0 5.0 -3.0 12.0 13.0 19.0 24.0 17.0 -55.0 5.0 9.0 19.0 
sep 13.0 17.0 5.0 -3.0 5.0 13.0 24.0 25.0 16.0 -70.0 7.0 2.0 18.0 
oct 13.0 13.0 -3.0 0.0 -7.0 16.0 27.0 13.0 17.0 -29.0 6.0 8.0 16.0 
nov 10.0 8.0 -3.0 5.0 9.0 16.0 9.0 18.0 19.0 -25.0 5.0 -3.0 5.0 
dee 14.0 8.0 -3.0 7.0 14.0 8.0 24.0 15.0 19.0 0.0 7.0 -3.0 15.0 
1992 jan 13.0 9.0 -3.0 6.0 3.0 10.0 16.0 13.0 16.0 5.0 6.0 75.0 15.0 
feb 14.0 10.0 -3.0 10.0 11.0 17.0 23.0 6.0 19.0 -8.0 5.0 -5.0 14.0 
mar 17.0 16.0 -3.0 13.0 7.0 17.0 22.0 13.0 26.0 -8.0 7.0 -1.0 17.0 
apr 17.0 13.0 11.0 15.0 7.0 20.0 18.0 15.0 24.0 -9.0 9.0 2.0 16.0 
mai 17.0 16.0 11.0 20.0 28.0 17.0 20.0 18.0 23.0 -7.0 8.0 -4.0 9.0 jun 17.0 22.0 11.0 19.0 32.0 21.0 6.0 9.0 26.0 3.0 9.0 0.0 14.0 
Jui 21.0 19.0 11.0 19.0 31.0 36.0 23.0 14.0 23.0 12.0 6.0 13.0 19.0 
aug 21.0 17.0 11.0 19.0 28.0 39.0 20.0 13.0 22.0 14.0 7.0 5.0 18.0 
sep 17.0 21.0 11.0 19.0 25.0 29.0 21.0 12.0 16.0 14.0 5.0 8.0 14.0 
Oct 17.0 14.0 11.0 24.0 5.0 25.0 11.0 27.0 15.0 15.0 0.0 6.0 19.0 
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0601 - STEINKOHLE COAL HOUILLE 
FOERDERUNG PRODUCTION PRODUCTION 
1000 T 
19851 217364 6212 88849 16091 15124 57 238 90793 741925 
16454 
1985 = 100 
1M71 102.0 70.1 92.7 
120.1 90.5 78.9 109.7 112.0 123.6 79.3 
1988 98.7 40.0 89.3 118.1 80.3 73.7 96.6 
111.7 68.2 
1989 96.0 30.5 87.2 119.2 75.8 75.4 108.4 108.3 
62.8 
1990 90.7 16.7 86.2 120.8 69.3 78.9 111.8 
98.4 50.2 
1990 I 93.1 26.2 91.1 124.0 81.3 84.2 500.0 117.6 
96.0 53.6 
II 91.8 17.4 84.7 129.3 71.4 84.2 500.0 109.2 100.4 
47.5 
Ill 89.5 11.5 88.7 114.9 55.3 84.2 500.0 124.4 96.6 
53.0 
IV 88.8 11.7 80.1 119.4 69.5 63.2 433.3 95.8 
100.4 46.7 
1991 I 91.8 11.9 83.1 108.9 78.0 14.0 500.0 100.8 
105.0 46.7 
1990 mar 108.5 25.5 95.5 128.9 83.0 84.2 500.0 126.1 
127.3 56.0 
apr 85.0 19.5 82.6 119.2 73.9 84.2 500.0 100.8 87.5 
41.9 
mai 92.9 17.8 90.2 135.1 73.4 84.2 500.0 
- 105.9 96.4 46.8 
jun 97.5 14.9 81.3 133.6 66.8 84.2 500.0 121.0 117.5 53.6 
jul 88.1 7.7 90.0 123.0 47.1 84.2 500.0 116.0 92.3 52.2 
aug 83.4 13.7 93.1 103.1 48.2 84.2 500.0 141.2 80.7 
50.3 
sep 97.0 12.9 83.0 118.6 70.6 84.2 500.0 116.0 
116.9 56.6 
Oct 95.1 14.5 90.0 134.8 79.1 63.2 500.0 100.8 
101.2 53.7 
nov 92.4 13.1 82.7 127.5 74.9 63.2 500.0 100.8 
103.9 44.0 
dee 79.0 7.5 67.6 96.1 54.4 63.2 300.0 
85.7 96.0 42.5 
1991 jan 85.0 12.6 88.3 110.6 83.0 21.1 500.0 110.9 82.5 43.3 
leb 90.2 10.6 80.2 116.7 77.8 0.0 500.0 100.8 
102.8 46.9 
mar 100.2 12.6 80.8 99.4 73.2 21.1 500.0 90.8 
129.8 50.0 
apr 86.7 12.2 82.8 120.6 82.5 0.0 500.0 100.8 
90.1 
mai 87.9 10.8 78.6 123.5 66.8 21.1 500.0 100.8 
99.5 
0602 - NATURGAS NATURAL GAS GAZ NATUREL 
GEWINNUNG PRODUCTION PRODUCTION 
TJ(GCV) 
19851 5841963 1847 534675 10691 212945 90549 545608 2768790 
1676858 17853712 97031 
1985 = 100 
,~,I 100.4 73.7 108.9 272.1 72.9 69.0 112.7 94.2 108.1 100.8 97.3 1988 92.5 33.7 101.5 352.7 55.7 84.2 114.8 83.2 101.2 93.1 
1989 96.5 25.1 100.2 595.9 50.4 96.1 117.2 90.9 
100.7 88.9 




128.3 30.3 117.7 632.6 60.0 101.7 121.7 118.0 
158.1 98.4 
II 79.6 19.5 84.1 472.6 53.1 95.6 122.2 63.2 
91.3 78.5 
Ill 65.7 12.8 71.5 390.5 35.0 87.7 115.9 58.0 
60.9 82.7 
IV 130.4 12.3 123.4 640.8 61.3 102.6 117.8 127.3 
149.1 95.8 
1990 Jan 145.6 33.8 124.1 652.7 60.3 106.9 126.5 145.8 
168.2 107.7 
feb 124.0 28.6 108.1 593.7 57.0 99.7 113.3 106.6 
168.2 90.6 
mar 115.5 28.6 120.9 651.6 62.7 98.6 125.3 101.5 
137.8 96.8 
apr 101.0 22.7 100.7 484.8 61.1 106.0 121.1 81.8 
128.7 79.2 
mai 71.6 18.2 77.1 470.5 60.5 95.7 125.4 54.5 
78.4 74.5 
jun 66.0 17.5 74.6 462.6 37.7 85.2 120.0 53.3 66.8 81.8 
jul 57.8 13.6 62.2 637.1 4.3 82.2 119.0 49.1 52.9 80.8 
aug 59.1 11.7 73.8 275.3 37.1 98.2 116.1 48.8 
52.4 83.3 
sep 80.2 13.0 78.5 259.1 63.7 82.7 112.7 76.3 77.5 
83.9 
oct 101.4 11.0 102.1 651.5 61.7 81.7 118.1 93.7 
111.1 96.8 
nov 135.0 13.0 126.1 631.9 62.1 113.6 117.7 132.7 
154.6 91.6 
dee 154.9 13.0 141.9 638.9 60.3 112.6 117.4 155.5 
181.6 98.9 
1991 jan 158.9 13.0 134.7 641.8 64.2 115.1 118.9 157.5 193.4 101.5 
feb 152.8 11.0 123.4 568.7 57.9 89.7 107.6 160.2 
177.8 98.9 
0603 - ROHOEL CRUDE OIL PETROLE BRUT 
FOERDERUNG PRODUCTION PRODUCTION 
1000 T 
19851 144154 2892 4073 1318 2216 2646 2379 4067 
124563 446714 533 
1985 = 100 
,~,I 98.0 159.0 91.5 91.8 74.0 122.3 152.7 114.7 95.1 93.1 114.4 1988 93.3 163.7 96.9 83.9 66.8 126.9 189.3 105.0 89.1 111.1 
1989 77.7 191.2 93.1 68.7 46.8 122.6 183.1 93.8 
71.7 105.3 




81.4 191.6 84.9 64.3 39.4 119.4 204.6 104.2 
75.7 108.8 
II 80.4 206.1 94.2 55.5 34.8 114.3 196.7 99.5 
74.6 96.1 
Ill 73.2 204.4 89.0 62.2 34.7 108.1 203.1 93.4 
66.5 97.6 
IV 77.4 227.1 84.9 68.3 34.7 115.2 194.7 93.9 
70.9 102.8 
1990 jan 85.5 196.7 87.8 72.8 44.4 125.2 205.8 108.3 79.8 
117.1 
feb 74.9 185.5 77.5 58.3 36.8 108.4 218.4 96.2 
69.0 96.8 
mar 83.8 192.5 89.6 61.9 36.8 124.7 189.7 108.0 
78.4 112.6 
apr 80.6 200.0 99.3 52.8 34.1 115.6 190.2 103.6 
74.7 101.3 
mai 81.9 209.5 88.4 54.6 35.7 116.6 188.1 101.5 
76.4 99.1 
jun 78.9 208.7 94.9 59.2 34.7 110.7 211.9 93.5 72.6 
87.8 
Jui 73.2 207.1 88.7 57.4 37.9 97.1 204.8 95.0 
66.6 96.8 
aug 74.3 197.9 95.2 61.9 34.7 114.3 223.0 93.8 
67.2 101.3 
sep 72.1 208.3 83.1 67.4 31.4 112.9 181.6 91.5 
65.8 94.6 
Oct 81.4 227.4 94.6 71.0 35.2 118.8 180.6 
93.8 75.5 99.1 
nov 76.0 221.6 81.9 66.5 33.6 112.5 216.4 
92.1 69.3 96.8 
dee 74.6 232.4 78.4 67.4 35.2 114.3 187.1 95.9 
67.9 112.6 
1991 Jan 75.2 234.4 79.5 71.0 33.6 112.5 237.1 98.3 
67.5 117.1 
feb 75.7 212.9 76.6 61.9 33.0 99.3 140.2 87.6 
71.2 123.8 
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0604 - ROHOEL CRUDE OIL PETROLE BRUT 
VERARBEITUNG IN RAFFINERIEN TREATED IN REFINERIES TRAITE DANS LES RAFFINERIES 
1000 T 
19851 448859 20363 7020 84567 12134 45670 76878 1293 73769 42650 7180 77335 597644 154296 
1985 = 100 
""I 104.0 131.4 108.7 93.6 135.6 105.1 90.3 118.2 107.3 121.3 106.2 102.8 107.1 93.1 1988 108.8 128.1 113.4 100.9 131.4 109.0 97.5 108.2 107.4 127.6 118.6 109.4 95.9 1989 109.6 131.3 119.2 95.2 135.5 112.6 96.8 116.2 109.6 127.1 148.4 112.3 101.6 1990 112.8 132.4 112.9 100.7 136.0 119.4 98.0 136.7 118.9 121.3 152.7 113.5 110.9 
1990 
'I 109.1 133.4 91.3 100.3 129.1 113.1 95.7 132.4 113.0 111.8 146.7 112.5 112.3 II 115.1 150.6 119.0 101.5 137.4 119.0 94.0 124.1 121.5 125.5 155.8 119.5 99.8 Ill 116.8 138.2 121.6 103.4 142.1 122.6 102.4 146.9 122.9 133.4 157.4 113.3 106.2 IV 110.2 107.4 119.6 97.7 135.3 123.1 99.9 143.2 118.1 114.4 150.9 108.5 125.5 
1990 jan 121.4 130.6 112.1 106.9 143.5 126.8 111.3 164.3 132.3 127.8 153.9 121.8 118.6 
feb 98.4 126.9 78.3 95.9 113.3 102.1 86.5 121.6 98.7 92.1 126.0 102.8 109.3 
mar 107.4 142.6 83.4 98.1 130.3 110.4 89.4 111.4 108.2 115.4 160.1 113.1 109.0 
apr 109.2 153.9 121.2 97.8 149.0 116.9 75.4 126.2 117.8 124.0 160.3 110.3 113.5 
mai 118.4 149.7 111.1 100.7 139.4 120.8 104.2 103.0 126.3 124.2 149.1 126.5 102.9 
jun 117.5 148.3 124.8 105.9 123.8 119.1 102.5 142.9 120.3 128.3 157.9 121.7 82.9 
jul 121.9 154.9 126.5 109.4 134.6 129.3 107.4 130.9 123.8 138.5 163.3 119.2 96.9 
aug 119.2 145.1 127.5 106.3 151.5 119.7 105.1 164.3 122.1 131.5 160.6 120.2 112.5 
sep 109.5 114.5 110.8 94.5 140.1 118.8 94.6 145.7 122.8 130.2 148.4 100.6 109.1 
oet 105.0 80.9 114.9 94.0 148.7 116.4 97.8 143.9 117.4 101.4 145.2 101.8 121.7 
nov 108.7 104.1 117.9 98.1 127.4 129.3 97.7 116.9 110.7 109.6 141.2 111.1 126.0 
dee 117.0 137.2 126.0 101.0 129.9 123.8 104.3 168.9 126.2 132.2 166.1 112.5 128.9 
1991 jan 122.2 149.0 129.2 100.7 114.9 124.9 114.8 168.0 131.5 141.7 149.9 121.9 131.0 
feb 105.0 129.6 122.1 97.9 118.1 104.8 100.7 146.6 104.0 112.5 150.4 99.3 119.7 
0605 - MOTORENBENZIN PETROL ESSENCE MOTEUR 
VERBRAUCH CONSUMPTION CONSOMMATION 
1000 T 
1985 I 91191 2503 1530 23641 1794 5917 18035 840 11872 309 3516 855 20379 292574 27099 
1985 = 100 
,~,I 107.3 113.4 100.2 108.0 111.6 113.2 102.9 99.2 103.1 106.1 116.4 123.9 108.8 105.5 103.5 1988 111.0 117.3 101.6 112.0 119.5 123.9 104.5 101.0 104.8 106.5 111.7 135.8 114.1 107.7 
1989 112.7 115.0 99.9 111.8 129.8 131.2 102.7 104.9 108.6 122.0 113.0 147.5 117.4 114.8 
1990 115.1 109.1 105.2 115.5 135.7 135.1 101.2 105.4 115.1 133.0 113.4 159.9 119.3 121.1 
1990 
'I 108.7 106.6 97.0 107.4 123.3 129.3 95.1 97.6 105.7 113.9 113.2 141.3 116.1 112.4 II 117.1 114.6 106.7 116.5 137.1 134.4 105.6 109.0 116.6 133.3 116.4 156.3 121.0 116.5 Ill 121.1 106.8 110.6 · 121.0 149.6 155.1 107.9 120.5 121.2 152.8 111.3 180.1 121.9 132.2 IV 113.5 108.5 106.4 117.4 132.9 121.6 96.2 94.3 117.0 132.0 112.9 161.9 118.1 123.4 
1990 jan 107.5 101.6 92.5 104.1 120.4 135.5 97.2 102.9 103.8 108.7 113.7 141.8 112.9 112.4 
feb 100.8 103.6 91.0 99.9 117.7 115.4 85.6 87.1 98.8 108.7 106.8 131.9 109.1 104.4 
mar 117.8 114.6 107.5 I 118,0 131.8 137.1 102.7 102.9 114.4 124.3 119.1 150.2 126.2 120.4 
apr 115.4 112.7 100.4 115.5 151.2 133.6 104.1 107.1 114.8 132.0 111.9 153.0 117.8 113.1 
mai 120.4 116.0 114.5 . 121.6 123.1 132.6 106.7 115.7 119.2 135.9 128.0 160.0 126.0 118.8 
Jun 115.4 115.1 105.1 112.4 137.1 136.9 105.9 104.3 115.8 132.0 109.2 155.8 119.3 117.6 
jul 125.0 106.4 115.3 124.3 159.2 155.8 114.1 115.7 126.2 159.2 116.0 188.1 124.4 130.4 
aug 128.2 120.3 118.4 125.6 164.5 170.4 115.7 141.4 125.7 159.2 114.0 200.7 128.3 144.4 
sep 110.2 93.5 98.0 113.0 125.1 139.1 94.0 104.3 111.7 139.8 103.8 151.6 113.1 121.8 
oct 118.9 105.5 111.4 128.8 131.8 127.0 101.6 85.7 119.7 151.5 118.1 161.4 120.2 117.3 
nov 111.7 99.7 104.3 115.8 127.8 117.0 94.1 97.1 112.8 128.2 115.4 148.8 119.1 117.4 
dee 110.0 120.3 103.5 107.6 139.1 120.9 93.0 100.0 118.6 116.5 105.1 175.4 114.9 135.5 
1991 jan 109.1 102.1 95.7 112.0 126.4 117.6 93.4 101.4 113.4 124.3 105.5 153.0 113.8 112.7 
feb 94.3 88.7 88.6 92.0 109.7 119.2 78.8 77.1 101.6 101.0 85.3 136.1 99.3 112.7 
0606 - ELEKTRIZITAET ELECTRICITY ELECTRICITE 
VERBRAUCH CONSUMPTION CONSUMMATION 
GWH 
19851 1481346 52759 27737 383846 26388 117115 302856 10926 195594 3834 65667 20539 274085 2325702 536373 
1985 = 100 
,~,I 106.0 107.1 108.1 102.6 107.9 106.1 108.4 106.8 107.3 102.3 106.2 108.5 106.3 105.6 99.9 1988 109.0 111.3 109.5 104.3 117.2 110.6 110.3 109.6 112.7 105.1 111.1 116.7 108.7 106.9 
1989 111.9 114.6 111.4 106.3 120.9 116.5 112.5 115.6 117.2 107.5 115.1 122.1 110.2 112.5 
1990 114.4 118.7 111.7 107.1 124.1 120.8 115.3 121.7 120.8 109.1 119.1 129.5 112.2 120.8 
1990 I 122.4 126.4 120.3 113.8 127.2 124.7 126.0 128.3 125.0 115.0 120.9 133.3 126.0 117.4 
II 107.4 112.7 102.9 100.3 117.7 115.7 106.1 114.7 118.2 103.7 113.5 122.9 103.1 112.2 
Ill 103.9 106.3 100.7 98.4 122.1 117.8 99.1 111.3 114.2 99.3 115.0 123.4 97.4 136.1 
IV 123.8 129.3 123.0 116.1 125.0 125.1 129.8 132.5 125.9 118.5 128.0 138.4 122.2 117.5 
1991 I 128.8 133.3 132.9 117.6 129.0 130.8 138.9 137.6 127.3 116.8 127.2 143.5 131.5 125.3 
1990 jan 129.1 133.6 129.0 121.6 138.2 135.0 142.3 132.9 131.3 121.4 127.3 146.9 118.1 122.9 
feb 113.8 118.2 112.6 105.7 118.1 114.6 115.0 122.5 117.4 108.0 113.1 122.3 118.9 116.6 
mar 124.3 127.5 119.3 114.0 125.1 124.5 120.9 129.6 126.2 115.5 122.3 130.6 140.9 112.8 
apr 110.2 116.4 105.0 104.5 112.0 114.7 117.0 119.4 115.7 109.9 112.1 119.8 102.3 112.2 
mai 104.8 112.3 104.5 100.9 119.8 113.2 100.8 116.3 120.3 97.0 115.5 126.1 92.7 111.9 
jun 107.2 109.5 99.1 95.5 121.1 119.1 100.5 108.5 118.7 104.2 112.9 122.6 114.3 112.6 
jul 104.0 99.3 87.6 96.8 133.7 125.0 102.4 109.9 123.7 104.9 111.9 131.7 88.0 127.0 
aug 98.2 107.6 108.4 97.1 126.1 111.4 93.6 109.7 99.8 88.9 116.4 115.5 86.6 142.1 
sep 109.5 112.0 106.1 101.3 106.7 116.9 101.3 114.3 119.1 104.2 116.7 122.9 117.5 139.3 
oct 114.4 124.3 116.7 111.9 124.1 115.0 113.1 126.1 126.4 115.8 127.5 131.5 102.7 120.2 
nov 121.9 129.8 125.6 117.4 120.6 123.2 127.8 133.9 124.8 118.0 127.2 135.7 114.8 114.8 
dee 134.9 133.7 126.7 118.9 130.2 137.1 148.7 137.6 126.6 121.8 129.3 148.2 149.0 117.5 
1991 jan 134.0 140.0 135.0 124.0 138.3 142.2 150.6 145.9 133.4 120.8 133.3 153.6 123.2 129.8 
feb 128.4 132.0 132.7 116.4 124.1 130.6 145.0 132.9 122.7 109.5 122.1 138.5 130.2 123.5 
mar 124.1 127.9 131.0 112.4 124.7 119.7 121.1 134.0 125.7 120.2 126.2 138.3 141.1 122.6 
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0607 - ELEKTR. AUS HERKOEMML.WAERMEKRAFT ELECTRICITY - CONVENTIONAL THERMAL ELECTRICITE THERMIQUE CLASSIQUE 
ERZEUGUNG PRODUCTION PRODUCTION 
GWH 
19851 846375 20159 27214 247372 22859 61090 51936 10323 123487 423 56866 7678 216968 1794276 364384 
1985 = 100 
,~,I 103.4 93.1 100.6 100.5 108.9 97.5 71.6 107.8 118.2 107.3 110.4 133.9 105.1 103.4 80.7 1988 101.7 98.5 95.0 99.2 122.6 79.2 67.7 108.9 119.3 114.4 112.0 124.7 103.9 92.2 
1989 108.7 118.5 76.7 101.5 128.5 108.3 93.4 117.0 129.5 123.6 117.6 238.5 102.5 95.8 
1990 111.9 127.6 85.9 105.0 131.5 107.2 87.0 123.2 136.5 122.5 115.5 229.5 107.1 106.4 
1990 I 122.1 134.8 95.6 113.6 133.5 87.0 125.5 123.8 148.1 123.9 121.8 140.0 126.3 108.9 
II 102.0 125.2 61.5 96.6 126.7 108.5 54.5 119.9 125.9 120.1 106.6 250.1 97.1 89.9 
Ill 101.0 104.4 69.2 99.5 132.3 114.6 39.0 116.7 129.2 125.8 107.2 269.7 89.7 123.4 
IV 122.4 146.0 117.2 110.2 133.4 118.7 129.1 132.6 142.8 120.1 126.5 258.4 115.2 103.6 
1991 I 123.1 131.8 131.0 112.2 131.2 107.1 119.4 133.8 142.2 108.7 127.1 202.2 123.0 113.7 
1990 jan 129.2 158.0 119.8 122.3 141.2 86.7 180.5 130.2 157.4 122.0 127.8 137.4 118.0 114.8 
feb 112.8 128.1 81.8 106.2 127.0 68.5 114.6 115.8 138.3 116.3 115.0 96.1 118.6 108.9 
mar 124.4 118.2 85.1 112.4 132.4 105.9 81.3 125.5 148.8 133.3 122.8 186.6 142.4 102.9 
apr 104.0 122.7 67.1 97.6 119.2 94.9 95.2 123.2 129.7 122.0 110.6 222.7 95.6 81.7 
mai 97.7 122.1 63.7 95.8 128.2 106.2 40.2 122.4 124.7 116.3 105.9 262.1 85.4 81.9 
Jun 104.4 130.8 53.8 96.3 132.8 124.5 28.0 114.2 123.3 122.0 103.4 265.4 110.4 105.9 jul 96.7 82.7 45.7 93.7 141.2 124.8 34.0 113.8 129.8 130.5 101.8 285.5 82.4 125.0 
aug 94.4 97.7 80.4 98.8 138.7 95.4 34.0 116.0 114.7 122.0 108.3 253.0 78.2 132.0 
sep 111.9 132.6 81.4 105.8 117.0 123.6 49.2 120.2 143.0 124.8 111.3 270.4 108.5 113.3 
Oct 114.9 156.6 93.2 108.7 136.9 120.2 86.0 126.8 147.0 130.5 126.1 269.6 96.5 99.4 
nov 120.1 155.6 120.8 111.1 133.9 110.6 137.2 133.6 140.8 116.3 124.5 231.3 106.6 101.2 
dee 132.2 125.8 137.5 110.6 129.5 125.2 164.0 137.3 140.5 113.5 129.0 274.3 142.4 110.1 
1991 jan 125.7 138.6 137.0 117.1 139.0 121.1 122.0 139.4 151.0 93.6 130.4 246.6 113.3 114.2 
feb 128.3 146.0 129.2 115.0 124.1 123.1 168.9 133.0 142.7 105.0 124.8 247.9 122.1 115.5 
mar 115.3 110.6 126.9 104.5 130.5 77.1 67.2 128.9 133.1 127.7 126.2 112.1 133.6 111.6 
0608 - ROHSTAHL CRUDE STEEL ACIER BRUT 
ERZEUGUNG PRODUCTION PRODUCTION 
1000 T 
19851 135513 10683 528 40497 973 14209 18627 203 23898 3945 5521 663 15766 87290 105250 
1985 = 100 
""I 101.4 105.2 123.1 101.3 98.6 83.7 102.7 133.5 99.4 92.8 99.9 122.3 118.7 113.1 100.4 1989 103.0 102.7 118.2 101.4 98.4 89.8 103.8 159.6 105.5 94.3 102.9 114.9 119.2 111.6 102.5 1990 101.0 107.2 115.5 94.9 102.7 91.0 102.1 160.6 106.6 90.2 98.0 112.5 113.5 112.0 104.8 1991 99.1 106.2 119.9 95.8 100.7 90.1 99.0 144.3 105.6 85.7 93.7 86.4 104.8 100.2 104.2 
1991 II 103.6 112.6 141.7 98.4 112.2 96.6 108.4 167.5 110.3 91.1 84.9 98.3 110.7 97.1 108.2 
Ill 91.5 95.0 106.8 92.4 86.3 86.1 85.1 108.4 91.3 88.6 96.6 89.9 99.0 101.6 103.1 
IV 100.1 106.4 98.5 94.0 96.6 90.6 98.9 141.9 111.3 84.5 100.0 99.5 106.7 103.2 98.9 
1992 I 101.9 102.0 115.9 97.6 92.5 84.6 107.0 147.8 112.4 92.3 100.9 118.3 108.3 106.4 91.9 
II 101.9 96.9 121.2 95.0 105.2 97.0 104.0 124.1 117.7 70.5 97.1 124.9 108.4 107.3 92.5 
1991 jun 104.0 108.7 147.7 99.9 122.1 100.0 111.6 206.9 105.3 91.0 90.6 97.7 109.3 96.5 106.5 jul 95.5 90.9 36.4 96.5 86.3 86.9 93.3 106.4 107.3 91.6 89.8 106.8 93.8 100.9 105.3 
aug 78.4 88.1 140.9 86.6 48.1 75.7 68.0 70.9 54.6 82.7 100.6 97.7 92.5 101.5 102.8 
sep 100.4 105.9 143.2 93.9 124.6 95.9 94.0 147.8 112.0 91.6 99.3 65.2 110.8 102.5 101.3 
oct 105.4 115.1 104.5 101.0 106.1 96.2 102.2 124.1 114.1 87.3 107.6 86.9 116.8 106.0 105.4 
nov 102.0 101.1 113.6 97.5 99.9 92.3 103.7 136.0 115.4 79.4 88.0 103.2 110.7 102.6 96.5 
dee 92.9 103.1 77.3 83.7 83.9 83.3 90.8 165.5 104.4 86.7 104.3 108.6 92.6 101.0 94.9 
1992 Jan 99.8 111.0 111.4 95.9 76.5 85.7 105.0 130.0 104.7 93.7 100.4 106.8 102.9 106.6 92.6 
feb 100.1 97.9 118.2 95.6 98.7 80.1 104.2 165.5 112.3 87.3 102.6 112.2 108.5 102.2 88.8 
mar 105.9 97.2 118.2 101.4 102.4 88.0 111.7 147.8 120.2 95.8 99.8 135.7 113.5 110.6 94.3 
apr 100.4 93.1 97.7 92.8 93.7 92.1 105.6 112.3 113.6 77.9 102.2 132.1 110.3 108.3 90.6 
mai 104.7 90.9 145.5 101.1 119.6 100.6 101.4 118.2 121.4 78.2 98.2 119.5 111.4 109.5 93.9 
jun 100.6 106.7 120.5 91.0 102.4 98.4 105.1 141.9 118.1 55.4 90.9 123.1 103.5 104.3 93.0 
Jui 94.9 96.6 25.0 94.7 104.8 81.7 95.3 41.4 106.9 59.6 97.8 112.2 97.0 103.7 93.1 
aug 81.1 98.1 140.9 89.8 18.5 70.0 74.4 29.6 64.5 53.5 94.8 101.4 93.6 103.5 92.0 
0609 - PERSONEN- & KOMBI- KRAFTWAGEN PASSENGER CARS VOITURES PARTICULIERES ET COMMERCIALES 
ERZEUGUNG PRODUCTION PRODUCTION 
1000 
19851 10989 231 4166 1230 2816 1389 108 1049 8185 7647 
1985 = 100 
""I 117.0 149.3 104.5 121.7 122.2 135.5 105.7 116.8 86.9 1989 121.0 141.0 108.1 135.1 121.9 142.0 101.6 122.9 83.4 1990 121.7 145.4 111.7 139.6 119.2 134.9 119.3 124.0 74.3 1991 128.5 113.2 144.3 115.6 117.4 117.8 66.4 
1991 II 128.3 126.2 122.1 185.1 124.6 131.0 88.2 132.7 71.0 122.2 
Ill 119.6 90.6 148.5 101.1 92.7 95.3 61.6 125.7 
IV 116.5 117.7 194.0 128.2 112.0 111.3 69.4 133.5 
1992 I 158.0 121.5 199.5 130.8 128.1 130.8 66.3 127.2 
II 136.2 125.9 127.8 118.6 130.8 78.7 120.3 
1991 mai 126.1 126.2 112.6 186.6 124.0 145.1 92.3 128.1 75.2 121.1 
Jun 131.1 163.6 123.9 190.1 130.8 116.6 99.0 143.0 69.8 124.4 jul 85.0 100.7 89.6 203.0 0.0 141.7 91.2 116.7 52.6 144.3 
aug 96.6 73.7 40.8 170.9 0.9 65.2 61.9 105.3 
sep 161.5 108.3 201.8 132.5 135.6 104.1 70.5 127.3 
Oct 123.6 134.5 230.9 146.6 130.4 111.0 85.7 138.6 
nov 123.1 128.5 203.0 127.8 114.9 132.7 68.4 136.7 
dee 102.8 90.2 148.1 110.3 90.7 90.4 53.9 125.2 
1992 jan 156.8 117.5 196.0 133.4 120.9 108.7 61.5 120.3 
feb 150.1 124.2 197.1 124.0 127.0 130.4 64.4 123.1 
mar 167.2 122.7 205.3 135.1 136.5 153.3 72.9 138.2 
apr 130.3 134.5 191.3 129.5 116.6 124.7 74.4 121.0 
mai 135.0 118.4 193.6 116.7 113.2 120.1 79.8 110.8 
Jun 143.3 124.7 137.2 126.1 147.6 81.9 129.1 jul 89.6 
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0610 - NUTZFAHRZEUGE COMMERCIAL MOTOR VEHICLES VEHICULES UTILITAtRES 
ERZEUGUNG PRODUCTION PRODUCTION 
1000 
1985 I 1425 36 282 188 460 184 14 263 3462 4624 
1985 = 100 
10081 126.4 151.0 99.0 116.3 123.5 161.2 120.1 117.7 1989 174.8 98.7 111.5 136.1 123.2 116.0 
1990 140.8 112.1 110.5 127.3 81.5 107.2 
1991 120.2 126.4 97.3 72.3 82.6 97.3 
1991 II 162.4 129.6 183.9 100.8 24.4 81.4 110.6 30.2 
Ill 43.0 113.6 118.0 73.6 110.1 62.5 96.1 84.7 
IV 107.8 135.7 187.4 108.1 135.7 98.3 105.7 87.7 
1992 I 44.7 129.8 187.0 116.5 131.1 101.5 108.4 83.3 
II 139.7 124.8 105.1 139.1 109.6 124.3 80.4 
1991 mal 150.8 122.8 184.6 111.0 24.4 77.4 116.3 2.2 
Jun 165.1 132.0 167.2 90.6 26.1 84.2 110.7 2.2 jul 118.4 102.6 189.8 0.0 149.5 74.5 78.0 98.6 
aug 2.7 109.9 5.1 114.0 26.9 38.1 96.9 70.3 
sep 8.0 128.2 159.0 106.7 153.9 74.9 113.3 85.4 
oet 203.1 138.4 219.3 127.6 159.8 91.5 133.4 94.6 
nov 17.7 151.0 199.1 104.0 141.8 126.8 103.6 86.8 
dee 102.7 117.6 143.7 92.8 105.5 76.4 80.0 81.8 
1992 jan 14.7 142.4 175.4 119.1 134.7 74.8 90.7 80.0 
feb 46.3 124.4 188.2 114.6 112.6 96.9 104.7 81.3 
mar 73.1 122.7 197.5 115.7 146.1 132.9 129.9 88.5 
apr 137.1 133.7 187.4 106.3 141.7 102.8 121.7 88.5 
mai 125.9 118.9 196.4 100.7 141.8 100.8 127.0 70.2 
jun 156.1 121.8 108.5 133.8 125.1 124.3 82.6 
jul 102.6 
0611 - ZEMENT CEMENT CIMENT 
ERZEUGUNG PRODUCTION PRODUCTION 
1000 T 
1985 I 133617 5536 2100 25405 12747 24200 21441 1234 37156 295 2912 5300 13338 70236 72847 
1985 = 100 
10081 107.9 116.5 63.0 107.3 103.4 114.5 114.3 102.9 165.8 117.4 124.5 99.1 1989 106.4 130.5 74.6 114.1 98.3 118.3 106.3 197.6 103.6 63.8 99.7 
1990 113.9 124.2 76.2 119.1 109.4 119.6 109.8 215.3 127.1 110.5 100.0 
1991 128.7 93.8 131.1 92.6 112.4 233.2 114.3 91.2 
1991 II 156.7 102.9 146.4 111.3 2075.7 131.7 120.6 148.1 2114.8 102.6 118.5 
Ill 135.3 106.7 148.4 76.3 2060.2 113.7 119.0 2277.1 107.1 118.6 
IV 127.5 104.8 147.0 100.8 1964.0 103.1 123.8 91.3 132.8 
1992 I 130.4 91.4 109.8 98.3 69.9 
II 161.4 127.6 162.0 
1991 mai 147.6 145.2 113.6 118.5 126.9 120.8 143.4 138.3 107.3 106.5 118.5 
jun 163.0 149.7 119.5 120.6 137.1 129.1 154.5 137.9 107.0 120.6 
jul 109.2 149.7 118.5 117.5 135.2 114.1 152.2 114.3 117.5 
aug 119.4 135.3 0.0 118.4 91.6 94.0 151.0 116.6 118.4 
sep 177.1 160.3 110.4 119.9 114.2 148.8 141.5 90.5 119.9 
Oct 165.0 209.4 119.5 127.6 118.9 148.4 119.9 127.6 
nov 124.6 140.7 106.7 131.0 105.2 127.7 84.5 131.0 
dee 93.0 90.8 76.2 139.9 85.0 95.2 69.7 139.9 
1992 Jan 102.1 84.8 74.7 101.1 81.0 79.5 65.2 101.1 
feb 139.2 95.6 120.1 94.6 115.4 62.0 120.1 
mar 150.0 149.0 119.2 82.5 
apr 161.7 157.7 105.3 
mai 163.0 167.8 
jun 159.5 160.6 
Jui 129.0 147.9 
0612 - ANGEFANGENE WOHNUNGEN HOUSING STARTED LOGEMENTS COMMENCES 
1000 
19851 29 23 286 97 204 
1985 = 100 
10051 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1986 86.3 95.5 101.3 115.2 105.3 
1987 100.1 99.9 105.6 102.4 
1988 123.3 87.9 112.6 123.2 
1988 Ill 127.6 83.7 109.3 110.7 
IV 129.4 77.2 101.2 135.8 
1989 I 156.8 100.8 117.4 118.0 
II 87.7 115.2 109.5 
Ill 97.4 115.0 101.9 
1988 sep 135.1 76.3 113.8 108.9 
Oct 139.4 73.5 107.0 114.9 
nov 132.1 74.8 96.0 157.9 
dee 115.8 87.2 103.3 140.5 
1989 jan 162.1 106.1 120.3 141.3 
feb 152.7 97.0 121.6 107.6 
mar 156.3 98.4 112.0 112.0 
apr 133.3 60.0 113.0 107.7 
mai 129.6 90.6 115.0 98.2 
jun 108.1 118.1 123.6 
jul 88.0 119.2 116.0 
aug 102.5 102.7 100.3 
sep 97.8 120.3 100.6 
oct 63.8 139.2 92.8 
nov 87.2 137.8 
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0701 - INDEX - BRUTTO INDEX - GROSS INDICES - BRUT 
1985 = 100 
,~I 105.1 99.9 111.1 120.4 111.6 100.1 110.8 107.5 117.7 110.4 111.9 1989 109.5 99.2 113.2 119.0 114.8 104.8 111.4 112.2 119.9 113.2 118.0 
1990 117.2 99.7 123.3 116.4 116.9 117.7 120.4 112.2 125.6 
1991 115.8 102.0 129.6 109.4 117.3 120.1 109.7 
1991 
'I 
110.0 93.5 122.9 105.7 110.2 95.9 112.5 130.5 99.3 120.6 
II 116.9 101.3 128.8 106.5 115.6 95.2 121.3 132.5 111.5 125. 7 
Ill 111.7 102.8 122.7 104.4 114.4 96.1 117.3 135.0 111.4 
IV 124.8 110.4 143.9 121.0 129.2 103.8 129.1 159.2 116.7 
1991 jan 110.7 97.3 119.5 108.5 113.5 109.5 113.1 114.4 95.2 114.9 
feb 98.2 85.0 112.9 102.5 101.2 101.3 101.9 109.3 93.8 110.3 
mar 121.0 98.2 136.2 106.0 115.9 105.4 122.4 114.3 108.9 136.5 
apr 115.8 97.6 131.3 110.4 113.5 105.1 116.8 114.8 107.7 128.5 
mai 115.8 107.5 128.8 103.2 117.5 108.1 124.6 112.6 115.6 123.2 
jun 118.9 98.7 126.3 105.9 115.8 101.5 122.7 114.0 111.4 125.3 
jul 114.8 109.1 131.8 110.8 118.4 109.2 118.9 118.8 112.3 
aug 108.6 105.4 118.7 101.4 112.8 105.3 119.3 114.7 116.0 
sep 111.7 94.0 117.6 101.1 111.9 103.1 113.8 115.0 105.8 
oct 122.0 101.7 135.8 107.1 123.2 104.0 126.5 118.1 109.6 
nov 113.8 100.9 137.5 109.7 117.3 103.6 125.3 129.8 111.1 
dee 138.6 128.5 158.5 146.1 147.3 130.5 135.3 157.2 129.4 
1992 jan 98.7 124.9 111.4 115.0 112.3 
feb 87.4 115.5 107.2 110.8 
0702 - INDEX - SAISONBEREINIGT INDEX - SEASON LLY ADJUSTED INDICE - DESAISONNALISE 
1985 100 
'~I 105.1 99.9 111.1 120.4 111.6 100.1 110.8 107.5 117.7 110.4 111.9 1989 109.5 99.2 113.2 119.0 114.8 104.8 111.4 112.2 119.9 113.2 118.0 1990 117.2 99.7 123.3 116.4 116.9 117.7 120.4 112.2 125.6 
1991 115.8 102.0 129.6 109.4 117.3 120.1 109.7 
1991 
'I 
114.3 100.7 130.5 111.6 117.0 97.7 119.9 139.7 108.8 125.5 
II 114.1 101.5 131.4 106.0 116.9 96.4 120.6 138.2 109.4 127.9 
Ill 117.5 103.3 128.9 110.9 118.3 98.0 119.5 139.3 110.0 
IV 117.1 103.0 129.9 107.3 118.3 98.6 120.6 139.2 109.4 
1991 jan 117.0 100.9 130.7 111.5 118.7 108.0 120.2 118.6 108.7 125.7 
feb 110.7 100.2 128.2 109.1 115.0 104.4 117.6 118.5 108.7 124.7 
mar 115.3 101.0 132.6 114.3 117.1 109.2 122.0 122.8 109.1 126.0 
apr 114.1 102.7 132.7 100.8 116.9 104.0 118.9 118.8 109.4 127.2 
mai 114.0 101.0 131.2 108.6 116.8 107.7 121.7 118.2 110.9 127.4 
jun 114.3 100.9 130.5 108.6 116.9 106.0 121.2 120.0 107.9 129.2 jul 121.6 105.1 135.1 113.5 122.8 109.1 120.7 120.8 111.1 
aug 118.0 103.0 127.7 110.2 118.2 107.4 122.8 119.3 110.5 
sep 112.8 101.7 124.1 109.1 114.0 106.8 115.0 119.6 108.5 
oct 119.6 102.7 132.4 107.4 120.3 107.5 122.6 118.9 110.9 
nov 118.0 103.0 128.5 109.3 118.6 108.1 122.0 120.4 110.1 
dee 113.7 103.4 128.9 105.3 115.9 109.1 117.3 119.3 107.3 
1992 jan 100.0 134.7 108.4 122.1 119.7 
feb 100.1 130.5 122.6 120.1 
0703 - VERAENDERUNG (%) CHANG (%) VARIATION(%) 
T/T 1 
I 
19MI -0.8 0.6 2.4 17.5 
·1 
2.1 2.9 1.7 6.3 3.3 3.8 
89 4.2 -0.7 1.9 -1.2 2.9 4.7 0.5 4.3 1.9 2.6 5.5 
1990 7.1 0.5 8.9 -2.2 1.9 4.9 0.4 -0.9 6.4 




-3.6 1.6 10.6 -7.1 0. -0.7 3.8 -0.9 -4.0 1.3 
II -3.1 0.6 6.8 -10.2 
-01 -1.3 2.2 -3.3 -2.4 1.6 Ill 1.2 4.1 1.9 -1.6 1.1 -0.6 1.3 -2.0 -1.3 
IV 0.8 2.7 2.2 -4.9 0. 1.8 1.1 -2.7 -1.1 
I 
1991 jan 1.4 -8.0 
T/T t12 
-1.0 6.6 0.5 -6.1 1.6 -0.9 12.4 2.i feb -6.9 0.7 9.6 -7.1 0. -1.5 2.7 -3.9 -3.1 1.0 
mar -3.3 2.7 9.8 -6.0 -1. 0.3 2.4 0.6 -3.0 1.2 
apr -1.8 0.5 12.2 -14.3 1. -3.3 3.8 -3.5 -1.6 0.9 
mai -5.1 2.2 6.8 -7.3 -0. 0.7 2.4 -5.0 -1.3 2.4 
jun -2.5 -0.9 1.8 -8.5 -1. -1.4 0.5 -1.5 -4.3 1.7 
jul 5.7 6.8 7.3 -1.1 5.1 0.9 4.8 -2.1 -0.5 
aug 1.9 3.9 -0.9 -5.7 1. -1.4 3.1 -2.4 -1.8 
sep -3.6 1.4 -1.0 2.3 -2. -1.4 -4.0 -1.6 -1.7 
Oct 3.5 4.0 3.6 -6.0 3. 2.0 4.2 -1.8 -0.4 
nov 1.9 1.9 -0.2 -1.9 1. 2.1 1.1 -0.1 -1.9 
dee -2.2 2.2 3.2 -6.2 -3. 1.3 -1.7 -5.5 -1.0 
1992 jan 1.4 4.5 1.8 1.7 -1.8 
feb 2.8 2.3 5.2 1.4 
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0801 - RIND UNO KALBFLEISCH BEEF AND VEAL VIANDE BOVINE 
NETTOERZEUGUNG NET PRODUCTION PRODUCTION NmE 
EUR 10 = 100 
19851 4.3 3.2 21.2 1.1 25.5 6.1 16.2 0.1 6.9 15.5 
1000 T 
'~I 7680.6 309.0 216.7 1608.3 81.8 445.0 1825.9 459.1 1164.1 7.6 506.5 110.4 946.2 1989 7464.1 297.7 204.4 1576.4 81.2 453.4 1672.7 432.4 1146.9 6.9 485.6 128.6 977.9 1990 7970.3 315.5 201.5 1793.0 81.8 503.6 1750.1 515.4 1165.3 7.1 520.5 115.1 1001.4 
1991 8565.6 372.6 212.3 2023.2 81.4 504.0 1860.2 554.4 1181.6 7.7 622.9 126.0 1019.3 
1991 I 2088.8 91.0 53.2 515.4 6.5 114.0 450.3 109.2 293.6 1.8 149.4 27.8 263.7 
II 2068.3 92.2 54.5 496.3 6.7 123.4 446.0 113.0 297.5 1.9 153.2 29.6 240.6 
llf 2140.0 90.6 48.5 507.6 7.2 134.7 481.9 139.4 294.2 2.2 152.2 35.5 231.4 
IV 2268.5 98.8 56.1 503.9 6.7 131.8 481.9 192.8 296.4 1.9 168.0 33.1 283.6 
1992 I 2058.2 86.0 56.7 439.5 6.5 120.1 471.9 109.6 302.0 1.9 174.3 29.7 247.0 
1991 mar 694.2 31.3 15.9 168.1 6.4 36.5 148.3 40.8 105.7 0.6 50.3 8.6 81.7 
apr 720.7 33.4 18.0 175.7 6.6 42.5 152.5 44.1 93.2 0.7 51.0 10.7 92.4 
mal 690.8 31.7 18.9 167.7 6.6 41.6 150.8 32.3 103.5 0.6 55.0 9.9 72.1 
jun 656.9 27.0 17.6 152.9 6.9 39.4 142.7 36.6 100.7 0.6 47.1 9.1 76.1 
Jui 687.9 29.3 14.9 163.2 7.3 46.1 165.0 31.8 89.9 0.7 47.4 12.0 80.4 
aug 692.0 29.9 15.9 162.2 7.5 44.1 156.2 46.4 95.4 0.6 50.1 12.2 71.4 
sep 760.1 31.4 17.7 182.2 6.9 44.5 160.7 61.2 108.9 0.8 54.8 11.4 79.6 
oet 827.3 35.8 20.0 187.5 6.5 45.2 173.7 82.6 94.6 0.6 59.5 11.4 110.0 
nov 755.7 31.4 19.7 164.9 6.7 42.5 148.7 75.2 103.6 0.6 55.6 9.8 96.8 
dee 685.6 31.6 16.4 151.5 7.0 44.1 159.6 35.0 98.1 0.6 52.9 11.9 76.8 
1992 jan 715.8 30.3 20.4 150.5 6.7 40.5 168.9 34.8 99.3 0.6 58.1 12.1 93.7 
feb 633.3 25.6 16.9 133.0 6.4 37.6 138.5 31.8 97.2 0.5 59.9 8.3 77.6 
mar 709.1 30.1 19.4 156.1 6.4 42.1 164.6 43.0 105.5 0.7 56.3 9.3 75.7 
apr 692.4 29.3 16.7 147.8 6.5 43.4 164.4 37.9 94.9 0.6 51.9 8.4 90.6 
mai 632.4 25.4 17.7 138.4 6.5 41.8 140.9 33.6 100.6 0.6 52.0 9.2 65.6 
0802 - SCHWEINEFLEISCH PORK VIANDE PORCINE 
N ETTOERZEUGU NG NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
EUR 10 = 100 
19851 6.7 10.3 30.7 1.3 15.8 1.3 11.3 0.1 13.4 9.2 
1000 T 
19001 13297.2 807.1 1167.6 3341.9 159.8 1713.0 1852.0 147.5 1269.1 8.7 1631.5 182.6 1016.5 89 13040.5 824.6 1163.4 3161.3 151.2 1693.5 1844.0 143.9 1295.3 8.2 1606.2 209.6 939.3 
1990 13502.4 784.0 1207.1 3357.0 147.0 1779.6 1870.5 156.7 1333.0 8.9 1661.4 250.0 947.2 
1991 13737.8 907.7 1264.8 3320.6 152.9 1869.2 1918.0 179.4 1332.8 7.1 1591.1 215.5 978.6 
1991 I 3503.8 229.1 309.0 844.5 12.2 487.4 489.8 42.0 352.7 2.4 419.6 52.5 238.3 
II 3369.6 235.4 302.2 841.1 10.1 459.1 463.2 41.7 295.4 1.3 407.3 57.4 235.1 
Ill 3283.4 214.1 324.4 806.4 11.4 424.2 476.3 46.8 272.4 1.6 383.2 54.0 246.0 
IV 3581.0 229.1 329.2 828.6 17.4 498.5 488.7 48.9 412.3 1.8 381.0 51.6 259.2 
1992 I 3463.9 223.9 336.0 801.9 12.4 491.0 499.7 49.4 342.6 1.7 383.0 53.4 244.2 
1991 mar 1115.7 76.4 95.4 271.5 10.2 161.8 158.7 13.8 98.8 0.7 137.2 18.5 72.5 
apr 1179.2 83.1 101.0 296.7 10.0 162.2 162.5 14.3 106.3 0.4 132.0 19.8 90.8 
mal 1134.8 79.6 102.6 279.0 9.5 151.3 156.9 14.5 101.6 0.4 148.8 20.5 70.0 
Jun 1055.6 72.7 98.6 265.4 10.7 145.6 143.8 12.9 87.5 0.5 126.4 17.2 74.3 
Jui 1139.0 69.9 108.1 278.1 11.1 148.3 162.7 16.0 92.7 0.6 140.5 18.8 92.3 
aug 1041.3 69.6 106.4 263.0 11.5 128.8 155.7 15.1 77.5 0.4 122.0 17.2 74.1 
sep 1103.1 74.6 109.9 265.3 11.4 147.2 158.0 15.7 102.1 0.6 120.7 18.0 79.6 
OCI 1234.8 84.9 114.1 274.7 12.3 174.5 175.7 17.1 127.8 0.6 134.4 19.9 98.9 
nov 1141.5 74.1 108.4 282.7 13.9 149.8 152.2 16.7 120.3 0.6 124.3 15.1 83.3 
dee 1204.7 70.0 106.7 271.2 25.9 174.2 160.9 15.1 164.2 0.6 122.3 16.6 77.0 
1992 jan 1236.8 77.3 120.2 278.6 14.1 167.7 182.2 17.9 136.7 0.6 130.6 17.3 93.6 
feb 1092.7 68.1 99.9 248.3 12.4 168.2 150.4 15.0 110.4 0.5 125.7 17.8 75.8 
mar 1134.5 78.5 115.9 275.0 10.5 155.2 167.1 16.5 95.5 0.6 126.7 18.2 74.8 
apr 1104.6 76.1 96.8 259.4 10.0 149.9 164.3 16.0 103.7 0.6 123.2 17.5 87.1 
mai 1046.9 73.9 103.0 262.4 9.9 132.9 148.5 15.9 95.7 0.5 119.7 15.0 69.6 
0803 - MOLKEREIBUTTER ERZEUGUNG DAIRY BUTTER PRODUCTION BEURRE DE LAITERIE PRODUCTION 
EUR 10 = 100 
19851 3.3 5.6 26.5 0.0 29.7 8.3 3.9 0.4 11.8 10.4 
1000 T 
10081 1601.4 50.6 93.8 391.8 0.7 23.8 513.2 123.9 78.8 6.1 169.8 8.7 140.2 1989 1638.6 59.2 94.1 398.4 0.5 30.0 512.8 139.0 77.7 6.4 180.2 11.3 129.0 
1990 1698.3 55.1 93.4 393.1 0.4 45.4 528.2 148.5 100.8 4.6 176.5 12.5 139.8 
1991 1579.9 48.9 70.3 414.0 0.8 37.5 478.3 140.1 79.4 3.6 163.1 15.1 128.9 
1991 II 488.1 15.2 21.0 128.9 0.1 12.5 141.8 58.7 21.8 1.1 48.6 4.4 34.0 
Ill 360.4 13.5 16.9 94.5 0.1 8.1 99.0 44.8 19.8 0.9 34.1 3.7 24.8 
IV 330.4 9.5 14.5 92.4 0.1 5.8 111.8 16.1 18.3 0.7 34.5 3.4 23.0 
1992 I 373.9 9.7 17.1 96.8 0.5 6.6 126.1 20.1 24.5 0.5 41.2 4.2 25.5 
II 13.8 17.7 111.5 133.2 49.2 26.4 0.8 46.4 4.6 25.1 
1991 Jun 152.6 4.9 6.6 41.0 0.1 3.6 43.6 18.8 7.3 0.4 15.2 1.4 9.7 
Jui 143.6 6.7 6.5 36.7 0.1 3.3 39.9 19.2 6.8 0.4 13.7 1.5 8.8 
aug 116.8 3.6 5.6 31.1 0.1 2.6 30.5 14.7 6.6 0.3 12.0 1.1 8.5 
sep 100.0 3.2 4.8 26.6 0.1 2.2 28.6 10.9 6.4 0.2 8.4 1.1 7.5 
Oct 111.6 3.4 4.6 30.4 0.1 1.6 37.5 9.1 6.7 0.3 10.1 1.2 6.6 
nov 99.8 2.8 4.5 28.1 0.1 2.1 33.4 4.0 5.7 0.2 11.4 1.1 6.4 
dee 119.0 3.3 5.4 33.9 0.1 2.1 40.9 3.0 6.0 0.2 13.0 1.1 10.0 
1992 jan 124.4 2.6 5.9 34.7 0.3 2.0 42.5 3.9 8.0 0.1 14.3 1.4 8.6 
feb 117.4 3.2 5.3 30.3 0.3 2.0 40.5 5.8 7.8 0.2 12.7 1.2 8.2 
mar 132.1 3.9 5.9 31.8 0.9 2.6 43.1 10.4 8.7 0.2 14.2 1.6 8.7 
apr 4.4 6.1 37.1 0.0 47.2 15.0 8.4 0.3 14.6 1.7 8.8 
mai 4.7 6.4 39.0 45.4 16.5 9.4 0.2 15.2 1.4 9.8 jun 4.8 5.2 35.5 40.6 17.7 8.6 0.3 16.6 1.5 6.5 jul 4.5 5.6 32.4 32.9 16.9 8.5 0.2 13.7 1.5 6.3 
aug 4.9 28.4 26.3 14.8 66.2 0.2 10.8 1.2 7.7 
60 
LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
I EUR 12 I B DK I D I GR I E I F IRL I L NL I p I UK USA I JAP I 
0804 - MOLKEREIBUTTER BUTT ~R BEURRE DE LAITERIE 
LAGERBESTAENDE (MITTEL) STOCKS (A ~ERAGE) STOCKS (MOYENNE) 
EUR 10 • 100 
19851 2.2 1.5 40.3 0.0 10.3 8.7 0.2 0.1 19.6 17.2 
19MI 6820.7 24.2 1.3 135.2 0.0 23.3 
10001T 
90.2 12.3 0.4 80.8 93.0 68.8 I 
89 6673.7 29.5 3.1 33.5 0.0 5.9 30.4 24.7 1.2 0.2 30.0 16.5 
1990 7168.6 23.7 6.5 34.8 0.0 17.0 34.8 45.5 3.9 0.1 54.7 18.8 
1991 7726.6 21.5 7.4 0.0 0.0 37.6 28.7 122.6 9.5 0.0 75.4 34.1 
1991 II 647.5 8.1 5.2 0.0 0.0 34.7 32.8 104.7 8.9 0.0 87.3 0.0 30.7 
Ill 615.5 26.9 7.5 0.0 0.0 40.5 44.6 138.9 10.1 0.0 97.4 0.0 46.1 
IV 756.4 31.9 8.6 0.0 0.0 42.7 21.5 149.1 10.9 0.0 14.8 0.6 38.4 
1992 I 650.7 9.3 6.9 0.0 0.0 40.8 8.8 116.9 9.0 0.0 31.2 0.6 21.3 
II 620.3 8.5 8.1 0.0 0.0 32.3 26.5 90.8 11.1 0.0 45.8 1.0 21.5 
1991 feb 581.5 12.3 6.9 0.0 0.0 30.5 26.7 91.8 7.3 0.0 81.2 0.0 24.4 
mar 621.3 8.1 6.9 o.o 0.0 32.6 24.3 94.2 8.4 0.0 83.1 0.0 25.7 
apr 647.5 8.1 5.2 0.0 0.0 34.7 32.8 104.7 8.9 0.0 87.3 0.0 30.7 
mal 611.5 17.1 5.8 0.0 0.0 36.5 36.7 120.6 9.5 0.0 92.6 0.0 35.9 
Jun 589.2 20.5 6.5 0.0 0.0 39.6 41.6 133.6 9.8 0.0 95.7 0.0 41.0 jul 615.5 26.9 7.5 0.0 0.0 40.5 44.6 138.9 10.1 0.0 97.4 0.0 46.1 
aug 621.6 35.2 8.3 0.0 0.0 41.7 39.6 143.8 10.8 a.a 98.2 a.a 43.1 
sep 689.6 41.5 8.9 0.0 0.0 42.5 30.3 148.7 11.2 0.0 90.6 0.6 42.1 
oct 756.4 31.9 8.6 o.o 0.0 42.7 21.5 I 149.1 10.9 0.0 14.8 0.6 38.4 
nov 692.8 23.3 8.2 0.0 0.0 41.5 11.31 135.2 10.7 0.0 56.8 0.6 29.8 
dee 614.6 15.0 7.9 a.a 0.0 40.0 9.8 121.7 10.0 o.o 28.3 0.6 25.1 
1992 jan 650.7 9.3 6.9 0.0 0.0 40.8 8.8 116.9 9.0 0.0 31.2 0.6 21.3 
feb 560.0 6.7 5.2 0.0 0.0 39.4 7.3 111.5 9.9 a.a 29.8 0.6 20.0 
mar 636.1 4.3 6.9 0.0 0.0 39.4 16.8 111.5 10.7 a.a 35.7 0.8 20.0 
apr 620.3 8.5 8.1 0.0 0.0 32.3 26.5 90.8 11.1 a.a 45.8 1.0 21.5 
0805 - MAGERMILCHPULVER SKIMMED MII .K POWDER LAIT ECREME EN POUDRE 
ERZEUGUNG PRODUC TION PRODUCTION 
EUR 10 , = 100 
19851 5.9 1.3 29.1 a.a 33.4 8.4 a.a 0.7 8.4 12.7 
1000 T 
·~1 71.3 7.4 403.0 0.0 30.3 443.9 96.6 0.0 10.1 90.8 136.4 1989 88.0 13.4 445.7 a.a 31.3 455.9 140.5 a.a 9.5 86.9 132.9 1990 84.9 40.9 445.3 0.0 45.1 545.9 195.1 0.0 7.5 101.0 164.3 
1991 77.0 17.0 457.9 0.0 30.0 436.1 183.2 0.0 0.7 62.4 133.3 
1991 II 542.4 32.9 5.4 171.0 0.0 13.2 161.7 88.4 0.0 a.a 25.1 5.0 39.7 
Ill 303.1 21.2 2.9 100.7 0.0 7.8 78.3 49.6 0.0 0.0 12.0 3.6 27.0 
IV 219.0 7.8 4.3 74.9 0.0 2.8 80.61 10.5 0.0 0.0 11.9 1.6 24.6 1992 I 266.0 10.5 3.4 76.2 0.0 4.1 108.3 21.9 a.a a.a 14.0 2.5 25.1 
II 22.1 5.3 118.7 136.7 51.7 a.a 0.0 20.5 4.8 27.2 
1991 Jun 172.8 11.7 1.9 57.4 0.0 4.0 49.5 27.1 a.a a.a 8.5 1.3 11.5 jul 135.9 12.9 1.3 42.5 0.0 3.4 34.7 24.7 0.0 a.a 5.6 1.9 8.8 
aug 99.0 5.6 0.8 36.0 0.0 2.8 25.2 14.7 0.0 0.0 3.4 1.1 9.4 
sep 68.2 2.6 0.8 22.2 0.0 1.6 18.4 10.2 0.0 0.0 3.0 0.6 8.8 
oct 64.9 2.4 0.9 21.3 0.0 1.1 22.7 5.1 0.0 a.a 4.0 0.6 6.8 
nov 60.9 1.8 1.1 22.4 0.0 0.8 23.2 1.5 0.0 0.0 3.1 0.4 6.6 
dee 93.3 3.7 2.3 31.2 0.0 0.9 34.7 3.9 0.0 0.0 4.8 0.6 11.2 
1992 jan 85.5 2.8 1.6 27.4 0.0 0.9 34.2 3.9 0.0 a.a 5.4 1.0 8.4 
feb 81.9 3.1 1.1 23.4 0.0 1.1 33.3 7.3 a.a 0.0 4.1 0.4 8.1 
mar 98.6 4.6 0.7 25.4 0.0 2.1 40.8 10.7 0.0 0.0 4.5 1.1 8.6 
apr 6.2 2.0 38.3 0.0 46.5 12.5 0.0 a.a 5.5 1.5 9.3 
mai 8.9 1.8 43.8 53.2 20.0 0.0 a.a 7.5 1.8 11.5 jun 7.0 1.5 36.7 37.0 19.2 0.0 0.0 7.5 1.5 6.4 jul 6.2 0.6 31.6 27.2 16.9 0.0 0.0 5.5 1.3 4.6 
aug 0.7 25.5 17.5 14.8 0.0 0.0 3.7 1.0 0.0 
0806 - MAGERMILCHPULVER SKIMMED MILK POWDER LAIT ECREME EN POUDRE 
LAGERBESTAENDE (MITIEL) STOCKS (AVERAGE) STOCKS (MOYENNE) 
EUR 10 = 100 
19851 5.9 1.3 29.1 0.0 33.4 8.4 0.0 0.7 8.4 12.7 
1000 T 
19MI a.a a.a 76.0 3.1 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
a.a 0.1 
89 a.a 0.0 0.9 a.a 4.8 a.a a.a 0.0 a.a 0.0 0.0 
1990 8.3 0.0 101.3 a.a 12.1 9.4 43.4 a.a 0.5 1.1 2.7 
1991 18.0 a.a 0.0 0.0 21.9 27.9 147.5 0.0 1.3 7.0 7.8 
1991 II 184.6 17.2 a.a 0.0 0.0 21.1 24.8 109.7 0.0 1.3 3.6 a.a 6.8 
Ill 277.0 23.5 a.a 0.0 0.0 23.5 42.7 164.3 a.a 1.3 11.9 a.a 9.7 
IV 265.6 15.5 0.0 0.0 0.0 22.8 24.1 182.7 0.0 1.3 10.2 0.1 8.8 
1992 I 220.9 11.3 0.0 0.0 0.0 20.2 16.7 164.0 a.a 0.9 2.1 0.1 5.6 
II 178.3 5.7 0.0 a.a 0.0 10.2 16.7 136.9 a.a 0.9 2.1 0.1 5.6 
1991 feb 159.3 17.0 0.0 a.a 0.0 18.8 20.7 92.1 0.0 1.2 2.6 0.0 6.8 
mar 162.9 17.0 0.0 0.0 0.0 19.7 21.2 94.3 a.a 1.2 2.6 a.a 6.8 
apr 184.6 17.2 0.0 0.0 0.0 21.1 24.8 109.7 0.0 1.3 3.6 0.0 6.8 
mai 232.4 18.9 0.0 0.0 0.0 23.2 30.9 145.3 0.0 1.3 5.6 0.0 7.1 jun 255.4 21.7 0.0 0.0 a.a 24.2 40.0 151.7 0.0 1.3 7.7 0.0 8.8 
Jui 277.0 23.5 0.0 0.0 0.0 23.5 42.7 164.3 0.0 1.3 11.9 a.a 9.7 
aug 294.7 24.0 0.0 0.0 0.0 23.0 39.7 181.3 0.0 1.3 15.4 0.0 9.9 
sep 286.3 17.1 0.0 a.a 0.0 23.0 34.5 185.8 0.0 1.3 14.5 0.1 10.1 
oct 265.6 15.5 0.0 a.a 0.0 22.8 24.1 182.7 0.0 1.3 .10.2 0.1 8.8 
nov 255.8 14.8 a.a 0.0 o.o 22.8 17.7 188.2 0.0 1.3 4.9 0.1 5.9 
dee 244.3 12.6 0.0 0.0 0.0 22.3 17.2 182.8 a.a 0.9 2.8 0.1 5.6 
1992 jan 220.9 11.3 a.a a.a a.a 20.2 16.7 164.0 0.0 0.9 2.1 0.1 5.6 
feb 207.4 9.9 a.a 0.0 a.a 15.2 16.7 156.9 0.0 0.9 2.1 0.1 5.6 
mar 191.6 8.6 0.0 0.0 0.0 10.4 16.7 147.2 0.0 0.9 2.1 0.1 5.6 
apr 178.3 5.7 0.0 0.0 0.0 10.2 16.7 136.9 0.0 0.9 2.1 0.1 5.6 
61 
AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
I I EUR 121 B-L DK 0 GR E I F I IRL I NL p UK I USA I JAP I I 
0901 - AUSFUHREN INSGESAMT TOTAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES 
MIO ECU 
10081 906730 77854 23307 272950 4633 36435 144561 15811 108667 90051 9309 123153 270943 224057 989 1043289 90851 25942 308682 6883 42265 167994 18753 127799 105090 11498 137532 330171 249761 
1990 1076564 92962 27848 312307 6350 46175 174499 18638 133773 107188 12847 143912 308596 225334 
1991 1116450 95345 29298 323947 7015 51351 184714 19534 136755 108212 13158 147123 340435 253901 
1991 II 279491 24290 7293 78696 1721 13371 46660 4901 35387 26589 3159 37425 90718 62403 
Ill 265685 21759 7105 79532 1900 10897 43389 4791 31748 25752 3021 35790 86183 67163 
IV 296648 24208 7625 85108 1990 14668 49449 5281 37206 27846 3345 39921 87645 67788 
1992 I 287542 24474 7509 84078 1804 13407 49468 5268 34238 28205 3594 35497 88100 65452 
II 285575 24508 7596 79782 1524 13749 49026 5682 35819 26881 3085 37922 
1991 mai 92014 7956 2380 26466 533 4365 14518 1719 11251 9155 1117 12555 30162 20399 jun 93523 8073 2491 26120 602 4286 15877 1722 12712 8861 994 11785 30790 22088 jul 98014 7813 2107 28569 730 4280 16395 1609 13247 8946 1253 13065 29178 23171 
aug 76685 5747 2380 25119 585 2725 11407 1404 7507 8038 797 10976 28372 21093 
sep 90986 8199 2618 25844 585 3893 15587 1778 10994 8769 971 11749 28633 22899 
oct 104804 9046 2629 29495 627 5088 18294 1826 13025 9984 1230 13560 30988 23500 
nov 97225 7849 2626 28391 607 5049 16205 1873 11112 9453 1102 12957 29512 21541 
dee 94619 7312 2370 27222 757 4532 14950 1582 13069 8409 1012 13404 27144 22747 
1992 jan 90688 8026 2345 26570 529 3853 15577 1677 10690 9432 1248 10741 26727 18527 
feb 93547 7683 2473 26787 694 4868 15928 1799 11424 8978 1204 11709 29128 22252 
mar 103308 8764 2691 30721 581 4687 17962 1792 12125 9795 1143 13047 32245 24672 
apr 98569 8252 2453 29412 528 4482 16930 1710 11666 9279 1183 12675 29903 21932 
mai 91173 7647 2370 25321 568 4598 14836 2101 11476 8495 1124 12637 28754 20106 jun 95832 8609 2774 25050 428 4669 17260 1871 12677 9107 777 12610 jul 99556 7514 2158 29213 793 4564 16402 1842 13856 9035 1382 12796 
0902 - EINFUHREN INSGESAMT TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
MIO ECU 
1.ml 930594 80738 22375 211962 10490 48373 156766 13089 117033 88895 15113 165760 373183 158457 989 1073551 93008 24723 244679 14683 61599 182861 15687 138963 101550 17145 178654 429677 191375 
1990 1127588 98571 25452 268323 15571 66319 191777 16288 143040 106893 19547 175784 388918 184383 
1991 1199582 102524 26674 314735 17412 72666 200117 16833 147197 110899 21089 169437 393914 190751 
1991 II 304640 25903 6799 79703 4042 19082 49761 4205 38733 27924 5215 43273 100455 47400 
Ill 287906 24402 6472 77400 3848 16805 47160 4090 33398 27151 4827 42353 105112 48457 
IV 308139 25652 6924 80035 5575 19614 51285 4356 38445 28015 5262 42976 103111 48873 
1992 I 310049 27261 6652 80837 4062 19415 51819 4181 39309 28380 5438 42695 96939 45489 
II 305959 25736 6757 77353 4659 20047 50103 4208 39437 27201 5370 45088 
1991 mai 101536 8535 2309 26930 1277 6081 15956 1468 13343 9516 1739 14383 33303 16910 jun 99661 8622 2173 25915 1449 6070 16715 1344 12445 9077 1589 14262 34335 15798 jul 105985 8320 2112 28574 1244 6596 17782 1422 13153 9689 1979 15115 35922 17370 
aug 82813 7305 2115 23680 1278 4349 12520 1275 7286 8253 1296 13455 34884 16206 
sep 99108 8776 2245 25146 1326 5860 16858 1393 12960 9210 1552 13783 34306 14881 
oet 109643 9182 2525 28504 1421 6863 18222 1559 13940 10132 1896 15399 38422 17493 
nov 103017 8371 2301 26749 2293 6910 16787 1515 12665 9060 1679 14688 33210 16345 
dee 95480 8100 2099 24782 1861 5841 16276 1282 11839 8823 1688 12889 31478 15035 
1992 jan 99630 8699 2090 26638 1421 5992 16318 1345 12731 9297 1656 13443 30756 15566 
feb 100026 8620 2091 25801 1402 6373 16652 1347 12862 9153 1735 13989 30933 14165 
mar 110393 9942 2470 28397 1239 7051 18849 1489 13716 9930 2046 15263 35250 15758 
apr 105617 8957 2308 28371 1702 6651 16750 1423 12898 9171 2088 15298 34421 16143 
mai 98599 7953 2152 24834 1441 6732 15319 1387 13382 8640 1939 14821 33190 13912 jun 101743 8826 2297 24148 1516 6664 18035 1398 13157 9390 1343 14969 jul 104623 7709 1952 28675 1684 6893 16432 1384 13052 9420 1959 15464 
0903 - VERHAELTNIS DER AKTUELLEN WERTE RATIO OF CURRENT VALUES RAPPORT DES VALEURS COURANTES 
AUS/EIN EXP/IMP EXP/IMP 
% 
,~I 97.4 96.4 104.2 128.8 44.2 75.3 92.2 120.8 92.9 101.3 61.6 74.3 72.6 141.5 1989 97.2 97.7 104.9 126.2 46.9 68.6 91.9 119.5 92.0 103.5 67.1 77.0 76.8 130.5 
1990 95.5 94.3 109.4 116.4 40.8 69.6 91.0 114.4 93.5 100.3 65.7 81.9 79.5 122.4 
1991 93.0 109.8 40.3 70.7 92.3 116.0 92.9 97.6 62.4 86.8 86.4 133.3 
1991 II 91.7 93.8 107.3 98.7 42.6 70.1 93.8 116.5 91.4 95.2 60.6 86.5 90.3 131.7 
Ill 92.3 89.2 109.8 102.8 49.4 64.8 92.0 117.1 95.1 94.8 62.6 84.5 82.0 138.6 
IV 96.3 94.4 110.1 106.3 35.7 74.8 96.4 121.2 96.8 99.4 63.6 92.9 85.0 138.7 
1992 I 92.7 89.8 112.9 104.0 44.4 69.1 95.5 126.0 87.1 99.4 66.1 83.1 90.9 143.9 
II 93.3 95.2 112.4 103.1 32.7 68.6 97.9 135.0 90.8 98.8 57.4 84.1 
1991 mai 93.2 103.1 41.7 71.8 91.0 117.1 84.3 96.2 64.2 87.3 90.6 120.6 jun 93.6 114.6 41.5 70.6 95.0 128.1 102.1 97.6 62.6 82.6 89.7 139.8 ju! 93.9 99.8 58.7 64.9 92.2 113.2 100.7 92.3 63.3 86.4 81.2 133.4 
aug 78.7 112.5 45.8 62.6 91.1 110.1 103.0 97.4 61.5 81.6 81.3 130.2 
sep 93.4 116.6 44.1 66.4 92.5 127.6 84.8 95.2 62.6 85.2 83.5 153.9 
Oct 98.5 104.2 44.1 74.1 100.4 117.1 93.4 98.5 64.9 88.1 80.7 134.3 
nov 93.8 114.1 26.5 73.1 96.5 123.6 87.7 104.3 65.7 88.2 88.9 131.8 
dee 90.3 112.9 40.7 77.6 91.8 123.4 110.4 95.3 60.0 104.0 86.2 151.3 
1992 jan 92.3 112.2 37.3 64.3 95.5 124.7 84.0 101.5 75.3 79.9 86.9 119.0 
feb 89.1 118.3 49.5 76.4 95.7 133.5 88.8 98.1 69.4 83.7 94.2 157.1 
mar 88.2 108.9 46.9 66.5 95.3 120.4 88.4 98.6 55.9 85.5 91.5 156.6 
apr 92.1 106.3 31.0 67.4 101.1 120.1 90.4 101.2 56.7 82.9 86.9 135.9 
mai 96.2 110.1 39.4 68.3 96.9 151.5 85.8 98.3 58.0 85.3 86.6 144.5 jun 97.5 120.7 28.2 70.1 95.7 133.8 96.4 97.0 57.9 84.2 jul 97.5 110.6 47.1 66.2 99.8 133.1 106.2 95.9 70.6 82.7 
62 
AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 B-L DK D GR E F IRL NL p UK USA JAP 
0904 - EINFUHR EXTRA EG IMPORTS EXTRA EC IMPORTS EXTRA CE 
MIO ECU 
,~I 387891 23768 10354 98813 3929 21043 54447 3685 49519 34091 4969 83272 1989 446716 28711 11783 113965 5532 26589 63633 4602 59685 40442 5502 86273 
1990 461521 28731 11771 122480 5575 27057 66957 4626 60385 42895 6035 84998 
1991 493990 30073 12205 142937 6916 29167 71098 5082 61697 45510 5904 83400 
1991 II 125889 7849 3239 35735 1483 7633 17626 1332 16298 11509 1447 21738 
Ill 122467 7124 3026 36686 1514 7104 17247 1211 14394 11461 1458 21244 
IV 125009 7121 3037 35959 2421 7606 18070 1298 15812 11468 1:435 20782 
1992 I 125163 7655 3044 36563 1519 7468 18352 1137 15837 11286 1389 20913 
II 123102 7461 3125 34389 1679 7900 17170 1192 16004 10741 1463 21979 
1991 mai 42252 2710 1118 12063 514 2407 5614 464 5544 4049 458 7311 jun 40377 2473 1038 11413 546 2459 5807 411 5179 3634 453 6964 
jul 43910 2359 1029 13137 409 2608 6307 421 5566 4138 580 7357 
aug 36985 2227 971 11654 539 1980 4962 397 3418 3497 409 6929 
sep 41572 2538 1026 11895 566 2515 5978 393 5410 3826 468 6958 
oct 44470 2492 1104 12892 574 2679 6336 445 5667 4191 539 7550 
nov 42204 2408 1026 12154 1135 2676 6082 444 5173 3596 441 7071 
dee 38336 2222 906 10913 712 2251 5652 409 4972 3680 456 6161 
1992 jan 41367 2444 994 12319 617 2508 5811 381 5313 3780 477 6723 
feb 39801 2380 922 11616 480 2281 5862 341 5088 3633 428 6770 
mar 43995 2831 1128 12628 422 2679 6679 415 5436 3872 484 7421 
apr 42485 2512 1115 12430 529 2657 5822 451 5205 3560 578 7626 
mai 40020 2402 1001 11126 511 2626 5307 361 5441 3444 519 7283 
jun 40596 2547 1009 10833 639 2617 6041 380 5358 3737 366 7070 
jul 41996 2185 833 12878 680 2531 5425 350 5422 3842 522 7327 
0905 - AUSFUHR EXTRA EG EXPORTS EXTRA EC EXPORTS EXTRA CE 
MIO ECU 
,~I 362910 19554 11697 124825 1630 14099 55531 3946 46206 22214 2534 60673 1989 413010 23340 12785 138989 2352 15752 64494 4655 55261 24780 3168 67434 
1990 415320 22388 13336 142220 2233 15600 64997 4532 55384 24366 3264 67020 
1991 423497 22869 13416 149135 2506 16670 67221 4840 55524 24988 3127 63201 
1991 II 103502 5766 3280 35137 596 4225 16492 1178 14280 5923 714 15912 
Ill 104947 5517 3303 37768 721 I 3718 16417 1297 13120 6214 761 16110 
IV 115938 6123 3589 39666 741 , 5121 18901 1310 15817 6739 838 17093 
1992 I 105253 5599 3325 37115 611 4193 17207 1302 13749 6272 782 15099 
II 106952 5813 3308 35586 506 I 4473 17575 1446 14914 6281 728 16322 
1991 mai 34369 1996 1069 12133 181 1421 4986 394 4523 2072 249 5345 
jun 34647 1914 1146 11442 213 1293 5790 433 5168 2025 230 4993 
jut 38569 2080 948 13285 279 1371 6269 426 5615 2230 316 5752 
aug 32083 1409 1133 12371 244 1098 4562 382 3436 1943 211 5294 
sep 34295 2029 1222 12112 198 1249 5587 490 4069 2040 234 5064 
oct 40041 2277 1262 13456 227 1787 6835 472 5337 2372 293 5724 
nov 37499 1920 1140 13201 246 1735 5990 457 4680 2272 289 5570 
dee 38398 1926 1187 13009 269 1600 6077 381 5800 2096 256 5799 
1992 jan 32731 1759 1007 11635 172 1198 5087 404 4243 2226 259 4741 
feb 34188 1758 1102 11919 264 1490 5474 464 4567 1973 258 4919 
mar 38334 2082 1216 13561 175 l 1505 6645 434 4939 2073 265 5438 
apr 37051 1942 1088 13088 181 I 1446 6036 421 4899 2201 279 5470 
mai 34034 1812 1027 11342 197 I 1458 5227 513 4869 1945 259 5385 
jun 35867 2059 1192 11157 127 1568 6312 512 5146 2136 190 5467 jul 39442 1983 934 13575 338 1613 6294 500 5951 2252 345 5657 
0906 - EINFUHR INTRA EG IMPORTS INTRA EC IMPORTS INTRA CE 
MIO ECU 
,~I 540833 56859 12021 113014 6554 27294 102058 9314 67305 54796 10136 81481 71842 20440 1989 624488 64140 12940 130559 9142 134981 118882 10960 78827 61107 11636 91316 77406 25743 
1990 663529 69713 13680 145705 9987 39174 124360 11530 82167 63997 13500 89705 72219 27641 
1991 702924 72289 14467 171684 10490 143454 128402 11633 84970 65387 15168 84979 69802 25772 
1991 II 178076 18023 3560 43939 2557 111438 31954 2844 22307 16415 3764 21274 18115 6327 
Ill 164800 17235 3446 40690 2333 i 9690 29766 2852 18878 15689 3366 20853 17986 6465 IV 182410 18479 3887 44034 3153 11994 33073 3025 22478 16547 3821 21918 18057 6590 
1992 I 184223 19562 3608 44251 2538 111935 33364 3013 23305 17094 4046 21507 16912 6364 
II 182183 18243 3632 42928 2973 : 12137 32847 2987 23245 16459 3904 22829 
1991 mai 59084 5815 1191 14856 762 3669 10312 992 7754 5467 1280 6984 6160 2282 
jun 58997 6140 1135 14492 902 3608 10781 924 7224 5443 1134 7214 5865 2072 jul 61866 5950 1083 15429 835 3984 11435 994 7541 5551 1397 7668 6749 2452 
aug 45625 5062 1144 12013 739 2364 7506 866 3842 4755 886 6446 5838 2156 
sep 57308 6223 1220 13249 759 3342 10824 992 7494 5383 1083 6739 5399 1856 
oct 64870 6671 1420 15591 846 4181 11806 1101 8206 5941 1354 7752 6686 2314 
nov 60577 5946 1274 14584 1158 4229 10663 1061 7439 5464 1237 7521 5510 2199 
dee 56964 5862 1193 13859 1148 3584 10604 864 6832 5142 1231 6644 5861 2077 
1992 jan 58051 6241 1096 14311 804 3479 10458 958 7373 5516 1179 6636 5150 2252 
feb 60004 6226 1169 14178 918 4087 10759 996 7718 5520 1306 7128 5466 1880 
mar 66168 7095 1343 15762 816 I 4370 12146 1059 8214 6058 1561 7744 6297 2232 
apr 62923 6432 1193 15929 1173 3988 10910 965 7634 5611 1510 7577 6330 2117 
mai 58357 5539 1151 13698 930 , 4103 9985 1014 7877 5196 1418 7446 5760 1818 
jun 60903 6271 1288 13302 869 I 4045 11952 1007 7733 5653 976 7806 
jul 62328 5513 1119 15777 1004 4356 10931 1023 7550 5577 1437 8042 
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0907 - HANDELSBILANZ: INSGESAMT (FOB/CIF) TRADE BALANCE: TOTAL (FOB/CIF) BALANCE COMMERCIALE: TOTAL (FOB/CAF) 
MIO ECU 
1~•1 -23864 -2884 932 60988 -5857 -11938 -12205 2722 -8366 1156 -5805 -42607 -102240 65600 989 -30263 -2157 1219 64002 -7800 -19334 -14867 3066 -11164 3540 -5647 -41121 -99506 58386 
1990 -51024 -5609 2396 43984 -9221 -20144 -17278 2350 -9267 295 -6700 -31872 -80321 40951 
1991 -83132 -7179 2624 9212 -10396 -21315 -15403 2700 -10442 -2687 -7932 -22314 -53479 63150 
1991 II -1613 494 -2321 -5711 -3101 696 -3347 -1335 -2056 -5848 -9738 15003 
Ill -2643 633 -1948 -5907 -3771 701 -1651 -1399 -1806 -6562 -18929 18706 
IV -1444 701 -3585 -4946 -1836 925 -1239 -169 -1917 -3055 -15466 18915 
1992 I -2787 857 -2258 -6008 -2351 1087 -5071 -176 -1843 -7198 -8839 19963 
II -1228 839 -3135 -6298 -1077 1473 -3618 -320 -2285 -7165 
1991 mai -579 71 -744 -1716 -1438 251 -2092 -361 -622 -1828 -3141 3489 
jun -549 318 -847 -1784 -838 378 267 -215 -595 -2477 -3545 6290 
jul -508 -4 -513 -2316 -1387 187 94 -743 -726 -2049 -6744 5801 
aug -1558 265 -693 -1625 -1113 129 221 -215 -499 -2480 -6513 4887 
sep -577 372 -741 -1967 -1271 385 -1966 -441 -581 -2033 -5673 8018 
oet -135 105 -794 -1776 72 267 -916 -148 -665 -1840 -7434 6008 
nov -521 325 -1686 -1861 -581 358 -1553 392 -576 -1731 -3698 5196 
dee -788 271 -1104 -1310 -1327 300 1230 -414 -676 516 -4334 7712 
1992 jan -672 254 -892 -2139 -741 332 -2041 135 -409 -2702 -4029 2961 
feb -937 382 -709 -1505 -724 452 -1438 -175 -532 -2280 -1805 8087 
mar -1178 221 -658 -2364 -887 303 -1591 -136 -903 -2216 -3005 8915 
apr -706 145 -1174 -2169 180 287 -1232 108 -905 -2622 -4518 5789 
mai -306 218 -873 -2134 -482 714 -1907 -145 -814 -2183 -4435 6194 
jun -217 477 -1088 -1996 -775 473 -479 -283 -565 -2360 
jul -195 206 -891 -2329 -30 458 805 -384 -577 -2668 
0908 - HANDELSBILANZ: EXTRA-EG (FOB/CIF} TRADE BALANCE: EXTRA-EC (FOB/CIF) BALANCE COMMERCIALE: EXTRA-CE (FOB/CAF) 
MIO ECU 
""I -24982 -4214 1343 26013 -2299 -6945 1084 261 -3313 -11877 -2435 -22599 1989 -33706 -5371 1002 25024 -3179 -10837 862 53 -4424 -15662 -2334 -18840 1990 -46202 -6343 1565 19740 -3342 -11457 -1960 -94 -5001 -18529 -2771 -17977 1991 -70493 -7203 1211 6197 -4410 -12497 -3877 -242 -6174 -20523 -2777 -20200 
1991 II -2083 41 -887 -3408 -1134 -154 -2018 -5585 -733 -5825 
Ill -1607 277 -793 -3385 -830 86 -1274 -5247 -697 -5134 
IV -998 552 -1680 -2485 831 12 5 -4728 -597 -3689 
1992 I -2056 281 -908 -3276 -1145 165 -2088 -5014 -607 -5814 
II -1648 182 -1173 -3427 406 254 -1090 -4459 -735 -5657 
1991 mai -714 -49 -334 -986 -627 -70 -1021 -1977 -209 -1966 
jun -559 108 -333 -1167 -16 23 -11 -1609 -223 -1971 jul -279 -81 -130 -1237 -39 5 49 -1907 -265 -1605 
aug -819 162 -294 -883 -400 -16 18 -1554 -199 -1635 
sep -509 197 -368 -1266 -391 97 -1341 -1786 -234 -1894 
oet -214 158 -347 -892 498 27 -330 -1820 -246 -1826 
nov -488 114 -889 -941 -92 13 -492 -1324 -152 -1501 
dee -296 280 -443 -652 425 -28 827 -1585 -200 -363 
1992 Jan -685 13 -445 -1310 -724 23 -1070 -1555 -217 -1981 
feb -621 180 -217 -791 -388 123 -521 -1661 -170 -1850 
mar -749 88 -247 -1174 -34 19 -497 -1798 -220 -1983 
apr -570 -27 -347 -1211 214 -30 -306 -1359 -299 -2156 
mal -590 26 -314 -1168 -79 152 -572 -1499 -260 -1898 
Jun -488 184 -512 -1049 271 132 -213 -1601 -175 -1604 jul -203 100 -342 -918 870 150 530 -1590 -177 -1670 
0909- HANDELSBILANZ: INTRA-EG (FOB/CIF} TRADE BALANCE: INTRA- EC (FOB/CIF) BALANCE COMMERCIALE: INTRA-CE (FOB/CAF) 
MIO ECU 
1~•1 -821 926 -417 34676 -3576 -5275 -13052 2406 -5296 12443 -3500 -20155 989 1233 2697 212 38597 -4656 -8875 -15408 2969 -6787 18467 -3440 -22544 
1990 -7027 141 817 23823 -5923 -9185 -14887 2406 -4261 18030 -4064 -14002 
1991 -14749 -598 1388 2605 -6036 -9338 -10944 2894 -4328 17063 -5290 -2165 
1991 II 329 444 -1450 -2419 -1795 836 -1353 4083 -1355 -38 
Ill -1179 351 -1172 -2666 -2801 601 -378 3665 -1142 -1446 
IV -559 143 -1914 -2577 -2535 900 -1231 4384 -1350 606 
1992 I -808 569 -1351 -2739 -1114 912 -2922 4680 -1265 -1370 
II 263 652 -1966 -2882 -1402 1213 -2454 3964 -1576 -1608 
1991 mai 83 118 -411 -768 -783 321 -1075 1562 -425 144 jun -48 208 -527 -652 -698 349 271 1337 -381 -535 jul -256 75 -390 -1115 -1311 176 54 1102 -471 -446 
aug -792 102 -405 -816 -663 146 183 1279 -312 -848 
sep -131 174 -377 -735 -826 279 -614 1284 -359 -151 
oct 58 -56 -450 -954 -349 237 -572 1612 -430 -13 
nov -95 209 -801 -965 -453 339 -1042 1657 -435 -256 
dee -522 -11 -663 -657 -1733 324 383 1114 -485 876 
1992 jan -14 238 -447 -828 27 304 -963 1638 -201 -711 
feb -344 200 -491 -716 -307 325 -890 1435 -372 -425 
mar -449 131 -413 -1194 -834 284 -1069 1607 -692 -233 
apr -218 170 -830 -958 -18 313 -906 1412 -616 -495 
mai 273 190 -561 -972 -378 562 -1300 1295 -562 -342 jun 208 291 -575 -952 -1007 338 -247 1257 -397 -772 jul -18 104 -551 -1423 -866 305 293 1146 -412 -1017 
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0910 - GESAMTES EINFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL IMPORTS VOLUME IMPORTATIONS TOTALES 
1985 = 100 
·~1 116.5 103.5 119.4 92.8 122.5 116.7 123.3 117.2 129.0 1989 125.1 104.1 127.8 125.1 133.2 129.4 133.6 120.5 140.1 1990 134.8 107.5 142.3 140.5 139.6 138.5 139.5 129.0 144.1 
1991 112.3 151.7 142.6 139.6 145.7 132.5 140.4 
1991 II 113.7 147.7 143.3 140.5 153.6 134.7 141.7 
Ill 108.7 129.8 135.0 134.0 132.0 128.3 137.6 
IV 117.7 184.0 144.9 142.6 152.7 133.3 142.5 
1992 I 118.3 144.3 151.5 144.1 156.4 137.0 143.4 
II 111.3 175.6 146.8 145.4 158.9 149.0 
1991 mai 115.0 139.4 137.3 150.0 158.2 137.0 141.1 
jun 109.0 165.3 145.4 132.8 148.0 131.0 140.5 jul 105.0 121.4 154.9 140.5 154.1 137.0 146.3 
aug 107.0 132.9 108.3 124.6 89.3 117.0 133.0 
sep 114.0 135.1 141.7 136.8 152.6 131.0 133.5 
Oct 125.0 148.6 156.2 157.4 164.8 145.0 151.3 
nov 117.0 275.8 141.2 148.5 148.8 131.0 144.9 
dee 111.0 127.7 137.4 121.9 144.4 124.0 131.4 
1992 jan 111.0 151.8 148.7 139.0 156.2 133.0 135.6 
feb 113.0 144.8 147.5 139.6 156.5 134.0 140.6 
mar 131.0 136.2 158.4 153.8 156.5 144.0 154.0 
apr 114.0 181.0 148.9 148.2 156.6 133.0 151.4 
mai 115.0 163.8 133.3 143.1 162.1 124.0 145.0 
Jun 105.0 181.9 158.1 145.0 157.9 150.5 
Jui 108.0 147.6 143.0 156.7 
0911 - GESAMTES AUSFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL EXPORTS VOLUME EXPORTATIONS TOTALES 
1985 = 100 
·~1 106.2 108.4 112.0 88.4 111.7 129.7 110.2 116.9 109.6 1989 113.7 114.9 120.5 122.2 120.4 141.5 119.7 122.2 117.8 1990 116.4 119.5 121.9 115.8 126.5 152.5 123.7 129.4 125.6 
1991 128.8 132.6 130.7 162.8 123.8 136.8 127.2 
1991 II 128.7 123.5 133.1 165.2 128.7 135.7 128.6 
Ill 127.7 152.8 122.2 158.2 114.2 131.3 122.3 
IV 136.0 151.5 137.7 172.6 135.2 142.3 139.4 
1992 1 135.3 134.5 141.5 174.3 121.1 143.7 124.7 
II 125.3 112.0 140.7 183.0 131.3 129.7 
1991 mai 130.0 112.5 128.9 173.2 123.6 141.0 128.4 
jun 128.0 133.5 131.9 172.1 138.7 134.0 122.6 
Jui 115.0 182.5 138.9 161.0 142.4 136.0 131.1 
aug 128.0 156.5 95.5 139.6 81.1 122.0 113.3 
sep 140.0 119.4 132.1 174.0 119.2 136.0 122.4 
oct 141.0 145.3 154.6 178.4 141.3 154.0 139.9 
nov 141.0 134.6 134.9 182.0 121.3 145.0 134.8 
dee 126.0 174.6 123.5 157.3 142.9 128.0 143.4 
1992 Jan 127.0 119.6 136.7 165.8 116.7 143.0 115.4 
feb 132.0 159.6 137.0 180.2 123.4 139.0 122.0 
mar 147.0 124.2 150.8 176.9 123.2 149.0 136.7 
apr 131.0 108.2 145.2 165.9 127.4 143.0 130.9 
mai 130.0 125.7 127.1 200.0 126.1 133.0 129.6 
Jun 115.0 102.2 149.8 183.0 140.3 128.5 jul 128.0 143.0 185.0 134.0 
0912 - INDEX VOLUMENVERHAELTNIS RATIO OF VOLUME INDICES INDICE DU RAPPORT DES VOLUMES 
1985 = 100 
10081 91.2 104.8 93.9 92.9 91.1 111.3 89.5 99.8 85.1 1989 90.8 110.3 94.3 99.1 90.3 109.5 89.7 101.5 84.2 
1990 86.4 111.2 85.9 84.6 90.5 110.3 89.1 100.3 87.1 
1991 114.8 92.1 91.6 116.8 85.3 103.2 90.7 
1991 II 113.3 83.8 92.9 117.8 84.0 100.8 90.8 
Ill 117.3 118.8 90.3 117.9 87.1 102.5 88.8 
IV 115.6 94.4 94.8 121.6 88.8 106.7 98.2 
1992 I 114.5 93.4 93.3 121.1 77.4 104.9 86.9 
II 112.5 64.3 95.9 126.0 82.7 87.1 
1991 mai 113.0 80.7 93.9 115.5 78.1 102.9 91.0 
jun 117.4 80.8 90.7 129.6 93.8 102.3 87.3 
jul 109.5 150.4 89.7 114.6 92.4 99.3 89.6 
aug 119.6 117.7 88.1 112.0 90.8 104.3 85.2 
sep 122.8 88.4 93.2 127.2 78.2 103.8 91.7 
oct 112.8 97.8 99.0 113.3 85.8 106.2 92.5 
nov 120.5 48.8 95.5 122.6 81.6 110.7 93.0 
dee 113.5 136.7 89.9 129.0 99.0 103.2 109.1 
1992 jan 114.4 78.7 91.9 119.3 74.7 107.5 85.1 
feb 116.8 110.2 92.9 129.1 78.9 103.7 86.8 
mar 112.2 91.2 95.2 115.0 78.7 103.5 88.8 
apr 114.9 59.8 97.5 111.9 81.3 107.5 86.5 
mai 113.0 76.8 95.3 139.8 77.8 107.3 89.4 
Jun 109.5., 56.2 94.8 126.2 88.9 85.4 
Jui 118:5 96.9 129.4 85.5 
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0913 - AUSTAUSCHRELATIONEN TERMS OF TRADE TERMES DE L'ECHANGE 
1985 = 100 
19UI 111.7 118.4 106.3 112.1 105.3 119.9 97.4 95.4 89 111.3 115.6 109.4 112.9 105.5 118.5 97.1 99.4 
1990 113.1 118.6 111.2 111.1 101.5 122.0 95.3 103.1 
1991 105.4 112.2 96.0 126.4 90.4 104.5 
1991 II 114.3 111.6 95.7 125.8 90.6 103.8 
Ill 95.7 112.5 95.8 127.4 88.8 103.7 
IV 96.6 112.2 96.6 126.2 89.2 103.7 
1992 I 107.5 113.0 100.7 129.8 90.8 104.2 
II 114.8 112.8 103.7 126.9 105.4 
1991 mai 116.2 107.1 98.0 124.6 89.6 104.6 
jun 115.4 115.8 95.5 125.8 91.4 103.2 
jul 87.6 113.6 95.5 125.9 89.1 105.2 
aug 87.3 114.2 95.0 131.1 89.5 104.4 
sep 112.1 109.6 97.0 125.3 87.9 101.4 
oet 101.2 112.0 99.9 125.8 88.9 103.8 
nov 121.7 111.7 97.5 124.2 90.3 103.4 
dee 66.8 112.9 92.5 128.7 88.5 103.9 
1992 jan 106.2 114.7 101.0 129.8 90.4 102.4 
feb 100.7 113.8 100.0 130.0 90.6 105.2 
mar 115.5 110.6 101.2 129.7 91.3 105.0 
apr 116.4 114.6 103.7 128.4 90.2 104.5 
mai 115.3 112.2 104.8 127.2 87.8 104.0 jun 112.8 111.6 102.5 125.2 107.6 
jul 113.9 99.4 105.5 
0914 - DURCHSCHNITTSWERTE AVERAGE VALUE INDEX VALEURS MOYENNES 
GESAMTE EINFUHR TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
1985 = 100 
10081 88.2 89.0 85.1 84.8 89.9 84.9 79.5 84.0 89.5 1989 95.0 96.2 91.9 88.1 96.0 92.1 87.1 93.3 89.0 
1990 94.7 96.1 90.9 83.4 96.7 88.5 85.8 91.6 84.3 
1991 96.8 87.2 98.2 91.7 84.5 92.6 84.1 
1991 II 98.6 82.1 98.1 91.0 84.5 92.0 85.1 
Ill 98.2 88.9 98.7 92.7 84.4 93.8 85.8 
IV 96.9 97.2 100.0 93.0 84.3 93.2 84.0 
1992 I 92.6 84.2 96.5 88.1 84.2 · 91.9 83.0 
II 100.3 79.4 96.5 87.9 83.1 84.4 
1991 mai 99.3 82.2 98.5 89.2 84.8 92.4 85.2 
jun 98.6 78.7 97.4 92.3 84.5 92.2 84.9 
jul 99.5 92.0 97.3 92.2 85.8 94.1 86.4 
aug 97.8 86.4 97.9 93.2 81.9 93.8 84.6 
sep 97.4 88.2 100.8 92.8 85.4 93.5 86.3 
oet 99.9 85.9 98.9 90.3 85.0 92.9 85.1 
nov 97.2 74.7 100.8 93.0 85.5 92.0 84.8 
dee 93.5 130.9 100.4 95.8 82.4 94.6 82.0 
1992 jan 93.1 84.0 93.0 88.2 81.9 93.0 82.9 
feb 91.5 87.0 95.6 88.0 82.6 90.9 83.2 
mar 93.3 81.7 100.8 88.2 88.0 91.7 82.9 
apr 100.1 84.5 95.3 87.5 82.7 91.7 84.5 
mai 92.5 79.0 97.4 88.4 83.0 92.7 85.5 
jun 108.2 74.8 96.7 87.9 83.7 83.2 
jul 89.4 94.3 88.2 82.5 
0915 - DURCHSCHNITTSWERTE UNIT VALUE INDEX VALEURS MOYENNES 
GESAMTE AUSFUHR TOTAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES 
1985 = 100 
19UI 98.5 94.1 100.9 89.5 100.7 89.3 95.3 81.8 85.4 89 105.6 97.3 106.2 95.5 108.4 97.2 103.1 90.6 88.5 
1990 107.2 99.2 107.8 92.7 107.4 89.8 104.5 87.3 86.8 
1991 97.6 90.0 110.2 88.0 106.8 83.7 87.8 
1991 II 99.4 93.8 109.4 87.0 106.3 83.3 88.4 
Ill 97.5 85.0 110.9 88.9 107.5 83.3 88.9 
IV 98.3 88.4 112.2 89.8 106.4 83.1 87.1 
1992 I 97.3 90.4 109.0 88.8 109.3 83.4 86.5 
II 107.1 91.3 108.8 91.2 105.5 88.9 
1991 mai 96.3 95.5 105.5 87.4 105.6 82.8 89.1 
jun 102.4 90.9 112.7 88.1 106.3 84.3 87.6 jul 96.4 80.7 110.5 88.1 108.0 83.8 90.9 
aug 97.8 75.4 111.8 88.6 107.4 84.0 88.3 
sep 98.4 98.8 110.4 90.0 107.0 82.2 87.5 
oct 98.1 87.0 110.8 90.2 106.9 82.6 88.4 
nov 98.0 90.9 112.5 90.7 106.2 83.1 87.6 
dee 98.9 87.4 113.3 88.6 106.1 83.7 85.2 
1992 Jan 97.1 89.3 106.7 89.1 106.3 84.1 84.9 
feb 98.6 87.6 108.9 88.0 107.4 82.3 87.5 
mar 96.3 94.4 111.5 89.2 114.2 83.8 87.0 
apr 98.5 98.4 109.2 90.8 106.2 82.7 88.3 
mai 95.9 91.2 109.3 92.6 105.6 81.4 88.9 jun 126.9 84.4 107.9 90.1 104.8 89.5 jul 88.7 107.4 87.7 87.1 
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EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
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0916 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE WESTERN INDUSTRIALIZED THIRD COUNTRIES PAYS TIERS INDUSTRIALISES OCCIDENTAUX 
DRITTLAENDER 
MIO ECU 
19851 212005 13663 8693 56029 2235 7507 24939 2948 24265 17089 2229 52409 
1985 = 100 
""I 112.7 101.7 86.5 114.3 87 .5 139.3 122.0 103.2 109.8 105.1 118.5 115.0 1989 127.8 122.0 95 .8 132.4 130.2 177.6 142.9 129.3 129.3 123.4 123.7 116.0 1990 130.3 124.5 97 .9 139.7 127.2 178.2 149.2 128.7 129.6 130.7 129.6 111.6 1991 132.9 102.2 151.2 189.2 160.1 140.1 131 .7 141.9 133.0 110.6 
1991 II 136.0 108.0 120.3 210 .5 164.2 148.3 146.7 146.4 141.4 118.8 
Ill 125.2 97.4 145.8 178.2 152.9 130.5 116.0 135.6 124.7 110.1 
IV 129.0 103.9 198.8 195.9 162.8 144.6 135.4 144.9 124.8 108.6 
1992 I 135.4 103.7 127.3 202.9 168.0 120.3 139.4 153.1 133.1 113.2 
II 135.5 106.4 145.6 214.7 156.5 128.3 138.1 137.0 137.0 117.2 
1991 mai 135.7 105.0 131.5 195.6 155.5 150.5 148.2 157.0 143.9 119.5 
jun 131.9 105.5 114.9 203.0 158.8 138 6 137.6 133.6 121 .1 113.2 
jul 123.1 94.4 144.9 210.1 167.8 137.5 144.3 151 .0 151 .3 115 .4 
aug 114.1 93 .1 137.3 135.0 124.8 127.5 71 .5 123.8 106.7 107.5 
sep 138.5 104.8 155.3 189.5 166.1 126.4 132.0 131 .9 116 .0 107.6 
oet 134.4 112 .6 157.9 199.3 174.6 145.2 140.8 149.0 139.2 119.5 
nov 130.3 105.0 258.2 212 .1 162.1 150 .0 134.2 134.6 120.1 109.8 
dee 122.2 94 .0 180.4 176.1 151 .9 138.7 131.1 151 .0 114.9 96.5 
1992 jan 126. 1 99.3 133.6 197 .1 152.8 119.5 135.9 140.5 131.8 106.0 
feb 128.1 94 .4 121.5 185.9 158.4 106.6 134.6 155.1 120.8 110.1 
mar 151.9 117 .4 126.7 225.7 192.7 134.9 147.7 163.7 146.6 123.4 
apr 139.6 110.4 156.6 234 .3 162.1 148.9 137.3 141.6 159.6 124.1 
mai 132.4 106.8 136.8 204 .7 149.5 117.1 138.7 131.9 163.3 118.7 
jun 134.6 102.2 143.4 205.0 157.8 119.0 138.2 137.4 88.1 109.0 
jul 110.5 83.0 152.5 194.1 139.4 104.0 139.6 145.6 138.2 114.3 
0917 - DARUNTER: USA OF WHICH: USA DONT: USA 
MIO ECU 
1985 I 68942 4483 1333 13517 420 3933 9066 1892 7114 7568 990 18627 
1985 = 100 
""I 99 .1 97.4 85 .0 96 .3 95.9 110.5 118.7 100 .2 91 .9 92 .0 65.9 98 .1 1989 121.3 124.1 112.6 126.5 119.0 142.7 142.7 124.5 106.6 115.9 77.2 112.6 1990 123.5 128.1 105.0 122.6 136.5 140.8 154.8 122.0 102.5 113.8 77.5 119.9 1991 139.4 116.2 177.9 146.6 183.8 134.4 115.6 119.1 72 .2 113.8 
1991 II 141.7 145.8 141.7 172.4 186.7 145.4 129.7 128.4 76.4 126.9 
Ill 124.7 118.6 161 .0 138.8 178.9 121. 6 108.2 112 .2 68 .5 106.8 
IV 125.1 109.0 273 .3 144 .4 182.9 144.2 116.6 121 .6 67.8 113 5 
1992 I 137 .6 111.8 144.7 154.5 194.7 106.0 125.8 136.6 71 .7 121.8 
II 132.9 124. 7 177.6 168.0 166.1 115.4 124.8 110.1 69 .8 116.3 
1991 mai 151.2 116.6 133.6 149.7 169.5 156.8 130.5 153.1 60 .8 132 .0 
jun 127.1 150.2 158.3 175.0 167.8 116.6 127.8 107.1 71 .6 120.8 
Jui 119.5 107.3 100.7 168.1 196.0 123.6 137.3 130.1 91.1 108.9 
aug 118.9 111.4 164.9 99.4 147.4 126.3 84 .0 106.0 63 .5 108.2 
sep 135.6 137.1 217 .5 149.1 193.4 115.0 103.2 100.6 50.9 103.4 
oet 133.1 99.8 277.5 128.9 201.5 141.8 110.7 120.9 68.7 126.3 
nov 124.1 11 1. 7 306.2 163.0 187.1 144.4 100.6 107.0 63 .5 117.2 
dee 118.1 11 5.6 236 .3 141.5 159.9 146 .4 138.4 136.7 71 .2 97.0 
1992 jan 126.3 129.0 141 2 159 .9 169.3 101 .0 133.4 123 .9 75.8 106.6 
teb 134.7 77.5 150.4 129 .4 190.2 95.2 119.6 142 .0 70 .1 121.1 
mar 151.7 128.7 142.5 174.2 224 .6 121 .7 124.4 143.9 69.2 137.8 
apr 133.8 151 .3 190.9 200.9 173.6 146.2 131.1 112.8 86.4 128.0 
mai 128.0 139.0 148.4 151 .1 161.5 103.9 126.3 111 .0 75. 1 117.5 
Jun 136.8 83 .9 193.5 151.9 163.2 96 .0 117 .1 106.5 48.0 103.3 
jul 109.8 68 .5 156.3 127.7 134.8 87 .1 128.5 123.0 55.1 99.3 
0918 - DARUNTER: JAPAN OF WHICH: JAPAN DONT: JAPON 
MIO ECU 
1985 1 28586 1642 856 8753 849 1130 3170 384 1954 2274 305 7268 
1985 = 100 
'"'I 145.6 164.7 89 .5 148.1 70.9 203 .0 154.2 134.0 151 .3 140.8 180.5 140.0 1989 162. 1 195.5 88.8 164.4 114.2 243.1 173.1 188.0 164.1 157.0 173.5 147.8 1990 161 .7 207.8 100.2 165.4 108.7 243.1 171.7 186.0 170.4 189.8 169 .4 130.4 1991 231.6 95 .4 136.4 279 .9 183.9 166.1 184.4 262 .2 199.1 133.2 
1991 II 257.4 99.4 87.8 308.3 193.6 180.3 219 .1 262.6 212.6 135 .3 
Ill 230.7 88 .7 138.0 262.9 175.2 151.8 164.1 263.6 190.8 138.4 
IV 225 .6 84 .9 179.4 311.1 189.9 141.3 179.4 276 .0 200 .8 142 .5 
1992 I 225.1 112.2 128.4 302.4 181 .5 161 .0 189 .5 290 .6 199.7 127 .6 
II 266.4 113.9 120.1 333.1 195.2 150.3 201 .0 273 .7 220 .1 139.6 
1991 mai 249.2 91 .1 113.0 292 .2 188.1 171.7 218.5 264 .5 215 .8 134.9 
Jun 256.0 89.9 70.7 283 .9 174.4 188.0 182.3 250 .9 187 .5 124.4 
jul 243.1 93.7 178.4 292 .5 183.5 184.9 184.4 309 .2 247. 1 148.6 
aug 212.1 88.1 140.0 223.1 148.3 113.1 99.2 219.7 142.2 139.9 
sep 237 .0 84 .2 95.6 273.2 193.7 157.5 208.5 262 .1 182.9 126.6 
oet 243 .1 88 .2 135.2 334.7 214.4 136.2 196. 7 304.4 206.4 150.5 
nov 218.4 85.3 270 .5 334.1 191 .1 163.1 201.4 251 .8 200.9 155.1 
dee 215.4 81 .1 132.5 264.4 164 .1 124.6 140.0 271 .6 195.0 121 .8 
1992 jan 206.3 112.3 155.7 269 .7 170.3 160.8 189.0 264 .7 173.5 124.9 
feb 213.8 96.1 106. 1 301 .8 159.5 143.4 174 .9 289.8 200.1 120.6 
mar 255.1 128.4 123.5 335 .6 214.6 178.7 204 .6 317.1 225.6 137.1 
apr 284 .2 152.7 109.0 347 .1 206 .8 154 .6 209 .7 302.8 231 .3 153.0 
mai 264 .8 92 .5 106.6 334 .3 168.7 133.7 203.6 238 .0 267 .5 134.3 
Jun 250.3 96.4 144.8 317.9 210.2 162.7 189.7 280.2 161 .6 131.5 
Jui 225.1 78 .3 160.8 327.1 174.9 120.0 180.8 273 .6 254 .1 162.0 
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0919 - ENTWICKLUNGSLAENDER DEVELOPING COUNTRIES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
MIO ECU 
19851 155945 7113 2110 30120 3645 14012 27090 493 31110 17747 3036 19468 
1985 = 100 
'~I 74.8 109.5 92.4 83.1 37.2 65.1 70.8 97.6 54.3 75.2 71.5 99.2 1989 87.9 137.5 115.3 92.7 52.2 81.1 83.7 118.6 67.5 88.8 84.5 108.5 1990 92.2 130.2 105.8 99.9 54.4 84.0 89.5 125.3 71.0 92.8 98.4 113.4 
1991 128.2 97.9 71.0 94.4 94.4 145.2 71.2 97.2 91.2 107.4 
1991 II 141.7 111.4 69.5 92.7 88.7 143.8 69.4 97.6 80.1 106.1 
Ill 120.9 110.2 51.6 95.0 92.2 151.8 70.0 104.5 94.9 114.0 
IV 113.9 88.2 105.8 98.3 97.1 144.3 73.1 96.3 92.5 109.2 
1992 I 127.9 89.3 70.2 91.5 94.7 158.1 71.6 88.8 79.1 105.1 
II 122.5 93.9 70.8 95.4 87.5 151.5 69.7 87.8 84.9 110.6 
1991 mai 153.6 145.7 69.9 89.6 84.2 158.7 69.5 100.3 68.2 108.4 
jun 128.0 96.7 83.7 89.4 90.3 136.9 67.3 96.5 84.4 103.5 
jul 123.8 133.9 26.6 98.4 101.9 152.9 75.6 109.9 113.3 117.1 
aug 118.1 104.8 62.9 86.9 85.1 157.0 57.9 95.1 76.7 113.7 
sep 120.8 91.9 65.4 99.7 89.7 145.6 76.6 108.6 94.7 111.1 
oct 123.1 98.1 64.7 107.9 98.4 166.9 80.1 114.4 104.6 116.2 
nov 111.4 91.0 165.0 99.9 100.9 142.9 70.3 91.7 80.9 113.5 
dee 107.1 75.6 87.6 87.1 92.0 123.3 69.0 82.7 91.9 97.9 
1992 Jan 128.1 92.9 98.2 96.2 96.2 167.0 74.4 100.0 85.4 107.7 
feb 115.9 79.2 67.3 83.4 93.1 154.0 67.9 79.4 74.4 101.2 
mar 139.6 95.9 45.1 95.0 94.9 153.2 72.4 86.9 77.6 106.4 
apr 116.2 125.6 46.9 88.4 87.2 158.1 67.2 86.0 103.8 111.8 
mal 119.0 74.7 63.2 100.8 77.5 137.8 71.7 85.2 77.2 104.0 
jun 132.1 81.5 102.2 96.9 97.7 158.7 70.3 92.3 73.6 116.0 
jul 116.5 74.5 113.8 90.3 89.1 154.5 69.5 91.0 97.5 117.9 
0920 - DARUNTER: AKP (60) OF WHICH: ACP (60) DONT: ACP (60) 
MIO ECU 
19851 30509 2266 208 5640 148 2792 6829 145 4156 3037 759 4528 
1985 = 100 
'~I 57.5 93.1 57.1 49.1 110.5 57.0 61.4 75.7 38.4 64.1 69.6 53.3 1989 64.2 126.5 106.1 51.1 146.0 70.4 61.7 82.2 47.8 63.8 93.6 54.7 1990 66.0 104.0 86.1 56.4 111.9 75.9 67.0 100.6 50.1 61.8 109.2 57.8 
1991 89.9 32.2 137.1 75.7 61.5 101.0 46.9 66.5 84.1 57.9 
1991 II 99.2 33.4 180.1 62.9 53.3 92.2 46.0 69.4 68.9 62.0 
Ill 94.1 32.9 83.8 76.3 56.4 108.0 43.4 56.3 89.1 53.2 
IV 88.5 30.3 186.6 84.4 68.4 109.6 48.8 66.0 79.6 55.9 
1992 I 104.0 33.3 90.8 89.8 64.5 109.8 41.9 54.1 107.0 63.4 
II 107.4 99.9 125.6 69.9 56.2 90.3 41.5 54.7 95.6 58.5 
1991 mai 97.1 33.0 325.3 59.0 56.2 96.2 40.7 77.3 41.9 67.2 
Jun 99.3 34.8 122.1 40.9 50.1 102.4 41.0 65.8 89.6 45.9 jul 97.6 30.1 65.0 88.3 55.2 93.2 59.3 63.2 136.1 59.2 
aug 89.8 32.5 123.6 66.8 47.7 118.3 28.5 35.7 42.5 49.6 
sep 94.7 36.0 62.7 73.8 66.4 112.5 42.5 69.9 88.6 50.9 
oct 91.7 37.1 95.2 68.9 71.8 136.0 53.7 75.6 68.4 54.6 
nov 81.1 33.2 349.7 81.6 76.0 98.4 47.6 76.2 70.9 59.1 
dee 92.7 20.6 114.8 102.6 57.4 94.5 45.1 46.1 99.5 53.9 
1992 jan 94.3 27.3 75.1 100.5 57.6 113.6 45.7 69.4 139.8 65.1 
feb 94.4 32.4 117.6 83.0 71.4 101.9 40.2 49.4 90.7 59.7 
mar 123.4 40.3 79.8 85.9 64.5 114.0 39.8 43.4 90.5 65.3 
apr 100.2 218.8 226.8 78.1 61.6 99.4 36.9 56.0 108.9 50.9 
mal 97.8 42.3 70.6 76.4 51.7 75.7 37.3 53.7 102.9 60.0 
Jun 124.3 38.8 79.5 55.4 55.2 95.7 50.3 54.5 74.9 64.7 jul 94.7 38.2 69.4 ~4.3 50.9 114.2 38.4 42.7 84.1 61.7 
0921 - STAATSHANDELSLAENDER COUNTRIES WITH STATE-TRADE PAYS A COMMERCE D'ETAT 
MIO ECU 
19851 38468 2309 1157 11480 1058 988 5199 193 7346 5015 154 3568 
1985 = 100 
,~,I 78.4 82.4 72.2 79.8 59.4 121.3 86.7 86.1 73.2 55.9 86.8 96.7 1988 84.2 89.9 76.3 84.7 58.2 148.4 93.1 84.3 81.6 55.5 102.4 103.2 
1989 100.6 97.9 87.9 103.4 68.1 192.2 102.3 107.5 99.5 71.7 116.4 121.3 
1990 107.8 106.5 88.6 122.9 71.0 192.4 105.9 111.2 93.2 81.3 103.1 124.2 
1990 I 100.3 101.4 86.9 113.5 73.7 185.3 102.4 113.7 88.4 70.0 95.1 109.6 
II 105.4 97.5 88.7 113.6 94.7 200.9 111.5 117.2 89.8 81.8 98.8 122.1 
Ill 109.1 115.5 85.0 121.8 57.1 210.0 104.4 111.8 94.6 83.9 87.2 132.2 
IV 111.0 86.7 59.0 173.8 105.2 101.4 99.9 90.0 ·94.9 129.2 
1989 oct 111.5 113.2 86.1 126.8 60.0 213.0 101.3 102.3 104.1 74.6 205.4 135.0 
nov 107.1 109.5 96.0 114.1 131.1 151.7 104.2 151.9 100.1 78.8 83.0 124.5 
dee 95.1 80.6 89.9 106.5 116.3 180.7 94.8 100.4 96.8 61.2 95.0 84.2 
1990 Jan 104.5 101.1 88.9 116.4 97.9 210.1 111.7 111.1 88.6 73.1 106.8 111.8 
feb 95.4 92.7 83.2 109.9 53.8 168.1 98.0 125.2 86.7 66.9 85.6 99.7 
mar 101.1 110.6 88.5 114.1 69.3 177.8 97.5 104.8 90.1 70.0 92.9 117.2 
apr 102.4 100.6 88.6 115.9 87.3 152.4 103.4 138.5 88.3 80.9 81.8 111.8 
mai 105.5 91.8 91.1 110.2 106.0 217.8 113.9 129.8 91.5 80.4 143.9 121.7 jun 108.2 100.1 86.3 114.6 90.8 232.6 117.2 83.3 89.6 84.1 70.8 132.7 
Jui 106.6 128.4 68.6 115.6 57.9 213.5 106.5 115.9 95.6 72.6 95.3 131.2 
aug 109.8 103.2 98.1 134.2 48.4 176.1 108.0 122.2 77.0 95.6 89.5 129.7 
sep 110.9 114.9 88.2 115.7 65.0 240.4 98.7 97.2 111.1 83.6 77.0 135.6 
Oct 157.2 96.7 65.3 236.6 107.6 114.6 102.3 86.2 84.7 149.7 
nov 99.7 92.7 57.7 184.5 105.6 124.7 104.2 107.2 114.2 138.9 
dee 76.1 70.8 53.9 100.4 102.3 64.9 93.2 76.5 85.9 98.9 
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0922 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE WESTERN INDUSTRIALIZED THIRD COUNTRIES PAYS TIERS INDUSTRIALISES OCCIDENTAUX 
DRITTLAENDER 
MIO ECU 
19851 217944 10779 9328 78102 1028 5918 26348 2808 28270 12444 1726 41192 
1985 = 100 
""I 101 .9 102.0 93 .8 110.8 74.1 93 .7 107 .2 99 .1 96.7 100.9 102.9 89.1 1989 114.1 118.6 102.5 121.2 110.2 104.6 119.2 117.6 114.3 114.4 128.4 99.4 1990 115.0 114.2 105.3 123.9 109.6 102.3 121.4 116.6 116 .0 113.1 131.0 97.8 1991 108.1 104 .6 115.4 100.8 121.9 128.9 108.9 116.0 121.5 92. 1 
1991 II 110 .6 102.5 113.2 104.9 121 .2 126.7 113.2 108.7 114 .9 94.3 
Ill 103.0 100.9 131.5 89. 1 120.7 133. 1 103.8 118.5 122.8 94 .8 
IV 110.3 108.5 134.6 116.6 133.1 141.9 115.5 120.9 121 . 1 96.6 
1992 I 106. 1 104.0 108.2 98.4 127.4 137.5 104.3 111 .1 117.2 86.7 
II 107.6 99 . 1 89.2 114.3 126.1 147.7 105.6 111 .1 102.6 92 .0 
1991 mai 112.9 104. 1 115.8 103.4 109.8 126.5 105.3 114 .0 119.7 95 .6 
jun 108.1 102 .5 111 .7 98.2 126.6 145.0 123.5 114 .1 113.7 88 .2 
jul 117.8 84.3 148.0 98.6 139.3 126.2 129.0 124.2 160.4 102.8 
aug 75. 1 102.6 136.0 77.3 101 .3 116.4 77.8 112.5 94 .4 95 .0 
sep 116.2 115.9 110.5 91 .5 121 .5 156 .5 104 .7 118. 7 113.5 86 .7 
oet 126.5 11 7.4 139.1 128.6 152.9 151.4 122 .8 134.2 137.0 101 .0 
nov 107. 1 109 .8 133.3 119.8 132.4 148.8 102 .7 120.8 121 .4 94 .5 
dee 97.2 98 .2 131.4 101 .3 113 .9 125 .4 121.0 107.7 104.9 94 .4 
1992 jan 100.6 92 .6 103.1 89.3 113.4 132.7 91 .6 114.7 117.5 81 .3 
feb 96 .7 107 .1 125.9 103.5 116.9 145.6 107 .1 107.5 115.1 85 .5 
mar 121 . 1 112.3 95.5 102.3 151 .9 134.1 114 .2 111 .2 119 .0 93.4 
apr 105.7 99.4 105.6 107.5 130.3 128.2 103.7 116.6 122.2 91 .9 
mai 102.3 94.6 104.7 112.9 114 .5 162 .3 103.7 102.8 101.7 93 .8 
jun 114.7 103.2 57.4 122.4 133.4 152.5 109.4 113.9 83.9 90.3 
jul 105.5 80.1 162.9 99 .5 127.9 150.9 133.3 115.9 161 .7 96.4 
0923 - DARUNTER: USA OF WHICH: USA DONT: USA 
MIO ECU 
1985 I 85523 4465 2326 24957 485 3133 11090 1333 12679 4765 688 19602 
1985 = 100 
""I 84.0 86.8 59.9 88.3 60 .0 85.1 94.7 91.3 76 .1 79 .9 80 .2 80.7 1989 91 .2 97 .9 63 .9 90.3 80.6 94.0 96 .2 110.9 86.8 94 .9 100.5 91.4 1990 89.5 89.9 62 .0 91.5 73 .0 80.9 95.9 114.8 80.5 88.4 89.9 92 .6 1991 80 .2 60.8 82.6 75.8 100.1 127.3 74 .3 87.4 72 .7 82.7 
1991 II 80.5 59.8 68 .2 79 . 1 99 .9 129.1 75 .6 74 .8 72 .2 86.4 
Il l 76 .6 64 .1 11 0.3 65 .5 106.6 147.2 74.9 88.9 71 .5 88.9 
IV 85.8 60 .1 112.9 93 .6 110 .9 134.7 83.2 103.2 75 .0 85.9 
1992 I 73.3 53.3 56.1 65.5 113.1 124.3 70 .7 77.4 64 .5 77.5 
II 82.0 54.7 55.8 82.5 109.2 139 .2 75 .7 87.6 68.5 87.0 
1991 mai 81 .0 65.9 100.3 81.1 91.5 135.4 70 .6 75.0 71 .3 89 .2 
jun 79 .2 60 .5 46 .3 74 .4 114 .7 149.4 86.4 87.4 77.0 82.6 
jul 97.2 59.5 113. 1 79 .3 120.5 148.7 97.0 86.0 89.9 96 .3 
aug 50.0 58.6 163. 1 62.3 93 .0 117.6 57.2 82.6 54.6 89.6 
sep 82.5 74.2 54.9 54 .9 106.2 175.2 70 .5 98.3 70.2 80 .7 
oet 104.4 67 .6 138.0 107 .9 131 .6 143.9 88.2 105.1 82.5 89.2 
nov 84.6 63.1 102.7 94 .7 100.6 136.3 75 .0 99.5 70.3 84.5 
dee 68 .5 49.6 98 .1 78.1 100 .6 124.0 86.5 105.1 72 .3 84 .0 
1992 jan 70.2 42.9 65. 1 56.1 94.5 110 .. 7 59.3 91.0 60.4 73 .6 
feb 63 .4 60 .5 48 .2 73.4 98 .3 136.6 73 .5 74.6 58.0 76.0 
mar 86.4 56.5 55 . 1 67.1 146.6 125.5 79 .3 66 .6 75 .0 82 .8 
apr 78.6 56.2 66 .2 89.8 107.7 106.7 72.5 95.9 71 .1 86.2 
mai 84. 1 50.0 62.8 81 .2 98.2 149.5 74.9 64 .1 64 .7 88.5 
jun 83.4 57.9 38.6 76.4 121 .8 161.3 79 .7 102 .7 69 .7 86.5 
jul 91 .8 48.7 140.4 71.2 115.8 160.4 98 .1 106.4 98.9 97 .3 
0924 - DARUNTER: JAPAN OF WHICH: JAPAN DONT: JAPON 
MIO ECU 
1985 I 10475 588 691 3550 56 291 1580 216 1220 513 63 1708 
1985 = 100 
""I 162.5 156.1 141 .8 178.2 119.7 111.9 152.0 142.5 168.7 158.8 109.6 161 .4 1989 201 .7 202 .2 159.8 208.0 146.3 134.5 199.9 188.9 239.8 191.8 202.9 197.8 1990 216 .9 210.7 133.7 239.4 109.9 143.0 215.2 159.0 257.1 174.6 207.6 215 .0 1991 192.1 151 .0 124.5 135.1 230 .6 205 .6 245.9 196. 1 182.0 191. 0 
1991 II 188.2 142.5 103.4 136.5 244.5 190.2 249.0 186 .5 202. 1 187.6 
Ill 200.8 161 .4 149 .7 143.6 225.3 187.1 255.0 193.9 195.9 200.0 
IV 180.0 154.5 172.8 136.9 223.3 259.9 238.7 204 .2 216.4 191.9 
1992 I 181.2 142.4 77 .9 125.9 198.9 286.1 228.0 205.0 170.2 186.7 
II 165.7 153.5 141 .7 136.6 190.3 280.1 199.6 168.1 160.2 181.9 
1991 mai 192.9 145.2 105.2 141 .9 200.5 189.0 228.3 199.6 258 .5 188.7 
jun 196.9 153.2 143.9 122.9 222 .0 241 .5 266 .3 177.9 147 . 1 181 .8 
jul 257.7 157.4 278 .6 176.0 288 .4 164.0 325.6 237.6 355.4 237.5 
aug 115.8 155.9 45 .3 137.5 201 .0 148.4 183.9 160.0 101 .3 188.2 
sep 229.0 170.8 125.3 117.2 186.4 248.9 255.4 184.2 131.0 174.3 
oet 203.2 174.0 208 .8 147.8 229.4 283 .5 268. 7 206.6 233 .2 196.3 
nov 187.3 155.3 158.0 135 .2 261.7 285 .0 189.9 212.6 269 .3 195.4 
dee 149.4 134.2 151.5 127 .6 178.8 211 .3 257.5 193.5 146.7 184.0 
1992 jan 152.5 114 .7 59.3 107.6 218.9 300.6 184.3 275 .0 135.1 177.9 
feb 193.7 157.6 125.3 150.9 192 .3 264 .0 248.8 170.6 251.4 179.9 
mar 197.3 154.8 49 .1 119.1 185.4 293 .7 250.8 169.5 124.0 202.4 
apr 165.7 160.8 190.3 100.4 188.6 279.7 202.7 182.0 225.1 194.8 
mai 160.9 139.6 189 .6 147.3 143.7 303.3 176.9 172.8 168.6 172.9 
jun 170.5 160.3 45.3 162. 1 238.8 257.2 219.3 149.4 86.8 177.9 
jul 190.5 151.2 222 . 1 176.5 211 .0 251 .8 302.0 197.3 174.6 182.9 
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0925 - ENTWICKLUNGSLAENDER DEVELOPING COUNTRIES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
MIO ECU 
1985 I 128913 7912 2664 29784 1187 6413 27696 1170 19658 8376 827 23227 
1985 = 100 
'~I 88.1 91.9 89.3 88.1 54.6 121.1 84.8 91.6 74.1 96.4 78.0 92.6 1989 101.8 114.5 93.4 100.9 70.6 133.3 102.0 105.3 90.1 101.1 96.2 102.3 1990 104.1 111.6 101.9 107.3 66.1 133.4 105.3 90.6 90.2 99.5 107.8 104.4 
1991 121.1 98.8 80.0 148.8 111.7 90.7 99.8 100.5 118.2 100.3 
1991 II 119.2 93.4 70.5 148.8 106.9 86.3 101.2 94.8 97.1 98.5 
Ill 116.8 105.1 96.3 134.4 109.0 104.6 94.2 98.9 108.1 101.1 
IV 138.0 109.6 100.6 187.3 130.1 93.1 121.1 111.2 140.9 113.0 
1992 I 120.0 99.4 80.8 151.6 112.5 94.7 102.9 105.3 126.0 96.9 
II 124.4 112.7 66.1 157.3 115.8 115.3 116.6 104.8 129.7 106.4 
1991 mai 126.4 92.9 51.8 153.0 95.1 93.8 99.0 97.3 105.1 98.1 jun 122.7 110.2 85.0 135.2 115.2 86.4 111.7 96.7 87.4 93.9 jul 130.6 102.7 116.4 147.3 123.1 111.2 126.7 112.1 120.6 106.6 
aug 93.9 100.1 99.1 118.9 90.5 93.9 77.5 91.1 106.9 97.2 
sep 125.7 112.6 73.3 137.0 113.4 108.8 78.4 93.4 96.7 99.5 
oct 150.2 102.0 79.1 194.7 135.7 109.4 117.9 114.0 123.9 107.2 
nov 125.3 97.5 106.4 187.3 119.6 94.8 105.8 110.7 157.1 110.1 
dee 138.6 129.2 116.2 179.8 135.2 75.0 139.7 108.8 141.7 121.9 
1992 jan 111.3 104.8 60.3 124.8 101.2 89.4 101.0 119.4 121.6 91.4 
leb 118.6 94.1 113.9 167.0 110.6 94.2 99.4 95.2 124.5 93.7 
mar 130.1 99.2 68.3 162.9 125.8 100.5 108.3 101.4 132.0 105.6 
apr 128.0 105.2 59.5 152.7 120.0 107.0 115.3 108.8 137.3 109.4 
mai 115.7 96.5 77.8 154.7 102.9 121.3 113.1 97.5 155.1 99.1 
jun 129.5 136.5 61.0 164.3 124.5 117.5 121.5 108.1 96.6 110.7 
jul 134.0 104.9 143.1 195.1 127.9 114.3 134.4 122.5 152.2 109.0 
0926 - DARUNTER: AKP (60) OF WHICH: ACP (60) DONT : ACP (60) 
MIO ECU 
1985 I 19637 1221 357 2870 68 926 5768 228 2074 1497 357 4272 
1985 = 100 
"~I 79.2 70.8 128.0 71.9 73.7 65.2 90.4 70.1 86.4 87.7 85.2 63.9 1989 84.7 90.5 103.8 78.6 137.0 58.2 94.1 62.6 93.1 99.4 122.3 66.5 1990 84.7 94.2 154.6 91.6 130.2 70.4 89.0 65.5 80.6 86.8 135.7 67.1 
1991 83.8 91.3 148.7 74.9 83.0 69.3 75.2 84.4 163.5 69.9 
1991 II 82.5 101.9 165.7 92.1 84.5 67.6 79.6 80.7 115.9 70.2 
Ill 87.9 102.1 138.9 49.1 81.3 86,0 59.8 82.5 142.4 70.0 
IV 80.3 100.6 196.8 108.2 89.1 72.1 85.5 92.5 203.8 71.2 
1992 I 74.7 59.7 158.5 109.7 84.3 80.0 69.3 78.6 165.7 61.1 
II 85.7 165.7 105.2 93.5 82.8 65.2 73.8 80.2 184.8 69.2 
1991 mai 81.6 50.9 79.4 96.5 70.6 76.6 71.5 86.9 125.6 75.7 jun 91.3 212.4 178.2 68.5 84.6 69.3 88.3 82.0 104.6 63.9 jul 93.4 54.1 210.1 54.4 96.5 89.0 89.8 81.6 143.7 74.8 
aug 81.9 58.3 45.8 38.4 71.0 85.3 47.9 90.9 158.0 72.2 
sep 88.5 193.9 160.8 54.5 76.5 83.6 41.6 75.0 125.5 63.2 
oct 88.3 56.5 195.5 90.5 102.2 78.7 68.3 115.9 164.2 71.6 
nov 65.5 64.6 142.6 156.1 73.4 85.7 90.9 82.9 250.8 66.1 
dee 87.2 180.7 252.3 78.1 91.7 51.8 97.3 78.8 196.4 75.8 
1992 jan 72.4 50.2 121.8 62.4 73.5 86.3 74.1 83.8 171.3 57.0 
feb 74.5 50.6 193.8 158.7 84.3 61.5 66.2 76.6 147.3 57.8 
mar 77.1 78.2 159.8 107.9 95.1 92.1 67.5 75.4 178.6 68.6 
apr 75.5 153.5 76.0 98.3 85.3 63.3 72.3 72.3 186.6 67.7 
mai 98.7 56.6 107.0 85.4 71.6 82.4 71.2 84.1 240.6 59.6 
Jun 82.8 287.0 132.6 96.8 91.7 49.8 77.9 84.1 127.3 80.2 jul 88.8 63.7 175.4 118.2 111.6 52.1 76.8 102.8 217.5 81.1 
0927 - STAATSHANDELSLAENDER COUNTRIES WITH STATE-TRADE PAYS A COMMERCE D'ETAT 
MIO ECU 
1985 I 31794 1810 598 12685 495 1911 5049 105 4634 1582 146 2778 
1985 = 100 
,~,I 80.0 65.2 87.0 88.2 52.7 44.6 69.5 91.4 89.5 85.3 67.0 80.3 1988 85.7 71.1 94.7 94.9 44.5 41.2 75.1 87.4 92.8 100.3 76.1 88.7 
1989 104.1 82.2 123.7 112.8 77.1 53.0 96.0 116.8 113.0 131.2 105.9 98.0 
1990 95.4 68.6 133.3 106.5 65.0 51.8 76.3 188.7 104.9 124.3 75.2 89.4 
1990 I 102.3 78.8 124.3 114.3 92.8 50.6 81.6 147.3 97.4 151.5 65.0 113.5 
II 96.2 64.6 133.2 101.9 69.7 53.6 75.8 415.8 113.9 137.9 79.7 89.1 
Ill 87.0 67.4 120.5 101.1 53.3 44.7 73.8 82.6 91.2 94.5 90.6 75.2 
IV 63.4 138.0 46.1 55.6 73.9 106.3 117.2 112.4 70.4 79.0 
1989 oct 110.5 94.1 108.2 122.1 105.3 59.2 95.1 81.8 121.1 149.9 60.8 96.4 
nov 113.0 85.0 126.7 113.6 71.3 63.0 121.5 186.3 112.5 160.9 160.0 120.6 
dee 131.1 85.9 202.1 143.3 120.8 66.2 101.2 218.3 159.0 146.5 276.0 124.7 
1990 jan 101.7 73.6 92.8 118.7 149.2 52.6 82.7 127.6 93.9 118.3 29.7 110.2 
feb 96.8 75.3 170.9 105.4 90.3 36.8 84.0 184.7 91.3 135.5 73.2 106.0 
mar 108.5 87.6 109.3 118.8 38.9 62.3 78.3 129.6 107.0 200.6 92.2 124.3 
apr 98.9 67.9 137.4 97.1 89.0 66.3 101.5 192.5 107.2 143.6 113.0 95.3 
mai 94.5 63.8 148.0 101.7 68.1 44.4 66.7 346.8 119.5 110.3 61.4 101.7 jun 95.0 62.3 114.1 106.8 52.1 50.1 59.2 708.0 114.8 159.8 64.6 70.4 jul 98.2 80.7 144.9 119.5 64.4 48.1 65.8 82.3 113.4 99.6 86.5 77.0 
aug 82.7 57.0 105.9 102.8 40.0 47.6 61.8 75.9 76.0 94.6 146.3 73.8 
sep 79.9 64.4 110.8 81.2 55.5 38.5 93.9 89.6 84.2 89.2 38.9 74.8 
oct 61.6 113.6 44.7 44.4 69.5 92.5 92.8 101.8 49.5 80.4 
nov 62.4 162.0 54.3 46.7 72.1 89.1 105.8 125.2 102.3 79.8 
dee 66.3 138.3 39.2 75.6 80.2 137.2 152.8 110.1 59.3 76.8 
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0928 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED TOTAL - CTCI 0-9 
SAISONBEREINIGT SITC 0-9 DESAISONNALISE 
1985 = 100 
"" I 95.4 103.0 86.6 101 .2 56.6 93 .5 95 .1 101 .4 79 .0 85.5 91 .7 110.4 1989 109 .9 124.4 98 .5 116.7 79 .7 118 .1 111.2 126.6 95 .2 101 .5 101 .6 114.4 1990 113.6 124.4 98.4 125.5 80.4 120.2 117.0 127.3 96 .3 107 .6 111 .4 112. 7 
1991 130.3 102.0 99 .7 129.6 124.2 139.9 98 .4 114 .2 109 .0 110.5 
1991 II 129.6 103.9 85 .4 125.3 119.6 139.2 100 .0 114 .5 103.2 111.8 
Ill 129.7 105.8 90 .3 133.3 127.7 143 .5 98 .5 115.4 106.4 112.1 
IV 125.6 97.3 120.0 131. 8 125.1 146 .7 97.0 116.5 106.0 111.2 
1992 I 129.0 105.9 94 .6 135 .9 124.5 124.8 100.4 113.5 104.8 113.3 
II 125 .0 101.1 99.8 131.5 118 .4 124 .5 98.8 107.8 104.3 113.9 
1991 mai 135 .0 103.1 85 .6 114.1 117 .0 142.8 99 .7 118.5 96.8 111 .3 
jun 120 .2 99 .8 92.1 123.8 116.8 135.6 95.4 107.6 101.4 107.9 
jul 132 .7 117 .0 74. 5 141 .0 135 .9 146.8 104.6 128.5 118.3 11 4.4 
aug 127 . 7 97 .9 100.0 124 .5 120.1 137.7 92 .2 104 .0 97.7 111 .6 
sep 126.9 101 .9 94.9 135.9 126.8 137.1 98.5 114.2 103.4 110.0 
oct 122.6 102.2 98 .4 133.6 127.1 145 .6 100.9 119.8 111 .4 111 .0 
nov 126.8 96.4 170.4 136.3 125 .7 149 .2 95 3 108.2 100 .9 109.8 
dee 127.5 93.6 104.3 127.7 123.0 144 .7 96.4 118.6 108 .5 112.6 
1992 jan 123.6 103.6 105.3 137.2 116.8 126.9 98.4 114.3 102 .3 107.0 
feb 125.4 100.6 103.9 131 .0 125 .7 121 .1 100.4 113.7 104.5 116.9 
mar 136.3 112.5 77.6 141 .7 130 .5 127 .5 101 .3 113.6 107.2 113.4 
apr 129.3 11 1.7 98.7 132.8 120 .8 136.1 99 .3 110.2 116.5 118.7 
mai 119 .9 94 .0 91. 7 127. 7 113.4 112.7 97.7 102 .0 109.6 11 1.9 
jun 125 .4 98 2 109.6 133.2 122 .0 126.5 98 .7 110.7 87 .2 111. 5 
jul 124 .6 97 .2 124.0 138. 7 118.1 124.4 101. 1 117.4 103.7 114.7 
0929 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - SITC 0-9 TOTAL - CTCI 0-9 
MIO ECU 
1985 I 406418 23086 11960 97630 6937 22507 57228 3633 62721 39851 5418 75445 
1985 = 100 
"" I 
95.4 103.0 86 .6 101.2 56 .6 93 .5 95 .1 101 .4 79 .0 85 .5 91.7 110 .4 
1989 109.9 124 .4 98 .5 116.7 79 .7 118.1 111 .2 126.6 95.2 101 .5 101 .6 114 .4 
1990 113.6 124.4 98.4 125.5 80.4 120.2 117.0 127 .3 96.3 107.6 111.4 112.7 
1991 130.3 102 0 99 .7 129.6 124.2 139.9 98.4 114.2 109.0 110.5 
1991 II 136.0 108.3 85 .5 135.7 123.2 146 .6 103.9 115.5 106.8 115.3 
Ill 123.4 101 .2 87.3 126.2 120.5 133.3 91 .8 115.0 107.7 112.6 
IV 123.4 101 .6 139.6 135.2 126 .3 142 .9 100.8 115. 1 106 .0 110.2 
1992 I 132.6 101 .8 87.6 132.7 128 .3 125 .2 101 .0 113.3 102.6 110.9 
II 129.3 104.5 96 .8 140 .4 120.0 131. 2 102.1 107.8 108.0 116.5 
1991 mai 140 .9 112.2 89 .0 128.3 117.7 153.3 106 .1 121 .9 101 .4 116.3 
jun 128.6 104.1 94 .5 131 .1 121 .8 135.6 99 .1 109.4 100.4 110.8 
jul 122 .6 103.2 70 .7 139.1 132.3 138 .9 106.5 124.6 128.5 117.0 
aug 115.8 97.4 93.2 105.6 104.1 131 .2 65 .4 105.3 90 .7 110.2 
sep 131. 9 102.9 98.0 134.1 125 .3 129 .7 103.5 115.2 103.7 110.7 
oct 129 .5 110.8 99 .3 142.8 132.9 147 .1 108.4 126.2 119.3 120.1 
nov 125 .1 103.0 196.3 142 .7 127.5 146.6 99 .0 108.3 97 .6 112.5 
dee 115.5 90.9 123 .2 120 .0 118.5 135.1 95. 1 110 .8 101.0 98.0 
1992 jan 127.0 99 .8 106 .7 133.7 121 .9 125.7 101 .6 113 .8 105.6 106.9 
feb 123.7 92 .6 83.1 121 .6 122.9 112.6 97 .3 109.4 94 .9 107.7 
mar 147.2 113.1 73 .0 142.8 140.0 137.2 104.0 116.6 107 .3 118 .0 
apr 130.6 111.9 91 .5 141 .7 122.1 149.1 99 .6 107.2 128.0 121 .3 
mai 124.8 100.5 88 .4 140.0 111.3 119.2 104.1 103.7 115.0 115.8 
jun 132.4 101 .2 110.6 139.5 126 .7 125.4 102.5 112.5 81 .0 11 2.5 
jul 113.6 83 .6 117 .7 135.0 113.7 115 .8 103.7 115.7 115.5 11 6.5 
0930 - NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL FOOD, DRINK AND TOBACCO PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
SITC 0+1 SITC 0+1 CTCI O+ 1 
MIO ECU 
""I 32262 1725 1377 7358 2999 5130 260 4090 4219 913 5980 1989 33334 1950 1518 7613 3182 5272 300 4464 3810 934 6145 1990 33091 1878 1481 7579 3282 5228 270 4069 4251 962 6148 1991 2006 1568 3816 5564 272 4343 4118 951 6351 
1991 II 530 390 127 1047 1403 52 1120 1142 288 1671 
Ill 562 385 97 890 1244 59 1077 970 255 1555 
IV 479 438 127 1055 1512 80 1204 1010 198 1644 
1992 I 510 361 113 967 1381 83 1021 1005 232 1553 
II 510 413 115 1108 1328 53 1128 993 232 1807 
1991 mai 186 132 45 336 470 18 404 400 87 554 
jun 180 130 40 312 410 14 336 357 85 511 
jul 223 135 33 318 442 22 394 340 85 595 
aug 162 128 34 262 365 23 313 268 89 484 
sep 177 121 30 309 437 14 370 361 81 476 
oct 163 144 35 355 542 22 418 379 68 521 
nov 154 173 44 359 479 31 410 318 71 537 
dee 162 120 49 341 491 28 376 313 59 586 
1992 jan 147 129 37 330 466 27 335 349 101 536 
feb 160 99 41 279 418 28 334 265 66 475 
mar 203 133 36 358 498 28 352 391 65 543 
apr 169 130 41 400 499 18 393 330 104 654 
mai 167 138 36 387 381 19 384 354 71 576 
jun 173 145 39 321 448 16 351 310 57 577 
jul 184 130 31 317 389 17 353 302 79 556 
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0931 - ROHSTOFFE RAW MATERIALS MATIERES PREMIERES 
SITC 2+4 SITC 2+4 CTCI 2+4 
MIO ECU 
'~I 35753 2737 732 8778 2691 4403 207 6732 3626 771 6092 1989 40510 3203 769 9998 3117 5109 244 7886 4173 727 6410 1990 36291 2766 700 8604 2717 4411 255 7144 4062 737 · 5916 
1991 2525 636 2566 3842 240 6777 3832 680 4809 
1991 II 665 178 134 707 1025 62 1984 916 189 1245 
Ill 647 144 105 615 868 62 1563 958 165 1278 
IV 620 150 167 638 955 57 1606 994 140 1156 
1992 I 649 196 95 685 1020 59 1787 914 153 1122 
II 612 180 112 661 992 52 1795 907 153 1280 
1991 mai 224 63 33 269 339 24 702 312 62 432 jun 231 54 56 218 322 21 661 320 54 403 jul 197 42 34 234 347 22 656 339 70 466 
aug 214 51 39 157 227 17 322 311 44 403 
sep 236 51 32 225 295 23 586 308 52 409 
act 206 56 42 227 362 24 616 365 50 400 
nav 213 48 53 219 297 16 514 264 47 391 
dee 202 46 72 192 296 17 477 365 44 366 
1992 jan 210 63 34 250 342 20 570 313 56 387 
feb 179 60 31 216 332 19 599 236 52 346 
mar 260 72 30 219 346 19 618 365 45 390 
apr 196 54 44 200 340 17 589 263 55 427 
mal 197 72 41 233 284 17 626 354 56 404 jun 218 53 27 229 368 18 579 290 43 450 jul 190 41 24 207 319 19 592 287 55 424 
0932 - BRENNSTOFFE FUELS PRODUITS ENERGETIQUES 
SITC 3 SITC 3 CTCl3 
MIO ECU 
"" I 47651 2329 1170 7625 4821 8863 164 9233 6625 957 5376 1989 62058 2650 1545 8601 6587 11847 182 12376 9126 1408 6864 1990 69955 2679 1081 11036 6715 13422 199 13668 9733 1725 8609 
1991 2845 995 6688 13892 331 12652 9306 1462 8581 
1991 II 764 220 415 1481 3041 63 2661 2237 245 2103 
Ill 521 268 265 1654 3426 97 3102 2570 387 2193 
IV 596 238 617 1705 3703 96 3423 2271 439 2105 
1992 I 539 191 417 1534 3169 85 2782 1915 288 1818 
II 502 235 408 1480 2991 94 2805 2033 383 1901 
1991 mai 319 61 156 420 993 24 831 769 58 730 jun 181 80 171 492 1078 24 895 749 102 702 jul 193 97 16 556 1215 27 998 972 165 743 
aug 148 86 113 524 1166 42 1047 816 106 738 
sep 180 85 136 574 1045 29 1057 782 116 712 
act 149 78 66 617 1171 25 1176 890 192 743 
nav 229 79 400 583 1329 43 1092 744 105 703 
dee 218 80 150 506 1203 28 1155 637 141 659 
1992 jan 190 49 208 567 1003 36 1023 747 112 632 
leb 145 56 126 458 1066 14 865 596 97 624 
mar 204 86 82 509 1099 35 894 573 79 562 
apr 166 61 77 413 972 35 876 635 152 624 
mai 177 67 103 504 987 25 1006 619 122 672 jun 159 107 228 563 1032 33 924 778 109 605 jul 161 77 254 533 992 28 984 678 129 757 
0933 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE CHEMICALS PRODUITS CHIMIQUES 
SITC 5 SITC 5 CTCI 5 
MIO ECU 
1ml 25067 2161 824 5959 1513 4346 297 3567 2607 286 3248 989 29341 2706 867 7068 1745 4684 395 4349 3129 273 3786 
1990 30324 2814 856 7369 1760 4837 415 4351 3147 292 4127 
1991 2889 849 2039 4825 519 4527 3213 335 4426 
1991 II 768 225 112 584 1149 148 1262 845 89 1087 
Ill 637 183 90 456 1153 108 950 764 77 1123 
IV 654 216 140 490 1149 139 1088 763 77 1124 
1992 I 836 235 102 559 1369 132 1289 780 90 1121 
II 831 218 123 555 1229 127 1302 796 80 1163 
1991 mai 275 74 33 204 346 51 436 295 31 371 jun 229 68 41 170 374 49 402 260 26 354 jul 224 58 29 167 430 40 383 290 27 368 
aug 199 61 26 111 315 38 170 226 22 357 
sep 214 64 35 177 409 31 398 248 28 398 
act 233 76 44 191 413 72 425 269 29 388 
nav 210 71 46 171 398 36 379 257 23 414 
dee 211 68 50 128 339 31 284 237 26 322 
1992 jan 273 79 34 175 434 44 428 254 29 349 
feb 261 74 39 176 436 44 423 247 27 359 
mar 302 83 29 207 499 45 438 279 33 412 
apr 279 72 43 185 434 40 428 256 33 404 
mai 271 70 43 187 348 48 435 260 31 384 jun 281 76 38 183 447 39 439 280 16 376 jul 243 57 47 174 368 35 410 341 31 388 
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0934 - BEARD. WAREN NACH BESCHAFF. MANUF. GOODS BY MATERIAL ARTICLES MANUF. PAR MATIERES 
SITC 6 SITC 6 CTCI 6 
MIO ECU 
""I 58394 6838 2072 16551 1721 6613 444 7714 4035 662 11054 1989 70174 8675 2209 19646 2256 7822 509 9770 4694 687 12914 1990 69636 8087 2241 20084 2539 7817 521 9658 4668 768 12238 1991 7791 2259 2906 7455 559 8941 4877 736 11545 
1991 II 2052 581 235 814 1969 143 2587 1281 193 2907 
Ill 1902 533 232 676 1711 137 1934 1182 164 2992 
IV 1894 563 347 702 1772 133 2045 1138 157 2702 
1992 I 2044 578 209 799 1898 135 2411 1205 176 2986 
II 1978 573 252 835 1902 139 2503 1282 166 3008 
1991 mai 703 200 72 274 646 52 864 435 69 972 
jun 646 183 99 234 618 46 810 412 53 910 
jul 647 158 76 257 645 47 812 396 64 1076 
aug 586 179 76 183 422 43 338 364 46 950 
sep 669 196 79 236 645 47 785 422 54 965 
oet 700 206 108 261 669 50 774 413 55 1010 
nov 660 201 119 257 589 45 711 392 53 914 
dee 534 156 120 184 51 4 37 560 332 50 778 
1992 jan 647 184 79 264 647 50 838 410 58 1019 
feb 626 185 62 236 588 42 745 372 51 921 
mar 771 209 68 299 664 43 827 423 68 1046 
apr 613 177 84 271 637 45 785 418 64 991 
mai 627 185 79 279 556 46 841 424 65 988 
jun 739 211 89 285 708 48 876 440 37 1029 
jul 606 148 72 268 584 43 815 422 68 957 
0935 - MASCHINEN UNO FAHRZEUGE MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
SITC 7 SITC 7 CTCI 7 
MIO ECU 
"" I 
106741 5784 2512 29152 5714 17158 1936 9236 8813 1175 23871 
1989 125113 7123 3077 34915 7474 19492 2517 10630 10531 1244 26277 
1990 131867 7811 3249 39386 7590 21193 2494 11122 11542 1270 24582 
1991 8971 3281 7893 24284 2598 12115 13812 1375 23929 
1991 II 2363 1041 346 2196 6353 726 3375 3595 349 6264 
Ill 2040 768 593 1929 5765 593 2765 3259 319 6156 
IV 2131 780 848 2127 6210 652 3287 3723 333 6137 
1992 I 2155 770 459 2009 6431 489 3287 3701 361 5745 
II 2215 916 503 2299 5890 573 3433 3317 357 6293 
1991 mai 772 373 137 668 1942 245 1122 1343 118 2109 
jun 782 329 102 762 2091 214 1041 1074 106 2021 
jul 618 296 183 772 2102 210 1148 1191 133 2154 
aug 649 221 206 471 1533 185 616 949 80 2008 
sep 773 251 204 686 2130 198 1001 11 18 106 1994 
oet 776 291 220 699 2137 201 1073 1256 112 2195 
nov 705 241 409 769 2111 223 987 1096 109 2124 
dee 650 248 218 659 1961 228 1227 1371 112 1819 
1992 jan 640 245 187 649 1850 152 1052 1105 93 1812 
feb 720 228 137 612 2047 144 1069 1370 109 1836 
mar 795 297 135 748 2534 194 1165 1225 159 2097 
apr 809 425 176 881 2028 242 1141 1154 133 2190 
mai 708 268 153 704 1907 157 1146 1007 140 2014 
jun 697 223 174 714 1955 174 1147 1156 84 2088 
jul 540 182 199 694 1754 144 1185 1196 126 2215 
0936 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN MISC. MANUFACTURED ARTICLES ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
SITC 8 SITC 8 CTCI 8 
MIO ECU 
"" I 49966 1683 1351 17491 1515 7558 320 4265 3535 203 11809 1989 58294 1954 1436 19575 2149 8904 394 5075 4136 226 14085 1990 62636 2260 1492 21932 2346 9587 417 5208 4674 276 14064 
1991 2606 1848 3122 10794 497 6353 5460 360 14186 
1991 II 623 439 101 767 2566 123 1647 1281 93 3588 
Ill 720 507 123 856 2974 140 1675 1511 90 3739 
IV 634 439 166 843 2660 120 1594 1329 90 3596 
1992 I 757 498 117 881 2965 134 1897 1504 86 3399 
II 667 407 142 904 2716 138 1746 1291 89 3635 
1991 mai 201 155 34 231 848 46 546 418 32 1241 
jun 207 137 38 257 880 38 537 400 28 1160 
jul 237 159 34 294 1094 49 637 516 36 1227 
aug 233 171 42 271 895 45 373 489 23 1189 
sep 250 177 47 292 985 46 666 506 31 1323 
oet 239 177 56 313 996 45 640 543 33 1371 
nov 208 136 62 307 846 44 533 424 32 1288 
dee 186 125 49 223 817 31 420 361 25 937 
1992 jan 250 163 35 261 1033 45 608 505 27 1092 
feb 241 161 43 292 933 43 631 475 26 1141 
mar 266 174 39 327 998 46 658 524 33 1166 
apr 229 137 54 292 874 48 572 428 35 1186 
mai 208 128 47 306 800 43 565 402 34 1190 
jun 230 142 41 306 1043 47 609 461 20 1260 
jul 226 146 44 321 987 59 651 549 32 1251 
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0937 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED TOTAL - CTCI 0-9 
SAISON BEREIN IGT SITC 0-9 DESAISONNALISE 
1985 = 100 
'~I 95.8 95.4 92.9 103.5 60.2 99.0 94.0 96.7 87.9 99.2 93.9 90.3 1989 109.1 113.8 101.5 115.3 86.8 110.6 109.1 114.0 105.1 110.6 117.4 100.4 1990 109.7 109.2 105.9 118.0 82.4 109.5 110.0 111.0 105.4 108.8 120.9 99.7 
1991 111.5 106.6 92.5 117.1 113.8 118.6 105.6 111.5 115.8 94.1 
1991 II 110.7 102.4 90.5 115.4 108.6 110.3 104.5 106.5 104.8 94.0 
Ill 111.7 109.4 102.2 112.6 115.7 126.1 102.2 114.0 109.4 96.5 
IV 115.4 105.9 91.0 126.5 122.0 123.4 109.3 113.7 117.4 95.5 
1992 I 109.5 109.4 103.8 128.0 117.6 133.8 115.3 112.9 120.9 94.3 
II 112.5 105.0 83.5 124.0 117.9 138.8 109.8 114.3 110.1 96.8 
1991 mai 115.0 101.6 86.4 114.8 105.3 109.3 98.9 109.6 109.0 93.4 jun 105.7 102.5 89.7 109.0 106.3 115.4 107.9 105.4 94.1 88.9 
Jui 115.2 108.7 119.5 110.4 121.2 121.5 108.7 123.2 117.2 100.8 
aug 106.9 109.3 110.4 110.2 108.2 125.7 98.8 108.3 105.0 97.2 
sep 111.2 109.3 79.3 114.3 117.3 129.0 98.2 109.3 106.8 90.8 
oet 117.9 110.0 88.8 134.0 130.1 131.0 109.6 117.4 121.1 95.7 
nov 111.8 101.5 101.2 126.9 118.6 127.5 105.6 113.5 116.9 90.2 
dee 113.9 106.4 82.3 122.0 117.0 112.4 113.0 109.1 112.8 99.9 
1992 jan 110.2 107.5 86.3 117.8 113.0 132.8 115.4 124.6 123.0 93.4 
feb 106.3 108.9 126.6 134.9 114.8 143.9 113.7 113.5 123.2 94.2 
mar 111.5 111.8 97.4 128.7 123.9 125.0 116.0 101.9 113.1 94.0 
apr 116.8 106.2 90.8 120.1 121.1 129.4 113.1 124.5 130.7 97.7 
mai 105.6 100.7 100.0 120.4 113.9 145.8 110.0 106.8 115.4 95.0 jun 114.1 108.3 60.6 132.7 118.5 140.8 108.2 113.2 85.8 98.2 jul 111.4 108.3 142.7 132.5 122.0 146.6 116.4 123.3 128.9 100.0 
0938 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - SITC 0-9 TOTAL - CTCI 0-9 
MIO ECU 
1985 I 378651 20502 12590 120572 2710 14242 59093 4082 52562 22402 2700 67197 
1985 = 100 
"" I 95.8 95.4 92.9 103.5 60.2 99.0 94.0 96.7 87.9 99.2 93.9 90.3 1989 109.1 113.8 101.5 115.3 86.8 110.6 109.1 114.0 105.1 110.6 117.4 100.4 1990 109.7 109.2 105.9 118.0 82.4 109.5 110.0 111.0 105.4 108.8 120.9 99.7 
1991 111.5 106.6 92.5 117.1 113.8 118.6 105.6 111.5 115.8 94.1 
1991 II 112.5 104.2 88.0 118.7 111.6 115.4 108.7 105.8 105.7 94.7 
Ill 107.6 104.9 106.5 104.4 111.1 127.1 99.8 111.0 112.7 95.9 
IV 119.5 114.0 109.4 143.8 127.9 128.4 120.4 120.3 124.1 101.7 
1992 I 109.2 105.7 90.2 117.8 116.5 127.6 104.6 112.0 115.9 89.9 
II 113.4 105.1 74.7 125.6 119.0 141.7 113.5 112.2 107.8 97.2 
1991 mai 116.8 101.9 80.0 119.7 101.3 115.8 103.3 111.0 110.7 95.5 jun 112.0 109.2 94.2 108.9 117.6 127.3 118.0 108.5 102.3 89.2 
Jui 121.7 90.3 123.5 115.5 127.3 125.1 128.2 119.5 140.3 102.7 
aug 82.4 108.0 108.2 92.5 92.6 112.1 78.4 104.1 93.6 94.5 
sep 118.7 116.5 87.7 105.3 113.4 144.1 92.9 109.3 104.2 90.4 
oet 133.3 120.3 100.4 150.5 138.8 138.8 121.9 127.0 130.2 102.2 
nov 112.4 108.7 108.7 146.2 121.6 134.4 106.8 121.7 128.3 99.5 
dee 112.7 113.1 119.0 134.8 123.4 112.0 132.4 112.3 113.9 103.6 
1992 jan 102.9 96.0 76.2 101.0 103.3 118.7 96.9 119.2 115.2 84.7 
feb 102.9 105.0 116.8 125.5 111.2 136.4 104.3 105.7 114.8 87.9 
mar 121.9 115.9 77.7 126.8 134.9 127.7 112.8 111.1 117.7 97.1 
apr 113.7 103.7 80.3 121.9 122.6 123.8 111.8 117.9 123.9 97.7 
mai 106.1 97.9 87.3 122.9 106.2 150.8 111.2 104.2 115.0 96.2 
Jun 120.5 113.7 56.4 132.1 128.2 150.5 117.5 114.4 84.6 97.6 jul 116.0 89.0 149.9 135.9 127.8 147.0 135.9 120.6 153.3 101.0 
0939 - NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL FOOD, DRINK AND TOBACCO PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
SITC 0+1 SITC O+ 1 CTCI O+ 1 
MIO ECU 
,~I 25795 561 2448 3596 2033 6095 990 2227 4057 254 3250 1989 30944 781 2682 4315 2175 7484 1205 2620 4923 313 3969 
1990 30379 1012 2576 4316 2027 7292 1055 2517 4526 255 4297 
1991 1293 2707 2266 7036 950 2759 3943 289 4312 
1991 II 299 619 168 528 1775 206 674 991 52 994 
Ill 290 720 133 543 1726 303 703 951 68 1045 
IV 404 701 157 701 1920 243 810 999 100 1346 
1992 I 353 587 173 578 1687 253 742 1152 72 1060 
II 335 634 167 588 2020 317 834 1099 68 1124 
1991 mai 99 220 65 179 602 68 221 375 17 340 jun 104 200 49 159 578 69 244 298 18 298 jul 95 231 45 186 554 91 250 322 25 331 
aug 92 236 35 152 516 98 199 287 19 320 
sep 103 252 53 205 657 113 254 342 24 394 
oet 127 272 40 222 704 90 283 365 27 454 
nov 114 221 56 262 616 92 247 348 39 429 
dee 163 208 62 216 600 61 280 286 33 464 
1992 jan 117 160 58 179 489 71 222 444 27 344 
feb 104 199 72 205 563 95 252 342 21 339 
mar 132 229 43 194 636 87 268 366 24 377 
apr 111 217 78 196 615 85 261 389 28 352 
mai 114 197 62 203 606 102 272 345 23 357 jun 109 220 27 189 799 130 300 364 17 415 jul 99 198 82 188 635 142 279 391 25 407 
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0940 - ROHSTOFFE RAW MATERIALS MATIERES PREMIERES 
SITC 2+4 SITC 2+4 CTCI 2+4 
MIO ECU 
"" I 
8766 533 638 1969 651 1099 194 1053 1245 186 1045 
1989 9571 657 587 2179 661 1188 150 1086 1470 298 1058 
1990 8795 565 486 2143 637 1017 107 915 1372 330 1044 
1991 559 519 671 965 147 861 1548 344 1118 
1991 II 130 166 49 161 248 35 230 324 104 278 
Ill 143 114 54 134 241 38 219 387 86 284 
IV 146 122 50 224 252 33 236 421 106 299 
1992 I 147 141 39 177 264 33 235 417 86 292 
II 129 162 32 160 247 32 262 355 93 293 
1991 mai 46 76 12 57 81 13 74 116 38 98 
jun 42 53 15 43 82 9 80 108 28 82 
jul 47 37 18 54 81 6 92 104 33 100 
aug 30 30 24 39 73 20 64 146 22 93 
sep 66 47 13 41 88 12 63 136 31 91 
oet 53 36 18 92 91 14 74 163 35 100 
nov 46 43 10 81 77 9 72 117 42 103 
dee 47 42 22 51 84 10 89 141 30 96 
1992 jan 48 45 9 50 78 12 61 142 31 79 
feb 49 45 12 59 82 9 79 124 27 96 
mar 50 51 18 68 104 13 95 151 28 117 
apr 40 71 11 56 97 14 85 113 42 101 
mai 46 47 14 52 69 10 86 139 30 93 
jun 42 45 8 52 81 8 91 103 21 99 
jul 42 25 14 54 77 16 90 110 40 102 
0941 - BRENNSTOFFE FUELS PRODUITS ENERGETIQUES 
SITC 3 SITC 3 CTCI 3 
MIO ECU 
"" I 
8331 519 352 903 750 896 11 1051 638 84 2980 
1989 9536 593 498 1170 873 1185 5 1244 825 116 2803 
1990 11103 598 584 1303 794 1460 10 1392 883 120 3677 
1991 631 585 698 1550 7 1543 782 49 2782 
1991 II 150 128 84 194 427 364 186 7 601 
Il l 154 168 197 126 352 371 231 3 836 
IV 138 166 155 168 369 404 154 18 906 
1992 I 190 125 41 163 360 296 143 24 598 
II 194 137 30 152 399 439 156 13 703 
1991 mai 58 47 18 62 133 0 96 57 4 178 
jun 40 34 29 52 113 0 162 78 3 197 
jul 66 56 80 39 116 3 140 80 1 270 
aug 40 59 101 52 121 0 95 68 1 319 
sep 48 53 16 35 115 0 136 84 0 247 
oet 55 58 48 65 121 0 136 60 6 307 
nov 41 38 57 51 120 0 106 59 7 334 
dee 42 69 50 52 127 3 162 35 4 266 
1992 jan 84 35 0 60 114 0 121 36 3 223 
feb 34 44 31 53 128 2 90 50 10 164 
mar 73 46 10 49 118 0 85 57 11 21 1 
apr 66 39 5 42 131 0 84 42 11 213 
mai 60 47 5 59 135 0 132 56 0 225 
jun 68 52 20 51 133 0 224 59 2 265 
jul 76 42 90 57 117 0 154 51 1 253 
0942 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE CHEMICALS PRODUITS CHIMIQUES 
SITC 5 SITC 5 CTCI 5 
MIO ECU 
"" I 
44481 2802 1083 15812 1737 8152 780 3922 3654 171 6256 
1989 48009 3189 1001 16920 1917 8783 1008 4238 3864 172 6765 
1990 48184 3102 972 16599 1913 8611 1054 3931 3790 205 7870 
1991 3361 999 2043 8905 1249 4031 3871 164 8287 
1991 II 829 248 31 525 2231 299 1084 945 42 2146 
Ill 820 235 44 458 2216 335 919 958 38 2121 
IV 912 255 44 627 2366 361 1120 994 35 2195 
1992 I 866 275 33 523 2344 354 1073 987 32 2167 
II 961 280 28 534 2362 390 1140 1067 41 2236 
1991 mai 287 83 8 172 731 104 342 356 13 723 
jun 271 89 14 163 748 115 396 309 9 649 
jul 281 72 18 175 857 113 382 352 12 766 
aug 236 82 9 143 621 94 255 305 15 738 
sep 303 81 18 141 739 128 282 301 12 617 
oct 317 92 14 225 820 140 372 340 14 746 
nov 281 88 18 205 780 125 330 349 10 724 
dee 314 76 13 197 767 95 417 304 11 725 
1992 jan 279 87 9 165 728 121 326 351 9 678 
feb 256 90 13 175 791 126 342 313 13 686 
mar 330 99 10 182 825 108 405 323 10 803 
apr 298 94 9 163 763 107 380 312 16 780 
mai 295 86 11 184 733 144 377 371 14 724 
jun 369 100 9 187 866 139 383 384 11 732 
jul 323 82 20 196 802 123 443 461 15 782 
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0943 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. MANUF. GOODS BY MATERIAL ARTICLES MANUF. PAR MATIERES 
SITC 6 SITC 6 CTCl6 
MIO ECU 
10081 65719 8110 1146 21453 508 3519 8673 261 9715 2582 706 9046 1989 75378 9795 1246 24105 653 3882 10047 284 12010 2813 808 9733 
1990 71296 8699 1342 22983 540 3654 9538 239 11252 2779 799 9444 
1991 8674 1313 542 3925 9225 250 11205 3171 811 9128 
1991 II 2109 350 119 1025 2434 57 3020 754 201 2337 
Ill 2223 311 145 896 2212 66 2626 892 201 2265 
IV 2347 330 166 1138 2447 75 3226 777 207 2439 
1992 I 2057 313 157 948 2239 60 2742 707 184 1928 
II 2084 332 115 1020 2337 74 3174 865 203 2320 
1991 mai 736 116 39 362 780 21 984 287 74 837 jun 687 119 44 316 838 19 1075 262 62 718 jul 911 75 66 330 895 23 1183 360 90 864 
aug 518 112 37 303 579 16 683 273 48 738 
sep 794 124 42 263 738 27 759 258 63 663 
oct 903 128 58 420 890 24 1094 359 81 909 
nov 758 115 49 383 773 29 998 237 62 790 
dee 685 87 59 334 783 22 1135 180 63 740 
1992 jan 614 97 38 272 714 18 849 274 61 567 
feb 687 100 73 319 709 22 874 215 57 627 
mar 757 115 45 357 816 20 1019 218 66 734 
apr 678 104 33 360 811 19 1054 247 72 761 
mai 656 111 47 315 699 27 1044 298 74 774 jun 750 116 35 345 827 28 1076 320 58 785 
Jui 811 76 62 326 842 27 1169 281 93 807 
0944 - MASCHINEN UNO FAHRZEUGE MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
SITC 7 SITC 7 CTCl7 
MIO ECU 
10081 141281 4269 3353 62152 69 3274 23297 1142 16754 6096 275 20601 1989 160064 5224 3619 69227 103 3881 27129 1299 20175 6413 443 22550 
1990 167274 5557 4088 73006 122 4165 27985 1370 21158 6398 424 23043 
1991 5305 3840 150 4569 31207 1521 21549 6847 403 21813 
1991 II 1398 969 37 1114 7385 404 5577 1590 87 5751 
Ill 1197 910 45 980 7560 365 4866 1638 88 5487 
IV 1384 1112 38 1551 9288 408 6303 2033 112 5591 
1992 I 1226 976 50 1182 8153 407 5139 1645 95 5236 
II 1320 941 33 1360 8127 429 5756 1927 105 5743 
1991 mai 482 271 8 365 2031 130 1744 495 31 1956 jun 478 388 20 352 2744 159 2032 567 27 1784 jul 453 229 19 356 2938 126 2117 607 33 1975 
aug 293 329 7 236 2071 102 1295 502 29 1794 
sep 451 351 18 388 2550 137 1454 529 26 1718 
Oct 521 350 7 510 3357 142 2038 619 37 1871 
nov 425 323 11 526 2911 139 1846 679 41 1797 
dee 438 439 19 515 3020 127 2419 735 35 1923 
1992 jan 387 312 16 313 2292 126 1662 548 29 1674 
feb 389 320 21 436 2466 142 1717 544 31 1695 
mar 450 345 13 433 3395 139 1759 553 35 1867 
apr 456 287 10 391 2927 129 1944 682 37 1950 
mal 419 277 17 429 2355 153 1886 546 42 1976 
Jun 444 377 7 539 2845 147 1926 699 26 1816 jul 400 282 21 531 3009 122 2262 733 45 1929 
0945 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN MISC. MANUFACTURED ARTICLES ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
SITC 8 SITC 8 CTCI 8 
MIO ECU 
'~I 48503 1113 1875 14341 322 2106 7000 467 11003 1328 857 8092 1989 56111 1295 2012 15920 456 2325 8201 512 13200 1642 1016 9530 1990 58158 1359 2136 16418 425 2366 8827 530 13387 1729 1129 9847 
1991 1357 2193 382 2433 8043 565 12805 1780 1064 8990 
1991 II 351 505 98 652 1908 140 3094 415 219 2158 
Ill 324 544 89 570 2041 141 3267 429 277 2370 
IV 342 588 113 698 2177 153 3502 517 259 2516 
1992 I 351 590 109 607 2077 154 3331 517 288 2200 
II 340 499 82 635 2006 169 3101 504 204 2292 
1991 mai 110 164 27 221 594 47 984 149 73 742 jun 128 169 36 204 659 49 1103 143 82 653 jul 112 139 33 226 798 48 1393 155 122 803 
aug 97 192 28 172 565 39 795 135 77 788 
sep 116 213 28 172 678 54 1079 140 78 779 
oet 135 215 39 248 831 51 1271 173 93 844 
nov 112 210 33 221 685 49 1024 179 87 877 
dee 94 164 40 229 660 52 1207 165 78 795 
1992 Jan 113 179 41 155 647 46 932 174 100 688 
feb 118 198 36 236 704 53 1164 157 98 740 
mar 120 213 32 216 726 55 1235 186 90 773 
apr 115 165 29 234 669 55 1006 162 72 819 
mai 105 163 31 208 596 65 1011 161 77 732 jun 120 172 23 193 741 49 1083 181 55 741 
Jui 105 142 42 256 794 59 1489 189 125 869 
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0946 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED TOTAL - CTCI 0-9 
SAISONBEREIN IGT SITC 0-9 DESAISONNALISE 
1985 = 100 
"" I 
115.9 111.5 97 .7 102.2 102.0 198.6 121.3 98.6 119.6 108.8 216 .6 120.2 
1989 133.8 125 .8 105.2 118.1 142.3 254 .5 141 .3 116 .0 140 .0 121.3 248 . 7 134.7 
1990 142.2 136.7 111 .2 131 .8 155.5 285 .0 147.8 122.1 146 .0 127.1 288.5 132.3 
1991 141 .8 117.6 163 .3 316.1 152.6 123.2 151 .0 129.8 324 .2 125.3 
1991 II 141.4 113.6 159.2 332.8 147.3 120.5 151 .2 128 .3 321 .8 122 .1 
Ill 135.2 118.1 145.3 282.0 154.4 120.8 152.1 131 .8 287 .8 124 .5 
IV 145.0 119.4 196.3 349.0 152.1 128.1 154.0 127.4 326 .7 126 .3 
1992 I 153.5 120.1 158.1 347.3 152.8 127 .6 159.6 132.9 345.9 128 .4 
II 143.1 116.8 185.1 353.2 152.8 126.5 158.1 129.3 333.8 132 .2 
1991 mai 136.5 111.8 140.6 304.2 144.2 122.6 152.9 128.5 302 .8 123 .0 
jun 138.5 107.8 166.2 302.0 145.8 120.7 146.7 125.3 287 .9 119 .8 
jul 152.5 118.1 149.4 338.7 162.1 129.6 158.9 139.4 338 .1 124 .7 
aug 134.2 115.8 153.5 284.7 146.2 122 .5 139.0 127.3 289 .7 124.4 
sep 143.2 119.4 143.2 308 .1 154.8 123.8 154 .5 128.5 312.3 124.9 
oet 146.9 125.8 147.3 346.1 154.4 124.9 160 .2 129.7 331.1 125.3 
nov 139.1 117.3 196.1 340.3 146.9 121.4 151 .1 125.4 293 .7 126.2 
dee 142.9 115.5 181 .6 322.8 155.1 121 .5 149 .5 127.2 321. 2 127.3 
1992 jan 144.5 118.3 162.9 335.6 149.6 125.4 155.0 135.8 31 4. 0 123.7 
feb 146.0 118.3 187.0 343.2 151 .6 128.1 163.3 131 .9 337.5 130 .7 
mar 153.6 123.7 153.0 352.7 155.3 125.4 158.9 131 .0 367. 7 129 .8 
apr 150.9 118.4 212 .9 324 .2 153.9 124.7 158.0 134 .2 358.6 132.6 
mai 133.1 109.6 179.1 338.4 141.8 125.6 155.6 123.3 338 .4 131 .3 
jun 142.5 122.1 165.5 338 .1 160.3 130.7 157.5 130.4 268 .7 130.9 
jul 142.9 121 .5 184.3 364.2 154.2 132.3 158.4 138.9 343 .9 131 .6 
0947 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - SITC 0-9 TOTAL - CTCI 0-9 
MIO ECU 
1985 I 466742 50987 12304 110578 6424 13745 84131 9445 56288 50362 4679 67800 737 
1985 = 100 
"" I 
115.9 111.5 97 .7 102.2 102.0 198.6 121 .3 98.6 119 .6 108.8 216.6 120.2 
1989 133.8 125.8 105.2 118.1 142.3 254 .5 141 .3 116.0 140 .0 121 .3 248.7 134.7 
1990 142.2 136 .7 111.2 131.8 155 .5 285.0 147.8 122.1 146.0 127.1 288.5 132.3 
1991 141 .8 117 .6 163 .3 316. 1 152 .6 123.2 151 .0 129.8 324.2 125.3 
1991 II 141.4 115.7 159 .2 332 .8 151 .9 120.5 158.5 130.4 321.8 125.5 
Ill 135.2 112.0 145 .3 282 .0 141 .5 120.8 134.2 124.6 287.8 123.0 
IV 145.0 126.4 196 .3 349.0 157.2 128.1 159.7 131 .4 326.7 129.3 
1992 I 153.5 117.3 158.1 347.3 158.6 127.6 165.6 135 .8 345.9 126 .9 
II 143.1 118.1 185.1 353.2 156.2 126 .5 165 2 130.7 333.8 134.7 
1991 mai 136.9 116.2 142.4 320.3 147.1 126.0 165.3 130.3 328.3 123.6 
jun 144.5 110.7 168.5 315.0 153.8 117.4 154 .0 129.7 290 .8 127.7 
jul 140.0 105 .6 156 .0 347.8 163.1 126.3 160.8 132.3 358.3 135.7 
aug 119.1 111 .6 138 .1 206 .4 107 .1 110.0 81 .9 113.3 227.3 114.1 
sep 146.5 118.9 141 .7 291 .8 154 .4 126.1 159.8 128.3 277.7 119.3 
oet 157.0 138 .5 158. 1 365 .0 168.4 139.8 175.0 141.5 347.2 137. 2 
nov 139.9 124 .3 216 .3 369.2 152.1 134.8 158.6 130.2 317.2 133 . 1 
dee 138.0 116.3 214 .5 312.9 151 .3 109.7 145.7 122.5 315.8 117. 6 
1992 jan 146.9 106.9 150.1 303.7 149.2 121.7 157.2 131 .4 302.4 117 .4 
feb 146.5 114.0 171 .5 356.8 153.5 126.5 164.5 131 .5 335.0 126 .2 
mar 167.0 131 .0 152.5 381 .5 173.2 134.5 175 1 144 .4 400 .4 137 1 
apr 151.4 116.4 219.2 348.2 155.6 122.7 162.8 133.7 387 .2 134 .1 
mai 130.4 112.2 173.7 358.2 142.4 128.9 167.9 123 .8 363.7 131 .8 
jun 147.6 125.6 162.4 353.1 170.5 127 .9 164.9 134.7 250 .4 138.2 
jul 129.7 109.1 187.5 380.3 155.9 130.0 160.9 132.9 368.6 142.3 
0948 - NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL FOOD, DRINK AND TOBACCO PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
SITC O+ 1 SITC 0+1 CTCI O+ 1 
MIO ECU 
·~·1 66423 6208 1289 14574 1370 1962 10329 1270 10714 8143 639 9925 1989 73050 6490 1342 15758 1746 2575 11632 1358 12238 8328 771 10813 1990 75825 6940 1379 17622 1755 3112 11962 1386 11737 7935 943 11053 
1991 7817 1550 1733 3977 13008 1557 13142 8289 1411 11162 
1991 II 1930 403 503 938 3279 389 3200 2066 390 2824 
Ill 1900 386 347 875 3133 391 3244 2040 272 2825 
IV 2131 407 497 1239 3520 431 3598 2217 324 3064 
1992 I 2029 369 459 1087 3322 388 3525 2136 378 2556 
II 2034 407 513 1006 3456 413 3343 2300 383 3047 
1991 mai 648 139 125 328 1106 138 1103 694 139 955 
jun 618 135 154 258 1084 123 1045 713 97 987 
jul 620 129 123 298 1102 133 1053 682 103 990 
aug 603 126 103 289 935 122 977 663 77 880 
sep 678 131 120 288 1096 136 1214 695 92 955 
oet 738 144 117 406 1212 161 1297 753 109 1061 
nov 668 141 175 453 1188 146 1210 733 102 1087 
dee 725 122 205 380 1120 123 1091 731 113 916 
1992 jan 657 112 149 322 1087 133 1203 691 110 813 
feb 645 125 161 378 1046 121 1161 672 124 823 
mar 727 132 149 388 1189 134 1161 772 144 919 
apr 706 129 196 364 1150 128 1103 758 150 954 
mai 620 132 167 340 1094 141 1160 734 137 1019 
jun 708 146 150 302 1212 144 1080 808 97 1073 
jul 630 138 156 400 1073 143 1058 757 137 1045 
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0949 - ROHSTOFFE RAW MATERIALS MATIERES PREMIERES SITC 2+4 SITC 2+4 CTCI 2+4 
MIO ECU 
'~I 22987 2831 386 5581 219 1499 2969 229 4274 2206 398 2394 1989 26830 3280 413 6798 236 1904 3435 261 5050 2487 472 2495 1990 25517 3042 379 6402 256 1726 3412 239 4912 2315 460 2375 1991 3013 388 359 1646 3445 233 4755 2246 476 2237 
1991 II 765 95 101 441 866 60 1270 591 130 546 Ill 707 88 64 330 775 54 935 510 98 521 IV 774 103 83 465 875 56 1181 566 120 590 1992 I 815 108 63 431 921 62 1229 554 127 624 II 789 97 59 424 826 55 1209 529 125 570 
1991 mai 246 35 29 150 302 22 442 215 43 180 jun 255 28 29 139 273 18 392 178 38 184 jul 204 23 22 135 269 19 384 177 44 181 
aug 232 29 16 84 203 16 161 158 18 166 sep 271 36 26 110 302 19 390 176 35 175 Oct 275 33 19 163 319 20 455 205 39 204 
nov 263 34 34 164 282 20 402 180 42 206 dee 235 37 30 137 274 16 324 181 39 180 1992 jan 242 39 16 130 290 20 400 180 41 188 feb 267 30 26 144 307 20 397 174 42 201 
mar 305 39 22 157 324 22 432 200 44 235 
apr 280 33 29 143 291 19 401 182 44 201 
mal 235 33 16 140 254 18 394 176 43 185 jun 274 31 14 141 282 18 414 171 37 184 jul 191 25 20 141 253 14 365 178 29 188 
0950 - BRENNSTOFFE FUELS PRODUITS ENERGETIQUES SITC 3 SITC 3 CTCI 3 
MIO ECU 
'~I 18647 3289 244 5817 37 519 3468 552 658 2023 279 1762 1989 21694 4224 203 7054 62 539 3486 654 921 2126 416 2009 1990 24745 4937 290 7509 99 756 4131 798 1275 2415 404 2130 1991 5370 364 86 974 4121 598 1116 2481 459 2050 
1991 II 1165 50 25 260 883 126 234 563 67 425 Ill 1383 126 23 201 1058 137 213 602 122 476 IV 1466 97 21 263 1025 139 346 603 112 513 1992 I 1453 68 13 216 877 118 368 484 123 487 II 1124 97 23 236 890 109 237 531 99 482 
1991 mal 419 19 15 78 314 54 80 171 20 164 jun 402 10 5 59 293 37 66 175 20 110 jul 457 24 2 89 370 45 96 197 38 147 
aug 456 51 12 60 345 49 42 197 45 173 sep 470 51 8 52 344 43 74 208 39 156 Oct 444 38 5 90 355 50 94 227 42 194 
nov 468 29 8 92 321 51 103 187 37 161 dee 554 29 8 81 349 37 149 189 32 159 1992 jan 502 20 4 70 328 45 172 171 33 173 feb 448 29 6 74 306 32 130 139 48 162 
mar 503 19 3 72 243 42 67 173 42 152 apr 386 40 10 38 280 37 80 166 32 153 mai 337 25 7 106 284 36 75 197 36 153 jun 401 32 6 93 327 36 82 168 31 175 jul 445 24 8 103 325 41 67 189 38 155 
0951 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE CHEMICALS PRODUITS CHIMIQUES SITC 5 SITC 5 CTCI 5 
MIO ECU 
19MI 68198 7502 1733 14265 986 3686 12178 1382 9996 6916 1212 8341 89 76844 8494 1839 15589 1228 4530 13966 1566 11239 7769 1319 9305 1990 80969 8912 1948 16460 1285 4958 14699 1608 11550 7706 1506 10341 1991 9329 2006 1371 5357 14807 1703 11676 7802 1594 10604 
1991 II 2380 530 359 1501 3694 451 3155 2022 400 2597 Ill 2129 485 299 1142 3342 400 2470 1890 367 2630 IV 2198 492 388 1338 3647 401 2876 1858 386 2670 1992 I 2423 539 325 1538 4250 477 3430 2030 457 2638 II 2351 526 404 1498 3869 449 3353 2082 412 2710 
1991 mai 770 181 103 462 1140 148 1072 686 136 851 jun 769 158 134 510 1267 148 1031 678 124 894 Jui 691 152 99 459 1306 149 1004 669 147 921 aug 646 168 79 282 796 119 400 590 92 845 sep 792 165 121 401 1240 132 1065 630 129 864 oet 821 183 121 508 1345 148 1101 698 140 945 nov 734 163 135 462 1179 145 970 626 130 954 dee 644 147 132 368 1123 108 805 533 116 770 1992 jan 790 155 103 464 1431 161 1115 687 142 806 feb 757 176 112 519 1352 152 1126 638 151 903 mar 877 208 110 555 1466 164 1189 705 165 929 apr 835 174 151 486 1346 150 1067 702 159 891 mai 736 168 126 513 1139 152 1093 666 156 876 jun 780 184 127 499 1384 147 1193 714 98 942 jul 731 150 142 558 1288 147 1072 726 152 972 
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0952 - BEARB. WAREN NACH BESCHAF. MANUF. GOODS BY MATERIAL ARTICLES MANUF. PAR MATIERES . 
SITC 6 SITC 6 CTCI 6 
MIO ECU 
""I 103543 12111 2443 21995 1591 4285 20100 1669 11562 11200 2188 14400 1989 120986 13868 2710 25818 2284 5865 23402 1885 14086 12510 2634 15925 1990 125386 14537 2738 27506 2341 6700 24277 2021 13731 13185 2981 15360 1991 14439 2743 2344 7326 23466 1993 13158 13070 3251 14670 
1991 II 3812 705 524 2035 6142 491 3600 3459 822 3705 
Ill 3362 635 561 1542 5190 499 2813 3019 698 3526 
IV 3576 724 703 1901 5765 523 3317 3238 797 3698 
1992 I 3769 704 529 1988 6169 504 3564 3366 825 3720 
II 3638 715 590 2043 6232 520 3688 3337 820 3706 
1991 mai 1259 246 152 651 1945 175 11 98 1158 284 1222 
jun 1297 223 196 646 2058 165 1176 1170 250 1262 
jul 1108 198 209 649 2142 177 1190 1053 308 1292 
aug 1041 212 180 369 1059 141 402 883 163 1041 
sep 1213 225 171 524 1988 182 1221 1082 228 1193 
oet 1412 267 211 675 2182 197 1256 1242 280 1365 
nov 1121 238 232 652 1919 184 1125 1111 263 1277 
dee 1043 219 260 575 1665 142 936 886 254 1055 
1992 jan 1209 212 170 615 1932 162 1132 1079 253 1185 
feb 1162 236 175 655 2016 168 1159 1101 269 1230 
mar 1399 257 185 718 2221 174 1273 1186 304 1305 
apr 131 1 228 245 695 2125 160 1193 1108 310 1224 
mai 1060 230 191 689 1900 177 1222 1052 308 1221 
jun 1266 257 154 660 2207 182 1273 1176 201 1261 
ju l 1053 209 215 725 2044 186 1197 1086 299 1271 
0953 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT MACHINES ET MAT. DE TRANSPORT 
SITC 7 SITC 7 CTCI 7 
MIO ECU 
"" I 183648 13746 4069 32477 1775 13154 39684 2521 24525 15920 4610 31168 1989 218703 15880 4443 39497 2693 16549 47844 3332 28961 18629 5022 35852 1990 236763 17910 4838 47222 3205 17846 49606 3367 31857 20402 5842 34668 
1991 18433 5148 3466 19650 52906 3288 33412 21021 6250 31273 
1991 II 4690 1237 793 5139 13169 837 8843 5271 1570 8014 
Ill 4424 1167 762 4468 12106 789 7389 4871 1397 7665 
IV 4884 1485 1096 5613 14105 837 9196 5554 1626 8053 
1992 I 5050 1232 872 5329 13450 884 8994 5563 1675 8168 
II 4762 1260 1064 5707 13630 926 9425 5344 1641 9018 
1991 mai 1428 386 260 1649 4283 289 3155 1726 529 2554 
jun 1698 421 301 1642 4459 273 2871 1735 495 2779 
jul 1768 379 292 1928 4600 293 3094 1823 608 2983 
aug 1149 360 257 967 3094 236 1496 1403 376 2367 
sep 1507 429 212 1574 4413 260 2799 1644 413 2316 
oet 1669 532 257 1912 4871 281 3253 1855 563 2780 
nov 1565 487 444 2000 4461 298 2987 1802 514 2666 
dee 1650 467 394 1700 4773 258 2956 1897 549 2607 
1992 jan 1614 378 282 1536 4061 267 2688 1777 482 2516 
feb 1617 384 344 1830 4260 302 3030 1786 517 2716 
mar 1819 470 246 1964 5130 315 3276 2000 676 2936 
apr 1672 405 409 1826 4398 302 3131 1872 643 2910 
mai 1426 396 323 1934 4141 318 3259 1646 582 2933 
jun 1664 458 333 1947 5091 307 3035 1827 416 3175 
jul 1391 397 362 1921 4386 307 3062 1734 626 3251 
0954 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN MISC. MANUFACTURED ARTICLES ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
SITC 8 SITC 8 CTCI 8 
MIO ECU 
1%81 62199 6393 1490 14075 567 2163 13280 1421 4647 7594 810 9760 1989 70406 7049 1634 15724 881 2976 14957 1604 5282 8241 980 11079 
1990 78801 8046 1723 18423 1040 4006 16137 1803 5908 9123 1307 11286 
1991 8530 1849 1125 4450 16522 1942 6473 9626 1657 10617 
1991 II 1895 435 250 1113 3894 424 1648 2212 372 2500 
Ill 2235 473 277 1121 4129 515 1576 2544 395 2680 
IV 2060 489 363 1159 4100 531 1644 2333 435 2753 
1992 I 2487 495 275 1337 4340 493 1824 2728 442 2814 
II 1952 445 312 1208 3912 445 1656 2179 408 2630 
1991 mai 600 146 78 348 1213 145 548 717 124 820 
jun 612 130 84 353 1336 136 552 740 106 841 
jul 771 151 87 423 1629 155 624 886 143 977 
aug 674 166 91 312 1068 161 303 787 111 799 
sep 790 155 100 387 1433 199 648 870 141 903 
oet 795 188 116 422 1508 205 641 894 174 1021 
nov 658 154 128 399 1301 183 541 763 139 947 
dee 607 147 118 338 1291 143 463 676 122 785 
1992 jan 751 150 80 341 1324 142 531 863 112 805 
feb 832 161 94 482 1456 171 618 930 150 929 
mar 904 184 101 514 1559 180 674 936 180 1080 
apr 693 155 132 433 1307 148 551 741 167 880 
mai 583 141 96 374 1164 149 548 683 150 869 
jun 675 148 84 401 1441 147 557 755 91 881 
jul 772 152 99 505 1552 162 629 862 148 963 
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0955 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED TOTAL - CTCI 0-9 
SAISONBEREINIGT SITC 0-9 DESAISONNALISE 
1985 = 100 
·~1 115.7 116.6 113.6 123.0 92.3 134.5 129.4 124.8 124.4 95.7 142.4 95.5 1989 134.1 134.9 128.7 140.9 139.1 159.5 150.4 148.4 144.5 113.2 175.9 107.1 1990 140.7 141.0 141.9 141.2 126.0 183.2 159.1 148.5 156.3 116.7 202.5 117.9 
1991 144.7 155.2 138.1 208.4 170.7 154.7 161.8 117.3 211.9 129.0 
1991 II 148.1 154.7 137.4 220.4 169.2 156.8 162.1 115.5 206.8 129.2 
Ill 129.6 156.7 144.0 171.6 172.3 147.1 158.1 116.5 190.9 128.9 
IV 144.6 153.3 153.6 230.1 173.3 167.3 162.2 115.2 212.1 131.8 
1992 I 151.4 163.7 147.2 224.7 179.7 167.2 167.1 120.0 238.7 129.8 
II 149.4 165.1 124.9 226.1 178.3 178.9 159.8 116.3 199.9 129.3 
1991 mai 142.4 152.3 140.0 196.5 166.1 154.1 156.2 117.2 215.4 130.7 
Jun 139.3 152.8 147.3 209.8 165.9 153.8 161.8 113.6 183.8 122.0 jul 148.0 157.0 162.8 210.5 178.2 148.7 161.0 123.3 215.8 134.6 
aug 136.4 153.9 147.5 191.2 163.5 154.6 150.6 113.8 197.6 126.8 
sep 142.2 156.0 134.3 202.6 175.7 151.3 162.7 112.1 193.4 123.2 
oct 145.4 151.2 125.6 223.5 181.6 165.9 164.8 118.9 224.3 134.9 
nov 138.9 162.3 118.4 209.0 172.9 164.9 152.7 114.6 197.4 128.5 
dee 140.0 147.1 120.2 205.8 167.4 158.8 169.4 113.5 201.3 135.4 
1992 jan 147.2 158.8 150.4 203.5 178.2 170.5 168.4 120.8 248.6 126.0 
feb 142.2 165.2 170.1 233.8 180.2 175.5 163.9 121.5 235.4 130.6 
mar 146.8 166.4 160.3 215.0 177.0 161.4 167.9 117.4 205.0 131.9 
apr 146.6 160.0 136.2 216.4 181.7 166.3 162.1 121.6 230.5 131.5 
mai 140.3 157.5 150.1 209.7 170.0 187.0 156.4 110.2 216.5 129.1 
Jun 147.3 176.9 123.8 216.5 179.8 167.4 159.5 116.7 152.6 128.2 jul 143.7 165.2 169.8 213.7 176.8 172.7 163.5 123.9 235.2 130.1 
0956 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - SITC 0-9 TOTAL - CTCI 0-9 
MIO ECU 
1985 J 466594 49557 10217 120055 3225 16371 68797 9388 49855 70286 4661 64183 1668 
1985 = 100 
""I 115.7 116.6 113.6 123.0 92.3 134.5 129.4 124.8 124.4 95.7 142.4 95.5 1989 134.1 134.9 128.7 140.9 139.1 159.5 150.4 148.4 144.5 113.2 175.9 107.1 1990 140.7 141.0 141.9 141.2 126.0 183.2 159.1 148.5 156.3 116.7 202.5 117.9 1991 144.7 155.2 138.1 208.4 170.7 154.7 161.8 117.3 211.9 129.0 
1991 II 148.1 156.8 137.4 220.4 175.4 156.8 168.1 116.7 206.8 132.3 
Ill 129.6 148.7 144.0 171.6 156.8 147.1 148.4 110.1 190.9 120.9 
IV 144.6 157.8 153.6 230.1 177.6 167.3 170.5 119.1 212.1 140.4 
1992 I 151.4 163.5 147.2 224.7 187.5 167.2 163.5 123.9 238.7 125.5 
II 149.4 167.7 124.9 226.1 182.8 178.9 166.8 116.2 199.9 132.3 
1991 mai 142.8 153.8 130.8 212.7 166.2 167.8 160.8 120.0 220.0 133.3 
Jun 147.5 157.7 139.5 216.7 175.9 162.7 180.4 115.8 194.0 124.9 jul 137.9 136.0 165.4 210.3 176.6 149.6 182.8 113.6 238.3 135.0 
aug 103.4 146.4 124.5 113.5 119.4 129.3 96.9 103.0 148.0 104.7 
sep 147.5 163.7 142.1 191.1 174.4 162.5 165.6 113.8 186.3 123.2 
oct 163.0 160.3 147.6 236.5 199.8 171.0 183.8 128.9 237.7 144.7 
nov 141.7 174.2 132.7 239.3 178.1 179.0 154.0 121.6 206.4 135.8 
dee 129.3 138.8 180.5 214.5 154.7 151.8 173.7 106.8 192.2 140.6 
1992 jan 150.8 156.7 132.7 194.3 182.9 161.3 154.3 122.1 251.8 110.8 
feb 142.4 160.8 158.8 247.1 182.3 168.9 164.3 118.7 240.5 125.3 
mar 160.9 173.1 150.2 232.7 197.3 171.6 172.0 130.9 223.8 140.4 
apr 150.5 160.1 127.6 222.1 190.0 163.4 162.0 119.9 230.0 132.4 
mai 140.7 157.5 137.4 229.5 167.6 201.5 158.3 110.8 220.4 132.8 jun 156.9 185.5 109.6 226.7 190.9 171.9 180.2 118.0 149.1 131.5 
Jui 133.1 143.7 168.4 215.0 175.6 169.8 188.8 114.8 264.0 131.3 
0957 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL FOOD, DRINK AND TOBACCO PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
SITC 0+1 SITC 0+1 CTCI 0+1 
MIO ECU 
·~1 64872 6513 3616 9155 781 3491 14890 3072 4541 13729 456 4630 1989 72594 7534 4007 9820 1272 3839 16414 3307 4970 15572 498 5360 1990 74632 7332 4471 9589 1098 3929 17491 3094 5416 16128 594 5490 
1991 8078 4831 1358 4674 18172 3462 6070 17033 669 6699 
1991 II 1995 1210 325 1232 4517 849 1548 4262 146 1490 
Ill 2002 1156 367 747 4305 876 1610 4216 151 1509 
IV 2169 1259 417 1450 5000 982 1636 4247 201 2070 
1992 I 2031 1201 396 1447 4829 909 1398 4406 157 1721 
II 2157 1256 263 1392 4699 1093 1588 4675 154 1734 
1991 mai 677 415 113 420 1489 328 512 1528 54 501 jun 656 387 106 365 1413 289 573 1388 43 451 
Jui 666 346 143 310 1430 276 494 1426 62 480 
aug 626 379 103 203 1345 295 491 1349 34 450 
sep 711 431 122 234 1530 305 625 1441 55 579 
oct 785 411 122 313 1827 373 590 1558 77 676 
nov 694 471 117 606 1686 343 529 1337 72 664 
dee 689 377 178 531 1487 266 517 1352 52 730 
1992 jan 691 401 137 462 1591 312 466 1467 52 516 
feb 636 386 122 511 1558 282 446 1379 50 577 
mar 704 414 137 474 1680 315 485 1560 55 628 
apr 724 394 108 484 1666 324 494 1539 51 570 
mai 669 412 97 464 1477 376 531 1556 56 571 jun 764 450 58 444 1556 393 564 1580 47 593 
Jui 685 395 114 314 1498 374 582 1501 59 562 
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0958 - ROHSTOFFE RAW MATERIALS MATIERES PREMIERES 
SITC 2+4 SITC 2+4 CTCI 2+4 
MIO ECU 
""I 22388 1974 789 3692 195 1280 5131 559 111 8 5083 750 1816 1989 25247 2308 835 4369 563 1213 5585 642 1155 5682 946 1950 1990 23491 2122 858 4054 415 1473 4898 551 1048 5157 869 2045 1991 1980 794 358 1694 4369 481 1080 5030 695 1721 
1991 II 500 212 106 464 1151 120 270 1269 181 467 
Ill 432 194 104 353 839 116 214 1169 161 382 
IV 535 216 75 339 1096 134 316 1227 168 428 
1992 I 55 1 192 70 304 1307 119 269 1424 174 399 
II 500 200 121 300 1212 122 267 1277 163 406 
1991 mai 163 86 24 135 373 48 90 485 57 156 
jun 161 66 54 149 357 32 85 384 50 147 
jul 149 51 49 136 315 44 72 333 57 143 
aug 114 71 33 102 192 34 48 390 47 103 
sep 169 72 22 115 332 38 94 446 56 136 
oet 197 52 19 116 409 49 117 482 62 157 
nov 183 92 15 132 365 45 104 377 49 135 
dee 156 72 41 90 323 40 95 368 57 136 
1992 jan 173 57 15 91 426 37 86 448 63 121 
feb 184 63 27 106 421 44 88 458 60 130 
mar 194 71 28 107 460 38 95 518 51 148 
apr 171 71 29 95 450 41 96 440 55 132 
mai 163 65 45 105 370 41 88 427 67 135 
jun 167 64 47 101 392 39 82 409 41 139 
jul 139 39 47 77 291 46 72 349 68 134 
0959 - BRENNSTOFFE FUELS PRODUITS ENERGETIQUES 
SITC 3 SITC 3 CTCI 3 
MIO ECU 
""I 19105 1730 172 1613 94 687 1887 72 728 6720 79 5323 1989 21445 2006 272 1731 150 784 2223 83 884 8584 174 4554 1990 23855 2083 326 1700 181 875 2402 104 1280 8806 240 5857 1991 2458 439 152 1010 2793 109 1123 9205 202 5772 
1991 II 562 61 23 156 627 26 275 2151 36 1279 
Ill 534 106 61 259 564 25 306 1707 30 1314 
IV 571 144 45 331 653 28 337 2542 64 1487 
1992 I 487 124 13 198 572 33 244 2295 76 1268 
II 490 106 31 186 644 31 287 1660 38 1263 
1991 mai 173 21 2 46 173 9 89 704 8 420 
jun 181 15 19 59 246 9 90 726 9 444 
jul 208 27 32 100 204 7 93 619 9 389 
aug 195 46 25 80 186 10 79 583 7 357 
sep 131 34 4 78 175 8 134 505 14 568 
oet 182 60 14 106 225 12 95 790 29 444 
nov 206 46 12 119 241 8 95 881 14 428 
dee 183 37 20 106 187 8 148 871 21 616 
1992 jan 218 42 4 43 186 13 88 835 22 443 
feb 130 41 2 96 175 11 93 775 30 390 
mar 139 41 7 59 211 9 63 686 24 434 
apr 157 46 0 66 207 9 61 614 15 486 
mai 167 24 15 67 223 12 109 581 16 426 
jun 166 36 16 53 215 10 117 465 7 351 
jul 162 55 11 76 229 9 99 521 29 353 
0960 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE CHEMICALS PRODUITS CHIMIQUES 
SITC 5 SITC 5 CTCI 5 
MIO ECU 
"" I 63283 8127 774 17704 59 1653 11686 1335 4331 10498 360 6757 1989 70052 9257 621 19097 109 1929 12832 1660 4834 11865 406 7441 1990 73695 9829 646 19235 97 2115 13510 1897 4822 11516 460 9565 
1991 10054 719 108 2240 14197 2193 5128 10955 437 10126 
1991 II 2557 187 25 614 3508 604 1360 2758 116 2620 
Ill 2268 178 40 497 3383 498 1136 2632 92 2412 
IV 2438 174 23 536 3499 527 1337 2568 109 2608 
1992 I 2753 206 22 626 3908 689 1446 2855 112 2644 
II 2668 227 22 622 3817 721 1496 3012 102 2736 
1991 mai 830 62 8 191 1130 214 432 960 40 846 
jun 852 64 9 212 1157 217 475 932 31 811 
jul 808 53 12 196 1199 170 450 905 35 888 
aug 636 59 7 126 955 141 249 826 27 720 
sep 824 66 21 175 1229 187 437 902 31 803 
oet 897 67 7 200 1338 175 488 954 39 928 
nov 826 61 8 176 1189 189 390 893 34 854 
dee 715 47 8 160 972 162 460 721 36 825 
1992 jan 943 63 7 177 1304 232 453 928 38 811 
feb 866 69 8 234 1254 233 489 930 37 869 
mar 944 74 8 215 1351 225 505 997 37 964 
apr 903 67 9 211 1324 219 486 938 40 918 
mai 794 77 6 206 1158 312 474 988 36 900 
jun 971 83 7 204 1335 190 536 1086 25 919 
jul 828 79 26 215 1256 205 528 1083 37 923 
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0961 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. MANUF. GOODS BY MATERIAL ARTICLES MANUF. PAR MATIERES 
SITC 6 SITC 6 CTCI 6 
MIO ECU 
'~I 103160 16510 1288 27668 790 4224 15812 1074 14570 10070 1573 9581 1989 120265 19623 1442 31948 1087 5040 18572 1194 16705 11700 1826 11128 1990 123424 19806 1568 31696 939 5598 19067 1262 17964 11221 2096 12174 
1991 19179 1690 1035 5847 19401 1319 18169 10972 2239 12744 
1991 II 4959 445 249 1584 5105 339 5012 2831 574 3527 
Ill 4313 408 233 1268 4372 308 3888 2625 504 2914 
IV 4720 422 292 1537 4839 357 4745 2658 577 3343 
1992 I 4897 453 264 1581 5287 343 4703 2811 591 2990 
II 4779 460 223 1632 5300 347 4982 2929 573 3502 
1991 mai 1607 145 94 536 1624 123 1650 961 206 1206 
jun 1624 150 72 502 1714 108 1719 928 177 1104 jul 1549 114 108 506 1709 109 1643 899 210 1150 
aug 1106 140 63 296 1016 83 753 780 116 827 
sep 1659 154 62 465 1647 116 1492 945 178 936 
oet 1823 160 97 586 1883 126 1758 1032 223 1217 
nov 1563 151 85 512 1642 128 1500 948 193 1095 
dee 1333 111 110 439 1314 103 1487 678 160 1031 
1992 jan 1623 145 69 457 1756 110 1505 920 203 864 
feb 1558 146 103 582 1664 116 1520 885 193 1035 
mar 1716 161 92 542 1868 117 1678 1006 195 1092 
apr 1598 145 62 585 1814 110 1621 917 219 1129 
mai 1520 148 100 543 1633 124 1568 917 220 1214 
jun 1661 167 60 504 1853 112 1794 1095 134 1160 
jul 1499 128 96 556 1757 123 1715 956 213 1130 
0962 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
SITC 7 SITC 7 CTCI 7 
MIO ECU 
19MI 186564 15738 2527 68541 80 8670 32010 3765 21990 11846 1286 20112 89 223477 17761 2985 80367 123 11078 39439 4659 26917 15165 1743 23240 
1990 238474 19758 3321 80633 142 13380 42296 4440 28998 16751 2069 26638 
1991 20389 3626 151 15901 47696 4201 29874 16259 2169 29951 
1991 II 5432 992 36 4292 12734 1045 8053 4107 552 7942 
Ill 4324 856 50 3265 10772 1019 6479 3769 441 6865 
IV 5077 874 33 4536 12672 1131 8106 4305 539 8206 
1992 I 5387 943 42 4301 13250 1071 7190 4407 666 7389 
II 5479 1067 27 4441 13119 1097 7926 4231 544 7769 
1991 mai 1737 293 11 1361 3981 344 2521 1309 203 2618 jun 1818 349 12 1438 4355 391 2920 1413 166 2526 jul 1588 316 22 1383 4264 349 2850 1419 186 2678 
aug 1001 260 14 566 2454 286 1235 1109 120 1879 
sep 1736 279 15 1317 4054 384 2394 1241 136 2308 
oct 1927 279 13 1653 4681 348 2867 1475 188 2729 
nov 1600 332 9 1484 4197 412 2337 1470 180 2720 
dee 1550 262 11 1400 3795 371 2902 1360 171 2757 
1992 jan 1747 283 10 1228 4275 304 2180 1435 249 2129 
feb 1686 317 16 1557 4351 385 2400 1327 219 2473 
mar 1954 343 15 1516 4624 382 2610 1646 198 2787 
apr 1863 327 6 1359 4477 332 2615 1458 225 2526 
mai 1734 313 16 1521 3975 420 2517 1290 182 2617 
jun 1882 427 5 1561 4667 345 2794 1483 137 2626 
jul 1456 270 24 1411 3998 323 2762 1511 202 2570 
0963 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN MISC. MANUFACTURED ARTICLES ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
SITC 8 SITC 8 CTCI 8 
MIO ECU 
'~I 
61875 4913 1450 15059 890 1988 7274 1603 14389 5324 2129 6856 
1989 69890 5487 1700 17007 1042 2159 8087 2017 15977 6180 2599 7634 
1990 77639 6259 1955 17792 1095 2550 9319 2123 17565 7224 3106 8651 
1991 6756 2302 1184 2675 10370 2361 18589 7799 3464 9425 
1991 II 1616 550 331 659 2390 590 4265 1856 803 2355 
Ill 1576 558 246 620 2616 515 4743 1945 844 2346 
IV 1771 591 326 666 2678 666 4600 2019 814 2601 
1992 I 1870 640 340 719 2987 660 4964 2218 1006 2341 
II 1728 579 299 662 2548 687 4063 2103 755 2379 
1991 mai 499 179 98 207 726 210 1333 639 287 803 jun 547 189 97 225 793 194 1567 597 278 729 jul 524 147 78 232 969 183 1949 611 367 839 
aug 425 188 85 173 673 135 1135 631 224 720 
sep 627 223 82 215 973 197 1660 704 254 788 
oct 696 205 118 245 1054 221 1658 775 304 959 
nov 557 208 107 226 851 242 1393 705 260 842 
dee 518 178 101 195 773 202 1549 539 249 800 
1992 jan 587 196 112 187 921 220 1574 680 352 605 
feb 609 211 114 278 988 217 1740 726 345 785 
mar 674 233 114 255 1078 222 1650 811 309 951 
apr 600 189 121 226 905 210 1287 668 289 786 
mai 523 183 87 218 749 256 1237 688 279 797 jun 605 207 91 218 895 220 1540 747 187 795 jul 534 155 133 277 1004 220 2031 724 417 825 
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1001 - GESAMTINDEX GENERAL INDEX INDICE GENERAL 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 3.4 1.6 23 .0 1.7 8.8 19.3 0.7 18.1 0.1 4.6 1.7 17.0 
1985 = 100 
""I 110.7 104.1 112.7 101.4 162.6 120.0 108 .7 109.4 116.5 101.7 100.6 133.9 113.0 110 .0 101.4 1989 116.3 107.3 118.1 104.2 184.9 128.2 112.7 113.9 123.8 105.1 101 .7 151 .0 121.8 115.3 103.7 1990 122.9 111.0 121 .2 107.0 222 .6 136.8 116.5 117.6 131.8 109.0 104.2 170.9 133.3 121 .5 106.9 1991 129.0 114.6 124.1 110.7 265.9 145.0 120.2 121 .3 140.2 112.4 108.4 189.5 141 .1 126 .6 110.4 
1991 Ill 129.8 115.1 124.3 111.6 268.4 146.2 120.4 122.2 140.9 112.8 109.5 191.5 141.8 127.1 110.4 
IV 131.3 115.8 125.4 112.4 285.3 148.2 121.4 122.9 143.1 113.8 110.6 194.4 143.2 128.0 111.7 
1992 I 132.7 116.3 125.6 113.7 292.9 151.5 122.2 124.0 145.2 114.6 110.8 199 5 144.0 128.9 111.3 
II 134.3 116.9 127.0 114 .9 303.3 152.4 123.1 124.9 146.8 115.6 111 .9 206.5 147.1 130.0 112.9 
Ill 135.1 117.8 127.0 115.4 308.0 154.3 123.7 125. 7 147.8 116 .3 113.2 209.4 147.0 131.0 112.4 
1991 aug 129.7 115.3 124.2 111.5 264 .7 146.0 120.4 122.2 140.9 112.8 109.4 191 .9 141 .8 127.0 110.4 
sep 130.3 115.2 124 .9 111.7 275 .4 147.1 120.6 0.0 141.6 113.1 110.1 192.1 142.3 127.6 110.6 
oct 130.9 115.6 125.1 112.0 280 .7 148.1 121.1 0.0 142.3 113.4 110.5 193.3 142.8 127.8 111 .8 
nov 131.4 115.9 125.7 112.5 285.2 148.3 121.5 122.9 143.3 114.0 110.7 194.3 143.3 128.1 112.0 
dee 131.6 115.7 125.3 112.6 290 .1 148.4 121.6 0.0 143.7 114.1 110.6 195.5 143.4 128.2 111.4 
1992 jan 132.1 116.0 125.1 113.1 290.4 150.6 121.9 0.0 144 .6 114.5 110.3 197.2 143.3 128.4 111 .2 
feb 132.8 116.4 125.7 113.8 291.2 151.6 122 .2 124.0 145.2 114.5 110.7 199.7 144.1 128.9 111 .1 
mar 133.2 116.4 126.2 114 .2 297. 1 152.2 122.5 0.0 145.8 115.0 111.4 201 .6 144.5 129.5 111.7 
apr 134.0 116.5 126.4 114.5 301.6 152.1 122.8 0.0 146.2 115.1 111.9 204.8 146.7 129.7 112.8 
mai 134.5 117.0 127.3 115 0 301.6 152.5 123.2 124.9 147 .0 115.7 112.0 206.9 147.3 129.9 112.9 
jun 134.6 117.3 127.3 115.2 306.7 152.5 123.3 0.0 147.4 115.9 111.8 207.7 147.3 130.4 112.8 
jul 134.7 117.9 126.7 115.2 301.0 153.0 123 .6 0.0 147 .6 116.2 112.4 208.7 146.7 130.7 112.0 
aug 135.0 117.7 126.8 115.4 305 .2 154.3 123.7 125 .7 147 .7 116.3 113.3 209 .7 146.8 131.0 112.3 
sep 135.5 117.9 127.3 115 .7 317 .7 155.6 123.7 0.0 148.1 116.4 113.9 209 .9 147.4 131 .4 112.8 
oet 136.1 118.1 127.6 116.1 325.4 155.7 124. 1 0.0 149.1 117.0 114 .1 210 .5 147.9 131 .9 112.8 
1002 - NAHRUNGSMITTEL FOOD EXCL. DRINKS AND PRODUITS ALIMENTAIRES 
OHNE GETRAENKE UND GASTST. VERZ. MEALS OUT SANS REPAS ET BOISSONS A L'EXT. 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 3.3 1.5 15.7 3.6 13.4 17.9 0.9 22 .6 0.1 3.8 3.4 13.7 
1985 = 100 
""I 110.2 101.2 106.7 98.9 150.6 119.6 106 .9 109.8 113.0 101.4 97 .0 127.2 110.1 112.3 1989 116.5 104.2 111.1 101. 2 179.5 128.6 111.9 115.1 120.0 104.6 98 .1 141 .1 116.3 119.8 1990 123.4 107 .7 111.4 104.9 216.1 136 .8 116.2 116.8 127.1 108.8 100.3 158.6 125.7 126.9 1991 130.4 109.4 112.1 108.2 259 .3 141 .2 119.4 117.6 140.2 112.1 103.3 176.4 132.1 130.8 
1991 Ill 131 .2 11 0.2 113.0 108.7 260 .3 143.6 118.9 118.9 141.3 112.9 103.9 178.8 132.0 130.7 
IV 132.6 11 0.0 113.5 108. 7 277.0 145.6 119.8 118.2 143.4 113.6 105.4 179.2 133.2 130.7 
1992 I 134.5 110.0 114.4 110.9 289 .8 146.8 120.7 119.3 145.7 112.2 106.3 179.4 135.8 131 .3 
II 135.1 108.5 114.4 112.4 295 .2 143.9 121.1 120.3 147.4 113.0 105.7 186.2 135.9 131 .1 
Ill 108.9 113.9 110.6 290 .9 146.0 120.8 119.6 112.8 105.1 186.1 134.0 131 .2 
1991 aug 131 .1 111.1 113.0 108.6 256.2 143.2 118.9 118.9 141.3 113.1 103.8 179.5 132.1 130.5 
sep 131.5 109.1 113 .0 107.7 266 .9 145.6 119.0 0.0 141.9 113.1 104.7 178.7 132.0 130.5 
oet 132.0 109.5 113.0 107.7 269 .9 146.8 119.4 0.0 142.6 113.3 105.0 178.9 132.2 130.3 
nov 132.7 110.4 113.7 109.0 275.6 145.3 119.9 118.2 143.4 113.6 105.4 178.9 133.5 130.7 
dee 133.2 110 .2 113.7 109.3 285 .5 144.7 120.2 0.0 144.2 113.8 105.9 179.8 133.9 131.2 
1992 jan 134 .2 110.6 114.4 110.4 288.9 147.1 120.4 0.0 145.2 112.1 106.2 177.9 135.2 130.9 
feb 134 .6 110.4 114.4 111.2 289 .6 146.7 120.7 119.3 145.6 111 .8 106.4 178.9 135.9 131.1 
mar 134.7 108.9 114.4 111 .0 290 .8 146.7 120.9 0.0 146.2 112.6 106.4 181.3 136.2 132.0 
apr 134.9 108.6 114.4 11 1.8 295 .9 144.4 121 .1 0.0 146.8 112.9 106.1 186.8 135.7 131.9 
mai 135.1 108.6 114.4 112.6 292.3 144.3 121.1 120.3 147.2 113.0 105.6 186.3 136.3 130. 7 
jun 135.1 108.2 114.4 112.7 297.4 143.0 121 .1 0.0 148.1 113.0 105.4 185.4 135.8 130.6 
jul 109.3 114.4 111.8 283 .7 143.6 121.0 0.0 113.0 105.4 186.0 133.9 130.2 
aug 108.4 113. 7 110.3 288 .4 146.2 120.7 119.6 112.6 104.9 186.8 134.2 131 .4 
sep 108.9 113.7 109.6 300.5 148.1 120.6 0.0 112.7 105.0 185.6 133.8 131 .9 
oct 108.5 109.3 302.4 0.0 104.8 184.5 134.1 
1003 - GETRAENKE (ZU HAUSE),TABAK DRINKS (HOME CONSUMPTION) BOISSONS (A DOMICILE) ET TABAC 
TOBACCO 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 2.8 2 8 22 .0 2.8 6.0 16.1 2.9 14.8 0.3 4.5 1.9 22.9 
1985 = 100 
""I 115. 1 107.7 111 .9 103.0 185.2 128 .2 112.8 115.7 122.2 100.6 103.3 145.7 114.8 115.9 1989 120.5 112.7 113.7 105.8 214.3 140.5 115.9 118.8 129 .8 103.8 103.2 199.1 118.6 124.6 1990 127.9 119.5 116.4 108.9 271.6 151.7 120.2 119.2 139.8 107.9 105.5 211.5 127.4 132.9 1991 137.9 123.9 118.8 110.9 327.3 159.9 124.2 123.2 151 .6 121.6 109.1 227.6 143.9 145.2 
1991 Ill 139.7 124.1 119.4 111 .3 344.6 160.6 124.1 123.2 152.1 121.5 109.6 229 .8 147.5 146.0 
IV 141.1 126.2 119.9 112.4 349.2 161.5 126.8 124 .4 154.8 124 .0 110.6 228 .0 148.3 147.5 
1992 I 144.2 127.0 120.8 114.5 377.3 171.8 127.6 130.1 158.5 123.6 113.0 235.3 150 .7 150.0 
II 148.5 128.4 121 .8 116.5 389.5 173.1 131.6 130.3 160.5 126.1 116.3 249 2 157 .7 151 .9 
Ill 131 .2 123.0 117.6 414.6 176.6 133.3 130.3 127.2 118. 7 232 .1 158.1 153.4 
1991 aug 139.7 124.1 119.4 111 .3 344.4 160.7 124.1 123 .2 152.1 121.2 109.6 230.7 147.5 146.0 
sep 139.8 124.6 119.4 111.4 345. 7 160.8 124.4 0.0 152.4 122.3 109.9 227 .8 147.6 146.5 
oet 140.4 125 .9 119.4 111.6 345.7 161.2 126.7 0.0 152.8 123.7 110.3 228.1 147.6 146.9 
nov 141.1 126 .3 120.1 112.7 348.1 161.6 126.8 124.4 153.1 124.2 110.6 227.9 148.6 147.5 
dee 141.8 126.3 120.1 112.8 3g3, 7 161.6 126.9 0.0 158.4 124.0 111 .0 228.1 148.6 148 .2 
1992 jan 143.5 126.5 120.1 113.3 368.3 170.7 127.2 0.0 158.7 122.4 111 .2 234 .9 150.1 149.3 
feb 144.2 126.8 120.8 114.3 381 .7 172.1 127.6 130.1 158.0 123.3 112.6 235 .5 150.8 150.2 
mar 145.0 127.7 121.6 115.9 382.0 172.5 127.9 0.0 158.8 125.1 115.4 235 .6 151 .2 150.4 
apr 147.5 126.9 121.6 116.2 388.3 172.8 128.8 0.0 159.7 125.6 116.2 234 .4 157.2 150.8 
mai 148.7 128.1 121.6 116.3 389.4 173.1 132.8 130.3 160.6 126.3 116.4 256.6 157.8 152.4 
jun 149.1 130 .3 122 .3 117.0 390.7 173.3 133.1 0.0 161.2 126.5 116.4 256.5 158.0 152.5 
jul 131 .0 122.3 117.4 405.9 173.6 133.2 0.0 126.9 117.1 186.0 158.1 152.8 
aug 131.2 123.0 117.6 417.6 177.8 133.4 0.0 127.4 118.8 256 .2 158.1 153.1 
sep 131.5 123.7 117.7 420.4 178.5 133.4 0.0 127.3 120.3 254.0 158.2 154.1 
oct 131.5 117.9 430.7 0.0 128.5 120.1 253 .4 158.5 
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1004 - BEKLEIDUNG, SCHUHE CLOTHING,FOOTWEAR HABILLEMENT, CHAUSSURES 
EINSCHL. REPARATUR INCL. REPAIRS Y COMPRIS REPARATIONS 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 3.1 1.3 21.9 2.1 9.0 16.8 0.6 22.7 0.1 4.0 2.1 16.1 
1985 = 100 
1mffll 115.9 117.0 119.0 104.5 178.7 129.6 115.4 106.2 122.2 110.9 97.4 159.7 107.9 109.7 989 120.8 120.6 125.6 106.0 206.6 136.2 118.7 108.3 129.7 113.4 95.0 176.1 113.8 112.8 
1990 125.7 124.2 126.5 107.5 242.1 143.0 122.4 109.9 137.2 116.7 94.1 191.6 119.1 118.0 
1991 131.0 129.2 129.6 110.1 282.0 150.7 126.4 111.6 144.6 120.7 92.4 215.8 122.7 122.4 
1991 Ill 130.7 129.4 127.8 110.3 279.9 150.8 126.6 111.4 144.7 121.1 89.9 215.9 121.3 121.8 
IV 134.0 130.9 133.3 111.4 311.0 154.0 128.0 113.4 148.1 122.6 96.2 227.0 126.1 125.3 
1992 I 133.6 131.4 129.0 112.2 298.6 155.6 128.8 112.5 149.4 122.6 89.4 234.0 121.4 124.1 
II 135.8 132.5 133.7 112.9 319.6 157.5 129.3 115.1 151.4 124.3 97.2 239.3 124.4 126.0 
Ill 132.8 129.3 113.5 314.4 158.3 129.8 113.7 125.0 89.9 242.8 121.0 124.5 
1991 aug 130.2 129.3 126.6 110.2 270.3 150.7 126.5 111.4 144.6 121.2 88.6 215.6 119.9 121.4 
sep 132.0 129.8 133.3 110.7 290.3 151.3 127.0 0.0 145.2 121.3 94.0 217.0 124.4 124.9 
Oct 133.4 130.5 134.0 111.0 309.5 152.8 127.6 0.0 147.1 121.9 97.0 222.1 125.8 126.2 
nov 134.2 131.1 133.3 111.5 311.9 154.4 128.1 113.4 148.3 122.7 96.7 228.3 126.1 126.4 
dee 134.4 131.2 132.5 111.6 311.5 154.9 128.4 0.0 148.9 123.1 94.8 230.7 126.3 123.3 
1992 jan 132.6 131.2 122.8 111.8 295.1 155.1 128.4 0.0 149.0 122.7 84.8 232.2 119.8 121.7 
feb 133.4 131.4 130.3 112.2 286.7 155.5 128.8 112.5 149.3 122.5 88.7 234.3 121.3 123.8 
mar 134.8 131.8 134.0 112.5 314.1 156.1 129.2 0.0 150.0 122.6 94.7 235.6 123.1 126.9 
apr 135.6 132.4 134.0 112.7 314.2 157.2 129.3 0.0 150.9 123.7 99.0 236.9 124.2 126.8 
mai 135.9 132.5 134.0 113.0 315.9 157.6 129.4 115.1 151.5 124.4 98.2 239.9 124.3 126.6 
jun 136.0 132.6 133.3 113.0 328.6 157.7 129.3 0.0 151.9 124.7 94.4 241.0 124.6 124.6 
Jui 132.6 125.8 113.2 317.7 157.9 129.5 0.0 124.7 86.0 242.0 119.5 122.9 
aug 132.6 128.8 113.5 306.8 158.0 129.7 113.7 125.1 88.4 242.6 119.4 123.8 
sep 133.2 133.3 113.9 318.7 159.0 130.1 0.0 125.3 95.3 243.7 124.2 126.8 
oc1 134.1 114.2 351.7 161.0 0.0 126.6 98.9 247.6 125.9 
1005 - MIETE, HEIZUNG, BELEUCHTUNG RENT,FUEL,POWER LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 3.5 2.3 23.5 1.1 8.3 19.6 0.4 15.8 0.1 4.9 0.5 19.8 
1985 = 100 
1mffll 108.0 93.5 114.6 97.0 158.0 
115.9 108.8 100.7 108.8 84.2 97.3 127.0 118.5 109.9 
989 115.8 96.7 122.4 101.0 173.7 124.8 113.4 104.6 115.6 89.3 99.0 144.6 138.2 114.1 
1990 125.9 100.4 128.4 104.7 215.0 134.6 119.1 107.7 127.5 94.2 103.5 168.5 163.3 119.2 
1991 131.9 103.6 133.3 109.2 271.7 144.3 124.7 111.7 138.8 97.9 108.8 197.3 163.4 124.0 
1991 Ill 131.7 104.0 133.7 109.8 280.9 144.7 124.8 112.1 138.0 97.3 111.4 198.2 160.6 124.7 
IV 133.0 104.6 134.8 111.0 289.9 147.0 126.7 113.3 141.2 99.1 111.4 198.5 159.7 125.1 
1992 I 134.1 104.8 134.4 111.9 302.8 150.6 127.4 113.1 143.5 98.6 110.7 211.5 160.2 126.3 
ll 136.0 106.6 136.2 113.4 308.1 152.6 128.8 113.8 144.0 99.1 110.7 216.5 164.6 127.1 
Ill 107.2 137.1 114.5 326.1 154.5 129.6 113.8 100.1 115.3 217.7 165.0 128.4 
1991 aug 131.6 104.0 133.7 109.6 283.4 144.7 124.9 112.1 137.8 97.4 111.4 198.2 160.3 124.8 
sep 132.0 104.4 133.7 110.2 284.8 145.0 125.1 0.0 138.6 97.8 111.4 198.2 160.4 125.0 
oct 132.6 104.8 134.4 110.8 286.3 145.6 126.5 0.0 140.4 97.9 111.5 198.5 159.4 125.0 
nov 133.2 104.9 135.1 111.1 289.9 147.2 126.8 113.3 141.7 100.2 111.4 198.5 159.7 125.0 
dee 133.2 104.1 135.1 111.1 293.7 148.2 126.7 0.0 141.7 99.3 111.3 198.5 159.9 125.2 
1992 jan 133.8 104.1 134.4 111.4 304.1 149.6 127.2 0.0 143.2 99.1 110.6 203.4 160.3 125.9 
feb 134.3 105.0 134.4 112.0 302.1 150.6 127.4 113.1 143.8 97.8 110.7 215.3 160.8 126.3 
mar 134.3 105.2 134.4 112.3 302.2 151.6 127.5 0.0 143.4 99.1 110.7 215.7 159.6 126.7 
apr 135.8 106.2 134.4 112.9 305.5 152.0 128.8 0.0 143.9 98.2 110.7 215.8 164.5 126.6 
mai 136.1 106.7 137.1 113.4 307.9 152.6 128.8 113.8 144.1 99.1 110.7 216.7 164.8 126.8 jun 136.2 107.1 137.1 113.8 310.7 153.2 128.8 0.0 143.9 99.9 110.7 217.0 164.6 127.7 jul 107.4 137.1 114.0 313.1 153.8 129.7 0.0 100.3 115.3 217.8 164.9 128.3 
aug 107.1 137.1 114.5 327.5 154.5 129.6 0.0 100.5 115.2 217.6 165.0 128.6 
sep 107.3 137.1 114.9 337.8 155.3 129.6 0.0 99.6 115.3 217.8 165.1 128.4 
oct 107.7 115.5 336.5 155.9 0.0 101.5 115.2 217.8 165.4 
1006 - WAREN UNO DIENSTLEISTUNGEN HOUSEHOLD GOODS AND BIENS ET SERVICES DE MENAGE 
FUER DEN HAUSHALT SERVICES 
EUR 12 = 100 
19851 100.0 4.1 1.4 22.6 2.0 8.4 19.6 0.6 19.6 0.1 4.2 1.9 15.2 
1985 = 100 
'~I 116.3 108.6 110.7 103.6 168.9 119.2 110.5 106.1 117.1 107.4 103.0 136.9 107.5 105.4 1989 119.1 110.8 114.0 104.9 186.5 124.5 113.7 110.1 124.4 110.0 104.6 154.9 112.1 107.2 1990 122.7 112.9 117.3 107.3 215.4 130.8 117.1 112.8 131.0 113.4 106.5 177.6 118.1 109.2 
1991 128.6 115.8 120.0 110.5 252.5 137.5 120.9 116.7 138.5 117.7 109.0 200.6 126.0 111.8 
1991 Ill 129.3 116.3 120.0 111.0 251.8 138.4 121.6 117.4 139.3 118.6 109.3 202.8 127.2 112.1 
IV 130.7 117.2 121.2 112.0 271.6 139.5 121.9 118.4 141.0 119.1 109.8 205.8 128.9 112.2 
1992 I 131.8 117.9 122.1 113.0 273.2 141.8 122.7 119.4 142.7 122.0 111.0 215.3 128.8 113.0 
II 133.5 119.2 123.2 114.1 286.0 144.2 123.9 120.6 144.4 123.4 111.8 232.3 130.5 113.8 
Ill 119.7 123.2 114.8 277.6 145.8 124.4 120.5 124.0 112.1 237.1 130.1 114.1 
1991 aug 129.3 116.2 119.8 111.1 244.8 138.3 121.6 117.4 139.5 118.6 109.3 203.0 127.3 112.0 
sep 129.8 116.6 120.5 111.3 261.7 138.7 121.8 0.0 139.6 118.8 109.4 203.3 128.3 112.2 
oct 130.1 117.0 121.2 111.5 268.6 139.2 121.8 0.0 139.9 119.0 109.7 204.5 128.3 112.2 
nov 130.8 117.2 121.2 112.2 272.1 139.5 121.8 118.4 141.5 119.1 109.8 204.9 128.9 112.3 
dee 131.1 117.3 121.2 112.4 274.0 139.9 121.9 0.0 141.7 119.2 109.9 208.1 129.6 112.1 
1992 Jan 131.0 117.5 121.9 112.6 269.6 140.6 122.2 0.0 141.7 121.4 110.6 212.6 127.7 112.5 
feb 131.8 117.9 121.9 113.1 268.4 141.6 122.6 119.4 143.1 122.1 110.9 215.8 128.8 113.1 
mar 132.6 118.2 122.5 113.4 281.6 143.1 123.4 0.0 143.3 122.7 111.4 217.6 130.0 113.5 
apr 133.0 119.0 123.2 113.8 283.4 143.7 123.6 0.0 143.6 123.1 111.6 229.2 130.2 113.7 
mai 133.6 119.2 123.2 114.2 286.1 144.1 123.9 120.6 144.8 123.5 111.8 233.0 130.7 113.6 jun 133.9 119.5 123.2 114.4 288.5 144.9 124.1 0.0 145.0 123.5 111.9 234.6 130.7 113.9 jul 119.6 123.2 114.5 279.2 145.1 124.3 0.0 123.8 112.0 236.0 129.2 114.1 
aug 119.7 123.2 114.9 270.9 145.6 124.4 120.5 123.9 112.1 236.8 130.0 114.0 
sep 119.8 123.2 115.1 282.8 146.7 124.6 0.0 124.3 112.3 238.4 131.1 114.0 
oct 120.1 115.4 295.8 147.4 0.0 124.4 112.4 239.4 131.4 
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1007 - VERKEHR, NACHRICHTENUEBERMITTLUNG TRANSPORT, COMMUNICATIONS TRANSPORTS, COMMUNICATIONS 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 2.8 1.9 21 .1 1.8 9.0 21 .5 0.6 15.8 0. 1 3.4 1.8 19.9 
1985 = 100 
19MI 
107.7 99 .2 115.4 98.6 174 .7 114.9 105.5 103.7 112.3 97.0 102.6 126.9 109.8 102. 1 
89 112 .6 103.7 121 .0 103.3 186.4 122 .3 109.8 107.8 117.6 99.4 104.6 141.9 115.7 107.2 
1990 117.3 108.1 121.8 106.1 235.4 131.1 112.9 109.5 123.8 102.6 106.9 168.5 122.8 113.3 
1991 123.4 109.9 124.7 112. 1 281.2 142.2 116 .3 110.9 130 .9 103.9 110.8 190.7 132.6 116.4 
1991 Ill 125. 1 110.4 125.6 115. 1 282 .0 143.2 117.2 111.2 131 .6 104.4 112.9 198.5 134.9 116.2 
IV 125.7 111 .2 125. 1 115 .4 298 .5 144 .2 117.6 112.2 133 .6 104.8 112.6 186.5 137.0 117.3 
1992 I 127.0 110.9 126.5 115.4 311.2 149.0 118.3 109.9 134 .6 107.5 113 .8 199.4 137.9 116.9 
II 129. 1 11 1.4 127.9 117.2 316.0 151 .9 118.4 110.2 136.6 108.9 115.3 206.0 141.8 118.6 
Ill 112.1 127.4 117.7 330.2 154.2 119.2 111.3 109.8 115 .5 198.7 142 .0 11 9.3 
1991 aug 125.0 110.0 125 .4 114.9 282.5 143.2 117.3 111 .2 131.8 104.2 112.8 198.2 134.8 116.4 
sep 125.4 111.2 126 .1 115.4 284 .5 143.7 117.5 0.0 132 . 1 104.7 113 .2 198.9 135.4 116.4 
act 125.6 111 .3 125 .4 115 .4 290.6 144.0 117.6 0.0 132.7 104.8 112.8 184.3 136 .9 116.5 
nov 126.0 111 .4 125.4 115.6 301 .0 144.6 117.8 112.2 134. 1 104 .8 112.9 187.4 137.2 117.5 
dee 125.6 110.8 124.7 115. 1 304.0 143.9 117.5 0.0 134.0 104 .8 112.2 187.9 136 .8 117.8 
1992 jan 126.1 110.4 126 .1 11 4. 7 305.2 147.3 118.0 0.0 133.8 106 .9 113.6 195.7 136 .9 117.0 
feb 127.1 111.2 126 .8 115.3 311.9 149.6 118.4 109.9 134.9 107.5 113.8 200 .3 137.8 11 6.6 
mar 127.7 111.2 126 .8 116.2 316.6 150.0 118.6 0.0 134.9 108.1 114.0 202 . 1 138.9 116.9 
apr 128.4 110.6 127 .4 116.6 322.0 151 . 1 118.3 0.0 135 2 108.2 114.8 204 .3 141 .2 117.7 
mai 129.2 111 .4 128 .1 117.2 309.2 152. 1 118.3 110.2 137.2 109 .0 115.4 206 .0 141 9 118.7 
jun 129.7 112.1 128.1 117.8 316.8 152.6 118.6 0.0 137.4 109 .4 115.7 207.8 142.3 119.3 
jul 111.8 127 .4 117.7 315.0 153.4 119.2 0.0 109.9 115.5 192.4 142 .3 119.6 
aug 111 .7 127 .4 117.7 313.1 154.4 119.3 111.3 109.5 115.5 210 .6 142 . 1 119.3 
sep 112.9 127.4 117.7 362.5 154.7 119.2 0.0 110 .0 115.6 193. 1 141.6 119.2 
oct 113.3 117.7 345.4 155.8 0.0 110.3 115.0 200.8 142.4 
1008 - ERHOLUNG, UNTERHALTUNG, BILDUNG RECREATION,EDUCATION ETC. LOISIRS, SPECTACLES, ENSEIGNEMENT 
CULTURE 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 2.4 1.9 23 .4 1.4 7.9 16.3 0.8 18.8 0.0 5.3 1.3 20 .3 
1985 = 100 
1%81 111.9 109.0 112 .9 103.8 152.7 118.8 110.2 111.8 122.9 103 .4 100.7 138.7 111 .3 111.4 1989 115.5 110.7 117.4 103.8 173.0 123.8 112.3 116. 1 130.7 104.1 101.2 149.9 116 .1 117.1 
1990 120.7 113.2 121 .3 106. 1 200.9 130.5 114.6 118.9 140.7 107 .2 102.4 170.7 123. 1 122.6 
1991 126.2 116.1 124 .9 108. 1 238.3 138.5 117.7 123.9 148.5 109 .4 104.4 183.8 132 .0 128.1 
1991 Ill 126.7 116.0 124 .7 108.0 241 .1 138.6 117.5 123.8 149.9 108.8 104.6 180.2 133.3 128 .9 
IV 128.5 117. 1 125 .9 108.9 257.8 142.6 118.6 126.7 151 .4 110. 4 105.2 202.3 135.4 129.8 
1992 I 130.6 117.9 126 .6 112.2 261.6 145.7 119.6 127.5 155.7 111 .7 106. 1 188.4 136. 1 130.2 
II 131.7 116.0 127.5 112.4 280.5 147.7 120.3 128.4 156.4 111.2 106.0 191 .6 138.4 131.4 
Ill 116.7 127.7 112.4 298.7 149.1 120.9 128.3 111 .6 106.7 204.6 139.0 132.1 
1991 aug 126 .5 115 .8 124.5 107.9 233 .6 138.1 117.5 123.8 149.8 108.8 104.5 180.4 132 .9 128 .8 
sep 127.3 116.6 125 .2 107.9 256.6 139.8 117.9 0.0 150.4 109 .1 104.8 180.8 134 .5 129.7 
act 128.1 116.9 125 .9 108.5 257.1 142.2 118.2 0.0 150.7 109.9 105. 1 200.1 135.2 130.0 
nov 128.6 117.0 125 .9 108.9 257.4 142.7 118.5 126.7 151.7 110.5 105.3 203.0 135.4 129.9 
dee 128.9 117.4 125.9 109 3 258.9 142.9 119.0 0.0 152.0 110.8 105.3 203.8 135.7 129.5 
1992 jan 130.3 118.0 126 .6 112.0 261. 1 144.2 119.4 0.0 155.5 111 .7 106.3 187.0 135.6 129.7 
feb 130.7 118.1 126.6 112.3 262.1 145.9 119.5 127.5 155.8 112.5 106.0 188.6 136 .1 130.2 
mar 130 .9 117.6 126.6 112.4 261.7 147.0 119.8 0.0 155.9 110.8 106. 1 189.6 136 .5 130.7 
apr 131.4 115.8 127 .3 112.3 269.9 147.4 120.1 0.0 155.9 111.1 106.0 191 .0 138.3 131 .4 
mai 131.8 116 .2 127.3 112.6 284 .1 147.8 120.3 128.4 156.5 111.6 106.1 191 .8 138.5 131.4 
jun 131 .8 116.0 127.9 112.2 287.3 147.9 120.4 0.0 156.7 110.9 106.0 192.1 138.5 131 .4 
jul 116 .4 127 .3 112.2 287.3 148.0 120.7 0.0 111.2 106.3 209.7 138.4 131 .8 
aug 116 .4 127.9 112.2 307.0 148.3 120.8 128.3 111.4 106.6 192.6 138.6 132 .0 
sep 117.4 127.9 112.9 301.8 151.2 121 .0 0.0 112.2 107.3 211 .4 139.9 132.5 
act 117.3 113.4 319. 7 152.9 0.0 111 .9 107.6 212.3 139.9 
1009 - SONSTIGE GUETER UND DIENSTLEISTUNGEN OTHER GOODS AND SERVICES INCL. AUTRES BIENS ET SERVICES 
EINSCHL. GASTSTAETTENVERZEHR DRINKS AND MEALS OUT REPAS ET BOISSONS A L'EXT. INCL. 
EUR 12 = 100 
1985 I 100 .0 3. 1 1.1 14.4 1.3 12.4 17.2 0.4 19.9 0.1 4.3 1.6 24. 1 
1985 = 100 
19MI 117.8 113 .8 112.6 108.8 163.9 127.5 115.3 114.7 122.8 110 3 103.7 142.1 116.6 116.0 1989 124.4 117 .0 116.7 111.9 180.3 137.4 120.3 120.0 131.0 114.3 105.3 160.7 124. 3 125 .0 
1990 132.1 120 .6 120.0 114.5 209.5 149.5 126.0 124.5 139.0 119.3 107.5 180.4 134.9 134 .6 
1991 141 .2 127.0 122. 1 118.0 244 .9 162.9 128.7 129.7 148:5 124.2 110.7 205.0 148.8 145.3 
1991 Ill 142.7 128.6 121.4 119.3 249 .6 164.3 132.0 131 .7 149.9 125.2 11 1.1 207.6 151.6 146.4 
IV 144 .1 128.6 122.3 119.6 259.2 166.4 133.1 132.0 151 .5 125.9 112.4 212.7 153.4 149.8 
1992 I 146.7 130 .4 123.2 121 .6 267 .4 173.2 134.5 134.2 154.3 127.8 113.7 208.0 155.4 15 1.8 
II 149.1 133.0 124.5 122.5 279 .6 177.3 135.8 134.1 156.7 129.2 115.2 215.0 158.2 153.3 
Ill 135 .4 125.2 124.2 282 .8 179.9 136.9 138.4 130.8 115.9 220.2 160.4 156.1 
1991 aug 142 .7 129.3 121. 2 119.3 247 . 7 164 .1 132.0 131.7 150.0 125.2 11 1.1 207 .8 151 .6 145 .8 
sep 143.1 128.0 121.8 119.2 253.6 165.1 132.4 0.0 150.4 125.4 111.4 209. 1 152 .2 148.8 
act 143.6 128.5 121.8 119.2 257.9 165.7 132.8 0.0 151. 0 125 .6 11 1. 7 211.0 153.1 149.3 
nov 144.1 128.6 122.5 119.5 258.7 166.3 133.2 132.0 151. 5 125.8 112.7 212.8 153.5 149.8 
dee 144.5 128.9 122 .5 120.0 261. 1 167.2 133.4 0.0 151. 9 126.3 112.9 214.3 153.6 150.4 
1992 jan 145.7 129. 7 122 .5 120.5 265.2 170.8 133.9 0.0 153.2 127.4 113.5 206.1 154.9 151 .2 
feb 146.9 130 .0 123.2 122.0 266 .9 173.7 134.5 134.2 154.4 127.8 113.6 208.0 155 .4 151 .9 
mar 147.6 131.5 123.9 122.2 270.0 175.2 135.0 0.0 155.4 128.2 113.9 209 .9 156.0 152.2 
apr 148.5 132.1 124 .5 122.3 276.7 176.6 135.4 0.0 156.0 128.5 114.8 212,2 157.6 152.6 
mai 149.1 132.9 124 .5 122.4 280.5 177.4 135.8 134. 1 156.8 129 .4 115.4 215.2 158.3 153.5 
jun 149.6 134.0 124 .5 122.9 281 .6 178.0 136.1 0.0 157.5 129 .6 115.5 217.7 158.7 153.7 
jul 136.0 125.2 122.9 279.8 178.7 136.6 0.0 130.4 115.8 218.0 160 .'0 154.3 
aug 136.1 125.2 124.3 282.1 179.6 136.8 138.4 130.5 115.9 220 .4 160 .3 155.7 
sep 134 .1 125.2 125.5 286.6 181.3 137.2 0.0 131 .4 116.0 222. 1 160.9 158.3 
oct 134 .0 127.1 291 . 1 181 .8 0.0 131 .7 116.3 222 .5 161 .4 
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LANDWIRTSCH. ERZEUGERPREISE AGRIC. PROD. PRICES PRIX AGRIC. A LA PRODUCTION 
I I EUR-11 B I DK I D GR I E I F I IRL I L NL I p I UK I USA I JAP I 
1101 - LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE INCL.FRUIT AND VEGETABLES AVEC FRUITS ET LEGUMES 
I EUR 10 = 100 
1985 100.0 3.3 3.4 15.0 6.9 23.9 2.3 23.5 0.1 8.8 12.9 
1985 = 100 
,~1 102.3 91.5 94.1 91.7 141.8 108.8 98.2 114.4 105.5 104.6 93.2 126.1 103.8 1989 111.2 101.5 101.3 99.8 166.9 116.6 105.8 120.1 112.9 114.8 100.8 149.4 111.8 
1990 112.9 95.8 93.8 94.8 201.2 117.3 105.6 106.5 118.2 112.5 95.2 155.5 113.3 
1991 116.9 93.5 91.9 94.0 239.5 117.1 105.8 103.2 124.8 104.5 97.9 146.9 112.0 
1991 Ill 114.8 89.9 90.6 94.0 230.9 120.7 102.1 101.6 122.8 100.1 94.3 110.2 
IV 119.4 100.6 93.6 96.5 241.9 120.9 108.7 103.7 126.1 102.7 104.5 111.1 
1992 I 120.4 100.0 95.5 97.7 251.6 119.9 109.2 107.4 127.4 104.6 103.3 116.0 
II 114.9 96.2 95.0 96.4 236.9 111.0 102.0 109.7 116.5 101.9 97.3 113.2 
Ill 92.4 236.7 93.6 112.5 
1991 jul 114.5 88.8 91.9 93.0 239.4 124.8 102.0 102.8 119.3 100.6 91.4 111.7 
aug 113.9 88.4 89.5 94.4 223.2 119.1 101.5 100.1 122.4 99.0 95.0 110.4 
sep 115.8 92.5 90.5 94.6 230.2 118.2 102.8 101.9 126.7 100.8 96.4 108.5 
act 118.5 99.1 92.3 95.0 233.6 120.6 106.4 102.7 128.8 101.2 103.0 110.9 
nov 119.2 101.6 93.7 97.0 237.0 120.7 110.2 103.5 123.2 104.0 103.8 109.4 
dee 120.5 101.0 94.8 97.6 255.0 121.4 109.6 104.9 126.3 102.9 106.8 112.9 
1992 jan 121.3 101.6 95.1 97.8 258.7 120.1 110.3 106.4 131.0 104.1 104.3 114.6 
feb 120.1 100.5 95.7 97.8 254.6 120.8 109.4 107.8 126.5 106.1 105.0 116.8 
mar 119.9 97.9 95.8 97.6 241.4 118.8 108.0 108.0 124.7 103.7 100.6 116.6 
apr 118.9 94.8 96.4 96.8 242.3 111.4 106.7 109.1 120.1 102.6 99.9 116.8 
mai 114.3 102.7 95.4 96.1 231.6 112.3 101.7 110.0 114.5 101.3 97.8 114.5 
jun 111.4 91.1 93.3 96.2 236.7 109.3 97.5 110.1 114.8 101.8 94.2 108.2 
Jui 94.1 238.0 110.3 93.1 106.8 112.6 
aug 91.2 235.0 92.6 106.8 112.9 
sep 92.0 237.1 95.0 112.0 
1102 - PRODUKTE PFLANZLICHEN URSPRUNGS VEGETABLE PRODUCTS PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE INCL.FRUIT AND VEGETABLES AVEC FRUITS ET LEGUMES 
EUR 10 = 100 
1985 100.0 2.4 2.4 9.3 10.7 26.8 0.6 30.4 0.0 6.6 10.8 
1985 "' 100 
·~1 105.0 95.9 93.0 95.1 144.1 116.1 95.6 103.2 107.3 109.3 97.5 143.1 100.9 1989 112.9 100.4 95.7 96.4 169.6 121.6 103.4 110.1 113.3 107.5 99.6 182.7 107.8 
1990 121.4 102.6 90.7 96.4 207.0 129.9 107.1 102.0 123.0 109.4 100.4 192.3 113.8 
1991 132.2 103.8 91.6 100.3 253.2 131.8 111.3 108.7 134.8 115.2 107.0 179.1 115.6 
1991 Ill 127.7 92.6 86.8 101.3 238.1 138.6 106.6 113.4 132.1 101.2 95.6 107.3 
IV 133.1 112.0 92.2 99.8 251.0 136.1 112.9 107.4 134.9 103.1 118.3 111.1 
1992 I 134.0 105.9 94.7 101.5 263.0 133.0 113.3 110.7 136.4 102.8 119.8 118.7 
II 124.9 104.8 91.5 99.0 240.0 122.0 104.9 117.9 120.0 102.6 102.8 117.4 
Ill 90.9 236.1 87.3 102.6 
1991 jul 129.8 94.0 90.3 103.3 252.0 149.3 108.6 123.5 127.5 102.1 96.1 112.9 
aug 125.7 88.7 84.9 103.2 226.8 135.3 106.5 112.1 131.1 100.7 92.5 106.1 
sep 127.6 95.1 85.2 97.3 235.5 131.2 104.7 104.6 137.6 100.7 98.2 102.8 
act 131.6 112.4 90.6 97.9 238.7 135.9 109.2 106.0 140.6 103.1 112.0 106.8 
nov 133.1 114.7 92.9 99.9 244.9 135.4 115.6 107.5 129.8 103.1 118.6 110.7 
dee 134.7 109.0 93.1 101.4 269.5 137.0 113.9 108.6 134.4 103.1 124.4 115.9 
1992 jan 135.3 110.8 95.8 102.0 271.7 134.5 114.2 109.9 141.9 102.8 119.6 116.6 
feb 133.3 105.2 94.9 102.1 268.0 132.1 113.8 111.5 135.1 102.8 125.7 119.9 
mar 133.3 101.9 93.4 100.4 249.4 132.5 111.8 110.8 132.2 102.8 113.9 119.5 
apr 132.3 99.9 94.0 100.4 248.2 121.8 112.0 112.7 124.4 102.7 111.4 121.4 
mai 124.2 124.4 92.5 98.4 231.6 124.0 105.2 118.1 117.0 102.7 103.9 123.5 
Jun 118.3 90.1 87.9 98.4 240.0 120.1 97.4 122.9 118.4 102.3 93.1 107.3 jul 77.3 95.3 240.6 120.1 88.6 108.5 104.5 
aug 86.8 233.4 117.4 86.2 106.8 101.9 
sep 90.5 234.2 87.0 101.5 
1103 - PRODUKTE TIERISCHEN URSPRUNGS LIVESTOCK PRODUCTS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE 
EUR 10 = 100 
1985 100.0 4.0 4.1 19.6 3.8 21.5 3.7 17.9 0.2 10.5 14.7 
1985 = 100 
,~1 100.0 89.4 94.6 90.4 136.4 100.3 100.9 115.8 103.1 103.6 91.0 112.7 105.5 1989 109.8 102.0 104.0 101.0 160.6 110.9 108.3 121.5 112.3 116.3 101.4 123.3 114.2 
1990 106.0 92.6 95.3 94.2 187.7 102.8 104.1 107.0 111.5 113.1 92.5 126.8 113.0 
1991 104.4 88.5 92.0 91.5 207.6 100.1 100.1 102.5 111.0 102.4 93.3 121.6 109.8 
1991 Ill 104.2 88.5 92.4 91.2 214.3 100.1 97.5 100.0 109.9 100.0 93.6 112.0 
IV 108.1 95.0 94.3 95.3 220.6 103.4 104.5 103.2 113.8 102.7 97.4 111.0 
1992 I 109.3 97.1 95.9 96.3 225.0 104.8 105.1 107.0 115.0 104.9 94.8 114.4 
II 106.7 92.0 96.8 95.3 229.7 98.5 99.0 108.6 111.6 101.8 94.4 110.6 
Ill 93.0 238.2 100.0 118.4 
1991 jul 102.0 86.2 92.6 89.0 210.1 96.8 95.2 100.1 107.9 100.3 89.0 111.0 
aug 104.3 88.2 91.7 91.1 214.9 100.4 96.4 98.5 110.3 98.7 96.3 113.0 
sep 106.1 91.2 93.0 93.6 217.9 103.3 100.8 101.6 111.6 100.9 95.6 111.8 
Oct 107.7 92.6 93.1 93.9 221.8 102.9 103.5 102.3 112.5 100.9 98.3 113.4 
nov 107.8 95.3 94.1 95.8 218.6 103.8 104.7 103.0 114.1 104.2 96.2 108.6 
dee 108.9 97.1 95.6 96.1 221.4 103.5 105.2 104.4 114.9 102.8 97.7 111.1 
1992 Jan 109.8 97.1 94.7 96.3 228.5 103.5 106.2 106.0 115.9 104.3 96.5 113.4 
feb 109.3 98.3 96.1 96.1 223.5 107.8 105.0 107.3 114.7 106.7 94.3 115.0 
mar 108.9 95.9 96.9 96.5 222.8 103.1 104.1 107.6 114.3 103.8 93.6 114.9 
apr 108.1 92.4 97.5 95.4 228.6 99.5 101.3 108.6 114.0 102.6 93.9 114.1 
rnai 106.3 92.1 96.8 95.2 231.5 98.9 98.2 108.9 111.0 101.1 94.6 109.0 
Jun 105.8 91.6 96.0 95.4 229.0 97.0 97.5 108.4 109.8 101.7 94.8 108.8 
Jui 92.8 93.6 231.9 99.0 97.8 106.6 117.4 
aug 92.9 238.8 99.1 106.8 119.4 
sep 92.5 243.9 103.2 118.3 
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LOEHNE WAGES AND SALARIES SALAIRES 
I I EUR 121 B DK D GR I E I F I IRL I L NL p UK USA I JAP I 
1201 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE HOURLY WAGES: INDUSTRY SALAIRES HORAIRES: INDUSTRIE 
NOMINAL NOMINAL NOMINAUX 
EUR 12 = 100 
1985 I 100.0 2.9 1.5 28.7 1.5 4.5 19.0 0.8 9.3 0.2 3.8 3.4 24.4 
1985 = 100 
,~I 117.4 105.3 123.4 112.0 146.3 126.2 112.5 120.5 117.6 109 .2 106.1 152.1 121 .9 106 .9 1989 124.4 110.0 128.4 116.5 175.9 136. 7 117.1 126.6 124.6 115.2 108.5 160.9 132 .5 110.0 
1990 116.4 133. 7 122.5 212.7 149.5 123.0 132.8 133.6 111.9 184.0 144.4 113.7 
1991 122.1 139.8 129.9 163.0 128.7 145.1 117.4 211.5 160 .1 117.4 
1988 II 116.9 105.3 123.4 112.0 144.4 126.3 112.1 120.6 116.4 109.5 106.1 151.0 121 .0 106.6 
Ill 118.5 105.4 124.3 113.1 145.6 124.8 113.2 121.4 119.1 109.8 106.4 154.2 124.1 107.0 
IV 119.6 106.4 125.2 113.5 156.3 130.5 114.1 122.8 119.3 110.1 106.7 157.4 124.9 107.8 
1989 I 121.3 107.3 126.8 113.6 166.5 132.1 115.2 124.3 122.2 113.1 107.6 158.3 128.2 109.2 
II 123.6 109.2 128.2 116.2 172.5 135.2 116.7 125.9 123.0 116.0 108.5 159.2 131 .5 109 .6 
Ill 125.8 111.3 128.9 117.8 175.8 138.6 117.7 127.2 126.4 116.0 108.8 161.8 135.1 110.3 
IV 126.7 112 .4 129.6 118.3 188.7 141.0 118.9 128.9 126 .8 115.7 109 .1 164.4 135.4 110.8 
1990 I 129.1 114.6 131 .6 118.9 200.0 144.9 120.4 130.6 131 .3 117.9 110.3 174.4 138.1 111 .5 
II 132.2 116.2 133.6 121. 1 211 .3 148.7 122.4 131.9 131 .5 120.1 111 .5 184.3 143.2 113.2 
Ill 116.8 134.4 124.7 215 .9 152.1 123.9 133.1 135.8 112.4 187.3 148.0 114. 7 
IV 117.9 135.3 125.4 223.7 152.2 125.2 135 .8 135.9 113.3 190.2 148.4 115.5 
1991 I 119.7 137. 7 125.9 227.3 156.4 126.7 137.4 140.6 115.2 201.9 156 8 116.3 
II 122 .3 140.0 128.0 233.7 162.5 128 0 140.1 141.6 117.1 213.6 159.5 117.0 
Il l 122.8 140.5 132.4 165.7 129.4 140.6 148.7 118 .2 214.8 160.7 11 8.1 
IV 123.7 140.9 133.5 167.5 130.6 149.4 119.2 215.9 163.4 118.4 
1992 I 125.1 131.6 153.8 
1202 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE HOURLY WAGES: INDUSTRY SALAIRES HORAIRES: INDUSTRIE 
REAL IN REAL TERMS REELS 
1985 = 100 
""I 106.1 101 .2 109.5 110.5 90.0 105.2 103.5 110.2 100.9 107.4 105.5 113.6 107.9 97.2 1989 106.9 102.6 108.7 111.8 95.1 106.6 104.1 111 .2 100.7 109.6 106.6 106.6 108.8 95.4 1990 104.8 110.3 114 .5 95 .7 109.2 105.7 112.9 101 .4 107.3 107.7 108.3 93.6 1991 106.6 112.6 117.4 112.4 107.3 103.5 108.3 111.6 113.4 92.7 
1988 II 106.2 101 .4 109.7 110.5 89.6 106.8 103.5 110.7 100.6 108.2 105.5 114.8 107.8 97.5 
Ill 106.6 100.9 110.0 111.5 89 .2 103 .0 103.6 110.6 101.9 107.7 105.4 114.3 109.0 96.6 
IV 106.3 101.6 109.4 111.5 90.8 106.3 103.8 111.1 100.3 107.4 105 .3 112.6 107.5 96.3 
1989 I 106.3 101.4 109.3 110 .0 95.0 105.6 103.9 111.0 100 .8 109.1 106.8 108.5 108.6 96.5 
II 106.6 102.1 108.8 111.4 94.7 106.9 104 .0 111 .3 99.9 110.8 106.8 107.0 108.3 95 .3 
Ill 107.6 103.2 108.8 113.0 94.6 106.9 104.2 110.8 101 .7 109.9 106 .6 105.8 110.2 95 .1 
IV 107.0 103.5 108.0 112.7 96 .2 107.2 104 .4 111 .5 100.3 108.6 106.3 105.2 108.3 94 .7 
1990 I 107.5 104. 7 109.9 112.1 98.2 108.2 105.0 111 .9 101.8 109.3 107.2 106.7 108.5 93.7 
II 108.2 105.4 110.7 113.5 96.9 110.1 105.8 112.6 100.6 111 .0 107.4 109.2 107.5 94 .1 
Ill 104.8 110.5 116.4 95.2 110.2 106.0 112.8 102.5 107.4 108.2 109.3 93.8 
IV 104.5 110.2 116.0 92.4 108.4 106.1 114.4 100.7 107.3 106.7 107.9 92.9 
1991 I 105.4 112.2 115.5 91.7 110.0 106.8 114.9 102.4 108.4 109.7 113.4 92.8 
II 107.4 113.0 116.4 89.1 113.5 107.2 116.2 101 .6 109.1 113.5 113.0 92.8 
Ill 106.6 113.0 118.7 113.4 107.5 115.1 105.5 107.9 112.2 113.3 92 .9 
IV 106.9 112.4 118.8 113.0 107.6 104.4 107.8 111.1 114.1 92 .5 
1992 I 107.6 107.7 105.9 
1203 - ARBEITSSTUNDEN: INDUSTRIE HOURS WORKED: INDUSTRY HEURES TRAVAILLEES: INDUSTRIE 
1985 = 100 
""I 94.8 98.3 98.4 95.4 95.6 97.0 92 .7 1988 93 .3 97.7 107.5 91.9 94.5 94.7 1989 94 .5 101.8 117.3 95.0 93.8 1990 94.6 103.4 115.0 95.4 92 7 
1988 I 102.7 100.3 99.4 97.1 94.5 98.8 99.7 
II 94.2 97.0 102.6 95.8 95.0 94.7 
Il l 82.3 94.7 111 .1 80.6 94.4 89.7 
IV 93.9 98.8 117.0 93.9 93.9 95 5 
1989 I 99 .8 102.4 112.5 94.5 96.4 
II 98.0 102.5 115.3 95.3 96 .1 
Ill 83.0 98.9 121 .1 95.2 88.1 
IV 97 .3 103.2 120.1 95 0 94 .7 
1990 I 102.5 105.4 113.0 95.2 96.5 
II 96 .8 102 .6 114 .8 96 .0 94 .5 
Ill 83.5 101.2 118.7 95.4 86. 7 
IV 95 .6 104.5 113.7 94. 7 93 .0 
1991 I 98.2 104 .8 109.9 94.4 93.9 
II 95 .1 104. 1 94.5 91.5 
Ill 101 .1 93.9 87.3 
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FINANZSTATISTIKEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
I I EUR 121 B DK D GR I E I F I IRL I L NL I p I UK I USA I JAP I 
1301 - WECHSELKURS (MITIEL) EXCHANGE RATE (MEAN) TAUX DE CHANGE (MOYENNE) 
1 ECU = 
1985 44.91 8.019 2.226 105.74 129.16 6.795 0.7152 1448.0 44.91 2.511 130.25 0.5890 0.763 180.56 
1986 43.80 7.936 2.128 137.42 137.46 6.800 0.7335 1461.9 43.80 2.401 147.09 0.6715 0.984 165.00 
1987 43.04 7.884 2.072 156.22 142.19 6.928 0.7754 1494.7 43.04 2.334 162.58 0. 7047 1.154 166.60 
1988 43.43 7.952 2.074 167.58 137.60 7.036 0.7757 1537.3 43.43 2.335 170.06 0.6644 1.182 151.46 
1989 43.38 8.049 2.070 178.84 130.41 7.024 0.7768 1510.5 43.38 2.335 173.41 0.6733 1.102 151.94 
1990 42.43 7.856 2.052 201.41 129.32 6.914 0.7678 1521.9 42.43 2.312 181.11 0.7139 1.273 183.68 
1991 42.22 7.909 2.051 225.22 128.47 6.973 0.7678 1533.2 42.22 2.311 178.61 0.7010 1.239 166.49 
1991 Ill 42.26 7.9~1 t 2.052 226.22 128.49 6.975 0.7675 1532.3 42.26 2.313 176.47 0.6988 1.177 160.56 
IV 42.07 7.9 1 2.042 230.85 129.40 6.973 0.7651 1536.3 42.07 2.302 178. 18 0. 7078 1.254 162.48 
1992 I 42.04 7.923 2.042 235.90 128.89 6.951 0.7661 1536.4 42.04 2.299 176. 19 0.7128 1.263 162.22 
II 42.21 7.923 2.051 243.89 128.82 6.913 0.7685 1546.7 42.21 2.310 172.15 0.7035 1.272 165.63 
Ill 41.78 7.825 2.027 251.39 131.84 6.872 0.7642 1570.0 41.78 2.285 174.95 0.7282 1.386 173.07 
1991 aug 42.25 7.935 2.052 226.51 128.17 6.974 0.7676 1534.3 42.25 2.313 175.96 0.6990 1.176 160.95 
sep 42.23 7.914 2.050 227.47 128.64 6.978 0.7669 1533.0 42.23 2.310 176.08 0.7006 1.208 162.50 
oct 42.16 7.908 2.048 228.25 129.12 6.981 0.7658 1531.1 42.16 2.307 176.08 0.7035 1.211 158.34 
nov 42.06 7.929 2.042 231.14 129.14 6.977 0.7646 1538.0 42.06 2.301 178.06 0.7077 1.258 163.06 
dee 41.96 7.928 2.037 233.54 129.99 6.960 0.7648 1540.6 41.96 2.296 180.70 0.7131 1.300 166.64 
1992 jan 42.00 7.916 2.040 235.38 129.23 6.957 0.7662 1537.4 42.00 2.297 176.63 0.7142 1.295 162.01 
feb 42.08 7.925 2.044 236.08 128.42 6.959 0.7660 1536.0 42.08 2.301 175.90 0.7105 1.263 161.07 
mar 42.05 7.929 2.044 236.28 128.96 6.938 0.7661 1535.7 42.05 2.300 175.99 0.7135 1.230 163.49 
apr 42.13 7.935 2.048 239.40 128.96 6.926 0.7682 1541.9 42.13 2.305 174.98 0.7073 1.242 165.79 
mai 42.29 7.937 2.055 243.37 128.46 6.908 0.7692 1546.9 42.29 2.313 171.06 0.7000 1.268 165.73 jun 42.21 7.899 2.051 248.63 129.02 6.904 0.7681 1551.1 42.21 2.311 170.43 0.7029 1.303 165.38 
jul 42.07 7.862 2.042 250.51 129.98 6.892 0.7662 1547.9 42.07 2.303 172.91 0.7142 1.371 172.28 
aug 41.91 7.849 2.034 251.56 130.67 6.902 0.7665 1545.4 41.91 2.293 175.50 0.7226 1.402 177.03 
sep 41.33 7.764 2.005 252.14 134.91 6.822 0.7598 1616.8 41.33 2.258 176.55 0.7483 1.387 170.12 
OC1 40.44 7.577 1.963 254.74 139.80 6.661 0.7471 1731.7 40.44 2.210 175.02 0.8005 1.325 160.54 
1302 - WECHSELKURS EXCHANGE RATE TAUX DE CHANGE 
1 SZR = 1 SOR= 1 DTS = 
1985 1.339 60.12 10.732 2.981 140.71 172.54 9.097 0.9573 1934.9 60.12 3.362 173.93 0.7890 1.016 241.52 
1986 1.194 52.33 9.480 2.543 164.04 164.17 8.119 0.8753 1746.7 52.33 2.869 175.51 0.8008 1.174 197.27 
1987 1.121 48.25 8.837 2.322 175.07 159.48 7.768 0.8693 1675.6 48.25 2.617 182.23 0.7902 1.294 186.76 
1988 1. 136 49.35 9.037 2.357 190.44 156.37 7.997 0.8815 1747.1 49.35 2.653 193.26 0. 7550 1.344 172.14 
1989 1.163 50.46 9.363 2.408 208.01 151.68 8.170 0.9036 1757.2 50.46 2.716 201.70 0.7830 1.282 176.70 
1990 1.067 45.28 8.386 2.190 214.90 138.08 7.380 0.8195 1624.3 45.28 2.468 193.31 0.7624 1.358 196.11 
1991 1.106 46.68 8.743 2.267 249.06 142.02 7.710 0.8489 1695.0 46.68 2.555 197.48 0.7750 1.369 184.00 
1991 Ill 1.136 47.99 9.006 2.331 256.92 145.92 7.921 0.8716 1740.1 47.99 2.626 200.39 0.7936 1.337 182.38 
IV 1.103 46.38 8.734 2.252 254.63 142.68 7.688 0.8435 1694.1 46.38 2.537 196.54 0.7806 1.385 179.31 
1992 I 1.100 46.25 8.716 2.247 259.53 141.77 7.647 0.8428 1690.1 46.25 2.530 193.81 0.7841 1.389 178.43 
II 1.094 46.19 8.670 2.244 266.74 140.95 7.564 0.8409 1692.3 46.19 2.527 188.39 0.7697 1.391 181.24 
Ill 1.048 43.77 8.199 2.124 263.43 138.16 7.201 0.8007 1645.2 43.77 2.394 183.35 0.7632 1.453 181.40 
1991 aug 1.136 47.98 9.011 2.330 257.22 145.54 7.920 0.8716 1742.2 47.98 2.626 199.80 0.7938 1.336 182.76 
sep 1.121 47.33 8.870 2.298 254.94 144.18 7.821 0.8596 1718.1 47.33 2.589 197.34 0.7852 1.354 182.12 
Oct 1.124 47.40 8.891 2.302 256.62 145.16 7.848 0.8609 1721.4 47.40 2.594 197.96 0.7909 1.362 178.02 
nov 1.101 46.32 8.733 2.249 254.55 142.22 7.684 0.8420 1693.9 46.32 2.534 196.10 0.7794 1.385 179.58 
dee 1.082 45.41 8.579 2.204 252.73 140.67 7.532 0.8277 1667.1 45.41 2.484 195.55 0.7717 1.407 180.33 
1992 Jan 1.089 45.74 8.620 2.221 256.30 140.72 7.575 0.8343 1674.1 45.74 2.501 192.33 0.7777 1.410 176.40 
feb 1.101 46.33 8.726 2.251 259.95 141.41 7.662 0.8435 1691.3 46.33 2.533 193.69 0.7824 1.391 177.36 
mar 1.110 46.69 8.803 2.269 262.33 143.17 7.703 0.8506 1705.0 46.69 2.554 195.40 0.7921 1.366 181.51 
apr 1.104 46.50 8.757 2.260 264.22 142.33 7.644 0.8479 1701.8 46.50 2.544 193.12 0.7807 1.371 182.98 
mai 1.095 46.32 8.693 2.251 266.56 140.70 7.567 0.8425 1694.2 46.32 2.534 187.36 0.7667 1.389 181.52 
Jun 1.084 45.74 8.559 2.223 269.43 139.81 7.481 0.8323 1680.9 45.74 2.504 184.69 0.7617 1.412 179.21 
Jui 1.053 44.32 8.280 2. 151 263.86 136.90 7.260 0.8070 1630.3 44.32 2.426 182. 12 0.7522 1.444 181.45 
aug 1.039 43.55 8.155 2.114 261.38 135.78 7.172 0.7965 1605.8 43.55 2.383 182.36 0.7508 1.457 183.94 
sep 1.051 43.45 8. 161 2.107 265.03 141.81 7.170 0.7986 1699.4 43.45 2.374 185.58 0.7866 1.458 178.82 
oct 1.083 43.79 8.205 2.126 275.85 151.39 7.213 0.8090 1875.2 43.79 2.393 189.52 0.8668 1.435 173.84 
1303 - WECHSELKURS EXCHANGE RATE TAUX DE CHANGE 
1 USO= 1 USO = 1 USO= 
1985 1.310 59.35 10.594 2.943 138.21 170.03 8.983 0.9451 1907.8 59.35 3.320 171.38 0.7817 1.000 238.41 
1986 1.016 44.73 8.102 2.174 140.06 140.25 6.935 0.7473 1493.0 44.73 2.453 149.82 0.6833 1.000 168.71 
1987 0.867 37.33 6.837 1.797 135.49 123.43 6.010 0.6727 1296.2 37.33 2.025 140.95 0.6117 1.000 144.57 
1988 0.846 36.75 6.729 1.755 141.82 116.43 5.955 0.6564 1301.0 36.75 1.976 143.91 0.5621 1.000 128.12 
1989 0.908 39.39 7.309 1.880 162.39 118.40 6.377 0.7053 1371.4 39.39 2.120 157.45 0.6113 1.000 137.96 
1990 0.785 33.42 6.187 1.616 158.42 101.95 5.446 0.6047 1198.2 33.42 1.821 142.63 0.5630 1.000 144.77 
1991 0.807 34.17 6.399 1.659 182.29 103.93 5.642 0.6213 1240.4 34.17 1.870 144.50 0.5671 1.000 134.50 
1991 Ill 0.850 35.91 6.739 1.744 192.22 109.18 5.926 0.6521 1302.0 35.91 1.965 149.95 0.5938 1.000 136.43 
IV 0.797 33.51 6.311 1.627 183.95 103.09 5.555 0.6095 1224.0 33.51 1.833 141.98 0.5640 1.000 129.50 
1992 I 0.792 33.32 6.280 1.619 186.98 102.13 5.509 0.6072 1217.7 33.32 1.822 139.62 0.5649 1.000 128.53 
II 0.786 33.22 6.236 1.614 191.82 101.38 5.441 0.6048 1217.2 33.22 1.818 135.52 0.5536 1.000 131.35 
Ill 0.722 30.15 5.647 1.463 181.44 95. 18 4.959 0.5515 1133.6 30.15 1.649 126.28 0.5258 1.000 124.89 
1991 aug 0.850 35.92 6.747 1.745 192.59 108.98 5.930 0.6526 1304.5 35.92 1.967 149.60 0.5943 1.000 136.83 
sep 0.828 34.97 6.554 1.698 188.36 106.52 5.779 0.6351 1269.4 34.97 1.913 145.80 0.5801 1.000 134.55 
oct 0.825 34.81 6.529 1.690 188.44 106.59 5.763 0.6322 1264.0 34.81 1.905 145.37 0.5808 1.000 130.71 
nov 0.795 33.44 6.305 1.624 183.77 102.67 5.547 0.6079 1222.9 33.44 1.830 141.56 0.5626 1.000 129.63 
dee 0.769 32.28 6.099 1.567 179.65 100.00 5.355 0.5884 1185.1 32.28 1.766 139.01 0.5485 1.000 128.17 
1992 jan 0.772 32.46 6.118 1.576 181.92 99.87 5.377 0.5922 1188.2 32.46 1.775 136.50 0.5519 1.000 125.16 
feb 0.792 33.33 6.277 1.619 187.00 101.72 5.512 0.6068 1216.6 33.33 1.822 139.33 0.5628 1.000 127.57 
mar 0.813 34.18 6.444 1.661 192.03 104.81 5.639 0.6226 1248.2 34.18 1.870 143.04 0.5799 1.000 132.88 
apr 0.805 33.91 6.387 1.648 192.70 103.80 5.575 0.6184 1241.1 33.91 1.855 140.84 0.5693 1.000 133.45 
mai 0.789 33.35 6.259 1.621 191.93 101.32 5.449 0.6066 1220.0 33.35 1.824 134.92 0.5521 1.000 130.71 jun 0.767 32.40 6.062 1.574 190.82 99.02 5.299 0.5895 1190.5 32.40 1.773 130.81 0.5395 1.000 129.91 
Jui 0.730 30.70 5.736 1.490 182.79 94.84 5.029 0.5591 1129.4 30.70 1.681 126.16 0.5211 1.000 125.69 
aug 0.713 29.91 5.600 1.452 179.49 93.23 4.925 0.5469 1102.7 29.91 1.637 125.21 0.5155 1.000 126.30 
sep 0.721 29.83 5.604 1.447 182.04 97.47 4.924 0.5484 1168.6 29.83 1.630 127.45 0.5408 1.000 122.67 
oct 0.755 30.54 5.722 1.483 192.39 105.58 5.031 0.5642 1307.2 30.54 1.669 132.18 0.6046 1.000 121.17 
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1304 - TAGESGELDSATZ DAY- TO-DAY MONEY RATE TAUX DE L'ARGENT 
AU JOUR LE JOUR 
% 
""I 5.0 8.3 4.0 16.0 11 .3 7.5 7.7 10 .8 4.4 12.3 9.8 7.6 3.6 1989 7.0 9.5 6.6 20 .2 14 .4 9.1 9.3 12.6 7.0 12.8 13.7 9.2 4.9 1990 8.3 10 .7 7.9 21 .5 14 .8 10.0 11 .5 12.1 8.3 13.7 14.9 8.1 7.2 1991 8.5 9.7 8.8 22.7 13.2 9.5 10.5 12.0 9.0 15.8 11 .8 5.7 7.5 
1991 Ill 8.4 9.6 8.9 21.2 12.6 9.3 10.0 11.4 8.9 15.4 11.1 5.6 7.3 
IV 8.6 9.6 9.0 24.5 12.6 9.5 10.2 11 .6 9.2 18.0 10.6 4.8 6.5 
1992 I 8.8 10.1 9.6 24.3 12.6 10.0 10.4 12.4 9.5 17.2 10.6 4.0 5.6 
II 8.8 10.3 9.6 17.5 12.3 9.9 10.0 12.9 9.4 17.1 9.8 3.8 4.7 
Ill 8.9 9.6 23.9 12.9 11.2 14.4 17.3 9.5 19.2 10.0 3.3 4.3 
1991 aug 8.3 9.6 8.9 20.1 12.6 9.2 9.9 11.5 9.0 14 .7 11.0 5.7 7.4 
sep 8.5 9.7 9.1 20.2 12.6 9.2 10 .1 11.4 9.0 17.0 11.0 5.4 7.0 
act 8.5 9.6 8.8 18.7 12.6 8.9 9.9 11.3 9.0 16.7 10.7 5.2 6.8 
nav 8.6 9.4 9.0 26 .1 12.6 9.6 9.9 11.3 9.1 17.6 10 .5 4.8 6.3 
dee 8.7 9.8 9.2 28.6 12.6 10.1 10.8 12.3 9.6 19.5 10.5 4.4 6.3 
1992 jan 88 10.1 9.5 22 .7 12.7 10.0 10.6 12 .4 9.4 17.4 10.9 4.0 5.5 
feb 8.9 10.1 9.6 26 .0 12.6 9.9 10.6 12.4 9.4 16.6 10.8 4.1 5.6 
mar 8.8 10.1 9.6 24.1 12.4 9.9 10.0 12 .4 9.5 17.5 10.3 4.0 5.6 
apr 8.8 10.2 9.6 16.7 12.1 9.9 10.1 12.5 9.3 17.1 9.9 3.7 4.8 
mai 8.8 10.1 9.6 13.5 12.4 9.9 9.8 12.7 9.4 17.4 9.9 3.8 4.7 
jun 8.8 10.6 9.6 22.3 12.4 9.9 10.1 13.6 9.4 16.8 9.6 3.8 4 8 
jul 8.9 10.8 9.7 21.3 12.7 10.0 10.1 15.9 9.4 16.5 10 .7 3.3 4.5 
aug 9.0 9.7 19.6 13.0 10.0 10.2 16.0 9.8 14.9 9.8 3.3 4. 1 
sep 8.9 9.3 30.7 13.0 13 .5 23.0 20.2 9.3 26 1 9.6 3.2 4.2 
act 8.4 8.9 31.9 13 .4 11.5 8.8 18.2 10.0 3.1 4.1 
1305 - ZENTRALBANKDISKONTSATZ OFFICIAL DISCOUNT RATE TAUX DE L'ESCOMPTE OFFICIEL 
PERIODENENDE END OF PERIOD FIN DE PERIODE 
% 
""I 7.8 7.0 3.5 19.0 9.5 7.5 12.5 4.5 13.5 
6.5 2.5 
1989 10.3 7.0 6.0 19.0 9.5 11.3 13 .5 7.0 14.5 7.0 4.3 
1990 10.5 8.5 6.0 19.0 10.3 12 .5 7.3 14.5 6.5 6.0 
1991 8.5 9.5 8.0 19.0 12 .0 8.5 14 5 3.5 4.5 
1991 Ill 8.0 9.5 7.5 19.0 11.5 8.0 14.5 5.0 5.5 
IV 8.5 9.5 8.0 19 .0 12.0 8.5 14.5 3.5 4.5 
1992 I 8.5 9.5 8.0 19.0 12.0 8.5 14.5 3.5 4.5 
II 8.5 9.5 8.0 19.0 12.0 8.5 14.5 3.5 3.8 
Ill 8.0 9.5 8.3 19.0 15.0 8.3 14.5 3.0 3.3 
1991 aug 8.0 9.5 7.5 19.0 11.5 8.0 14.5 5.5 5.5 
sep 8.0 9.5 7.5 19.0 11.5 8.0 14 .5 5.0 5.5 
act 8.0 9.0 7.5 19.0 11.5 8.0 14.5 5.0 5.5 
nov 8.0 9.0 7.5 19.0 11.5 8.0 14.5 4.5 5.0 
dee 8.5 9.5 8.0 19.0 12.0 8.5 14 .5 3.5 4.5 
1992 jan 8.5 9.5 8.0 19.0 12.0 8.5 14 .5 3.5 4.5 
feb 8.5 9.5 8.0 19.0 12.0 8.5 14.5 3.5 4.5 
mar 8.5 9.5 8.0 19.0 12.0 8.5 14.5 3.5 4.5 
apr 8.5 9.5 8.0 19.0 12.0 8.5 14 .5 3.5 3.8 
mai 8.5 9.5 8.0 19.0 12.0 8.5 14 .5 3.5 3.8 
jun 8.5 9.5 8.0 19.0 12.0 8.5 14.5 3.5 3.8 
jul 8.5 9.5 8.8 19.0 13.8 8.5 14.5 3.0 3.3 
aug 8.5 9.5 8.8 19.0 13.3 8.5 14.5 3.0 3.3 
sep 8.0 9.5 8.3 19.0 15.0 8.3 14.5 3.0 3.3 
act 7.8 9.5 8.3 19.0 14.0 7.8 14.5 3.0 3.3 
1306 - ZINSSATZ FLIER RATE ON 3 MONTH TAUX DES BONS 
SCHATZWECHSEL (3 MONATEN) TREASURY BILLS DU TRESOR (A 3 MOIS) 
% 
''"I 6.7 2.6 16.3 10 7 7.8 7.8 11 .2 4.3 13.0 9.8 
6.7 2.4 
1989 8.7 4.6 16.4 13.2 9.4 9.7 12.7 6.8 13.6 13.0 8.1 30 
1990 9.7 5.7 18 .5 13.8 10.2 11 .0 12.1 17.0 14.0 7.5 5.0 
1991 9.4 6.6 18.8 12.4 9.7 10.1 12.5 17.7 10.8 5.4 5.4 
1991 Ill 9.2 6.8 19.0 11.9 9.7 9.9 12.4 17.9 10.1 5.4 5.4 
IV 9.5 7.3 18.2 12.0 9.6 10.1 12.2 17.8 10 .0 4.5 5.1 
1992 I 9.5 7.6 17.7 11 .7 10.2 10.4 11.0 17.3 9.9 3.9 4.4 
II 9.6 7.6 17.2 11.7 10.3 10.1 11.9 16.5 9.6 3.7 3.6 
Ill 9.6 8.2 17.3 8.1 10.7 14.1 15.2 9.4 3.1 33 
1991 aug 9.3 7.1 19.0 11.8 9.8 9.9 12.7 17.9 10.1 5.3 54 
sep 9.2 7.1 19.0 12.0 9.5 9.9 12.2 17.9 9.7 5.2 5 4 
act 9.3 7.1 18.5 12.0 9.4 9.9 12.0 17.8 9.9 5.0 5.4 
nov 9.4 7.1 18.0 12.0 9.4 10.2 12.7 17.7 10 .0 4.6 4.9 
dee 9.7 7.6 18.0 12.1 10.1 10.0 12.0 17.8 10 .1 4.1 4.9 
1992 jan 9.5 7.6 18.0 11 .8 10.1 10.3 10 .6 17.6 9.9 3.8 4.4 
feb 9.5 7.6 17.5 11.7 10.3 10.2 11 .0 17.3 9.8 3.8 4.4 
mar 9.6 7.6 17.5 11 .6 10.4 10.5 11 .3 16.9 10.1 4.0 4.4 
apr 9.6 7.6 17.5 11 .6 10.3 10 .3 11.7 16.3 10 .0 3.8 3.6 
mai 9.6 7.6 17.0 11.6 10.3 9.8 11.6 16.5 9.4 36 3.6 
jun 9.6 7 6 17.0 11 .8 10.3 10.0 12.5 16.8 9.4 3.7 3.6 
jul 9.6 8.4 17.0 12.1 10.5 10.3 13.5 16. 7 9.4 3.2 3.6 
aug 9.8 8.4 17.5 12.1 10.8 10.7 13.3 15.0 9.6 3.1 3.1 
sep 9.5 7.9 17.5 0.0 10.8 15.6 13.9 9 2 2.9 3.1 
act 8.8 7.9 17.5 13.7 11.1 13.4 15.0 7.5 2.9 3.1 
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1307 - GELDVOLUMEN MONEY SUPPLY DISPONIBILITES MONETAIRES 
BEST.AM PERIODENENDE: M1 END OF PERIOD : M1 FIN DE PERIODE : M1 
%,T4/TO 
1991 Ill 4.2 8.7 6.5 16.1 -4.0 5.9 6.2 15.0 1.1 12.1 6.0 2.5 
IV 0.5 3.4 11.9 11.6 -4.7 0.7 10.5 10.4 4.4 15.0 8.6 9.5 
1992 I 3.1 4.9 7.4 10.1 -2.9 3.3 7.4 14.0 3.3 11.1 11.5 3.8 
II 2.8 6.5 22.9 5.7 -2.1 5.2 10.0 10.7 11.1 3.2 
Ill 7.6 0.7 4.6 
%,T12/TO 
1991 jul 2.5 9.9 15.0 16.1 -1.3 9.0 7.3 3.4 13.4 6.1 6.2 
aug 1.9 8.8 9.5 15.0 1.9 6.4 7.9 3.4 14.3 6.2 12.2 
sep 4.2 8.7 6.5 16.1 -4.0 5.9 6.2 1.1 12.1 6.0 2.5 
act 2.6 9.2 9.0 16.9 -3.2 5.0 7.6 1.1 17.5 7.0 11.3 
nav 3.7 9.7 6.5 12.5 1.2 3.9 9.1 2.0 13.5 8.2 16.0 
dee 0.5 3.4 11.9 11.6 -4.7 0.7 10.5 4.4 15.0 8.6 9.5 
1992 jan 1.0 3.8 5.2 13.5 -1.1 -0.4 11.1 4.3 7.2 10.2 10.2 
feb 0.9 4.3 7.3 10.6 -2.1 2.8 8.1 5.7 12.0 11.3 13.9 
mar 3.1 4.9 7.4 10.1 -2.9 3.3 7.4 3.3 11.1 11.5 3.8 
apr 1.1 6.3 22.5 9.4 -2.8 5.4 9.8 5.3 11.0 11.9 8.0 
mai 4.3 6.4 15.6 7.8 0.3 5.8 9.4 5.3 14.0 12.2 14.3 
jun 2.8 6.5 22.9 5.7 -2.1 5.2 10.0 10.7 11.1 3.2 
jul 2.0 5.3 17.2 4.6 0.3 8.9 7.6 13.2 
aug 7.0 5.9 -0.3 4.8 5.2 13.6 
sep 7.6 0.7 4.6 
1308 - SPAREINLAGEN SAVINGS DEPOSITS DEPOTS D'EPARGNE 
BEST. AM PERIODENENDE END OF PERIOD FIN DE PERIODE 
%,T4/TO 
1991 Ill 4.7 7.5 9.2 12.2 -3.1 10.6 8.2 8.7 11.9 141.0 1.0 
IV 0.7 11.5 11.3 7.0 7.5 5.7 155.0 3.5 
1992 I 5.1 7.3 13.9 7.3 8.2 5.0 16.8 0.4 
II 5.6 15.3 9.3 4.9 15.5 
Ill 18.4 7.5 4.8 
%,T12/TO 
1991 jul 3.0 7.6 ', 10.2 12.7 -2.3 8.3 9.4 8.6 12.2 135.5 
aug 3.4 7.6 10.2 12.2 -2.7 10.0 8.5 8.5 12.3 138.6 
sep 4.7 7.5 9.2 12.2 -3.1 10.6 8.2 8.7 11.9 141.0 
act 5.4 7.8 9.8 12.3 -3.2 10.5 7.4 8.1 12.0 145.5 
nav 5.0 8.1 12.6 11.1 7.3 8.7 11.6 150.5 
dee 0.7 11.5 11.3 7.0 7.5 5.7 155.0 
1992 jan 3.5 9.7 11.9 6.9 8.6 5.2 15.0 
feb 3.9 8.6 12.1 6.9 8.5 4.2 16.5 
mar 5.1 7.3 13.9 7.3 8.2 5.0 16.8 
apr 5.5 6.3 15.5 8.5 7.9 4.9 6.3 
mal 6.5 7.0 13.5 8.5 4.6 16.3 jun 5.6 15.3 9.3 4.9 15.5 jul 5.0 12.6 8.4 5.3 
aug 4.3 12.7 8.1 5.0 
sep 18.4 7.5 4.8 
1309 - AUSLANDGUTHABEN (OHNE GOLD) TOTAL FOREIGN ASSETS (EXCL.GOLD) AVOIRS SUR L'EXTERIEUR (OR EXCLU) 
BESTAENDE AM PERIODENENDE: BRUTTO END OF PERIOD: GROSS FIN DE PERIODE: BRUT 
MIO ECU 
'~I 213026 7959 9181 49914 3086 31617 21631 4338 29606 13709 4372 37612 31337 82492 1989 216525 8994 5344 50718 2693 34643 20561 3389 39031 13791 8314 29046 53091 70140 1990 233283 8913 7769 49807 2503 37576 26977 3831 46158 12825 10625 26299 53002 57582 
1991 238355 9083 5522 46983 3870 49087 23330 4281 36302 13273 15384 31241 49713 53738 
1991 Ill 260009 9069 6429 49715 4039 50283 27975 4800 46207 13641 15077 32775 51698 56722 
IV 238355 9083 5522 46983 3870 49087 23330 4281 36302 13273 15384 31241 49713 53738 
1992 I 248484 8952 5055 49560 3354 52886 26411 4688 34318 13339 17603 32316 51134 57213 
II 239977 10908 5278 47759 3372 53700 24991 4243 25922 13213 18872 31721 49194 52524 
Ill 5711 86019 3057 40311 2782 20155 15893 28778 48260 51751 
1991 jul 261953 9043 6649 50620 3341 50911 28371 4902 47168 14005 13537 33408 54254 59903 
aug 263442 9075 6480 51075 3763 51450 28454 4952 46434 13819 14611 33330 52991 59196 
sep 260009 9069 6429 49715 4039 50283 27975 4800 46207 13641 15077 32775 51698 56722 
act 257740 9087 6131 49428 4448 50233 27785 4653 44156 13623 15521 32675 51958 57429 
nav 251059 9121 5872 49226 4188 50600 24426 4311 41672 13631 15631 32379 50896 56723 
dee 238355 9083 5522 46983 3870 49087 23330 4281 36302 13273 15384 31241 49713 53738 
1992 jan 241827 8853 5344 48031 3432 50564 24060 4140 35591 13261 16040 32512 51188 56638 
feb 247117 9022 5258 49275 3431 51608 26189 4232 35334 13349 16693 32726 51284 56994 
mar 248484 8952 5055 49560 3354 52886 26411 4688 34318 13339 17603 32316 51134 57213 
apr 252723 9198 5620 51117 3630 53945 27332 5005 31962 13556 18324 33035 51447 57440 
mai 248454 9110 5650 49033 3668 53613 26535 5111 31030 13425 18579 32701 49785 55666 jun 239977 10908 5278 47759 3372 53700 24991 4243 25922 13213 18872 31721 49194 52524 jul 226349 10313 5301 45939 3486 51151 23586 3927 19409 12817 19055 31365 48089 51525 
aug 218788 10386 5187 46620 3375 48974 22012 3910 16441 12619 19087 30179 46868 50225 
sep 5711 86019 3057 40311 2782 20155 15893 28778 48260 51751 
90 
FINANZSTATISTIKEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIOUES FINANCIERES 
I I EUR 12J B DK D GR I E I F I IRL I L NL I p I UK I USA I JAP I 
1310 - AKTIENKURSE INDEX OF SHARE QUOTATIONS COURS DES ACTIONS 
1985 = 100 
""I 170.6 94 .8 104.2 560.9 324.6 156.4 223 .1 185.2 173.1 108.0 264 .4 147.4 138.7 213.9 1989 203 .8 132.7 133.1 668 .4 352.7 220 .9 281 .5 213 .1 212.1 136.0 220 .3 176.5 166 .5 257.9 1990 184.6 146.1 156.0 906 .7 303.2 223 .7 269 .2 194.3 196.7 131 .1 173.3 169.3 217.5 1991 177.4 157.9 141 .3 721 .4 311 .2 208 .6 241 .4 156 .4 186.5 135.9 190.2 190.9 185. 1 
1991 Ill 176.1 164.7 143.8 700 .3 319.0 212.6 248 .1 154 .5 191 .3 140.4 198.8 195.6 179.3 
IV 173.2 166.0 138.0 610 .3 295 .4 208 .9 240.4 147.2 185.7 137.0 194.6 197.5 179.7 
1992 I 183.7 158.9 145.2 303.4 222.2 242 .9 151. 0 185 .3 143.3 196 .6 210 .5 156.3 
II 181.5 153.0 148.2 292 .1 232.8 236.7 144.7 184 .5 149.1 206 .3 209 .0 132.7 
Ill 168.2 137.4 132.1 239 .8 210 .0 208.5 175 .9 183.9 209 .1 
1991 aug 177.3 165.7 143.2 726 .9 320.0 211.6 249 .9 154.7 191 .1 140.7 199.4 197.4 177.0 
sep 171 .9 165.0 143.5 682 .1 321 .4 219 .7 248.8 149.7 192.3 139.9 202 .9 196.6 179 .0 
act 175.1 168.7 138.9 620.0 309.0 215.9 247. 1 154 .1 188.7 138.3 200 .5 197.1 188.0 
nav 171 .9 166.4 139.9 616 .7 288.7 211.5 232 .1 145.5 185.6 138.3 195.6 197.3 181 .0 
dee 172.7 163.0 135.4 594 .4 288.4 199 .3 242 .1 142.1 182.7 134.5 187.8 198.2 170.0 
1992 jan 184.3 165.0 141 .3 298.7 214 .6 250 .9 152 .6 184.8 140.7 195.6 212.2 163 .0 
feb 183.6 160.0 146.1 312.2 224 .0 244 .6 152 .2 184.0 143 .8 198.6 211 .0 158.0 
mar 183.1 151 .8 148.3 299 .3 228 .0 233 .1 148.2 187.0 145 .3 195.7 208.4 148.0 
apr 180.4 150.5 148.0 291 .4 233.2 248 .3 147 .6 186.3 147.2 200 .5 207 .7 130.0 
mai 186.3 159.4 148.7 305.8 237 .5 237 .0 143.5 181.6 150.6 213.3 211 .4 138.0 
jun 177.8 149.2 148.0 279 .2 227 .7 224 .8 142.9 185.7 149.5 205. 1 207.9 130. 0 
jul 174.0 145.9 140 .8 253.4 213.7 218 .8 126.8 179 .9 142.5 190 .6 211.1 125.0 
aug 163.4 135.4 128 .8 240.1 204.5 209 .3 123.5 175 .7 138.2 173. 1 212 .8 121 .0 
sep 167.1 131 .0 126 .7 226.0 211 .7 197.3 172.2 188.0 203.2 
act 128.5 122 .6 232 .5 197.1 169.3 197 .2 210 .0 
1311 - ANLEIHEN DES OEFFENTLICHEN SEKTORS YIELD ON FIXED INTEREST OBLIGATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
RENDITE GOVERNMENT SECURITIES REN DEMENT 
% 
""I 7.9 9.6 6.1 16.6 11 .7 9.2 9.5 10.8 7.1 6.1 13.9 9.4 9.0 4.3 1989 8.6 9.9 7.0 13.7 9.2 8.9 12.0 7.7 7.2 14.8 9.6 8.6 5.1 1990 10.1 10.7 8.8 14 .7 10.4 10.1 12.2 8.6 9.0 15.2 11 .1 8.7 7.4 1991 9.2 9.2 8.6 12 .4 9.5 9.2 11.6 8.2 8.9 14.3 9.9 8.2 6.5 
1991 Ill 9.3 9.3 8.8 11 .9 9.5 9.3 11.5 8.1 8.9 13.9 9.8 8.2 6 5 
IV 9.1 8.9 8.6 11 .8 9.3 9.0 10 .9 8.1 8.8 13.4 9.6 7.8 5.8 
1992 I 8.8 8.5 8.1 11 .4 9.0 8.7 11 .3 7.6 8.4 13.0 9.4 7.7 5.5 
II 8.9 8.7 8.3 11.4 9.0 8.8 11.7 7.9 8.4 11.3 9.1 7.8 5.7 
Ill 8.9 9.5 8.2 12.7 9.4 9.3 13. 1 7.9 8.4 11 .4 9.1 7.2 5.0 
1991 aug 9.3 9.2 8.8 12.1 9.4 9.2 11 .5 8.1 8.9 14.1 9.9 8.2 6.5 
sep 9.2 9.1 8.7 11.6 9.3 9.2 11 .5 8.1 8.9 14.1 9.5 8.0 6.1 
act 9.1 8.9 8.6 11 .6 9.3 9.1 10.9 8.1 8.8 13.7 9.6 7.9 6.0 
nav 9.2 9.0 8.6 11 .8 9.3 9.1 10.8 8. 1 8.8 13.0 9.7 7.8 5.9 
dee 9.0 8.8 8.5 11 .9 9.2 8.8 10.9 8.1 8.8 13.5 9.6 7.6 5.5 
1992 jan 8.8 8.3 8.1 11 .5 8.9 8.8 10.9 7.7 8.5 13.3 9.3 7.5 5.4 
feb 8.7 8.4 8.1 11 .3 8.9 8.6 11.5 7.5 8.4 13.2 9.2 7.8 5.5 
mar 8.8 8.7 8.1 11.3 9.1 8.8 11. 6 7.7 8.4 12.5 9.5 7.9 5.5 
apr 8.8 8.6 8.2 11 .3 9.1 8.8 11. 6 7.9 8.5 11.3 9.3 7.9 5.8 
mai 8.8 8.6 8.3 11.2 8.9 8.7 11 .5 7.9 8.5 11 .1 9.0 7.8 5.8 
jun 8.9 9.0 8.3 11 .7 9.1 8.9 11.9 7.9 8.4 11.5 9.0 7.7 5.5 
jul 8.9 9.4 8.3 12.3 9.5 9.1 12.1 7.9 8.4 11 .6 8.9 7.4 5.2 
aug 9.1 9.6 8.4 12 .7 9.6 9.1 12.0 7.9 8.5 11.5 9.1 7.2 5.0 
sep 8.8 9.5 8.0 13 .1 9.0 9.6 15.2 8.0 8.2 11 .2 9.2 7.1 4.9 
act 8.3 9.0 7.4 13.6 8.6 14 .0 8.1 7.6 11 .0 9.2 7.3 5.0 
1312 - ANLEIHEN DES PRIVATEN SEKTORS YIELD ON FIXED INTEREST OBLIGATIONS DU SECTEUR PRIVE 
RENDITE PRIVATE SECTOR SECURITIES REN DEMENT 
% 
""I 11 .4 6.7 12.2 9.6 9.0 7.1 6.0 14 .4 10 .8 10.2 5.0 1989 10 .7 7.2 13.4 9.3 11 .1 7.8 7.4 15 .2 11 .3 9.7 5.6 1990 11.4 9.0 14.6 10.7 9.3 9.1 15.6 12.8 9.8 7.6 1991 10.7 8.9 12.6 9.7 9.0 9.0 15.3 11.3 9.2 7.1 
1991 Il l 10.6 9.0 11.8 9.7 8.9 9.1 15.5 11.2 9.2 7.2 
IV 10 .5 8.9 12.0 9.5 9.0 9.0 15.0 11 .0 8.9 6.4 
1992 I 10.5 8.4 11.9 9.3 8.8 8.7 14.0 10.6 8.7 6.0 
II 10.6 8.6 11 .6 9.3 8.8 8.7 13.4 10.4 6.2 
Ill 11 .0 8.6 12.6 9.6 9.0 8.7 12.6 10.3 5.7 
1991 aug 10.6 9.1 12 .1 9.7 8.9 9.1 15.7 11 .3 9.2 7.4 
sep 10.6 8.9 11 .8 9.5 8.9 9.0 15.4 10.9 9.0 6.6 
act 10.5 8.9 11 .8 9.5 8.9 9.0 15.1 10.9 8.9 6.5 
nav 10 .5 8.9 11 .9 9.6 8.9 9.0 15.1 11.0 8.9 6.3 
dee 10.5 8.8 12.2 9.5 9.0 9.0 14.7 10.9 8.8 6.3 
1992 jan 10.5 8.5 12.0 9.3 8.9 8.8 14.9 10. 7 8.6 6.0 
feb 10.5 8.3 12.0 9.1 8.8 8.6 14.4 10.5 8.8 6.1 
mar 10.5 8.3 11.7 9.4 8.8 8.6 12.8 10.7 8.8 6.1 
apr 10.6 8.5 11.6 9.3 8.8 8.7 13.7 10 .6 8.8 6.2 
mai 10.6 8.6 11 .5 9.2 8.8 8.6 13.8 10.2 8 7 6.2 
jun 10.7 8.6 11.7 9.4 8.8 8.6 12 .6 10.3 6.1 
jul 10.8 8.7 11 .9 9.7 8.9 8.7 12.6 10.1 5.8 
aug 11.0 8.8 13.0 9.8 9.0 8.9 12.2 10.4 5.6 
sep 11.1 8.4 12.8 9.3 9.0 8.6 12.9 10.4 5.6 
act 10 .9 7.8 13.0 8.9 8.8 7.8 12.9 10.5 5.6 
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ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
I I EUR 121 B-L I DK D GR I ES I F I IRL I NL p UK I USA I JAP I I 
1401 - HANDELSBILANZ (FOB/FOB) TRADE BALANCE (FOB/FOB) BALANCE COMMERCIALE (FOB/FOB) 
MIO ECU 
10081 14728 1012 1589 67589 -5130 -15256 -7208 3248 -1003 7162 -4663 -32612 -107371 79738 1989 1177 894 2293 70449 -7001 -23327 -9675 3285 -1892 7397 -4429 -36818 -110532 73704 
1990 -242 4303 -8832 -20528 -10664 2363 259 8096 -5157 -25946 -96199 56173 
1991 -736 4400 -4866 -24318 -8093 299 -601 9868 -6253 -14460 -66738 93070 
1989 II -2827 308 467 17686 -1708 -6488 -2951 1056 -642 1855 -1494 -10916 -25141 18411 
Ill 750 480 543 18056 -1658 -6603 -1914 907 1549 1212 -962 -10860 -32311 19780 
IV 5372 -45 746 16388 -1998 -5356 -2575 901 1146 2367 -1090 -5112 -27601 14213 
1990 I 1512 -255 1143 19300 -2500 -3361 -1905 673 -3568 1833 -1108 -8738 -23589 14380 
II -661 141 887 14822 -1840 -6389 -2531 802 1047 1696 -1443 -7853 -17927 11131 
Ill 71 1253 -1940 -4833 -3356 425 2288 1811 -1169 -7163 -32210 17220 
IV -198 1020 -2552 -5945 -2871 462 493 2756 -1437 -2193 -22473 13443 
1991 I 12 1198 -2915 -5088 -3583 299 -1780 2534 -1435 -5261 -14330 20760 
II 102 933 -1951 -6451 -1861 0 -756 2185 -1756 -3631 -11056 19653 
Ill -367 1155 0 -6221 -2001 0 587 2010 -1494 -4502 -24190 27770 
IV -483 1114 0 -6558 -648 0 1349 3140 -1568 -1067 -17162 24887 
1992 I 48 1223 0 -5970 -130 -2405 3261 -5098 -14030 31360 
1402 - SALDO DER UNSICHTBAREN TRANSAKTIONEN BALANCE OF INVISIBLE TRADE BALANCE DES INVISIBLES 
MIO ECU 
1~1 -847 1966 -2640 -24824 4403 12121 3124 -2684 -3923 -1394 3795 9209 -83 -13115 989 1299 2652 -2266 18058 1311 1512 431 -1535 -10231 3067 2729 -14430 -46261 22038 
1990 2810 -720 1243 1785 -6545 -499 -13130 3749 2761 -11806 -40786 7668 
1991 3460 -17 -142 162 -2732 217 -17663 2409 2745 -1677 23719 20472 
1989 II 4064 701 -814 -4008 963 3252 1702 -1044 -559 210 1156 2505 326 -5175 
Ill 423 670 -151 10939 -92 -1902 -485 440 -43 628 485 -10065 -30001 14880 
IV -2520 693 -1071 -3794 1128 2535 4 -1044 -2530 -26 1177 407 4433 -3706 
1990 I -4834 419 -82 15515 -1938 -1291 -4352 228 -7587 2649 -178 -8216 -16799 12340 
II -5753 1132 -730 -5996 1170 1923 -308 -694 -2836 -645 1126 106 1006 -4670 
Ill 306 762 107 -1010 -1970 377 467 2160 725 -5099 -29090 7470 
IV 953 -670 1904 2164 86 -409 -3174 -415 1088 1403 4098 -7471 
1991 I 564 267 -1802 -2740 -3968 217 -6086 2528 -468 -4655 17890 10240 
II 944 -651 1660 1836 995 0 -3136 -113 1307 3057 14904 -3915 
Ill 487 1091 0 -1736 -247 0 -3126 1213 769 -2780 -16520 19600 
IV 1464 -725 0 2803 489 0 -5315 -1220 1138 2701 7445 -5452 
1992 I 642 804 0 -4093 -1648 -7305 2640 -4258 0 27600 
1403 - BILANZ DER LAUFENDEN POSTEN CURRENT ACCOUNT BALANCE COURANTE 
SALDO NET SOLDE 
MIO ECU 
19MI 13882 2979 -1051 42764 -727 -3135 -4084 565 -4926 5768 -867 -23403 -107453 66624 89 4433 2915 -1016 52133 -2311 -9927 -5095 484 -9727 7290 145 -30459 -96776 51782 
1990 2775 1027 -2844 -13278 -11948 939 -11590 8202 -119 -21437 -72057 28430 
1991 3079 1798 -1635 -12788 -5241 342 -17081 7742 -581 -6297 -8368 59462 
1989 I -263 588 -203 14921 -611 -2107 -789 148 -7098 2256 -90 -7277 -19854 14242 
II 1237 1009 -347 13679 -745 -3236 -1249 11 -1201 2066 -338 -8412 -24815 13236 
Ill 607 670 -140 10939 -85 -1763 -485 467 -43 628 485 -10065 -28939 13797 
IV 2852 648 -325 12594 -870 -2821 -2572 -143 -1384 2341 88 -4704 -23168 10507 
1990 I -6593 422 -68 15530 -1608 -3525 -4352 247 -7587 2646 -178 
-120 -14301 10236 II -6414 1273 157 8825 -671 -4466 -2839 108 -1789 1052 -317 - 47 -16921 6461 
Ill 325 588 83 -1506 -1970 530 467 2163 725 -4 80 -22461 5762 
IV 755 351 -648 -3781 -2786 53 -2681 2340 -349 -791 -18375 5971 
1991 I 564 199 -1343 -2679 -3968' 231 -6079 2539 -469 -4390 11556 7634 
II 1046 282 -291 -4615 -866 110 -3892 2072 -449 -574 3848 15738 
Ill 487 927 0 -1738 -247 0 -3144 1211 767 -2968 -14055 16656 
IV 982 390 0 -3755 -160 0 -3966 1920 -430 1635 -9717 19434 
1404 - BILANZ DER LAUFENDEN POSTEN / BIP CURRENT ACCOUNT / GDP BALANCE COURANTE / PIB 
% 
1~1 0.34 0.00 -1.15 4.19 -1.21 -1.09 -0.51 -0.70 2.99 -2.46 -3.43 -2.65 2.77 989 0.10 0.00 -1.08 4.87 -4.29 -3.00 -0.60 -1.27 3.63 0.38 -4.11 -2.06 2.00 
1990 0.00 1.02 -4.46 -3.68 -1.31 -1.38 3.88 -0.27 -2.89 -1.67 1.25 
1991 0.00 1.80 -2.71 -3.51 -0.58 -2.05 3.66 -1.41 -0.82 -0.16 2.35 
1989 I -0.02 0.00 -0.87 5.60 -4.34 -2.54 -0.38 -3.72 4.52 -0.90 -3.78 -1.73 2.10 
II 0.11 0.00 -1.48 5.12 -5.64 -3.92 -0.59 -0.62 4.12 -3.42 -4.49 -2.06 2.01 
Ill 0.06 0.00 -0.60 4.09 -0.65 -2.12 -0.23 -0.02 1.25 4.95 -5.48 -2.42 2.16 
IV 0.26 0.00 -1.37 4.65 -6.53 -3.42 -1.20 -0.71 4.61 0.91 -2.70 -2.02 1.73 
1990 I -0.56 0.00 -0.27 5.42 -10.10 -3.97 -1.91 -3.59 4.98 -1.70 -4.42 -1.25 1.75 
II -0;54 0.00 0.62 3.10 -4.34 -4.90 -1.24 -0.84 1.99 -3.03 -4.22 -1.50 1.18 
Ill 0.00 2.34 0.51 -1.64 -0.87 0.22 4.12 6.99 -2.49 -2.11 1.04 
IV 0.00 1.39 -3.92 -4.20 -1.22 -1.29 4.44 -3.34 -0.41 -1.82 1.02 
1991 I 0.00 0.79 -8.67 -2.94 -1.75 -2.92 4.80 -4.48 -2.30 1.13 1.31 
II 0.00 1.12 -2.17 -5.04 -0.38 -1.86 3.93 -4.26 -0.30 0.33 2.48 
Ill 0.00 3.71 0.00 -1.91 -0.11 -1.51 2.29 7.16 -1.55 -1.20 2.56 
IV 0.00 1.56 0.00 -4.16 -0.07 -1.91 3.62 -4.05 0.86 -0.88 3.03 
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1405 - LANGFRISTIGER KAPITALVERKEHR LONG TERM CAPITAL AUTRES CAPITAUX A LONG TERME 
NET SOLDE 
MIO ECU 
""I -30474 - 3152 1968 -41854 1219 8000 -542 -292 6466 942 649 -3878 101027 -99760 1989 6440 -2320 -3199 -10749 1738 15398 10497 -1097 14099 5677 2546 -26149 102717 -85341 1990 5591 4873 2362 14642 12919 -203 17867 -5770 2160 12963 16918 -42995 1991 -1196 1959 20841 2853 0 -7350 -5777 2855 5891 16064 25607 
1989 I -21393 -1101 -2344 -15134 574 2697 -1462 -345 3516 -1704 627 -6716 32862 - 7876 
II 12726 44 -527 422 121 5027 1574 100 6074 3415 470 -3994 11449 -25569 
Ill 7380 -3643 -176 -2906 228 4304 5299 -596 6880 2466 965 -5440 28030 -22513 
IV 7728 2380 -152 6870 814 3370 5086 -255 -2371 1501 484 -9999 30376 -29383 
1990 I 7849 3030 1659 -18066 818 1749 4204 -158 3812 -1399 689 11512 655 -16308 
II 18477 116 514 -8148 442 4105 234 99 12145 1438 394 7137 3010 -19464 
Ill 1704 906 820 4030 6068 417 4493 -4331 1044 11136 - 2545 -3563 
IV 741 1795 282 4758 2414 -561 -2583 -1478 34 -16822 15799 -3659 
1991 I -908 1150 8369 -2853 0 10817 - 1719 288 4623 -6300 7970 
II 1039 809 4189 -1466 0 - 7310 -2599 1316 3959 15999 -9001 
Ill 638 0 3011 3638 0 -6067 -470 571 -6971 2515 26088 
IV -1965 0 5272 3534 0 -4789 -988 680 4281 3850 550 
1406 - GRUNDBILANZ BASIC BALANCE BALANCE DE BASE 
MIO ECU 
""I -16592 -174 916 910 493 4865 -4626 272 1540 6710 -218 -27281 -6426 -33136 1989 10873 595 -4215 41383 -573 5471 5402 -613 4373 12967 2691 -56608 5941 -33559 1990 8366 5900 -482 1365 972 919 6277 2432 2041 -8474 -55138 -14565 1991 602 324 8053 -2388 0 -24431 1966 2342 -406 7696 85068 
1989 I -21656 -513 -2548 -214 -36 590 -2252 -197 -3582 552 537 -13993 13008 6366 
II 13963 1053 -874 14100 -624 1792 325 111 4873 5481 132 -12406 -13366 -12333 
Ill 7987 -2973 -316 8033 143 2540 4814 -129 6837 3093 1450 -15506 -909 -8716 
IV 10580 3029 -477 19464 -56 549 2514 -398 -3755 3841 572 -14703 7208 -18876 
1990 I 1333 3452 1591 -2536 -790 -1776 -149 167 -3775 1247 510 3392 -13645 -6072 
II 12163 1389 671 677 -228 -361 -2606 307 10356 2490 78 -610 -13911 -13004 
Ill 2029 1493 902 2524 4098 886 4960 -2168 1769 6356 -25006 2198 
IV 1496 2145 -367 977 -371 -440 -5264 863 -315 -17612 - 2576 2312 
1991 I -709 -194 5689 -6821 0 4738 821 - 181 234 5256 15604 
II 1321 518 -427 -2331 0 -11203 -528 867 3385 19847 6736 
Ill 1565 0 1273 3391 0 -9211 741 1338 -9939 -11540 42743 
IV -1575 0 1517 3374 0 -8755 932 317 5915 -5867 19984 
1407 - SALDO DER OEFFENTLICHEN UEBERTRAGUNGEN OFFICIAL SETTLEMENTS BALANCE BALANCE DES REGLEMENTS OFFICIELS 
MIO ECU 
''"I 1240 -1649 1029 -17086 844 6616 - 725 453 7097 1155 783 2722 -8595 12633 1989 -10155 -1913 -3435 -6844 -321 3698 -3907 -823 10182 198 4376 -11367 45703 -22529 1990 393 2745 167 4594 8522 484 10158 279 2950 -1598 -3722 -18997 1991 -2638 413 11358 -4472 33 -5589 174 4784 6604 -14878 - 14427 
1989 I 458 -140 -1511 -2985 -99 725 567 -543 4574 348 649 - 1125 9234 2380 
II -247 4 -222 -3231 -595 2229 1429 -304 2752 481 971 -3760 19929 -15694 
Ill 6508 -846 -812 -530 219 2327 -471 493 5493 -95 2186 -1457 5758 -5545 
IV -16874 -931 -889 -98 153 -1583 -5431 -468 -2636 -536 570 -5025 10781 -3671 
1990 I 11176 80 1834 2323 -737 240 2083 -82 3904 508 1024 0 4496 -12119 
II 16048 671 366 1610 - 99 556 2071 836 10263 130 1440 -1798 -1685 -3942 
Ill -444 396 1269 2705 3271 791 1405 -3 523 -1692 -21 13 393 
IV 86 149 -266 1092 1097 -1062 -5414 -355 -37 1892 -4420 -3330 
1991 I -667 -61 2549 -636 20 5063 504 -40 4596 -3452 -5517 
II -340 474 7080 -4485 8 -1390 34 1804 814 -185 -7528 
Ill -532 0 -227 3421 -2 -1002 -60 2491 518 -7877 76 
IV -1098 0 1956 -2772 7 - 8259 -304 530 675 -3364 -1459 
1408 - WAEHRUNGSRESERVEN RESERVES RESERVES 
MIO ECU 
""I -5181 - 723 -1137 16681 -1044 -6955 1085 -453 -6373 -1327 -776 -4158 -3729 - 14011 1989 2943 -2 3450 9136 321 -4426 680 825 -10266 -474 -4271 7970 -23187 11875 1990 -393 -2752 14 -5365 -8538 -484 -9216 -259 -2888 -120 -1856 7731 1991 -640 2319 -79 -11486 4083 -33 10535 -383 -3580 -3805 4853 6365 
1989 I 258 1 1600 4353 123 -1430 -354 543 -4491 -296 - 570 779 -3552 -1865 
II -271 -40 268 3820 580 -3176 -953 305 -2939 -403 -957 3224 -11244 8917 
Ill -8384 31 781 1198 -223 -2077 -422 -492 -5438 -32 -2238 530 -5554 3412 
IV 11340 6 801 -234 -158 2256 2410 468 2601 257 -505 3437 -2837 1410 
1990 I -7946 -80 -1836 -746 786 -172 -885 82 -3922 -399 -950 176 -2638 9523 
II -19069 -671 -388 -1748 112 -1120 -2596 -836 -9996 -181 -1538 -106 237 65 
Ill 444 -342 -1199 -2546 -2905 -791 - 1499 76 - 417 -623 1350 -833 
IV -86 -187 315 -1527 -2151 1062 6202 245 18 433 -805 - 1024 
1991 I -111 697 171 -2586 108 -20 -3435 -312 113 -3058 -276 4533 
II -187 350 -250 -5706 788 -8 3402 -69 -1808 -1218 859 1246 
Ill 26 536 0 -1261 -1567 2 1563 128 -2510 218 3297 1351 
IV -368 735 0 -1934 4754 -7 9005 -130 626 254 973 -765 
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~ Clasificaci6n de las publi-
~ caciones de Eurostat 
TEMA 
!TI Estadisticas generales (azul oscuro) 
[g] Economia y finanzas (violeta) 
[II Poblaci6n y condiciones sociales (amarillo) 
[TI Energfa e industria (azul claro) 
[I1 Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
[fil Comercio exterior y balanza de pages (rojo) 
[I] Servicios y transportes (naranja) 
IIl Media ambiente (turquesa) 




@J Cuentas, encuestas y estadfsticas 
[Q] Estudios y analisis 
[[] Metodos 
[[J Estadfsticas rapidas 
r;:;i Klassifikation af 
~ Eurostats publikationer 
EMNE 
!TI Almene statistikker (m0rkebla.) 
[g] 0konomi og finanser (violet) 
[II Befolkning og sociale forhold (gul) 
[TI Energi og industri (bla.) 
[I1 Landbrug, skovbrug og fiskeri (gr0n) 
[fil Udenrigshandel og betalingsbalancer (r0d) 
[I] Tjenesteydelser og transport (orange) 
IIl Milj0 (turkis) 




@J Regnskaber, tc:ellinger og statistikker 
[Q] Unders0gelser og analyser 
[[] Metoder 
[[J Ekspresoversigter 
~ Gliederung der Veroffent-
~ lichungen von Eurostat 
THEM EN KREIS 
III Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
@J Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
[II Bevolkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
[TI Energia und lndustrie (Blau) 
II1 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (Grun) 
[fil AuBenhandel und Zahlungsbilanz (Rot) 
[I] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
II] Umwelt (Turkis) 




@] Konten, Erhebungen und Statistiken 
[Q] Studien und Analysen 
[[] Methoden 
[[] Schnellberichte 
~ Ta~1v61,.111011 TWV ~111,.1001£6-
~ aewv Tile; Eurostat 
8EMA 
IJJ r&VlK&C: CJTOTlOTlK&C: (ao80 µrtA&) 
[g] OtKovoµ[o Kat 6riµoo1ovoµ1Ka (a10A&TQ 
[II mrieuoµ6c; KOl KOlVWVlK&C: ouv8i)K&C: (KITplVO) 
[TI Evepy&ta Kat atoµnxav(a (µrtA&) 
[I1 rewpylo, Mon KOL CJAt&lo (npaoivo) 
[[] E~lllT&ptK6 &µn6p10 KOi 1ao<;Oy1a nAT]pooµclJv (K6KKLVO) 
[I] Ym,peolec; Kat µ&tmpopec; (noptoKCJAQ 
I]] neptaaMov (TOUpKOUOQ 




@J Aoyoptooµol, epeuvec; Kot crrancrr1Ktc; 
[Q] M&MTEC: KOl OVCIAIJO&lC: 
[[I Mt80601 
[[] Taxecec; 01anottKtc; 
~ Classification of Eurostat 
~ publications 
THEME 
!TI General statistics (midnight blue) 
[g] Economy and finance (violet) 
[II Population and social conditions (yellow) 
[TI Energy and industry (blue) 
[I1 Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[[] External trade and balance of payments (red) 
[I] Services and transport (orange) 
II] Environment (turquoise) 
I]] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
00 Short-term trends 
@] Accounts, surveys and statistics 
[Q] Studies and analyses 
[[] Methods 
[[J Rapid reports 
~ Classification des publica-
~ tions d'Eurostat 
TH~ME 
[jJ Statistiques generales (bleu nuit) 
[g] Economie et finances (violet) 
[II Population et conditions sociales ijaune) 
[TI Energia et industrie (bleu) 
III Agriculture, sylviculture et p~che (vert) 
[[] Commerce exterieur et balance des paiements (rouge) 
[I] Services et transports (orange) 
[[] Environnement (turquoise) 




@] Comptes, enqu~tes et statistiques 
[Q] Etudes et analyses 
[[] Methodes 
[[J Statistiques rapides 
r.:;-i Classificazione delle pub-
~ blicazioni dell'Eurostat 
TEMA 
!TI Statistiche generali (blu) 
[g] Economia e finanze (viola) 
[II Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
[TI Energia e industria (azzurro) 
[I1 Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[[] Commercio estero e bilancia dei pagamenti (rosso) 
[I] Servizi e trasporti (arancione) 
III Ambiente (turchese) 
[[] Diversi (marrone) 
SERIE 
0 Annuari 
00 Tendenze congiunturali 
@] Conti, indagini e statistiche 
[Q] Studi e analisi 
[[] Metodi 
[[] Note rapide 
~ Classificatie van de publi-
~ katies van Eurostat 
ONDERWERP 
!TI Algemene statistiek (donkerblauw) 
II] Economie en financien (paars) 
[II Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
[TI Energie en industrie (blauw) 
[I1 Landbouw, bosbouw en visserij (groan) 
[[] Buitenlandse handel en betalingsbalansen (rood) 
[I] Diensten en vervoer (oranje) 
III Milieu (turkoois) 




@J Rekeningen, enqu~tes en statistieken 
lfil Studies en analyses 
[[] Methoden 
[[] Spoedberichten 
r;;;i ClassificaQao das publica-
~ Qoes do Eurostat 
TEMA 
!TI Estatfsticas gerais (azul escuro) 
II] Economia e financ;as (violets) 
[II Populai;:ao e condii;:oes sociais (amarelo) 
[TI Energia e industria (azul) 
II1 Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
[[] Comercio extemo e balanga de pagamentos (vermelho) 
[I] Servii;:os e transportes (laranja) 
IIl Ambiente (turquesa) 




@J Contas, inqueritos e estatfsticas 
[fil Estudos e analises 
[[] Metodos 
[[] Estatfsticas rapidas 
